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OBSERVACIONES PRELIMINARES 
Introducción general 
Para realizar las estadísticas de pesca, Eurostat colabora estrechamente con otras 
organizaciones internacionales a través del Grupo de Trabajo Estadísticas de Pesca en el 
Atlántico (Coordinating Working Party on Atlantic Fishery Statistics - CWP). Eurostat se 
sirve de las definiciones y clasificaciones propuestas por la CWP que también utilizan otras 
organizaciones. Un gran número de los datos recogidos de los Estados miembros se hace a 
través de procedimientos estandarizados de información. Por ello, los datos de este volumen 
deberían ser comparables a los de las publicaciones de otras organizaciones. Sin embargo, 
puede haber algunas discrepancias que, en colaboración con las otras organizaciones, 
estamos procurando subsanar. 
Eurostat quiere manifestar su agradecimiento por la ayuda prestada a las secretarias de las 
organizaciones que forman parte de la CWP y, asimismo, agradecer a los funcionarios 
nacionales de información su contribución a este volumen. 
Los cuadros estadísticos aparecen únicamente en francés y en inglés en beneficio de una 
mayor claridad de la presentación. La traducción a otras lenguas de la CE puede 
encontrarse en los índices o en los glosarios. 
El presente volumen contiene una selección de estadísticas de pesca de la Comunidad 
Europea y de otras grandes naciones pesqueras. Por ello, sólo se ha incluido una pequeña 
parte de los contenidos de las bases de datos de Eurostat sobre estadísticas de pesca. Para 
mayor información, los interesados pueden dirigir sus solicitudes a Eurostat. 
Eurostat agradecería cualquier comentario de los usuarios de este Anuario de Estadísticas 
de Pesca, especialmente en lo que se refiere al contenido y a la presentación. 
Periodo de referencia 
El periodo anual que se utiliza generalmente es el del año civil (1 de enero - 31 de 
diciembre). Sin embargo, para la región Antartica el periodo que se utiliza es el del año 
comprendido entre el 1 de julio y el 30 de junio, siendo el año que se señala el del final de 
este periodo. 
En todas las secciones de esta publicación los cuadros presentan la media del periodo 
1976-80 y los datos de cada año entre 1982 y 1987. 
Capturas por areas de pesca 
Esta sección incluye las capturas nominales de peces, crustáceos, moluscos y otros 
animales acuáticos, residuos y plantas cogidos con todo tipo de propósito (comercial, 
industrial y de subsistencia) excepto con fines deportivos, por toda clase de unidades de 
pesca que faene en cada una de las principales areas de pesca (véase el mapa de la 
página 75). Las estadísticas de acuacultura (piscicultura) están incluidas en los datos 
(excepto en el Atlántico Nororiental). 
Hay que notar que, a partir de 1983, los datos de San Pedro y Miquelón están incluidos en 
los datos de Francia. 
Las cantidades se expresan en toneladas métricas de peso en vivo. 
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Capturas de especies principales 
Para esta sección del Anuario Eurostat se han seleccionado las 40 especies que 
constituyeron el mayor número de capturas de toda la Comunidad en 1987. Esto no indica 
necesariamente que estas especies sean las de mayor importancia en algunos de los 
Estados miembros de la CEE ni indica tampoco que esas especies fuesen las de más valor 
para la industria pesquera. 
Existen ciertas contradicciones en el tratamiento de las especies procedentes de empresas 
de acuacultura. En unos casos se han incluido los datos de algunas especies en los datos 
de capturas, mientras que en otros casos los datos de igual o mayor importancia no se han 
Incluido. Esto se debe a que recientemente las agencias internacionales decidieron en 
principio excluir los datos de la acuacultura de las estadísticas de capturas, pero la 
dificultad de aplicar esta decisión varía considerablemente de una especie a otra y de una 
zona a otra. 
En la página 77 se encontrarán glosarios de los nombres de 40 especies en cada una de las 
lenguas de la Comunidad con su correspondiente nombre científico y código de tres letras. 
Las cantidades se han registrado en toneladas métricas de peso en vivo. 
Flota pesquera 
Las estadísticas de la flota pesquera se han extraído del Registro Estadístico de Buques de 
Pesca de la Comunidad de EUROSTAT. El contenido del registro, en el que se han 
actualizado los datos presentados por cada nación, no cubre de forma homogénea todos los 
Estados miembros. Por este motivo, no se han consignado los totales de la Comunidad y se 
llama la atención de los usuarios sobre los siguientes puntos: 
Bélgica: El registro incluye todos los barcos de pesca de motor. 
Dinamarca: El registro incluye todos los barcos de pesca de motor mayores de 
5TRB 
RF Alemania: El registro incluye todos los barcos de pesca de motor. 
Grecia: El registro incluye en principio todos los barcos de pesca de motor de al 
menos 20 CV. 
España: El registro incluye todos los barcos de pesca de motor. 
Francia: El registro incluye todos los barcos de pesca de motor e actividad al menos 
durante 3 meses al año. 
Irlanda: Sólo se incluyen en el registro las embarcaciones con una eslora mínima 
registrada de 40 pies (aproximadamente 12 metros). 
Italia: El registro incluye todos los barcos de pesca de motor. Sin embargo, los datos 
han de considerarse como provisionales. 
Palees Bajo·: El registro incluye todos los barcos de pesca de motor. Sin embargo 
hasta 1986 se excluían los barcos que faenaran en el Usselmeer. 
Portugal: No existen datos de Portugal ya que todavía no los ha presentado. 
Reino Unido: El registro incluye todos los barcos de motor con una eslora niínima 
registrada de 40 pies (aproximadamente 12 metros). 
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Comercio exterior 
En esta sección se exponen los cuadros que muestran las importaciones, las exportaciones 
y el balance comercial, expresado en cantidades (toneladas del peso del producto) y valores 
(miles de ecus) de ocho de los principales grupos de productos pesqueros. Estos grupos y 
sus correspondientes códigos de la Nomenclatura Armonizada son los siguientes: 
Pescado fresco, refrigerado o congelado 
Pescado salado, seco o ahumado 
Conservas de pescado 
Crustáceos y moluscos frescos, 
congelados, secos, salados, etc. 
Conservas de crustáceos y moluscos 
Harina de pescado 
Aceites de pescado 
0301, 0302, 
0305 
1604 
0306. 
1605 
0303, 
0307 
2301.20 
1504 
0304 
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Alle områder Al 
Atlanterhavet, nordvest A2 
Atlanterhavet, nordøst A3 
Middelhavet A4 
Midatlanten, vest A5 
Midatlanten, øst A6 
Atlanterhavet, sydvest A7 
Atlanterhavet, sydøst A8 
Indiske Ocean, vest A9 
Stillehavet, nordøst AIO 
Antarktis Al 1 
Ferskvands- og brakvandsområder A12 
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Regnbueørred Β1 
Tunge, søtunge B2 
Rødpætte B3 
Glashvarre B4 
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Sydafrikansk kulmule B8 
KuUer B9 
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Ansjou B22 
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Brisling B23 
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TEGN OG FORKORTELSER 
Nul 
Mindre end det halve af den anvendte enhed 0 
Oplysning foreligger ikke : 
Gennemsnit M/Ø 
Procent % 
Europæisk valutaenhed ECU 
Tyske mark DM 
Franske francs FF 
Lire LIT 
Gylden HFL 
Belgiske francs BFR 
Pund sterling UKL 
Irske pund IRL 
Danske kroner DKR 
Drachmer DR 
Peseta PTA 
Escudo ESC 
US-dollar USD 
Metrisk ton t 
De ni oprindelige EF-medlemsstater i alt EUR 9 
De ti oprindelige EF-medlemsstater i alt EUR 10 
EF-medlemsstateme i alt EUR 12 
De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor Eurostat 
De europæiske Fællesskaber EF 
Food and Agriculture Organisation of the United Nations FAO 
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FORKLARENDE BEMÆRKNINGER 
Generelt 
I arbejdet med fiskeristatistikken samarbejder Eurostat snævert med andre internationale 
fiskeriorganisationer gennem Coordinating Working Party on Atlantic Fishery Statistics 
(CWP) (Den koordinerende arbejdsgruppe vedrørende statistik over Atlanterhavsfiskeriet). 
Eurostat anvender de samme definitioner og klassifikationer, som foreslås af CWP, og som 
anvendes af de andre organisationer. Mange af de statistiske data er indsamlet fra 
medlemsstaterne ved hjælp af standardiserede indberetningsskemaer. Derfor skulle de 
statistiske data i denne årbog kunne sammenlignes med de statistiske data i publikationer 
fra de øvrige organisationer. Der kan dog være tale om uoverensstemmelser, men der 
udfoldes bestræbelser på at fjerne dem. 
Eurostat vil gerne give udtryk for sin påskinnelse af den bistand, der er ydet af 
sekretariaterne i CWP's medlemsorganisationer, og takke de folk i medlemsstaterne, som 
har stået for indberetningen af data, for deres bidrag til udarbejdelsen af denne årbog. 
For at sikre en klar præsentation er de statistiske tabeller kun forsynet med engelsk og 
fransk tekst. Oversættelser til de øvrige fællesskabssprog findes i indholdsfortegnelsen eller 
glosaret. 
Årbogen indeholder udvalgte statistikker over Det Europæiske Fællesskabs og andre større 
fiskerinationers fiskeriaktiviteter. Det betyder, at kun en lille del af indholdet af Eurostats 
database vedrørende fiskeristatistikker er inkluderet. Der kan efter anmodning indhentes 
mere detaljerede oplysninger hos Eurostat. 
Eurostat vil være taknemlig for at modtage kommentarer fra brugerne af denne 
fiskeristatistiske årbog, især med hensyn til præsentation og indhold. 
Referenceperiode 
Den anvendte referenceperiode er normalt kalenderåret (1. j anuar til 31 . december). For det 
antarktiske område går den årlige periode fra 1. juli til 30. juni, således at det år, der vises i 
statistikkerne, er det kalenderår, hvor sidste halvdel af perioden indgår. 
Tabellerne i alle afsnit 1 publikationen viser gennemsnittet for perioden 1976 til 1980 og 
data for hvert enkelt år fra 1982 til 1987. 
Fangster efter fiskeriområder 
Dette afsnit indeholder oplysninger om nominelle fangster af fisk, krebsdyr, bløddyr og 
andre vanddyr, rester heraf samt vandplanter, som fiskes til alle formål (kommerciel eller 
industriel udnyttelse samt eget forbrug), undtagen fangster, der er taget af lystfiskere, 
opdelt efter alle typer og klasser af fangstenheder i hvert hovedfiskeriområde (se kort på 
side 75). Statistikker over akvakultur (fiskeopdræt) indgår i dataene (undtagen for det 
nordøstlige Atlanterhav). 
Det skal bemærkes, at fra 1983 er dataene for St Pierre-Miquelon inkluderet I dataene for 
Frankrig. 
Mængderne angives i tons levende vægt. 
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Fangster af vigtigste fiskearter 
Eurostat har til dette afsnit af årbogen udvalgt de 40 arter, der i 1987 i hele Fællesskabet 
var stirst fangst af. Dette er ikke nidvendigvis ensbetydende med, at det er de vigtigste arter 
i hver enkelt medlemsstat, ligesom det heller ikke nødvendigvis er de arter, som var mest 
indbringende for fiskeriindustrien. 
Der er inkonsekvenser i behandlignen af arter, som er opdrættet i akvakultur. Data for 
visse arter, er inkluderet i de anførte fangstdata, mens data for andre arter af lignende eller 
større vigtighed ikke er inkluderet. Dette skyldes, at der, skønt det blev besluttet af 
internationale organisationer i princippet at udelukke data for akvakultur fra 
fangststatistikkerne, er forskelle i gennemførelsen af denne beslutning både med hensyn til 
art og område. 
På side 77 findes et glosar med navne på disse 40 arter på hvert fællesskabssprog med 
angivelse af det videnskabelige navn og en kode med tre bogstaver. 
Mængderne opgives i tons levende vægt. 
Fiskerflåden 
Statistikker over fiskerflåden kommer fra Eurostats statistiske register for Fællesskabets 
fiskerfartøjer. Indholdet af dette register, som ajourføres med informationer fra 
medlemsstaterne, er af en sådan art, at oplysningerne for de enkelte medlemsstater Ikke er 
ensartede. Der er derfor ikke udarbejdet totaler for hele Fællesskabet, og brugerens 
opmærksomhed henledes på følgende: 
Belgien: Registeret dækker alle motorfartøjer. 
Danmark: Registeret dækker alle motorfartøjer over 5 BRT. 
FR Tyskland: Registeret dækker alle motorfartøjer. 
Grækenland: Registeret dækker i princippet alle motorfartøjer på 20 HK eller 
derover. 
Spanien: Registeret dækker alle motorfartøjer. 
Frankrig: Registeret dækker alle motorfartøjer, som er i drift i mere end 3 måneder 
om året. 
Irland: Registeret dækker kvm fartøjer med en registreret længde på 40 fod (ca. 12 
meter) eller derover . 
Italien: Registeret dækker alle motorfartøjer. Dataene skal imidlertid betragtes som 
foreløbige. 
Nederlandene: Registeret dækker alle motorfartøjer. Indtil 1986 var alle 
fiskerfartøjer i IJsselmeer ikke medregnet. 
Portugal: Da Portugal endnu ikke har indleveret data til registeret, findes der ikke 
disponible data. 
Det forenede Kongerige: Registeret dækker alle motorfartøjer med en registreret 
længde på 40 fod (ca. 12 meter) eller derover. 
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Udenrigshandel 
Dette afsnit Indeholder tabeller over import, eksport og saldo i udenrigshandelen udtrykt i 
mængder (vægt i tons) og værdier (tusind ecu) opdelt efter otte store varegrupper. Disse 
grupper og de tilsvarende koder i henhold til den harmoniserede nomenklatur er følgende: 
Fersk, kølet eller frosset fisk 
Saltet, tørret eller røget flak 
Fiskekonserves 
Krebsdyr og bløddyr, fersk, 
frosset, tørret, saltet, etc. 
Krebsdyr og bløddyr, konserves 
Fiskemel 
Fiskeolie 
0301 , 0302, 0303 , 0 3 0 4 
0305 
1604 
0306, 0307 
1605 
2301 .30 
1504 
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INHALTSVERZEICHNIS 
Verwendete Zeichen und Abkürzungen 23 
Vorbemerkungen 24 
Karte der Fanggebieten 75 
Verzeichnis der Fischarten 77 
Umrechnungskurse in ECU 82 
A. Fänge nach größeren Fanggebieten 
Fanggebiete Insgesamt Al 
Nordwestatlantik A2 
Nordostatlantik A3 
Mittelmeer A4 
Mittlerer Westatlanük A5 
Mittlerer Ostatlantik A6 
Südwestatlantik A7 
Südostatlantik A8 
Westlicherer Indischer Ozean A9 
Nordostpazifik AIO 
Antarktika Al 1 
Binnengewässer Al 2 
Β. Fänge der wichtigsten Fischarten 
Regenbogenforelle Β1 
Seezunge B2 
Scholle, Goldbutt B3 
Scheefschnut B4 
Rauhe Scharbe B5 
Kabeljau B6 
Stintdorsch B7 
Kaphecht B8 
Schellfisch B9 
Blauwittling BIO 
Wittling B l l 
Seehecht Β12 
Leng B13 
Grauer Knurrhahn Β14 
Sandaale, Sandspierlinge B15 
Rotbarsch Β16 
Seeteufel, Angler Β17 
Gelbstriemen Β18 
Stocker Β19 
Atlantischer Hering B20 
Sardine B21 
Europäische Sardella B22 
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Sprotte B23 
Echter Bonito B24 
Gelbflossenthun B25 
Weisser Thun B26 
Schwertfisch B27 
Europäische Makrele B28 
Spanische Makrele B29 
Domhai B30 
Kaisergranat B31 
Taschenkrebs B32 
Granat B33 
Miesmuschel B34 
Mediterranean mussel B35 
Herzmuschel B36 
Striped venus B37 
Argentine shortfin squid B38 
Gewöhnlicher Kalmar B39 
Braunalge B40 
C. Fischereiflotte 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
BR Deutschland 
Anzahl C l 
Tonnage C2 
Frankreich 
Anzahl C3 
Tonnage C4 
Anzahl C5 
Tonnage C6 
Anzahl C7 
Tonnage C8 
Anzahl C9 
Tonnage CIO 
Vereinigtes Königreich 
Anzahl C l l 
Tonnage C12 
Anzahl C13 
Tonnage C14 
Anzahl C15 
Tonnage C16 
Griechenland 
Anzahl C17 
Tonnage C18 
Spanien 
Anzahl C19 
Tonnage C20 
Irland 
Dänemark 
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D. Außenhandel 
Fischwaren insgesamt 
Einfuhren 
Wert 
Menge 
Ausfuhren 
Wert 
Menge 
Aussenhandelssaldo 
Wert 
Menge 
Flache, frisch, gekühlt oder gefroren 
Einfuhren 
Wert 
Menge 
Ausfuhren 
Wert 
Menge 
Aussenhandelssaldo 
Wert 
Menge 
Flache, getrocknet, gesalzen oder geräuchert 
Einfuhren 
Wert 
Mebge 
Ausfuhren 
Wert 
Menge 
Aussenhandelssaldo 
Wert 
Menge 
Fischkoneerven 
Einfuhren 
Wert 
Menge 
Ausfuhren 
Wert 
Menge 
Aussenhandelssaldo 
Wert 
Menge 
Weich- und Krebstiere, frisch, gefroren, getrocknet, gesalzen, usw 
Einfuhren 
Wert 
Menge 
Ausfuhren 
Wert 
Menge 
Aussenhandelssaldo 
Wert 
Menge 
Dl 
D2 
D3 
D4 
D5 
D6 
D7 
D8 
D9 
DIO 
D l l 
D12 
D13 
D14 
D15 
D16 
D17 
D18 
D19 
D20 
D21 
D22 
D23 
D24 
D25 
D26 
D27 
D28 
D29 
D30 
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Konserven von Weich- und Krebstiere 
Einfuhren 
Wert D31 
Menge D32 
Ausfuhren 
Wert D33 
Menge D34 
Aussenhandelssaldo 
Wert D35 
Menge D36 
Fischmehl 
Einfuhren 
Wert D37 
Menge D38 
Ausfuhren 
Wert D39 
Menge D40 
Aussenhandelssaldo 
Wert D41 
Menge D42 
Fischöle 
Einfuhren 
Wert D43 
Menge D44 
Ausfuhren 
Wert D45 
Menge D46 
Aussenhandelssaldo 
Wert D47 
Menge D48 
Alle Fischwaren, ausgenommen Mehl und Öl 
Einfuhren 
Wert D49 
Menge D50 
Ausfuhren 
Wert D51 
Menge D52 
Aussenhandelssaldo 
Wert D53 
Menge D54 
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VERWENDETE ZEICHEN UND ABKÜRZUNGEN 
Nichts 
Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheiten 0 
Kein Nachweis vorhanden : 
Durchschnitt M / 0 
Prozentsatz % 
Europäische Währungseinheit ECU 
Deutsche Mark DM 
Französischer Franc FF 
Lira LTT 
Gulden HFL 
Belgischer Franc BFR 
Pfund Sterling URL 
Irisches Pfund IRL 
Dänische Krone DKR 
Drachme DR 
Peseta PTA 
Escudo ESC 
US-Dollar USD 
Metrische Tonne t 
Erste neun Mitgliedsländer, insgesamt EUR 9 
Erste zehn Mitgliedsländer, insgesamt EUR 10 
Mitgliedsländer, insgesamt EUR 12 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften Eurostat 
Europäische Gemeinschaften EG 
Food and Agriculture Organisation of the United Nations FAO 
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VORBEMERKUNGEN 
Allgemein 
Auf dem Gebiet der Fischereistatistik arbeitet Eurostat über die Coordinating Working Party 
on Atlantic Fishery Statistics (CWP) eng mit anderen internationalen Fischereiorganisationen 
zusammen. Eurostat verwendet die von CWP vorgeschlagenen und auch von den anderen 
Organisationen benutzten Definitionen und Klassifikationen. Die Mitgliedstaaten erheben 
einen Großteil der Daten mit Hilfe von standardisierten Meldeformularen. Infolgedessen 
müßten die im vorliegenden Band aufgeführten Daten mit den in Veröffentlichungen der 
anderen Organisationen enthaltenen Angaben vergleichbar sein. Etwaige Abweichungen 
können bestehen, Eurostat bemüht sich jedoch in Zusammenarbeit mit anderen 
Organisationen darum, diese zu beseitigen. 
Eurostat möchte an dieser Stelle den Sekretariaten der Mitgliedsorganisationen des CWP 
seine Anerkennung für ihre Unterstützung aussprechen und den in den einzelnen Ländern 
für die Übermittlung zuständigen Beamten für ihre Beiträge zu dieser Veröffentlichung 
danken. 
Der Text in den statistischen Tabellen wurde mit Rücksicht auf eine übersichtliche 
Aufmachung auf die Sprachen Englisch und Französisch beschränkt. Die Übersetzungen In 
die anderen EG-Amtssprachen sind dem Inhaltsverzeichnis oder den Glossaren zu 
entnehmen. 
Der vorliegende Band enthält ausgewählte statistische Angaben über die Fischerei der 
Europäischen Gemeinschaft sowie sonstiger wichtiger Fischereinaüonen. Aus diesem Grund 
wird nur ein kleiner Teil des Inhalts der Eurostat-Datenbasis für die Fischereistatistik 
verwendet. Detailliertere Angaben sind auf Anfrage bei Eurostat erhältlich. 
Eurostat wäre den Benutzem dieses Fischereistatistischen Jahrbuches sehr dankbar für 
Anmerkungen insbesondere in bezug auf die Art der Aufmachung und den Inhalt. 
Bezugszeitraum 
Als Jahreszeitraum wird im allgemeinen das Kalenderjahr (1. J anua r - 31. Dezember) 
zugrunde gelegt. Für die antarktische Region wird jedoch das Wirtschaftsjahr 1. Juli bis 30. 
Jun i verwendet, wobei die Angabe des Jahres sich auf das Kalenderjahr bezieht, in dem das 
Wirtschaftsjahr abläuft. 
In allen Abschnitten der Veröffentlichung weisen die Tabellen das arithmetische Mittel für 
den Zeitraum 1976-1980 und die Daten für die einzelnen Jahre von 1982 bis 1987 aus. 
Fangmengen pro Fischereiregion 
Dieser Abschnitt gibt das Fanggewicht der zu Erwerbszwecken und zur kommerziellen 
Nutzung angelandeten Mengen (Fische, Krebstiere, Weichtiere und sonstige Wassertiere, 
Rückstände und Pflanzen) an, gegliedert nach allen Arten und Klassen von 
Fischereieinheiten, die in jeder der Hauptfanggebiete (siehe Karte auf Seite 75) operieren. 
Statistische Angaben zur Aquakultur (Fischzucht) sind in den Daten enthalten 
(ausgenommen für den nordöstlichen Atlantik). 
Es sei auch darauf hingewiesen, daß die Angaben zu St. Pierre-Miquelon ab 1983 in den 
Daten für Frankreich enthalten sind. 
Die Fangmengen werden in t Lebendgewicht ausgedrückt. 
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Fangmengen der wichtigsten Fischarten 
Für diesen Abschnitt des Jahrbuches hat Eurostat 40 Arten ausgewählt, für die die 
Gesamtfangmenge in der Gemeinschaft im Jahre 1987 am höchsten war. Dies ist nicht 
notwendigerweise eine Aussage über die wichtigsten Arten in den einzelnen Mitgliedstaaten 
der EG oder darüber, welche Arten für die Fischindustrie von größtem Wert sind. 
Die Arten, die aus Aquakulturen gewonnen werden, werden unterschiedlich behandelt. Die 
Angaben zu einigen Arten wurden in die Fangdaten aufgenommen, wahrend die Angaben zu 
ebenso wichtigen oder sogar wichtigeren Arten nicht eingeschlossen wurden. Dieser 
Unterschied ergibt sich daraus, daß die zuständigen internationalen Stellen zwar vor kurzem 
beschlossen haben, die Angaben zur Aquakulturproduktion im Prinzip von den 
Fangstatistiken auszuschließen, daß die Schwierigkeiten bei der Durchführung dieses 
Beschlusses jedoch je nach Art und Region beträchtlich variieren. 
Auf Seite 77 findet sich ein Glossar mit den Bezeichnungen dieser 40 Arten in den 
Gemeinschaftssprachen zusammen mit ihren wissenschaftlichen Namen und den aus 3 
Buchstaben bestehenden Identifizierungsschlüsseln. 
Die Fangmengen werden in t Lebendgewicht ausgedrückt. 
Fischereiflotte 
Die Statistiken zur Fischereiflotte werden dem Gemeinschaftsregister der Fischereifahrzeuge 
von Eurostat entnommen. Der Inhalt des Registers, das auf der Grundlage der 
einzelstaatlichen Eingaben aktualisiert wurde, ist dergestalt, daß der Erfassungsbereich der 
einzelnen Mitgliedstaaten nicht homogen ist. Deshalb werden keine Gesamtangaben auf 
Gemeinschaftsebene erstellt und der Benutzer sollte berücksichtigen, daß das Register 
folgende Angaben über die Fahrzeuge enthält: 
Belgien: alle motorisierten Fischereifahrzeuge 
Danemark: alle motorisierten Fischereifahrzeuge über 5 BRT 
Bundesrepublik Deutachland: alle motorisierten Fischerei-fahrzeuge 
Griechenland: im Prinzip alle motorisierten Fischereifahrzeuge, mit einer Leistung 
von wenigstens 20 PS 
Spanien: alle motorisierten Fischereifahrzeuge 
Frankreich: alle motorisierten Fischereifahrzeuge, die mehr als 3 Monate jährlich im 
Einsatz sind 
Irland: nur Fahrzeuge mit einer Registerlänge von wenigstens 40 Fuß (etwa 12 m) 
Italien: alle motorisierten Fischereifahrzeuge; die Angaben müssen jedoch als 
provisorisch erachtet werden 
Niederlande: alle motorisierten Fischereifahrzeuge; bis 1986 waren jedoch die im 
IJsselmeer eingesetzten Schiffe ausgenommen 
Portugal: keine Angaben, da Portugal bisher noch keine Daten geliefert hat 
Vereinigtes Königreich: alle motorisierten Fahrzeuge mit einer Registerlänge von 
wenigstens 40 Fuß (etwa 12 m) 
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Außenhandel 
Dieser Abschitt enthält Tabellen zu den Einfuhren, den Ausfuhren und dem 
Aussenhandelssaldo von acht wichtigen Gruppen von Fischereierzeugnissen; angegeben 
werden die Mengen (in t Produktgewicht) und der Wert (in Tausend ECU). Im folgenden findet 
sich ein Überblick über diese Gruppen und die entsprechenden Codes des Harmonisierten 
Systems: 
Fische, frisch, gekühlt oder gefroren 
Fische, gesalzen, getrocknet oder geräuchert 
Fischkonserven 
Weich- und Krebstiere, frisch, 
gefroren, getrocknet, geaalsen, usw. 
Konserven von Weich- und Krebstiere 
Fischmehl 
Fischöle 
0301. 0302, 0303. 
0305 
1604 
0306, 0307 
1605 
2301.20 
1504 
0304 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
Σύμβολα και συντμήσεις σε χρτίση 31 
Εισαγωγικές παρατηρήσεις 32 
Χάρτης ζωνών αλιείας 75 
Γλωσσάριο ονομάτων ψαριών 77 
Συντελεστές μετατροπής σε ECU 82 
Α. Αλιεύματα κατά περιοχέσ αλιείας 
Σύνολο περιοχών ΑΙ 
Βορειοδυτικός Ατλαντικός Α2 
Βορειοανατολικός Ατλαντικός A3 
Μεσόγειος A4 
Δυτικός Κεντρικός Ατλαντικός Α5 
Ανατιλικός Κεντρικός Ατλαντικός Α6 
Νοτιοδυτικός Ατλαντικός Α7 
Νοτιοανατολικός Ατλαντικός Α8 
Δυτικός Ινδικός Ωκεανός Α9 
Βορειοανατολικός Ειρηνικός AIO 
Ανταρκτίκί A l l 
Εσωτερικά ύδατα Α12 
Β. Κυριότερα είδη αλιευμάτων 
Πέστροφα ιριδιξουσα Β1 
Κοινή γλώσσα Β2 
Γλώσσα Β3 
Ζαγκετα Β4 
Χωματίδα του καυαδα Β5 
Μπακαλιάρος Β6 
Σύκο της Νορβηγίας Β7 
Μπακαλιάρος της Νοτιάς Αφρικής Β8 
Μπακαλιάρος Β9 
Προσφυγάκι ΒΙΟ 
Δαυκι του Ατλαντικού Β11 
Μπακαλιάρος Β12 
Πουτίκι Β13 
Καπόνι Β14 
Αμμοχελα Β15 
Κοκκινόψαρα Β16 
Πεσκαυτριτσα Β17 
Γόπα Β18 
Σαφρίδι Ατλαντικού Β19 
Ρε'θθα Β20 
Σαρδελλα Β21 
Ευρωπαϊκές αντζούγιες Β22 
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Γαβρος 
Παλαμίδα 
Τόνος κιτριυοπτε'ρος 
Τόνος μακρύπτερος 
Ξιφίας 
Σκουμπρί 
Κολιός 
Κευτρόνι 
Καραβίδα 
Καβούρι 
Σταχτογαριδα 
Μύδι 
Mediterranean mussel 
Κιδόνια 
Striped venus 
Argentine shortfin squid 
Καλαμάρι 
Λαμινάρια 
Β23 
Β24 
Β25 
Β26 
Β27 
Β28 
Β29 
Β30 
Β31 
Β32 
Β33 
Β34 
Β35 
Β36 
Β37 
Β38 
Β39 
Β40 
Γ. Αλιευτικός στόλος 
ΟΔ Γερμανίας 
Αυξον αριθμός 
Τονάζ 
Γαλλία 
Αύξον αριθμός 
Τονάζ 
Ιταλία 
Αυξον αριθμός 
Τονάζ 
Κάτω Χώρες 
Αυξον αριθμός 
Τονάζ 
Βέλγιο 
Αύξον αριθμός 
/ Τονάζ 
Ηνωμένο Βασίλειο 
Αυξον αριθμός 
Ιρλανδία 
Δανία 
Ελλάδα 
Ισπανία 
Τονάζ 
Αύξον αριθμός 
Τονάζ 
Αυξον αριθμός 
Τονάζ 
Αυξον αριθμός 
Τονάζ 
Αυξον αριθμός 
Τονάζ 
Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 
C9 
CIO 
C i l 
C12 
C13 
C14 
C15 
C16 
C17 
C18 
C19 
C20 
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Δ. Εξωτερικό εμπόριο 
Σύνολο προϊόντων αλιείας 
Εισαγωγές 
Αξία 
Ποσότητα 
Εξαγωγές 
Αξία 
Ποσότητα 
Εμπορικό ισοζύγιο 
Αξία 
Ποσότητα 
Νωπά , διατηρημένα δι ' απλής ψύξεως ή καταψυγμένα ψάρια 
Εισαγωγές 
Αξία 
Ποσότητα 
Εξαγωγές 
Αξία 
Ποσότητα 
Εμπορικό ισοζύγιο 
Αξια 
Ποσότητα 
Αλατισμένα, αποξηραμένα ή καπνιστά ψάρια 
Εισαγωγές 
Αξία 
Ποσότητα 
Εξαγωγές 
Αξία 
Ποσότητα 
Εμπορικό ισοζύγιο 
Αξία 
Ποσότητα 
Κονσέρβες ψαριών 
Εισαγωγές 
Αξία 
Ποσότητα 
Εξαγωγές 
Αξία 
Ποσότητα 
Εμπορικό ισοζύγιο 
Αξία 
Ποσότητα 
Μαλάκια και μαλακόστρακα, νωπά, 
Εισαγωγές 
Αξία 
Ποσότητα 
Εξαγωγές 
Αξία 
Ποσότητα 
Εμπορικό ισοζύγιο 
Αξία 
Ποσότητα 
καταψυγμένα, 
DI 
D2 
D3 
D4 
D5 
D6 
D7 
D8 
D9 
DIO 
D l l 
D12 
D13 
D14 
D15 
D16 
D17 
D18 
D19 
D20 
D21 
D22 
D23 
D24 
αποξηραμένα, αλατισμένα, κλπ. 
D25 
D26 
D27 
D28 
D29 
D30 
29 
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ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΣΗ 
Μηδέν 
Στοιχεία μικρότερα από τη χρησιμοποιούμενη μονάδα 0 
Δεν υπάρχουν στοιχεία : 
Μέσος όρος Μ / 0 
Εκατοστιαίο ποσοστό % 
Ευρωπαϊκή νομισματική μονάδα ECU 
Γερμανικό μάρκο DM 
Γαλλικό φράγκο FF 
Λιρέτα LIT 
Φιορίνι HFL 
Βελγικό φράγκο BFR 
Λι'ρα στερλίνα UKL 
Ιρλανδική λίρα IRL 
Δανική κορόνα DKR 
Δραχμή DR 
Πεσέτα PTA 
Εσκούδο ESC 
Δολάριο ΗΠΑ USD 
Τόνοι t 
Σύνολο των πρώτων 9 χωρών μελών της ΕΚ EUR 9 
Σύνολο των τρωτών 10 χωρών μελών της ΕΚ EUR 10 
Σύνολο κρατών μελών της ΕΚ EUR 12 
Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Eurostat 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες ΕΚ 
Οργάνωαη Τροφίμων και Γεωργίαζ των Ηνωμένων Εθνών FAO 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ Ι Γ 
Γενικά 
Για τις εργασίες της στις στατιστικές αλιείας, η Eurostat, συνεργάζεται στενά 
με άλλους διεθνείς οργανισμούς αλιείας μέσω της συντονιστικής ομάδας εργασίας 
για τις στατιστικές αλιείας Ατλαντικού (CWP). Η Eurostat χρησιμοποιεί τους 
ορισμούς και ταξινομήσεις που πρότεινε η CWP και που χρησιμοποιούνται και από 
αυτούς τους άλλους οργανισμούς. Πολλά από τα δεδομένα συγκεντρώνονται από 
κράτη μέλη τα οποία χρησιμοποιούν τυποποιημένα έντυπα αναφοράς. Κατά συνέπεια 
τα δεδομένα που υπάρχουν στον τόμο αυτό θα πρέπει να είναι συγκρίσιμα με 
εκείνα που υπάρχουν στις δημοσιεύσεις των άλλων οργανισμών. Μπορεί να 
υπάρχουν ορισμένες αντιφάσεις αλλά σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς 
καταβάλλονται προσπάθειες να περιοριστούν. 
Η Eurostat επιθυμεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της για τη βοήθεια που δόθηκε 
από τις γραμματείες των οργανισμών που είναι μέλη της CWP καθώς και τους 
υπαλλήλους που συνέταξαν τις αναφορές, για τη συμβολή τους στον τόμο αυτό. 
Οι στατιστικοί πίνακες τυπώθηκαν μόνο στην αγγλική και γαλλική γλώσσα, για 
λόγους παρουσίασης και σαφήνειας. Στους πίνακες περιεχομένων ή στα γλωσσάρια 
βρίσκονται οι μεταφράσεις στις άλλες γλώσσες τις Κοινότητας. 
0 τόμος αυτός περιλαμβάνει επιλεγμένες στατιστικές αλιείας της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και άλλων κρατών με σημαντική αλιεία. Πς εκ τούτου έχει περιληφθεί 
μόνο ένα μικρό μέρος από το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων της Eurostat για 
τις στατιστικές αλιείας. Μπορεί κανείς να πάρει λεπτομερέστερα στοιχεία 
απευθυνόμενος στην Eurostat. 
Η Eurostat θα επιθυμούσε να δεχθεί τα σχόλια των χρηστών αυτής της επετηρίδας 
στατιστικών αλιείας, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μέθοδο παρουσίασης και τα 
περιεχόμενα. 
neoloQOC avcwooác 
Η ετήσια περίοδος που χρησιμοποιείται, γενικά είναι το ημερολογιακό έτος 
(1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου). Για την περιοχή της Ανταρκτικής εντούτοις, η 
ετήσια περίοδος είναι η περίοδος από 1 Ιουλίου - 30 Ιουνίου, ενώ το 
παρουσιαζόμενο έτος είναι το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο λήγει η 
προαναφερθείσα περίοδος. 
Σε όλα τα τμήματα του εντύπου, οι πίνακες δείχνουν τον αριθμητικό μέσο όρο, 
για το διάστημα 1976 - 1980 και τα δεδομένα για κάθε έτος χωριστά από το 1982 
έως το 1987. 
Αλιεοιιατα κατά ireoioY¿c αλιείαο 
Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει τα ονομαστικά αλιεύματα ψαριών, μαλακοστράκων, 
μαλακίων και άλλων υδροβίων ζώων, υπολειμμάτων και φυτών για όλους τους 
σκοπούς (εμπορικούς, βιομηχανικούς και διατροφής), εκτός για λόγους αναψυχής, 
σε όλα τα είδη και κατηγορίες αλιευτικών μονάδων που ασκούν δραστηριότητες 
στις κυριότερες αλιευτικές περιοχές (βλέπε πίνακα στη σελίδα XXX). Οι 
στατιστικές για την υδατοκαλλιέργεια (ιχθυοκαλλιέργεια) περιλαμβάνονται στα 
στοιχεία (εκτός από τον Βορειοανατολικό Ατλαντικό). 
θα πρέπει να σημειωθεί ότι από το 1983, τα στοιχεία για το St Ρlerre/MIqueIon 
συμπεριλήφθηκαν στα στοιχεία για τη Γαλλία. 
Η ποσότητες εκφράζονται σε μετρικούς τόνους ζωντανού βάρους. 
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Αλιεύυατα των κυριοτέρων ειδών 
Γι' αυτό το τμήμα της επετηρίδας, η Eurostat επέλεξε τα 40 πρώτα σε ποσότητα 
κοινοτικών αλιευμάτων είδη, κατά το 1987. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται 
οπωσδήποτε για τα είδη που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία στα επιμέρους κράτη 
μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ούτε παρέχουν οπωσδήποτε ένδειξη των ειδών 
μεγαλύτερης αξίας στη βιομηχανία αλιείας. 
Υπάρχουν ανακολουθίες ως προς την επεξεργασία των ειδών που εκτρέφονται σε 
επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας. Για ορισμένα είδη περιλήφθηκαν στοιχεία στα 
στοιχεία αλιευμάτων, ενώ για άλλα (σης ή μεγαλύτερης σημασίας αλιεύματα, δεν 
υπήρξαν στοιχεία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, ενώ πρόσφατα οι διεθνείς 
υπηρεσίες αποφάσισαν κατ' αρχήν να εξαιρούν τα στοιχεία για την παραγωγή 
υδατοκαλλιέργειας από τις στατιστικές αλιευμάτων, η δυσκολία εφαρμογής αυτής 
της απόφασης διαφέρει σημαντικά από είδος σε είδος και από περιοχή σε 
περιοχή. 
Στη σελίδα XXX υπάρχει γλωσσάριο των ονομασιών αυτών των 40 ειδών, σε κάθε 
κοινοτική γλώσσα, με τις επιστημονικές ονομασίες και τους αλφαβητικούς 
κωδικούς 3 χαρακτήρων. 
Οι ποσότητες σημειώνονται σε μετρικούς τόνους ζωντανού βάρους. 
Αλιευτικοί στόλοι 
Οι στατιστικές των αλιευτικών στόλων λήφθηκαν από το στατιστικό μητρώο 
αλιευτικών σκαφών της Κοινότητας. Τα περιεχόμενα του μητρώου, ενημερωμένα με 
εθνικά στοιχεία, είναι τέτοιας μορφής ώστε η κάλυψη των κρατών μελών να μην 
είναι ανομοιογενής. Γι' αυτό το λόγο δεν έχουν γίνει αθροίσματα σε επίπεδο 
Κοινότητας και εφιστάται η προσοχή των χρηστών στις ακόλουθες παρατηρήσεις. 
Βέλγιο: το μητρώο περιλαμβάνει όλα τα μηχανοκίνητα αλιευτικά σκάφη. 
hayltx: το μητρώο περιλαμβάνει όλα τα μηχανοκίνητα αλιευτικά σκάφη 
μεγαλύτερα των 5 GRT. 
ΟΔ.Γερμανίας:το μητρώο περιλαμβάνει όλα τα μηχανοκίνητα αλιευτικά σκάφη. 
Ελλάδα: το μητρώο περιλαμβάνει όλα τα μηχανοκίνητα αλιευτικά σκάφη με 
κινητήρα, κατ' αρχήν, από 20 HP και άνω. 
Ισπανία: όλα τα μηχανοκίνητα αλιευτικά σκάφη περιλαμβάνονται στο 
μητρώο. 
Γαλλία: ro μητρώο περιλαμβάνει όλα τα μηχανοκίνητα αλιευτικά σκάφη 
που ασκούν δραστηριότητα για περισσότερο από 3 μήνες το 
χρόνο. 
Ιρλανδία: μόνο σκάφη εγγεγραμμένου μήκους 40 ft (περίπου 12 μέτρα) και 
μεγαλύτερα περιλαμβάνονται στο μητρώο. 
Ιταλία: το μητρώο περιλαμβάνει όλα τα μηχανοκίνητα αλιευτικά σκάφη. 
Τα στοιχεία, εντούτοις, θεωρούνται προσωρινά. 
Ολλανδία: το μητρώο περιλαμβάνει όλα τα μηχανοκίνητα αλιευτικά σκάφη. 
Μέχρι το 1986 όμως τα αλιευτικά σκάφη της Ijssslmser 
εξαιρούντο. 
Πορτογαλία: δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την Πορτογαλία καθόσον 
δεν έχει ακόμη παράσχει στοιχεία στο μητρώο. 
Ην.Βασίλειο: το μητρώο περιλαμβάνει όλα τα μηχανοκίνητα σκάφη 
εγγεγραμμένου μήκους 40 ft (περίπου 12 μέτρα) και μεγαλύτερα. 
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ΕΕωτερικά suffOPio 
Αυτό το τμήμα περιλαμβάνει πίνακες που αναφέρουν τις εισαγωγές, εξαγωγές για 
εμπορικό ισοζύγιο, που εκφράζεται σε ποσότητες (βάρος προϊόντος σε τόνους) 
και αξίες (σε χιλιάδες ECU) 8 σημαντικών ομάδων αλιευτικών προϊόντων. Αυτές 
οι ομάδες και οι αντίστοιχοι κωδικοί για την εναρμονισμένη ονοματολογία είναι 
οι εξής: 
Νωπά, κατεψυγμένα και απλής ψύξης ψάρια 0301,0302,0303,0304 
Αλατισμένα, αποξηραμένα, και καπνιστά ψάρια 0305 
Κονσέρβες ψαριών 1604 
Νωπά, απλής ψύξης, κατεψυγμένα, καπνιστά, 
μαλακόστρακα και μαλάκια 0306,0307 
Κονσέρβες μαλακόστρακων και μαλακίων 1605 
Ιχθυάλευρα 2301.20 -
Ιχθυέλαια 1504 
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SYMBOLS AND ABBREVIATIONS USED 
NÜ 
Data less than half the unit used 0 
Data not available : 
Average M / 0 
Percentage % 
European currency unit ECU 
Deutsch mark DM 
French franc FF 
Lire UT 
Florin (guilder) HFL 
Belgian franc BFR 
Pound sterling UKL 
Irish pound IRL 
Danish crown DKR 
Drachme DR 
Peseta PTA 
Escudo ESC 
US dollar USD 
Tonnes t 
Total of the first nine member countries of the EC EUR 9 
Total of the first ten member countries of the EC EUR 10 
Total of the member countries of the EC EUR 12 
Statistical Office of the European Communities Eurostat 
European Communities EC 
Food and Agriculture Organisation of the United Nations FAO 
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PRELIMINARY REMARKS 
General 
For its work in fishery statistics Eurostat collaborates closely with the other international 
fishery organisations through the Coordinating Working Party on Atlantic Fishery Statistics 
(CWP). Eurostat uses the definitions and classifications proposed by the CWP and used by 
these other organisations. Much of the data is collected from Member States using 
standardised reporting procedures. As a result data in this volume should be comparable 
with those in publications of the other organisations. Some discrepancies may exist but, in 
collaboration with the other organisations, efforts are being made to eliminate them. 
Eurostat wishes to record its appreciation of the assistance given by the secretariats of the 
member organisations of the CWP and to thank the national reporting officers for their 
contributions to this volume. 
The statistical tables are printed in only English and French in the Interests of presentation 
and clarity. Translations into the other languages of the EC may be found in the tables of 
contents or in the glossaries. 
This present volume contains selected statistics of the fisheries of the European Community 
and of other major fishing nations. As such, only a small part of the contents of Eurostat's 
data base on fishery statistics has been included. More detailed information may be 
obtained on request from Eurostat. 
Eurostat would be very grateful to receive the comments of the users of this Yearbook of 
Fishery Statistics, particularly regarding the method of presentation and the contents. 
Reference period 
The annual period used generally is the calendar year (1 January-31 December). However, 
for the Antarctic region the annual period is the split year 1 July - 30 June , the year shown 
being the calendar year in which the split year ended. 
In all sections of the publication the tables show the mean for the period 1976-80 and the 
data for the individual years from 1982 to 1987. 
Catches by fishing regions 
This section includes the nominal catches of fish, crustaceans, molluscs and other aquatic 
animals, residues and plants taken for all purposes (commercial, industrial and 
subsistence) except recreational, by all types and all classes of fishing units operating in 
each of the major fishing areas (see chart on page 75). Statistics for aquaculture (fish 
farming) are included in the data (except for the Northeast Atlantic). 
Please note that, from 1983, data for St Pierre-Miquelon have been included with the data 
for France. 
The quantities are expressed in metric tonnes live weight. 
- 4 0 
Catches of principal species 
For this section of the Yearbook Eurostat has selected the 40 species for which in 1987 the 
total Community catches were greatest. This does not necessarily Indicate those species of 
greatest importance in individual EC Member states nor does it necessarily provide an 
indication of those species which were of greatest value to the fishing industry. 
There are inconsistencies in the treatment of species which are reared in aquaculture 
enterprises. Data for some species have been included in the catch data whereas data for 
others of equal or greater importance have not. This is due to the fact that, while recently 
the international agencies decided in principle to exclude data of aquaculture production 
from the catch statistics, the difficulty of implementing this decision varies significantly 
from species to species and from area to area. 
On page 77 will be found a glossary of the names of these 40 species in each of the 
Community languages with the scientific names and the 3-alpha identifiers. 
The quantities are recorded in metric tonnes live weight. 
Fishing fleet 
The fishing fleet statistics have been extracted from EUROSTATs Statistical Register of 
Community Fishing Vessels. The contents of the register, up-dated by national 
submissions, are such that the coverage of the Member States is not homogeneous. For 
this reason no Community totals have been made and the user's attention is drawn to the 
following remarks. 
Belgium: the register includes all motor fishing vessels. 
Denmark: the register includes all motor fishing vessels of greater than 5 GRT. 
FR Germany: the register includes all motor fishing vessels. 
Greece: the register includes all motor fishing vessels of, in principle, 20 HP and 
greater. 
Spain: the register includes all motor fishing vessels. 
France: the register includes all motor fishing vessels which are active for more than 
3 months per year. 
Ireland: only vessels of 40 ft (approximately 12 m) registered length and greater are 
included in the register. 
Italy: the register includes all motor fishing vessels. However, the data are to be 
considered as provisional. 
Netherlands: the register includes all motor fishing vessels. However until 1986 
vessels fishing in the IJsselmeer were excluded. 
Portugal: no data are available for Portugal since it has yet to contribute data to the 
register. 
United Kingdom: the register includes all motor vessels of 40 ft (approximately 12 
meters) registered length and greater. 
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Foreign trade 
This section contains tables showing the imports, exports and balance of trade, expressed 
in quantities (tonnes product weight) and values (thousand ECUs) of eight major groups of 
fishery products. These groups and the corresponding codes for the Harmonised 
Nomenclature are as follows: 
Fresh, frozen or chilled fish 
Salted, dried or smoked fish 
Fish conserves 
Crustaceans and molluscs, fresh, 
frozen, dried, salted, etc. 
Conserves of crustaceans and mollusc· 
Fish meal 
Fish oil 
0301. 0302. 0305 
1604 
0306, 
1605 
0303, 
0307 
2301.20 
1504 
0304 
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Total des régions Al 
Atlantique, nord-ouest A2 
Atlantique, nord-est A3 
Mediterranée A4 
Atlantique, centre-ouest A5 
Atlantique, centre-est A6 
Atlantique, sud-ouest A7 
Atlantique, sud-est A8 
Océan Indien, ouest A9 
Pacifique, nord-est AIO 
Antarctique A i l 
Eaux intérieures A12 
B. Captures des espèces principales 
Truite arc-en ciel B l 
Sole commune B2 
Plie d'Europe B3 
Cardine B4 
Balai B5 
Morue de l'Atlantique B6 
Tacaud norvégien B7 
Merlus du Cap B8 
Eglefin B9 
Merlan bleu BIO 
Merlan B l l 
Merlu européen Β12 
Lingue Β13 
Grondin gris Β14 
Lançons Β15 
Sébastes de l'Atlantique Β16 
Baudroie Β17 
Bogue Β18 
Chlnchard d'Europe Β19 
Hareng de l'Atlantique B20 
Sardine européenne B21 
Anchois européen B22 
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Sprat 
Listão 
C. Flotte de pêche 
RF d'Allemagne 
Nombre 
Tonnage 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
Royaume-Uni 
Nombre 
Tonnage 
Nombre 
Tonnage 
Nombre 
Tonnage 
B23 
B24 
Thon à nageoires jaunes B2£> 
B26 
B27 
Germon 
Espadon 
Maquereau commun B 2 8 
Maquereau espagnol B 2 9 
Aiguillât commun B 3 ^ 
Langoustine D O L 
Tourteau B 3 2 
Crevette grise B 3 3 
Moule commune B 3 4 
Moule méditerranéenne B 3 5 
Coque B 3 6 , 
Petite praire DO' 
Encornet rouge argentin B 3 8 
Encornets B 3 9 
Varech B40 
C l 
C2 
Nombre ( 
Tonnage C4 
C5 
C6 
C7 
C8 
C9 
CIO 
C i l 
C12 
Nombre 
Tonnage 
Irlande 
Nombre *-1 J 
C14 Tonnage 
Danemark 
Nombre 
Tonnage 
Grèce Nombre 9 1 ! 
C15 
C16 
Tonnage 
Espagne Nombre 
Tonnage 
C18 
C19 
C20 
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D. Commerce extérieur 
Produits de la peche, total 
Importations 
Valeur 
Quantité 
Exportations 
Valeur 
Quantité 
Solde commercial 
Valeur 
Quantité 
Poissons frais, réfrigérés ou congelés 
Importations 
Valeur 
Quantité 
Exportations 
Valeur 
Quantité 
Solde commercial 
Valeur 
Quantité 
Poissons séché s, salés ou fumés 
Importations 
Valeur 
Quantité 
Exportations 
Valeur 
Quantité 
Solde commercial 
Valeur 
Quantité 
Conserves de poissons 
Importations 
Valeur 
Quantité 
Exportations 
Valeur 
Quantité 
Solde commercial 
Valeur 
Quantité 
Mollusques et crustacés, frais, congelés, séchés, salés, etc. 
Importations 
Valeur 
Quantité 
Exportations 
Valeur 
Quantité 
Solde commercial 
Valeur 
Quantité 
Dl 
D2 
D3 
D4 
D5 
D6 
D7 
D8 
D9 
DIO 
D l l 
D12 
D13 
D14 
D15 
D16 
D17 
D18 
D19 
D20 
D21 
D22 
D23 
D24 
D25 
D26 
D27 
D28 
D29 
D30 
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Conserves de mollusques et crustacés 
Importations 
Valeur D31 
Quantité D32 
Exportations 
Valeur D33 
Quantité D34 
Solde commercial 
Valeur D35 
Quantité D36 
Farines de poissons 
Importations 
Valeur D37 
Quantité D38 
Exportations 
Valeur D39 
Quantité D40 
Solde commercial 
Valeur D41 
Quantité D42 
Huiles de poissons 
Importations 
Valeur D43 
Quantité D44 
Exportations 
Valeur D45 
Quantité D46 
Solde commercial 
Valeur D47 
Quantité D48 
Tous produits, sauf farines et huiles 
Importations 
Valeur D49 
Quantité D50 
Exportations 
Valeur D51 
Quantité D52 
Solde commercial 
Valeur D53 
Quantité D54 
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ABRÉVIATIONS ET SIGNES EMPLOYÉS 
Néant 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 0 
Donnée non disponible : 
Moyenne M / 0 
Pourcentage % 
Unité monétaire européenne ECU 
Deutsche Mark -DM 
Franc français FF 
Lire UT 
Florin HFL 
Franc belge BFR 
Livre sterling UKL 
Livre irlandaise IRL 
Couronne danoise DKR 
Drachme DR 
Peseta PTA 
Escudo ESC 
Dollar US USD 
Tonne métrique t 
Ensemble des neuf premiers pays membres des CE EUR 9 
Ensemble des dix premiers pays membres des CE EUR 10 
Ensemble des pays membres des CE EUR 12 
Office statistique des Communautés européennes Eurostat 
Communautés européennes CE 
Food and Agriculture Organisation of the United Nations FAO 
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REMARQUES PRELIMINAIRES 
Généralités 
Pour ses travaux sur les statistiques de la pêche. Eurostat collabore étroitement avec les 
autres organisations internationales sur la pèche par l'intermédiaire du Groupe de Travail de 
Coordination pour les statistiques de la pêche dans l'Atlantique (CWP). Eurostat emploie les 
définitions et classifications proposées par le CWP et utilisées par les autres organisations. 
Nombre de ces données sont fournies par les Etats membres selon des modalités de 
déclaration standardisées. En conséquence, les données contenues dans le présent volume 
devraient être comparables à celles des publications des autres organisations. Quelques 
écarts peuvent apparaître, mais des efforts sont faits, en collaboration avec les autres 
organisations, afin de les éliminer. 
Eurostat souhaite exprimer aux secrétariats des organisations membres du CWP sa 
reconnaissance pour l'aide apportée et remercier les rapporteurs nationaux pour leur 
contribution à ce volume. 
Pour des raisons de présentation et de clarté, les tableaux statistiques ne sont imprimés 
qu'en anglais et en français. On trouvera des traductions dans des autres langues de la CE 
dans les listes des tables des matières ou dans les glossaires. 
Le présent volume contient des statistiques sélectionnées sur la pêche de la Communauté 
européenne et des autres principaux pays pratiquant la pêche. Seule une petite partie du 
contenu de la base de données d'Eurostat sur les statistiques de la pêche a été incluse telle 
quelle. De plus amples informations peuvent être obtenues, sur demande, auprès d'Eurostat. 
Eurostat serait heureux de recevoir des observations des utilisateurs de cet "Annuaire 
statistique de la pêche", surtout en ce qui concerne le mode de présentation et le contenu. 
Période de référence 
La période annuelle utilisée est généralement l'année civile (1er janvier-31 décembre). Pour la 
région Antarctique cependant, la période annuelle de référence va du 1er Juillet au 30 Juin, 
l'année indiquée étant l'année civile au cours de laquelle la période de référence a pris fin. 
Dans toutes les sections de la publication, les tableaux présentent la moyenne pour la 
période 1976-1980 et les données pour chaque année de 1982 à 1987. 
Captures par zones de pêche 
Cette section contient les captures nominales de poissons, crustacés, mollusques et autres 
animaux aquatiques, les résidus et plantes recueillis pour tous usages (commercial, 
industriel et alimentaire), sauf récréatif, par l'ensemble des types et catégories d'unités de 
pêche opérant dans chacune des principales zones de pêche (voir carte p. 75). Les 
statistiques concernant l'aquiculture (élevage de poissons) sont comprises dans les données 
(sauf pour l'Atlantique du Nord-Est). 
Veuillez noter que depuis 1983, les chiffres pour St. Pierre et Miquelon sont englobés dans 
les données pour la France. 
Les quantités sont exprimées en poids vif du produit en tonnes métriques. 
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Captures des principales espèces 
Pour cette section de l'annuaire, Eurostat a sélectionné les 40 espèces pour lesquelles les 
captures totales de la Communauté étaient les plus importantes en 1987. Ces espèces ne 
sont pas nécessairement celles qui avaient la plus grande importance dans chacun des Etats 
membres de la CE, ni celles qui avaient la plus grande valeur pour l'industrie de la pêche. 
Il y a quelques incohérences dans le traitement des espèces qui sont élevées dans les 
entreprises aquicoles. Les chiffres correspondants ont été inclus dans les captures pour 
certaines espèces, mais pas pour d'autres d'importance égale ou supérieure. En effet, bien 
que les organisations internationales aient décidé récemment d'exclure en principe les 
chiffres de la production aquicole des statistiques des captures, cette décision soulève des 
difficultés d'application qui varient considérablement selon les espèces et selon les zones. 
La page 77 présente un glossaire des noms de ces 40 espèces dans les différentes langues de 
la Communauté ainsi que leur nom scientifique et les codes à trois lettres. 
Les quantités sont exprimées en poids vif du produit en tonnes métriques. 
Flotte de pêche 
Les statistiques relatives à la flotte de pêche ont été tirées du registre statistique des bateaux 
de pêche de la Communauté qui est établi par Eurostat. Le contenu du registre, mis à jour à 
l'aide de données fournies par les pays, ne permet pas une couverture homogène des Etats 
membres. C'est pourquoi il n'a pas été calculé de totaux communautaires et l'attention des 
utilisateurs est attirée sur les points suivants·: 
Belgique : le registre contient tous les bateaux de pêche à moteur. 
Danemark: le registre contient tous les bateaux de pêche à moteur de plus de 5 
TJB. 
R.F. d'Allemagne: le registre contient tous les bateaux de pêche à moteur. 
Grèce: le registre contient, en principe, tous les bateaux de pêche à moteur de 20 CV 
ou plus. 
Espagne: le registre contient tous les bateaux de pêche à moteur. 
France: le registre contient tous les bateaux de pêche à moteur qui sont en activité 
pendant plus de trois mois par an. 
Irlande: seuls les bateaux ayant une longueur de jaugeage de 40 pieds (environ 12 m) 
ou plus sont inclus dans le registre. 
Italie: le registre contient tous les bateaux de pêche à moteur. Les chiffres doivent 
cependant être considérés comme provisoires. 
Pays-Bas: le registre contient tous les bateaux de pêche à moteur. Jusqu 'en 1986, 
cependant, les bateaux péchant dans l'IJsselmeer étaient exclus. 
Portugal: aucune donnée n'est disponible pour le Portugal puisque ce pays n'a pas 
encore fourni les données pour le registre. 
Royaume-Uni: le registre contient tous les bateaux à moteur ayant une longueur de 
jaugeage de 40 pieds (environ 12 m) ou plus. 
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Commerce extérieur 
Cette section contient des tableaux indiquant les importations, les exportations et les soldes 
commerciales, exprimées en quantités (poids du produit en tonnes) et en valeur (milliers 
d'écus), pour huit grands groupes de produits de la pêche. Ces groupes et les codes 
correspondants de la nomenclature harmonisée sont les suivants : 
Poissons frais, congelés ou réfrigérés 
Poissons salés, séché· ou fumé· 
Conserves de poissons 
Crustacés et mollusques frais, 
congelés, séchés, salés, etc. 
Conserves de crustacés et mollusques 
Farines de poissons 
Huile· de poisson· 
0301, 0302. 0305 
1604 
0306, 
1605 
0303, 
0307 
2301.20 
1504 
0304 
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INDICE 
Simboli e abbreviazione 55 
Osservazioni preliminari 56 
Mappe delle zone di pesca 75 
Glossario dei nomi di pesci 77 
Tassi di conversione in ECU 82 
A. Catture secondo le principali zone de pesca 
Totale delle regioni Al 
Atlantico nord-occidentale A2 
Atlantico nord-orientale A3 
Mediterraneo A4 
Atlantico centro-occidentale A5 
Atlantico centro-orientale A6 
Atlantico sud-occidentale A7 
Atlantico sud-orientale A8 
Oceano indiano occidentale A9 
Pacifico nord-orientale AIO 
Antartico A l i 
Acque in teme A12 
B. Catture secondo le principali specie 
Trota iridea Bl 
Sogliola B2 
Passera B3 
Rombo giallo B4 
Passera canadese B5 
Merluzzo bianco B6 
Faneca noruega B7 
Nasello del Capo B8 
Eglefino B9 
Merlu BIO 
Merlano B i l 
Nasello Β12 
Molva Β13 
Cappone gomo Β14 
Cicerelli B15 
Scorfano di Norvegia Β16 
Rana pescatrice Β17 
Boga Β18 
Suro Β19 
Aringa B20 
Sardina B21 
Acciuga B22 
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Spratto 
Listão 
Tonno albacora 
Tonno bianco 
Pesce spada 
Sgombro 
Sgombro cavallo 
Spinarolo 
Scampi 
Granchio di mare 
Gamberetto grigio 
Mitilo comune 
Mediterranean mussel 
Cuore edule 
Striped venus 
Argentine shortfìn squid 
Calamaro 
Laminaria 
B23 
B24 
B25 
B26 
B27 
B28 
B29 
B30 
B31 
B32 
B33 
B34 
B35 
B36 
B37 
B38 
B39 
B40 
C. Naviglio da pesca 
RF di Germania 
Numero 
Tonnelaggio 
Francia 
Numero 
Tonnelaggio 
Italia 
Numero 
Tonnelaggio 
Paesi Bassi 
Numero 
Tonnelaggio 
Belgio 
Numero 
Tonnelaggio 
Regno Unito 
Numero 
Tonnelaggio 
Irlanda 
Numero 
Tonnelaggio 
Danimarca 
Numero 
Tonnelaggio 
Grecia 
Numero 
Tonnelaggio 
Spagna 
Numero 
Tonnelaggio 
CI 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 
C9 
CIO 
C U 
C12 
C13 
C14 
C15 
C16 
C17 
C18 
C19 
C20 
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D. Commercio estero 
Totale prodotti della pesca 
Importazioni 
Valore 
Quantità 
Esportazioni 
Valore 
Quantità 
Saldo del commercio 
Valore 
Quantità 
Pesci freschi, refrigerati o congelati 
Importazioni 
Valore 
Quantità 
Esportazioni 
Valore 
Quantità 
Saldo del commercio 
Valore 
Quantità 
Pesci secchi, salati o affumicati 
Importazioni 
Valore 
Quantità 
Esportazioni 
Valore 
Quantità 
Saldo del commercio 
Valore 
Quantità 
Pesci conservati 
Importazioni 
Valore 
Quantità 
Esportazioni 
Valore 
Quantità 
Saldo del commercio 
Valore 
Quantità 
Molluschi e crostacei, freschi, congelati, secchi, salati, ecc. 
Importazioni 
Valore 
Quantità 
Esportazioni 
Valore 
Quantità 
Saldo del commercio 
Valore 
Quantità 
DI 
D2 
D3 
D4 
D5 
D6 
D7 
D8 
D9 
DIO 
D l l 
D12 
D13 
D14 
D15 
D16 
D17 
D18 
D19 
D20 
D21 
D22 
D23 
D24 
D25 
D26 
D27 
D28 
D29 
D30 
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Molluschi e crostacei conservati 
Importaron! 
Valore D31 
Quantità D32 
Esportazioni 
Valore D33 
Quantità D34 
Saldo del commercio 
Valore D35 
Quantità D36 
Farine di pesci 
Importazioni 
Valore D37 
Quantità D38 
Esportazioni 
Valore D39 
Quantità D40 
Saldo del commercio 
Valore D41 
Quantità D42 
Oli di pesci 
Importazioni 
Valore D43 
Quantità D44 
Esportazioni 
Valore D45 
Quantità D46 
Saldo del commercio 
Valore D47 
Quantità D48 
Tutti i prodotti della pesca tranne farina e olio 
Importazioni 
Valore D49 
Quantità D50 
Esportazioni 
Valore D51 
Quantità D52 
Saldo del commercio 
Valore D53 
Quantità D54 
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SEGNI E ABBREVIAZIONI CONVENZIONALI 
Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 0 
Dato non disponibile : 
Media M / 0 
Percentuale % 
Unità monetaria europea ECU 
Marco tedesco DM 
Franco francese FF 
Lira italiana LIT 
Fiorino HFL 
Franco belga BFR 
Lira sterlina UKL 
Lira irlandese IRL 
Corona danese DKR 
Dracma DR 
Peseta PTA 
Escudo ESC 
Dollaro USA USD 
Tonnellata metrica t 
Insieme dei primi nove paesi membri delle CE EUR 9 
Insieme dei primi dieci paesi membri delle CE EUR 10 
Insieme dei paesi membri delle CE EUR 12 
Istituto statistico delle Comunità europee Eurostat 
Comunità europee CE 
Food and Agriculture Organisation of the United Nations FAO 
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OSSERVAZIONI PRELIMINARI 
Generalità 
Per il suo lavoro nel settore delle statistiche della pesca, l'Eurostat opera in stretta 
collaborazione con altre organizzazioni intemazionali della pesca attraverso il "Coordinating 
Working Party on Atlantic Fishery Statistics" (CWP). L'Eurostat utilizza le stesse definizioni 
e classificazioni proposte dal CWP e utilizzate dalle altre organizzazioni. Molti dei dati sono 
raccolti dagli Stati membri mediante procedure di rilevazione standardizzate. I dati 
contenuti nel presente volume dovrebbero pertanto essere comparabili con quelli contenuti 
nelle pubblicazioni delle altre organizzazioni. Possono sussistere alcune discrepanze, ma si 
sta cercando di eliminarle. 
L'Eurostat desidera esprimere il proprio apprezzamento per l'assistenza fornita dalle 
segreterie delle organizzazioni che fanno parte del CWP e ringraziare i funzionari nazionali 
per il contributo fornito alla realizzazione del presente volume. 
Le tavole statistiche sono stampate soltanto in inglese e in francese per ragioni di 
presentazione e di chiarezza. Le traduzioni nelle altre lingue della Comunità europea 
figurano negli indici o nei glossari. 
Il presente volume contiene una selezione di statistiche della pesca della Comunità europea 
e di altre nazioni con rilevanti attività nel settore della pesca. Esso comprende soltanto una 
piccola parte dei dati contenuti nelle basi Eurostat sulle statistiche della pesca. 
Informazioni più dettagliate possono essere ottenute dall'Eurostat su richiesta. 
L'Eurostat gradirebbero ricevere i commenti degli utilizzatori di questo "Annuario di 
statistiche della pesca", in particolare per quanto riguarda il metodo di presentazione e il 
contenuto. 
Periodo di riferimento 
Il periodo annuale generalmente considerato è l'anno civile (Γ gennaio - 31 dicembre). Per 
la regione antartica, tuttavia, il periodo annuale è quello che va dal Γ luglio al 30 giugno; 
l'anno indicato è l'anno civile nel quale cade il semestre 1° gennaio - 30 giugno. 
In tutte le sezioni della pubblicazione le tavole presentano la media per il periodo 1976 -
1980 e i dati per i singoli anni dal 1982 al 1987. 
Catture per regioni di pesca 
Questa sezione comprende le catture nominali di pesci, crostacei, molluschi ed altri animali 
acquatici, residui e piante, effettuate per qualsiasi scopo (commerciale, industriale e di 
sostentamento), esclusi gli scopi ricreativi, per tutti i tipi e tutte le classi di unità di pesca 
operanti in ciascuna delle principali aree di pesca (vedi carta a pagina 75). Le statistiche 
dell'acquacoltura (piscicoltura) sono comprese nei dati (tranne che per l'Atlantico 
nordorientale). 
A partire dal 1983 i dati relativi a Saint-Pierre-et-Miquelon sono compresi nei dati della 
Francia. 
Le quantità sono espresse in tonnellate metriche di peso vivo. 
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Catture delle specie principali 
Per questa sezione dell'annuario l'Eurostat ha selezionato le 40 specie per le quali nel 1987 
il totale delle catture comunitarie è risultato maggiore. Tali specie non corrispondono 
necessariamente a quelle di maggiore importanza nei singoli Stati membri della CEE, né 
coincidono necessariamente con le specie di maggior valore per l'industria della pesca. 
Si riscontrano alcune incertezze nel trattamento delle specie allevate nelle imprese di 
acquacoltura. I dati relativi a taluni specie sono stati compresi nei dati sulle catture, mentre 
non lo sono stati i dati riguardanti altre specie di pari o maggiore importanza. Questo è 
dovuto al fatto che, se di recente le organizzazioni internazionali hanno deciso di escludere, 
di norma, i dati sulla produzione dell'acquacoltura dalle statistiche delle catture, 
nell'applicare questa decisione permangono difficoltà, che variano notevolmente secondo le 
specie e secondo le zone. 
A pagina 77 figura un glossario dei nomi di queste 40 specie in ciascuna delle lingue 
comunitarie, con i nomi scientifici e l'identificatore a 3 lettere. 
Le quantità sono indicate in tonnellate metriche di peso vivo. 
Naviglio da pesca 
Le statistiche relative al naviglio da pesca sono state tratte dal Registro statistico Eurostat 
dei pescherecci comunitari. I dati del Registro, aggiornati sulla base di informazioni 
nazionali, non coprono in modo omogeneo l'insieme degli Stati membri. Per questa ragione 
non sono stati indicati i totali comunitari; gli utilizzatori tengano presenti le seguenti 
osservazioni: 
Belgio: il Registro comprende tutti i pescherecci a motore 
Danimarca: il Registro comprende tutti i pescherecci a motore di stazza superiore a 
5 tonnellate lorde di registro (GRT). 
RF di Germania: il Registro comprende tutti i pescherecci a motore. 
Grecia: il Registro comprende tutti pescherecci a motore, con potenza, di norma, 
almeno pari a 20 HP. 
Spagna: il Registro comprende tutti i pescherecci a motore. 
Francia: il Registro comprende tutti i pescherecci a motore in attività per più di tre 
mesi all'anno. 
Irlanda: sono comprese nel Registro soltanto le imbarcazioni con lunghezza di 
registro di almeno 40 piedi (circa 12 metri). 
Italia: il Registro comprende tutti i pescherecci a motore. I dati sono però 
considerati di carattere provvisorio. 
Paesi Bassi: il Registro comprende tutti i pescherecci a motore. Fino al 1986 erano 
però escluse le imbarcazioni operanti nell'IJsselmeer. 
Portogallo: non si hanno statistiche per il Portogallo, paese che non ha ancora 
comunicato dati per il Registro. 
Regno Unito: il Registro comprende tutte le imbarcazioni a motore con lunghezza di 
registro di almeno 40 piedi (circa 12 metri). 
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Commercio estero 
Questa sezione comprende tavole che presentano le importazioni, le esportazioni e la saldo 
del commercio, in quantità (tonnellate di peso di prodotto) e in valore (migliaia di ECU) di 8 
gruppi principali di prodotti della pesca. Tali gruppi e i corrispondenti codici della 
Nomenclatura Armonizzata sono i seguenti: 
Pesci freschi, congelati o refrigerati 
Pesci salati, secchi o affumicati 
Pesci conservati 
Crostacei e molluschi freschi, 
congelati, secchi, salati, ecc. 
Crostacei e molluschi conservati 
Farine di pesci 
Oli di pesci 
0301, 0302, 
0305 
1604 
0306, 
1605 
0303. 
0307 
2301.20 
1504 
0304 
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INHOUDSOPGAVE 
Gebruikte tekens en afkortingen 63 
Opmerkingen vooraf 64 
Kaart van de visgebieden 75 
Lijst met namen van vissen 77 
Omrekeningskoersen in ECU 82 
A. Vangsten in de belangrijkste visgebieden 
Alle visgebieden Al 
Noordwesten Atlantische Oceaan A2 
Noordoosten Atlantische Oceaan A3 
Middellandse Zee A4 
Middenwesten Atlantische Oceaan A5 
Middenoosten Atlantische Oceaan A6 
Zuidwesten Atlantische Oceaan A7 
Zuidoosten Atlantische Oceaan A8 
Westen Indische Oceaan A9 
Noordoosten Pacific AIO 
Antarctica A l l 
Binnenwateren A12 
B. Vangsten van de belangrijkste vissoorten 
Regenboogforel BI 
Tong B2 
Schol B3 
Scharretong B4 
Amerikaanse schol B5 
Kabeljauw B6 
Kever B7 
Kaapse heek B8 
Schelvis B9 
Blauwe wijting BIO 
Wijting B i l 
Mooie meid Β12 
Leng B13 
Grauwe poon Β14 
Zandspieringen Β15 
Roodbaars Β16 
Zeeduivel Β17 
Bokvis B18 
Horsmakreel B19 
Haring B20 
Sardien B21 
Ansjovis B22 
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Sprot 
Gestreepte bonito 
Geelvintonijn 
Witte tonijn 
Zwaardvis 
Makreel 
Spaanse makreel 
Doornhaai 
Noorse kreeft 
Noordzeekrab 
Garnaal 
Mossel 
Mediterranean mussel 
Kokhaan 
Striped venus 
Argentine shortfln squid 
Gewone pijlinktvis 
Bruin zeewier 
B23 
B24 
B25 
B26 
B27 
B28 
B29 
B30 
B31 
B32 
B33 
B34 
B35 
B36 
B37 
B38 
B39 
B40 
C. Vissersvloot 
BR Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Aantal 
Tonnage 
Aantal 
Tonnage 
Aantal 
Tonnage 
Aantal 
Tonnage 
Aantal 
Tonnage 
Verenigd Koninkrijk 
Aantal 
Tonnage 
Ierland 
Denemarken 
Griekenland 
Spanje 
Aantal 
Tonnage 
Aantal 
Tonnage 
Aantal 
Tonnage 
Aantal 
Tonnage 
Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 
C9 
CIO 
C l l 
C12 
C13 
C14 
C15 
C16 
C17 
C18 
C19 
C20 
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D. Buitenlandse handel 
Totaal vissertyprodukten 
Invoer 
Waarde 
Hoeveelheid 
Uitvoer 
Waarde 
Hoeveelheid 
Handelssaldo 
Waarde 
Hoeveelheid 
Verse, gekoelde of bevroren vis 
Invoer 
Waarde 
Hoeveelheid 
Uitvoer 
Waarde 
Hoeveelheid 
Handelssaldo 
Waarde 
Hoeveelheid 
Gedroogde, gezouten of gerookte vis 
Invoer 
Waarde 
Hoeveelheid 
Uitvoer 
Waarde 
Hoeveelheid 
Handelssaldo 
Waarde 
Hoeveelheid 
Visconserven 
Invoer 
Waarde 
Hoeveelheid 
Uitvoer 
Waarde 
Hoeveelheid 
Handelssaldo 
Waarde 
Hoeveelheid 
Schaal-, schelp- en weekdieren, vers, bevroren, 
Invoer 
Waarde 
Hoeveelheid 
Uitvoer 
Waarde 
Hoeveelheid 
Handelssaldo 
Waarde 
Hoeveelheid 
D l 
D2 
D3 
D4 
D5 
D6 
D7 
D8 
D9 
DIO 
D l l 
D12 
D13 
D14 
D15 
D16 
D17 
D18 
D19 
D20 
D21 
D22 
D23 
D24 
gedroogd, gezouten, etc. 
D25 
D26 
D27 
D28 
D29 
D30 
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Conserven van schaal-, schelp- en weekdieren 
Invoer 
Waarde D31 
Hoeveelheid D32 
Uitvoer 
Waarde D33 
Hoeveelheid D34 
Handelssaldo 
Waarde D35 
Hoeveelheid D36 
Vismeel 
Invoer 
Waarde D37 
Hoeveelheid D38 
Uitvoer 
Waarde D39 
Hoeveelheid D40 
Handelssaldo 
Waarde D41 
Hoeveelheid D42 
Viaolie 
Invoer 
Waarde D43 
Hoeveelheid D44 
Uitvoer 
Waarde D45 
Hoeveelheid D46 
Handelssaldo 
Waarde D47 
Hoeveelheid D48 
Alle visserijprodukten, behalve meel en olie 
Invoer 
Waarde D49 
Hoeveelheid D50 
Uitvoer 
Waarde D51 
Hoeveelheid D52 
Handelssaldo 
Waarde D53 
Hoeveelheid D 54 
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GEBRUIKTE TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nul 
Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 0 
Geen gegevens beschikbaar : 
Gemiddelde M / 0 
Percentage % 
Europese monetaire eenheid ECU 
Duitse Mark DM 
Franse frank FF 
Lire LIT 
Gulden HFL 
Belgische frank BFR 
Pond sterling UKL 
Iers pond IRL 
Deense kroon DKR 
Drachme DR 
Peseta PTA 
Escudo ESC 
US-dollar USD 
Metrieke tonnen t 
Totaal van de eerste negen Lid-Staten van de EG EUR 9 
Totaal van de eerste tien Lid-Staten van de EG EUR 10 
Totaal van de Lid-Staten van de EG EUR 12 
Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen Eurostat 
Europese Gemeenschappen EG 
Food and Agriculture Organisation of the United Nations FAO 
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OPMERKINGEN VOORAF 
Algemeen 
Op het gebied van de visserij statistiek werkt Eurostat, in het kader van de Coordinating 
Working Party on Atlantic Fishery Statistics (CWP), nauw samen met de andere 
internationale visserij-organisaties. Eurostat maakt gebruik van de definities en indelingen 
die door de CWP worden voorgesteld en die ook door de andere organisaties worden gebruikt. 
Veel van de gegevens worden bij de Lid-Staten verzameld met behulp van gestandaardiseerde 
enquêteprocedures. Daarom moeten de gegevens in deze publikatie vergelijkbaar zijn met die 
in pubùkaties van de andere organisaties. Er kunnen verschillen optreden, maar in 
samenwerking met de andere organisaties wordt getracht deze uit te bannen. 
Eurostat wenst zijn dank uit te spreken voor de medewerking die werd verleend door de 
secretariaten van de organisaties die lid zijn van de CWP en degenen die in de Lid-Staten hun 
bijdrage aan deze publikatie hebben geleverd. 
Met het oog op de presentatie en de duidelijkheid zijn de statistische tabellen alleen in het 
Engels en het Frans gedrukt. Vertalingen in de andere officiële talen van de EG zijn te vinden 
in de inhoudsopgaven of de glossaria. 
Deze publikatie bevat geselecteerde statistieken over de visserij in de Europese Gemeenschap 
en in andere belangrijke visserijlanden. Er is dus slechts een klein gedeelte van de inhoud 
van de gegevensbasis van Eurostat over de visserijstatistiek opgenomen. Uitvoeriger 
informatie is, op verzoek, bij Eurostat verkrijgbaar. 
Wij zouden u zeer erkentelijk zijn indien u ons uw opmerkingen over dit "Jaarboek van de 
Visserij statistiek" doet toekomen, met name ten aanzien van de wijze van presentatie en de 
inhoud. 
Referentieperiode 
Als referentieperiode werd in de regel het kalenderjaar (1 Januari-31 december) genomen. 
Voor het Antarctisch gebied evenwel, is de referentieperiode het jaar dat loopt van 1 juli tot 
30 juni, en het aangegeven jaar is het kalenderjaar waarin die periode eindigt. 
In alle delen van de publikatie geven de tabellen het gemiddelde voor de periode 1976-1980 
en de gegevens voor ieder jaar van 1982 tot 1987. 
Vangsten per visserijgebied 
Deze afdeling omvat de nominale vangsten van vis, schaal-, schelp- en weekdieren en andere 
zeedieren, residuen en planten voor alle doeleinden (commercieel, industrieel en voor eigen 
levensonderhoud, maar zonder recreatie) door alle soorten en klassen van visserij-eenheden 
(vissers, boten, uitrusting, enz.) die in actie zijn in alle belangrijke visserijgebieden (zie kaart 
op blz. 75). De statistieken over de aquicultuur (viskwekerijen) zijn eveneens opgenomen 
(behalve voor het noordoostelijk gedeelte van de Atlantische Oceaan). 
Wat Frankrijk betreft, omvatten de gegevens sedert 1983 ook die over St Pierre-Miquelon. 
De hoeveelheden zijn uitgedrukt in metrieke tonnen levend gewicht. 
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Vangsten van de voornaamste soorten 
Voor deze afdeling van het Jaarboek, heeft Eurostat de 40 soorten uitgekozen waarvoor de 
totale vangsten van de Gemeenschap in 1987 het grootst waren. Het gaat hierbij niet 
noodzakelijk om de soorten die voor de afzonderlijke Lid-Staten de grootste betekenis hadden. 
Evenmin geeft dit enige indicatie omtrent de soorten die voor de visserij-industrie de grootste 
waarde vertegenwoordigen. 
Verschillen kunnen optreden in de behandeling van soorten die in aquicultuur-
ondememingen worden gekweekt. Voor sommige soorten zijn de gegevens opgenomen in de 
vangstcijfers, terwijl dat voor andere soorten, die even belangrijk of zelfs belangrijker zijn, niet 
het geval is. Niettegenstaande de internationale organisaties onlangs hebben beslist om de 
aquicultuurproduktie in beginsel buiten de vangstgegevens te houden, blijkt het in praktijk 
brengen hiervan namelijk niet voor alle soorten en alle gebieden even vlot te verlopen. 
Op blz. 77 is een glossarium van de namen van deze 40 soorten in elk van de Gemeenschaps-
talen met hun wetenschappelijke naam, alsmede de bijbehorende 3-lettercode opgenomen. 
De hoeveelheden zijn uitgedrukt in metrieke tonnen levend gewicht. 
Visserijvloot 
De gegevens over de visserijvloot zijn ontleend aan het Statistisch register van 
vissersvaartuigen in de Gemeenschap van Eurostat. Doordat dit register wordt bijgewerkt op 
basis van nationale gegevens, treden er van Lid-Staat tot Lid-Staat onderlinge verschillen op. 
Daarom worden er geen Gemeenschapsaggregaten opgesteld. Er zij in dit verband op het 
volgende gewezen: 
België: het register omvat alle gemotoriseerde vissersvaartuigen. 
Denemarken: het register omvat alle gemotoriseerde vissersvaartuigen van meer dan 
5 BRT. 
BR Duitsland: het register omvat alle gemotoriseerde vissersvaartuigen. 
Griekenland: het register omvat in beginsel alle gemotoriseerde vissersvaartuigen van 
20 PK of meer. 
Spanje: het register omvat alle gemotoriseerde vissersvaartuigen. 
Frankrijk: het register omvat alle gemotoriseerde vissersvaartuigen die meer dan 3 
maanden per jaar actief zijn. 
Ierland: het register omvat alleen schepen van 40 voet (ongeveer 12 m) of meer 
signalementslengte. 
Italië: het register omvat alle gemotoriseerde vissersvaartuigen. De gegevens dienen 
evenwel als voorlopig te worden beschouwd. 
Nederland: het register omvat alle gemotoriseerde vissersvaartuigen. Tot 1986 werden 
vissersvaartuigen op het IJsselmeer evenwel niet meegeteld. 
Portugal: geen gegevens beschikbaar, aangezien Portugal nog geen gegevens heeft 
geleverd 
Verenigd Koninkrijk: het register omvat alle gemotoriseerde vaartuigen van 40 voet 
(ongeveer 12 m) of meer signalementslengte. 
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Buitenlandse handel 
Deze afdeling omvat de cijfers over invoer, uitvoer en handelssaldo, uitgedrukt in 
hoeveelheden (tonnen produktgewicht) en waarde (duizend ecu), van acht belangrijke groepen 
visserijprodukten. De betrokken groepen en hun code in de gecombineerde nomenclatuur 
zijn: 
Verse, gekoelde of bevroren vi · 
Gezouten, gedroogde of gerookte vis 
Viaconaerven 
Schaal-, schelp- en weekdieren, vers, 
bevroren, gedroogd, gezouten etc. 
Conserven van schaal-, schelp- en weekdieren 
Vismeel 
Visolie 
0301. 0302, 
0305 
1604 
0306, 
1605 
0303, 
0307 
2301.20 
1504 
0304 
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A. Capturas segunda as principais zonas de pesca 
Todas as áreas Al 
Atlântico Noroeste A2 
Atlântica Nordeste A3 
Mediterrâneo A4 
Atlântico Centro Oeste A5 
Atlântico Centro Este A6 
Atlântico Sudoeste A7 
Atlântico Sueste A8 
Oceano Indico Ocidental A9 
Pacifico Nordeste AIO 
Antartico Al 1 
Aguas continentais Al2 
B. Capturas segunda es principais espécies 
Truta arco-íris BI 
Linguado legítimo B2 
Solha avessa B3 
Areeiro B4 
Solha americana B5 
Bacalhau do Atlântico B6 
Faneca-noruega B7 
Pescade da Africa do Sul B8 
Arinca B9 
Verdinho BIO 
Badejo B l l 
Pescada branca Β12 
Maruca Β13 
Cabra morena Β14 
Galeotas Β15 
Cantarilhos do norte Β16 
Tamboril Β17 
Boga do mar Β18 
Carapau Β19 
Arenque B20 
Sardinha europeia B21 
Biqueirâo B22 
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Espadilha 
Galado 
Atum albacora 
Atum voador 
Espadarte 
Sarda 
Cavala 
Galhudo malhado 
Lagostim 
Sapateira 
Camarão negro 
Mexilhão vulgar 
Mediterranean mussel 
Berbigão 
Striped venus 
Argentine shortfln squid 
Lula vulgar 
Alga vermelha 
B23 
B24 
B25 
B26 
B27 
B28 
B29 
B30 
B31 
B32 
B33 
B34 
B35 
B36 
B37 
B38 
B39 
B40 
C. Frota pesqueira 
RF da Alemanha 
Quantidade 
Tonelagem 
França 
Quantidade 
Tonelagem 
Itália 
Quantidade 
Tonelagem 
Países Baixos 
Quantidade 
Tonelagem 
Bélgica 
Reino Unido 
Irlanda 
Dinamarca 
Grécia 
Espanha 
Quantidade 
Tonelagem 
Quantidade 
Tonelagem 
Quantidade 
Tonelagem 
Quantidade 
Tonelagem 
Quantidade 
Tonelagem 
Quantidade 
Tonnelagem 
cr 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 
C9 
CIO 
C l l 
C12 
C13 
C14 
C15 
C16 
C17 
C18 
C19 
C20 
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D. Comércio externo 
Total dos produto· de pesca 
Importações 
Valor 
Quantidade 
Exportações 
Valor 
Quantidade 
Saldo comercial 
Valor 
Quantidade 
Peixe fresco, refrigerado ou congelado 
Importações 
Valor 
Quantidade 
Exportações 
Valor 
Quantidade 
Saldo comercial 
Valor 
Quantidade 
Peixe seco, salgado ou fumado 
Importações 
Valor 
Quantidade 
Exportações 
Valor 
Quantidade 
Saldo comercial 
Valor 
Quantidade 
Conservas de peixe 
Importações 
Valor 
Quantidade 
Exportações 
Valor 
Quantidade 
Saldo comercial 
Valor 
Quantidade 
Crustáceo· e molusco·, fresco·, congelado·, «eco·, salgados, etc. 
Importações 
Valor 
Quantidade 
Exportações 
Valor 
Quantidade 
Saldo comercial 
Valor 
Quantidade 
Dl 
D2 
D3 
D4 
D5 
D6 
D7 
D8 
D9 
DIO 
D l l 
D12 
D13 
D14 
D15 
D16 
D17 
D18 
D19 
D20 
D21 
D22 
D23 
D24 
D25 
D26 
D27 
D28 
D29 
D30 
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Conservas de crustáceo· e molusco· 
Importações 
Valor D31 
Quantidade D32 
Exportações 
Valor D33 
Quantidade D34 
Saldo comercial 
Valor D35 
Quantidade D36 
Farinha de peixe 
Importações 
Valor D37 
Quantidade D38 
Exportações 
Valor D39 
Quantidade D40 
Saldo comercial 
Valor D41 
Quantidade D42 
Oléos de peixe 
Importações 
Valor D43 
Quantidade D44 
Exportações 
Valor D45 
Quantidade D46 
Saldo comercial 
Valor D47 
Quantidade D48 
Todos os produtos, excepto farinha e oléo 
Importações 
Valor D49 
Quantidade D50 
Exportações 
Valor D51 
Quantidade D52 
Saldo comercial 
Valor D53 
Quantidade D54 
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SINAIS E ABREVIATURAS UTILIZADOS 
Nada 
Dado inferior à metade da unidade utilizada 0 
Dado não disponível : 
Média M / 0 
Percentagem % 
Unidade monetária europeia ECU 
Marco alemão DM 
Franco francês FF 
Ura LIT 
Florim HFL 
Franco belga BFR 
Libra esterlina UKL 
Libra irlandesa IRL 
Coroa dinamarquesa DKR 
Dracma DR 
Peseta PTA 
Escudo ESC 
Dólar americano USD 
Tonelada métrica t 
Total dos primeiros nove países membros da CE EUR 9 
Total dos primeiros dez países membros da CE EUR 10 
Total dos países membros da CE EUR 12 
Serviço de Estatística das Comunidades Europeias Eurostat 
Comunidades Europeias CE 
Food and Agriculture Organisation of the United Nations FAO 
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NOTAS PREVIAS 
Aspectos Gerais 
No âmbito das estatísticas pesqueiras, o Eurostat colabora intimamente com as outras 
organizações pesqueiras internacionais através do Grupo de Trabalho Coordenador das 
Estatísticas Pesqueiras do Atlântico (GTC). O Eurostat usa as definições e classificações 
propostas por este grupo e utilizadas por aquelas organizações. Grande parte dos dados é 
recolhida junto dos Estados-membros mediante processos informativos normalizados; 
consequentemente, os dados apresentados neste volume deverão ser comparáveis com os das 
publicações das referidas organizações. Poderão subsistir algumas discrepâncias, mas estão a 
ser envidados esforços em colaboração com as outras organizações no sentido de as eliminar. 
Eurostat deseja expressar o quanto aprecia o auxílio prestado pelos secretariados das 
organizações membros do GTC e agradece aos funcionários nacionais o seu contributo para 
este volume. 
Os quadros estatísticos são publicados apenas em inglês e francês de forma a facilitar e 
clarificar a apresentação. Podem ser encontradas traduções nas outras línguas das CE nos 
índices ou nos glossários. 
O presente volume contém uma selecção das estatísticas pesqueiras da Comunidade 
Europeia e outras grandes nações pesqueiras. Assim, apenas foi incluída uma pequena parte 
do conteúdo da base de dados do Eurostat sobre estatísticas pesqueiras. Informações mais 
pormenorizadas podem ser obtidas mediante pedido ao Eurostat. 
O Eurostat gostaria de conhecer as opiniões dos utilizadores deste "Anuário das Estatísticas 
Pesqueiras", especialmente quanto ao método de apresentação e conteúdos. 
Periodo de referência 
Geralmente, o período anual utilizado é o ano civil (de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro). 
Todavia, para a região do Antartico aplica-se o período anual que se inicia em 1 de Julho e 
termina em 30 de Junho do ano seguinte, sendo o ano indicado o ano civil em que terminou 
aquele período. 
Em todas as secções da publicação os quadros mostram a média para o período de 1976-80, 
sendo os dados para os anos de 1982 a 1987 indicados individualmente. 
Capturas por regiões de pesca 
Esta secção inclui as capturas nominais de peixes, crustáceos, moluscos e outros animais 
aquáticos, resíduos e plantas utilizadas para todos os fins (comerciais, industriais e de 
subsistência), com excepção de finalidades recreativas, por todos os tipos e classes de 
unidades de pesca em actividade em cada uma das principais áreas de pesca (ver mapa da 
pág. 75). As estatísticas da aquicultura (piscicultura) encontram-se incluídas nos dados, à 
excepção do Nordeste Atlântico. 
Sublinhe-se que, a partir de 1983, os dados relativos a St Pierre-Mlquelon foram incluídos 
nos dados correspondentes a França. 
As quantidades são expressas em toneladas métricas de peso vivo. 
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Capturas das principais espécies 
Para esta secção do Anuário, o Eurostat seleccionou as 40 espécies que corresponderam às 
principais capturas de 1987, a nível total comunitário. Isto não significa que sejam as 
espécies mais importantes nos Estados-membros, individualmente considerados, nem é 
necessariamente indicativo das espécies de maior valor para a indústria pesqueira. 
Há algumas discrepâncias no tratamente das espécies criadas em empresas de aquicultura. 
Determinados dados correspondentes a algumas espécies foram incluídos nas capturas, 
enquanto que outros, igualmente ou ainda mais importantes, não o foram. Esta diferença 
deve-se ao facto de que, embora recentemente as agências internacionais tenham decidido em 
princípio excluir os dados relativos à aquicultura da estatística das capturas, a dificuldade de 
implementar esta decisão varia significativamente de espécie para espécie e de área para área. 
A página 77 apresenta um glossário dos nomes destas 40 espécies em cada uma das línguas 
comunitárias, bem como a designação científica e um identificador alfabético com três letras. 
As quantidades são registadas em toneladas métricas de peso vivo. 
Frota pesqueira 
As estatísticas da frota pesqueira foram extraídas do Registo Estatístico dos Navios de Pesca 
da Comunidade do EUROSTAT. O conteúdo do registo é actualizado pela entrada de novas 
informações nacionais, mas não abrange os Estados-membros de forma homogénea. Por este 
motivo, não são fornecidos os totais comunitários e chama-se a atenção do utilizador para os 
seguintes aspectos: 
Bélgica: o registo inclui todas as embarcações de pesca a motor. 
Dinamarca: o registo inclui todas as embarcações de pesca a motor com mais de 5 
toneladas de arqueação bruta (tab). 
RF Alemanha: o registo inclui todas as embarcações de pesca a motor. 
Grécia: em princípio, o registo inclui todas as embarcações de pesca a motor com 
potência igual ou superior a 20 CV. 
Espanha: o registo inclui todas as embarcações de pesca a motor. 
França: o registo inclui todas as embarcações de pesca a motor com uma actividade 
mínima de três meses por ano. 
Irlanda: o registo apenas inclui embarcações a partir de 40 pés (cerca de 12 m) 
inclusive, de comprimento registado. 
Itália: o registo inclui todas as embarcações de pesca a motor. Todavia, os dados 
devem ser considerados provisórios. 
Paises-Baixos: o registo inclui todas as embarcações de pesca a motor. Todavia, até 
1986, as embarcações que pescavam no IJsselmeer não eram incluídas no 
registo. 
Portugal: não há dados disponíveis para Portugal, uma vez que este país ainda não 
forneceu os seus dados para o registo. 
Reino Unido: o registo inclui todas as embarcações a motor a partir de 40 pés (cerca 
de 12 m) inclusive, de comprimento registado. 
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Comércio externo 
Esta secção inclui quadros das importações, exportações e balança comercial, expressos em 
quantidades (toneladas de peso bruto) e valores (milhares de ecus), relativos a oito dos 
principais grupos de produtos de pesca. Estes grupos e os respectivos códigos da 
Nomenclatura Combinada sâo os seguintes: 
Peixe fresco, congelado ou refrigerado 
Peixe salgado, seco e fumado 
Conserva· de peixe 
Crustáceos e moluscos frescos, 
congelados, secos, salgados, etc. 
Conserva· de crustáceo· e moluscos 
Farinha de peixe 
Óleos de peixe 
0301. 0302, 
0305 
1604 
0306, 
1605 
0303, 
0307 
2301.20 
1504 
0304 
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Major fishing areas for statistical purposes Principales zones de pêche à des fins statistiques 
50° 
20° 
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Glosario de nombres de peces 
Glosar over fiskenavne 
Verzeichnis der Fischarten 
Γλωσσάριο ονομάτων ψαριών 
Glossary of fish names 
Glossaire des noms de poissons 
Glossario dei nomi di pesci 
Lijst met namen van vissen 
Glossàrio dos nomes dos peixes 
Table B l 
Code: TTR 
SC: Salmo gairdneri 
ES: Trucha arco iris 
DA: Regnbueørred 
DE: Regenbogenforelle 
EL: Πέστροφα ιριδιξουσα 
ΕΝ: Rainbow trout 
FR: Truite arc-en-ciel 
IT: Trota iridea 
NE: Regenboogforel 
PO: Truta arco-iris 
Tafele B3 
Code: SOL 
SC: Plewonectes platessa 
ES: Solla europea 
DA: Rødspætte 
DE: Scholle, Goldbutt 
EL: Γλώσσα 
ΕΝ: European plaice 
FR: Plie d'Europe 
ΓΓ: Passera 
NE: Schol 
PO: Solha avessa 
Table B2 
Code: SOL 
SC: Solea solea 
ES: Lenguado común 
DA: Tunge, søtunge 
DE: Seezunge 
EL: Κοινή γλώσσα 
EN: Common sole 
FR: Sole commune 
ΓΓ: Sogliola 
NE: Tong 
PO: Linguado legitimo 
TjthbLBl 
Code: MEG 
SC; LepidorhomJbus whiffîagonis 
ES: Gallo 
DA: Glashvarre 
DE: Scheefschnut 
EL: Ζαγκετα 
EN: Megrim 
FR: Cardine 
ΓΓ: Rombo giallo 
NE: Scharretong 
PO: Areeiro 
Table B5 
Code: PLA 
SC: Hippoglossoides platessoid.es 
ES: 
DA: Hälsing 
DE: Rauhe Scharbe 
EL: Χωματίδα του καυαδα 
ΕΝ: American plaice. Long rough dab 
FR· Balai 
ΓΓ: Passera canadese 
NE: Amerikaanse schol 
PO: Solha americana 
latis gg 
Code: COD 
SC: Gadus morhua 
ES: Bacalao del Atlántico 
DA: Torsk 
DE: Kabeljau 
EL: Μπακαλιάρος 
EN: Atlantic cod 
FR: Morue de l'Atlantique 
ΓΓ: Merluzzo bianco 
NE: Kabeljauw 
PO: Bacalhau do Atlantico 
Table B7 
Code: NOP 
SC: Trisopterus esmarkä 
ES: Faneca noruega 
DA: Spærling 
DE: Stintdorsch 
EL: Σύκο της Νορβηγίας 
EN: Norway pout 
FR: Tacaud norvégien 
ΓΓ: Faneca noruega 
NE: Kever 
PO: Faneca-noruega 
Table BS 
Code: HKC 
SC: Merluccius capensis, M. paradox 
ES: Merluzas del Cabo 
DA: Sydafrikansk kulmule 
DE: Kaphecht 
EL: Μπακαλιάρος της Νοτιάς Αφρικής 
ΕΝ: Cape hakes 
FR: Merlus du Cap 
ΓΤ: Nasello del Capo 
NE: Kaapse heek 
PO: Pescade da Africa do Sul 
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Table B9 
Code: HAD 
SC: Melariogrammus aegleßnus 
ES: Eglefino 
DA: Kuller 
DE: Schellfisch 
EL: Μπακαλιάρος 
EN: Haddock 
FR· Eglefin 
IT: Eglefino 
NE: Schelvis 
PO: Arinca 
Table BIO 
Code: WHB 
SC: Micromesistius poutassou 
ES: Bacaladilla 
DA: Blåhvilling 
DE: Blauwittling 
EL: Προσφυγάκι 
EN: Blue whiting 
FR Merlan bleu 
ΓΓ: Merlu 
NE: Blauwe wijting 
PO: Verdinho 
Table B i l 
Code: WHG 
SC: Merlangius merlangus 
ES: Plegonegro 
DA: Hvilling 
DE: Wittling 
EL: Δαυκι του Ατλαντικού 
EN: Whiting 
FR: Merlan 
IT: Merlano 
NE: Wijting 
PO: Badejo 
Table Β19 
Code: LIN 
SC: Molva molva 
ES: Maruca 
DA: Lange 
DE: Leng 
EL: Πουτίκι 
EN: Ling 
FR: Lingue 
ΓΓ: Molva 
NE: Leng 
PO: Maruca 
Table Β12 
Code: HKE 
SC: MerlucciLLS merluccius 
ES: Merluza europea 
DA: Europæisk kulmule 
DE: Seehecht 
EL: Μπακαλιάρος 
ΕΝ: European hake 
FR Merlu européen 
ΓΓ: Nasello 
NE: Mooie meid 
PO: Pescada branca 
Table Β14 
Code: GUG 
SC: Eutrigla gumardus 
ES: Borracho 
DA: Grå knurhane 
DE: Grauer Knurrhahn 
EL: Καπόνι 
EN: Grey gurnard 
FR: Grondin gris 
ΓΤ: Cappone gomo 
NE: Grauwe poon 
PO: Cabra morena 
Table BIS 
Code: SAN 
SC: Ammodytes sp.p 
ES: Lanzones 
DA: Tobiser 
DE: Sandaale, Sandspierlinge 
EL: Αμμοχελα 
EN: Sandeels 
FR: Lançons 
IT: Cicerelli 
NE: Zandspleringen 
PO: Galeotas 
Table B16 
Code: RED 
SC: Sebastes sp.p 
ES: Gallinetas del Atlantico 
DA: Rødfisk 
DE: Rotbarsch 
EL: Κοκκινόψαρα 
EN: Atlantic redfishes 
FR Sebastes de l'Atlantique 
IT: Scorfano di Norvegia 
NE: Roodbaars 
PO: Cantarilhos do norte 
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TaMe B]t7 
Code: MON 
SC: Lophtus piscatorias 
ES: Rape 
DA: Havtaske 
DE: Seeteufel, Angler 
EL: Πεσκαυτριτσα 
EN: Angler, Monk 
FR Baudroie 
IT: Rana pescatrice 
NE: Zeeduivel 
PO: Tamboril 
Table BIO 
Code: HOM 
SC: Trachums trachurus 
ES: Jurel 
DA: Hestemakrel 
DE: Stöcker 
EL: Σαφρίδι Ατλαντικού 
EN: Atlantic horse mackerel 
FR: Chinchard d'Europe 
ΓΤ: Suro 
NE: Horsmakreel 
PO: Carapau 
Table B21 
Code: PIL 
SC: Sardina püchardus 
ES: Sardina europea 
DA: Sardin 
DE: Sardine 
EL: Σαρδελλα 
EN: European pilchard 
FR: Sardine européenne 
IT: Sardina 
NE: Sardien 
PO: Sardinha europeia 
Table B18 
Code: BOG 
SC: Boops boops 
ES: Boga 
DA: Okseøjefisk 
DE: Gelbstriemen 
EL: Γόπα 
EN: Bogue 
FR: Bogue 
ΓΤ: Boga 
NE: Bokvis 
PO: Boga do mar 
TaWe P3Q 
Code: HER 
SC: Clupea harengus 
ES: Arenque 
DA: Süd 
DE: Atlantischer Hering 
EL: Ρεθθα 
EN: Atlantic herring 
FR: Hareng de l'Atlantique 
ΓΓ: Aringa 
NE: Haring 
PO: Arenque 
Tabic P22 
Code: ANE 
SC: Engraulis encrasicholus 
ES: Anchoa europea 
DA: Ansjou 
DE: Europäische Sardella 
EL: Ευρωπαϊκές αντζούγιες 
ΕΝ: European anchovy 
FR: Anchois européen 
ΓΓ: Acciuga 
NE: Ansjovis 
PO: Biqueirão 
Table B23 
Code: SPR 
SC: Sprattus sprättas 
ES: Espadín 
DA: Brisling 
DE: Sprotte 
EL: Γαβρος 
EN: European sprat 
FR: Sprat 
IT: Spratto 
NE: Sprot 
PO: Espadilha 
Table B24 
Code: SKJ 
SC: Katsuwonus pelamis 
ES: Listado 
DA: Bugstribet bonnit 
DE: Echter Bonito 
EL: Παλαμίδα 
EN: Skipjack tuna 
FR: Listão 
ΓΓ: Listão 
NE: Gestreepte bonito 
PO: Gaiado 
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Table B25 
Code: YFT 
SC: Thunnus albacares 
ES: Rabil 
DA: Gulfinnet tun 
DE: Gelbflossenthun 
EL: Τόνος κιτριυοπτε'ρος 
EN: Yellowfin tuna 
FR: Thon à nageoires jaunes 
ΓΤ: Tonno albacora 
NE: Geelvintonijn 
PO: Atum albacora 
Table B26 
Code: ALB 
SC: Thunnus alalunga 
ES: Atún blanco 
DA: Hvid tun 
DE: Weisser Thun 
EL: Τόνος μακρΰπτερος 
EN: Albacore 
FR: Germon 
IT: Tonno bianco 
NE: Witte tonijn 
PO: Atum voador 
Table B27 
Code: SWO 
SC: Xiphias gladius 
ES: Pez espada 
DA: Sværdfisk 
DE: Schwertfisch 
EL: Ξιφίας 
EN: Swordfish 
FR: Espadon 
IT: Pesce spada 
NE: Zwaardvis 
PO: Espadarte 
Table B29 
Code: MAS 
SC: Scomberjaponicus 
ES: Estornino 
DA: Spansk makrel 
DE: Spanische Makrele 
EL: Κολιός 
EN: Chub mackerel 
FR: Maquereau espagnol 
IT: Sgombro cavallo 
NE: Spaanse makreel 
PO: Cavala 
Table B28 
Code: MAC 
SC: Scomber scombrus 
ES: Caballa del atlântico 
DA: Almindelig makrel 
DE: Europäische Makrele 
EL: Σκουμπρί 
EN: Atlantic mackerel 
FR: Maquereau commun 
IT: Sgombro 
NE: Makreel 
PO: Sarda 
Table B30 
Code: DGS 
SC: Squalus acanthius 
ES: Mielga 
DA: Pighaj 
DE: Domhai 
EL: Κευτρόνι 
ΕΝ: Picked (=Spiny) dogfish 
FR: Aiguillât commun 
IT: Spinarolo 
NE: Doomhaai 
PO: Galhudo malhado 
Table B31 
Code: NEP 
SC: Nephrops norvégiens 
ES: Cigala 
DA: Jomfruhummer 
DE: Kaisergranat 
EL: Καραβίδα 
EN: Norway lobster 
FR: Langoustine 
ΓΤ: Scampi 
NE: Noorse kreeft 
PO: Lagostim 
Table B32 
Code: CRE 
SC: Cancer pagurus 
ES: Buey de mar 
DA: Taskekrabbe 
DE: Taschenkrebs 
EL: Καβούρι 
EN: Edible crab 
FR: Tourteau 
ΓΤ: Granchio di mare 
NE: Noordzeekrab 
PO: Sapateira 
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Table B33 
Code: CSH 
SC: Crangon crangon 
ES: Quisquilla de arena 
DA: Hestereje 
DE: Granat 
EL: Σταχτογαριδα 
EN: Common shrimp 
FR: Crevette grise 
ΓΤ: Gamberetto grigio 
NE: Garnaal 
PO: Camarão negro 
Table B35 
Code: MSM 
SC: My tilus galloprovincialis 
ES: Mejilion mediterraneo 
DA: 
DE: 
EL: 
EN: Mediterranean mussel 
FR: Moule méditerranéenne 
IT: 
NE: 
PO: 
Table B37 
Code: SVE 
SC: Venus gallina 
ES: Chirla 
DA: 
DE: 
EL: 
EN: Striped venus 
FR Petite praire 
ΓΤ: 
NE: 
PO: 
Table B34 
Code: MUS 
SC: Mytilus edulis 
ES: Mejillón 
DA: Blåmusling 
DE: Miesmuschel 
EL: Μύδι 
EN: Blue mussel 
FR: Moule commune 
IT: Mitilo comune 
NE: Mossel 
PO: Mexilhão vulgar 
Table B36 
Code: COC 
SC: Cardium edule 
ES: Berberecho 
DA: Hjertemusling 
DE: Herzmuschel 
EL: Κιδόνια 
EN: Common cockle 
FR: Coque 
IT: Cuore edule 
NE: Kokhaan 
PO: Berbigão 
Table B38 
Code: SQA 
SC: Illex argentinus 
ES: Pota argentina 
DA: 
DE: 
EL: 
EN: Argentine shortfin squid 
FR: Encornet rouge argentin 
ΓΓ: 
NE: 
PO: 
Table B39 
Code: SQC 
SC: Loligo sp.p 
ES: Calmares 
DA: Blæksprutte 
DE: Gewöhnlicher Kalmar 
EL: Καλαμάρι 
EN: Common squids 
FR: Encornets 
IT: Calamaro 
NE: Gewone pijlinktvis 
PO: Lula vulgar 
Table B40 
Code: 
SC: Laminaria sp.p 
ES: Alga parda 
DA: Nedfaldslaks 
DE: Braunalge 
EL: Λαμινάρια 
EN: Kelps 
FR: Varech 
ΓΤ: Laminaria 
NE: Bruin zeewier 
PO: Alga vermelha 
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Tipos de conversión en ECU Omregningskurser i ECU Umrechnungskurse in ECU 
Συντελεστές μετατροπής σε ECU 
Conversion rates in ECU 
Taux de conversion en ECU 
Tassi di conversione in ECU 
Omrekeningskoersen in ECU 
Taza de conversão em ECU 
DM 
IT 
LIT 
BTL 
ara 
σκχ 
TKL 
DKR 
DR 
PTA 
■•c 
USD 
M 1976-80 
261.098 
567.783 
106897.0 
280.365 
4097.44 
63.6814 
65.6929 
713.467 
4795.98 
9013.68 
5393.29 
125.925 
100 SCU - . 
1982 
237.599 
643.117 
132377.9 
261.390 
4471.15 
56.0454 
68.9605 
815.687 
6534.18 
10755.76 
7100.66 
97.971 
. . nition*! 
1983 
227.052 
677.078 
134992.4 
253.720 
4543.80 
58.7014 
71.4956 
813.188 
7808.83 
12750.26 
9868.86 
89.022 
currency /aonnãia 
1984 
223.811 
687.165 
138138.1 
252.334 
4544.20 
59.0626 
72.5942 
814.647 
8834.03 
12656.93 
115(1.01 
78.903 
national 
1985 
222.632 
679.502 
144798.7 
251.101 
4491.36 
58.8977 
71.5167 
801.876 
10573.90 
12916.45 
13029.18 
76.309 
1986 
212.819 
679.976 
146187.4 
240.0B9 
4379.78 
67.1542 
73.3526 
793.565 
13742.46 
13745.63 
14701.84 
98.417 
1987 
207.159 
692.848 
149470.8 
233.428 
4303.92 
70.4679 
77.5443 
788.413 
15622.04 
14219.15 
1(258.11 
115.387 
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Capturas por areas principales de pesoa 
Fangster efter vigtigste fiskeriområder 
Fänge nach grösseren Fanggebieten 
Αλιεύματα κατά περιοχές αλιείας 
Catches by major fishing region 
Captures par zones de pêche principales 
Catture secondo le principali sone di pesca 
Vangsten in de belangrijkste visgebieden 
Capturas segundo as principais zonas de pesca 
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CATCH BY FISHING REGION 
Al 
CAPTURES PAR REGION DE PECHE 
All regions Toutes régions 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England í Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Færoe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 
1 
4 
5 
1 
6 
10 
3 
1 
2 
1 
9 
74 
1976-80 
380 
810 
456 
317 
46 
962 
471 
462 
15 
2 
11 
107 
843 
925 
104 
030 
337 
283 
651 
2 
8 
4 
2 
1 
817 
508 
326 
932 
208 
73 
425 
302 
8 
401 
943 
475 
501 
499 
330 
717 
185 
014 
624 
134 
190 
221 
858 
963 
528 
931 
460 
137 
819 
417 
242 
545 
812 
581 
209 
459 
898 
097 
945 
883 
471 
610 
203 
747 
058 
514 
1 
5 
5 
1 
6 
11 
4 
1 
2 
10 
82 
1982 
313 
787 
538 
374 
47 
922 
320 
566 
27 
2 
6 
212 
925 
123 
104 
227 
375 
255 
858 
3 
8 
6 
3 
1 
485 
105 
428 
490 
262 
106 
802 
250 
10 
089 
128 
831 
864 
608 
631 
843 
531 
795 
092 
106 
241 
297 
198 
725 
226 
485 
713 
133 
688 
535 
464 
738 
306 
360 
992 
609 
822 
590 
146 
247 
876 
116 
520 
474 
549 
816 
1 
4 
4 
1 
6 
11 
4 
1 
2 
9 
79 
1983 
305 
702 
545 
385 
48 
859 
268 
557 
21 
3 
β 
203 
812 
862 
99 
962 
310 
250 
523 
3 
8 
5 
1 
2 
966 
336 
368 
813 
267 
99 
855 
329 
825 
947 
505 
092 
724 
643 
588 
692 
453 
883 
567 
467 
322 
400 
295 
934 
748 
684 
404 
658 
745 
025 
836 
120 
5 Π 
118 
837 
299 
741 
059 
272 
755 
474 
978 
828 
264 
1 
4 
4 
1 
6 
12 
4 
1 
2 
1 
10 
86 
1984 
327 
681 
582 
371 
47 
854 
213 
608 
21 
3 
7 
207 
790 
863 
107 
971 
335 
291 
598 
2 
8 
5 
3 
2 
789 
780 
296 
440 
279 
86 
552 
346 
596 
223 
158 
752 
407 
400 
876 
501 
214 
715 
257 
646 
668 
690 
629 
407 
885 
296 
969 
487 
750 
732 
980 
203 
717 
184 
483 
102 
341 
362 
952 
267 
053 
839 
865 
177 
1 
4 
5 
1 
6 
12 
4 
1 
2 
1 
10 
88 
1985 
225 
738 
578 
387 
44 
911 
208 
669 
23 
3 
6 
228 
822 
936 
114 
051 
339 
313 
704 
2 
8 
4 
3 
2 
124 
718 
498 
087 
Γ37 
149 
695 
372 
527 
603 
324 
560 
832 
043 
675 
661 
482 
311 
870 
023 
974 
161 
639 
896 
895 
790 
569 
404 
763 
625 
420 
637 
437 
476 
012 
426 
049 
009 
340 
552 
871 
808 
764 
7 0S 
1 
4 
4 
1 
6 
12 
4 
1 
1 
1 
11 
93 
1986 
205 
737 
558 
367 
39 
863 
200 
629 
25 
2 
5 
227 
868 
868 
123 
992 
193 
413 
599 
2 
8 
4 
4 
3 
764 
767 
238 
853 
211 
ÎOO 
667 
348 
266 
953 
332 
353 
580 
828 
812 
645 
934 
311 
279 
339 
779 
459 
667 
673 
922 
594 
971 
423 
9B9 
044 
546 
083 
381 
290 
324 
096 
160 
514 
925 
937 
650 
641 
677 
157 
1 
4 
4 
1 
6 
12 
5 
1 
1 
1 
11 
93 
1987 
211 
728 
554 
336 
41 
924 
237 
652 
27 
2 
5 
246 
753 
796 
134 
931 
204 
383 
519 
1 
8 
4 
4 
5 
509 
595 
616 
892 
208 
113 
644 
117 
756 
165 
8S1 
587 
152 
070 
940 
607 
161 
168 
385 
560 
749 
371 
887 
925 
811 
824 
583 
197 
521 
606 
554 
827 
305 
898 
490 
262 
117 
926 
086 
848 
337 
329 
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CATCH BY FISHING REGION 
A2 
CAPTURES PAR REGION DE PECHE 
NW A t l a n t i c Atlant ique NO 
(tonnes l ive weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Færoe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
58 457 
27 236 
7 662 
-
-
1 513 
1 513 
-
-
-
-
2 575 
2 917 
100 361 
-
100 361 
47 563 
35 412 
183 337 
-
-
-
-
-
38 792 
1 162 873 
1 096 089 
21 649 
-
70 238 
2 521 
21 104 
8 747 
346 245 
3 055 790 
1982 
29 879 
19 878 
14 709 
-
-
945 
945 
-
-
-
-
-
1 916 
67 327 
-
67 327 
36 765 
20 985 
125 077 
-
-
-
-
-
19 543 
1 246 164 
1 213 004 
2 974 
-
103 961 
-
10 188 
10 474 
112 2S0 
2 889 7«« 
1983 
20 514 
29 308 
9 229 
-
-
1 250 
1 250 
-
-
-
-
-
3 078 
63 379 
-
63 379 
31 829 
18 891 
114 099 
-
-
-
-
-
8 582 
1 309 591 
1 128 380 
3 119 
-
97 392 
-
9 112 
88 816 
2 815 «34 
1984 
24 493 
36 057 
11 233 
-
-
790 
790 
-
-
-
-
-
923 
73 496 
-
73 496 
37 197 
24 776 
135 469 
-
-
-
-
-
19 767 
1 178 750 
1 083 743 
2 033 
-
83 299 
-
5 402 
129 129 
2 69» 955 
1985 
30 362 
44 090 
4 705 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 508 
81 665 
-
81 665 
66 205 
24 227 
172 097 
-
-
-
-
-
20 310 
1 086 167 
1 241 194 
2 058 
-
85 191 
-
4 130 
133 37« 
2 »12 M t 
1986 
8 703 
3 955 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 504 
-
82 686 
101 831 
-
-
-
-
-
24 326 
900 136 
975 551 
4 787 
-
84 627 
-
4 260 
147 679 
2 408 979 
1987 
8 177 
39 267 
33 
-
822 
822 
-
-
-
-
-
498 
48 797 
-
48 797 
83 194 
82 134 
214 125 
-
-
-
-
-
19 579 
1 012 688 
1 371 138 
442 
-
104 088 
-
3 859 
152 324 
2 964 805 
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CATCH BY FISHING REGION 
A3 
CAPTURES PAR REGION DE PECHE 
NE Atlantic Atlantique NE 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Neder land 
België/Belgique 
United Kingdom 
England & Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Faroe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 
1 
4 
4 
4 
2 
1 
2 
12 
1976-80 
303 
667 
1 
.314 
46 
958 
469 
461 
14 
2 
11 
105 
824 
223 
223 
521 
210 
954 
908 
198 
3 
422 
281 
020 
270 
880 
144 
694 
807 
875 
708 
501 
644 
148 
192 
221 
283 
810 
204 
-
204 
340 
282 
826 
-
-
-
-
-
649 
-
1 
401 
782 
233 
594 
099 
-
953 
818 
1 
4 
4 
5 
2 
1 
10 
1982 
245 
642 
370 
47 
910 
312 
563 
25 
2 
6 
212 
902 
332 
332 
540 
206 
079 
2 
481 
249 
2 
801 
240 
435 
699 
012 
493 
931 
281 
859 
769 
508 
831 
892 
241 
297 
198 
984 
527 
-
527 
816 
622 
965 
-
-
-
-
-
764 
-
-
834 
847 
915 
719 
332 
-
476 
203 
1 
4 
4 
4 
2 
1 
10 
1983 
238 
539 
381 
48 
848 
260 
555 
20 
3 
8 
203 
784 
044 
044 
511 
190 
746 
2 
809 
256 
2 
855 
320 
533 
910 
456 
091 
1 
761 
609 
133 
653 
409 
282 
467 
322 
400 
612 
062 
-
062 
501 
686 
249 
-
-
-
-
-
710 
-
-
580 
370 
363 
026 
866 
-
975 
544 
1 
3 
3 
4 
2 
1 
1 
11 
1984 
254 
514 
367 
47 
839 
202 
606 
19 
3 
7 
207 
766 
999 
999 
529 
215 
744 
1 
437 
269 
2 
551 
341 
372 
122 
993 
696 
1 
544 
892 
857 
269 
301 
973 
646 
668 
690 
995 
667 
-
667 
444 
172 
283 
-
-
-
-
-
446 
-
-
973 
001 
968 
613 
437 
-
113 
084 
1 
4 
4 
4 
2 
1 
1 
10 
1985 
170 
519 
383 
44 
895 
195 
666 
22 
3 
6 
227 
802 
044 
044 
483 
224 
752 
6 
083 
234 
64 
695 
368 
242 
856 
959 
869 
437 
209 
684 
452 
950 
800 
704 
023 
974 
607 
266 
485 
-
485 
869 
325 
679 
-
-
-
-
-
468 
-
-
229 
525 
361 
392 
678 
-
640 
502 
1 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
10 
1986 
172 
551 
363 
39 
848 
188 
627 
24 
2 
5 
226 
845 
047 
047 
363 
258 
668 
10 
847 
208 
16 
666 
344 
003 
117 
426 
257 
1 
558 
262 
274 
869 
241 
044 
339 
779 
905 
691 
372 
-
372 
517 
067 
958 
-
-
-
-
-
335 
-
-
004 
723 
310 
954 
381 
-
326 
218 
1 
3 
3 
4 
1 
1 
9 
1987 
178 985 
491 720 
i 
330 973 
40 498 
906 357 
223 185 
649 214 
25 954 
2 385 
5 560 
246 737 
729 026 
924 308 
-
924 308 
386 016 
242 077 
551 348 
-
-
-
-
-
3 488 
-
-
891 243 
205 116 
8 998 
644 239 
-
896 953 
219 697 
- 8 7 -
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A4 
CAPTURES PAR REGION DE PECHE 
Mediterranean Méditerranée 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Be lg ique 
United Kingdom 
England & Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calèdonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Færoe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
45 243 
383 436 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
428 679 
73 290 
501 970 
149 424 
-
651 394 
-
-
-
-
-
355 
-
-
-
-
-
-
-
-
315 608 
1 431 289 
1982 
57 768 
451 398 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
509 166 
85 772 
594 939 
163 024 
-
757 963 
-
-
-
-
-
965 
-
-
-
-
-
-
-
-
449 046 
1 944 086 
1983 
52 675 
461 742 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
514 416 
82 012 
596 429 
162 395 
-
758 824 
-
-
-
-
-
663 
-
-
-
-
-
-
-
-
395 420 
1 955 547 
1984 
47 529 
480 499 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
528 028 
89 122 
617 150 
154 638 
-
771 788 
-
-
-
-
-
1 057 
-
-
-
-
-
-
-
-
416 821 
2 007 985 
1985 
50 418 
493 017 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
543 434 
95 062 
638 497 
140 310 
-
778 808 
-
-
-
-
-
925 
-
-
-
-
-
-
-
-
341 735 
1 972 174 
1986 
46 334 
463 798 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
510 132 
102 440 
612 573 
143 345 
-
755 918 
-
-
-
-
-
351 
-
-
-
-
-
-
-
-
387 637 
2 012 813 
1987 
44 798 
440 453 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
485 251 
108 102 
593 353 
135 496 
-
728 850 
-
-
-
-
-
282 
-
-
-
-
-
-
-
-
259 024 
1 910 276 
- 8 8 -
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A5 
CAPTURES PAR REGION DE PECHE 
WC Atlantic Atlantique CO 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England & Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Faroe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 
1 
1 
1976-80 
1 
1 
8 
4 
1 
8 
170 
4 
704 
17 
85 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
102 
-
102 
339 
-
441 
-
653 
812 
-
209 
531 
761 
-
-
-
-
-
-
-
766 
581 
1982 
0 
422 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
422 
-
422 
0 
-
423 
-
8 840 
6 300 
-
1 992 
8 505 
1 490 463 
-
-
-
-
-
-
-
0 
2 179 019 
1983 
0 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
1 
2 166 
-
2 167 
-
8 826 
5 107 
-
2 118 
5 064 
1 556 758 
-
-
-
-
-
-
-
0 
2 265 589 
1984 
0 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
1 
6 586 
-
6 587 
-
8 940 
5 174 
-
2 184 
5 333 
1 846 682 
-
-
-
-
-
-
-
0 
2 602 359 
1985 
0 
1 243 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 243 
-
1 243 
1 500 
-
2 743 
-
8 390 
4 604 
-
2 476 
6 461 
1 521 053 
-
-
-
-
-
-
-
0 
2 252 269 
1986 
0 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
1 
0 
-
1 
-
8 500 
4 038 
-
3 290 
3 510 
1 333 281 
-
-
-
-
-
-
-
0 
2 078 273 
1987 
0 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
1 
0 
-
1 
-
8 560 
4 500 
-
5 305 
2 240 
1 428 138 
-
-
-
-
-
-
-
0 
2 175 239 
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A6 
CAPTURES PAR REGION DE PECHE 
EC Atlantic Atlantique CE 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England & Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Faroe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
65 Oil 
26 971 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
91 982 
22 529 
114 512 
432 045 
17 739 
564 297 
-
-
-
-
-
54 319 
5 044 
0 
0 
-
-
0 
-
-
951 619 
3 429 594 
1982 
59 672 
23 128 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82 801 
9 656 
92 458 
418 769 
14 805 
526 033 
-
-
-
-
-
36 407 
0 
0 
0 
-
-
0 
-
-
1 040 608 
3 462 629 
1983 
58 202 
27 166 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
85 369 
8 562 
93 931 
387 031 
20 141 
501 104 
-
-
-
-
-
15 951 
19 
0 
0 
-
-
0 
-
-
935 834 
3 234 813 
1984 
21 974 
37 216 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
59 191 
9 008 
68 199 
385 068 
22 310 
475 578 
-
-
-
-
-
18 553 
0 
0 
0 
-
-
0 
-
-
662 737 
2 773 936 
1985 
25 450 
26 332 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
51 782 
11 306 
63 089 
383 340 
29 607 
476 037 
-
-
-
-
-
19 005 
0 
0 
1 333 
-
-
0 
-
-
708 121 
2 856 812 
1986 
-
23 912 
34 994 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
58 906 
11 269 
-70 175 
273 708 
15 465 
359 350 
-
-
-
-
-
13 497 
0 
0 
1 353 
-
-
0 
-
-
854 178 
3 050 067 
1987 
27 300 
40 782 
-
-, 
-
-
-
-
-
-
-
-
68 082 
15 023 
Θ3 106 
259 445 
11 503 
354 055 
-
-
-
-
-
15 060 
0 
0 
0 
-
-
0 
-
-
1 062 955 
3 249 592 
- 90 
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A7 
CAPTURES PAR REGION DE PECHE 
SW Atlantic Atiantique SO 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England & Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Faroe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
4 028 
-
0 
-
-
0 
0 
-
-
-
-
-
-
4 028 
-
4 028 
0 
-
4 029 
-
-
-
-
-
10 763 
-
-
-
-
-
-
-
-
13 731 
1 349 421 
1962 
40 
19 
1 623 
0 
-
0 
-
-
0 
0 
-
-
-
-
-
-
1 
-
1 
0 
-
1 
-
-
-
-
-
342 
-
-
-
-
-
-
-
-
041 
4 97 
1983 
0 
-
0 
-
-
0 
0 
-
-
-
-
-
-
1 
-
1 
16 000 
-
16 001 
-
-
-
-
-
30 261 
-
-
-
-
-
-
-
-
66 051 
1 572 014 
1984 
0 
-
0 
-
-
0 
0 
-
-
-
-
-
-
1 
-
1 
13 000 
-
13 001 
-
-
-
-
-
69 681 
-
-
-
-
-
-
-
-
58 034 
1 456 571 
1985 
0 
-
0 
-
-
0 
0 
-
-
-
-
-
-
1 
-
1 
9 200 
-
9 201 
-
-
-
-
-
79 016 
-
-
-
-
-
-
-
-
70 874 
1 580 600 
1986 
0 
-
1 040 
-
-
0 
0 
-
-
-
-
-
-
1 041 
-
1 041 
58 518 
-
59 559 
-
-
-
-
-
130 033 
-
-
-
-
-
-
-
-
77 122 
1 749 147 
1987 
0 
-
0 
-
-
2 700 
2 700 
-
-
-
-
-
-
2 701 
1 508 
4 209 
58 518 
-
62 727 
-
-
-
-
-
297 575 
-
-
-
-
-
-
-
-
168 490 
2 231 165 
-91 -
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CATCH BY FISHING REGION CAPTURES PAR REGION DE PECHE 
SE Atlantic Atlantique SE 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England & Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Færoe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 
1 
2 
1976-80 
9 735 
1 115 
5 838 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16 690 
-
16 690 
163 057 
20 391 
200 140 
-
-
-
-
-
88.971 
-
-
-
-
-
-
-
-
018 247 
783 156 
1982 
0 
0 
4 909 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 911 
-
4 911 
188 693 
13 322 
206 926 
-
-
-
-
-
67 128 
-
-
-
-
-
-
-
-
891 295 
2 445 763 
1983 
0 
0 
506 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
508 
-
508 
176 507 
21 012 
198 027 
-
-
-
-
-
49 757 
-
-
-
-
-
-
-
-
631 460 
2 355 685 
1984 
0 
0 
1 659 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 661 
-
1 661 
163 096 
29 277 
194 034 
-
-
-
-
-
55 387 
-
-
-
-
-
-
-
-
702 999 
2 163 068 
1985 
0 
0 
4 101 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 103 
-
4 103 
188 056 
35 319 
227 478 
-
-
-
-
-
47 496 
-
-
-
-
-
-
-
-
697 945 
2 128 377 
1986 
0 
0 
4 150 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 152 
-
4 152 
199 187 
36 311 
239 651 
-
-
-
-
-
45 200 
-
-
-
-
-
-
-
-
679 224 
2 147 143 
1987 
0 
0 
6 067 
-. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 068 
-
6 068 
194 791 
45 445 
246 305 
-
-
-
-
-
38 255 
-
-
-
-
-
-
-
-
670 464 
2 712 866 
9 2 -
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A9 
CAPTURES PAR REGION DE PECHE 
Western Indian Ocean Océan Indien, ouest 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England & Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Færoe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
0 
4 200 
-
-
0 
0 
-
-
-
-
-
-
4 200 
-
4 200 
1 183 
-
5 384 
2 244 
-
-
-
-
21 993 
-
-
-
-
-
-
-
-
33 746 
2 075 847 
1982 
1 995 
523 
-
-
0 
0 
-
-
-
-
-
-
2 518 
-
2 518 
69 
-
2 588 
3 465 
-
-
-
-
21 772 
-
-
-
-
-
-
-
-
25 935 
2 155 590 
1983 
20 848 
1 368 
-
-
0 
0 
-
-
-
-
-
-
22 216 
-
22 216 
0 
-
22 217 
3 025 
-
-
-
-
29 296 
-
-
-
-
-
-
-
-
30 810 
2 221 691 
1984 
60 541 
744 
-
-
0 
0 
-
-
-
-
-
-
61 285 
-
61 285 
22 901 
-
84 186 
2 732 
-
-
-
-
20 940 
-
-
-
-
-
-
-
-
35 837 
2 532 016 
1985 
68 295 
776 
-
-
2 836 
2 836 
-
-
-
-
-
-
71 906 
-
71 906 
40 918 
-
112 825 
2 625 
-
-
-
-
32 958 
-
-
-
-
-
-
-
-
31 973 
2 628 336 
1986 
80 386 
2 
-
-
2 205 
2 205 
-
-
-
-
-
-
82 593 
-
82 593 
45 809 
-
128 402 
2 044 
-
-
-
-
27 132 
-
-
-
-
-
-
-
-
42 373 
2 610 853 
1987 
85 832 
6 022 
-
-
0 
0 
-
-
-
-
-
-
91 904 
-
91 904 
58 662 
-
150 566 
1 521 
-
-
-
-
20 826 
-
-
-
-
-
-
-
-
46 364 
2 591 105 
- 9 3 -
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AIO 
CAPTURES PAR REGION DE PECHE 
NE Pacific Pacifique NE 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Færoe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
1 493 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 493 
-
1 866 
-
-
1 493 
-
-
-
-
-
867 858 
537 742 
177 831 
-
-
-
-
-
-
240 025 
2 124 748 
1982 
16 739 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16 739 
-
16 739 
-
-
16 739 
-
-
-
-
-
859 540 
845 011 
157 843 
-
-
-
-
-
-
3 301 
2 421 161 
1983 
23 734 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23 734 
-
23 734 
-
-
23 734 
-
-
-
-
-
801 631 
1 017 704 
191 543 
-
-
-
-
-
-
2 401 
2 413 575 
1984 
23 871 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23 871 
-
23 871 
-
-
23 871 
-
-
-
-
-
722 032 
1 270 603 
169 168 
-
-
-
-
-
22 817 
2 689 216 
1985 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 
-
0 
-
-
0 
-
-
-
-
-
551 549 
1 614 024 
212 855 
-
-
-
-
-
-
10 972 
2 880 222 
1986 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 
-
0 
-
-
0 
-
-
-
-
-
329 121 
2 035 720 
219 434 
-
-
-
-
-
-
8 999 
3 204 958 
1987 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 
-
0 
-
-
0 
-
-
-
-
-
218 332 
2 571 670 
202 124 
-
-
-
-
-
-
11 203 
3 382 301 
94 
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CAPTURES PAR REGION DE PECHE 
Antarctic Antarctique 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England & Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calèdonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Faroe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 197( 
23 
300 
365 
-80 
57 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
57 
-
57 
-
-
57 
-
-
-
-
-
279 
-
-
-
-
-
-
-
-
016 
506 
1982 
6 158 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 158 
-
6 158 
-
-
6 158 
-
-
-
-
-
35 116 
-
-
-
-
-
-
-
-
594 292 
654 477 
1983 
2 102 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 102 
-
2 102 
-
-
2 102 
-
-
-
-
-
42 282 
-
-
-
-
-
-
-
-
351 558 
427 033 
1984 
1 071 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 071 
-
1 071 
-
-
1 071 
-
-
-
-
-
49 541 
-
-
-
-
-
-
-
-
190 327 
261 302 
1985 
760 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
760 
-
760 
-
-
760 
-
-
-
-
-
38 274 
-
-
-
-
-
-
-
-
212 001 
257 247 
1986 
756 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
756 
-
756 
-
-
756 
-
-
-
-
-
61 074 
-
-
-
-
-
-
-
-
430 849 
502 695 
1987 
-
6 025 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 025 
-
6 025 
-
-
6 025 
-
-
-
-
-
78 389 
-
-
-
-
-
-
-
-
382 359 
475 162 
95 
CATCH BY FISHING REGION 
Al 2 
CAPTURES PAR REGION DE PECHE 
Inland waters Eaux intérieures 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Færoe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
3 000 
5 613 
27 180 
2 525 
0 
1 965 
-
979 
985 
-
-
0 
16 236 
56 522 
9 111 
65 633 
22 948 
40 
88 621 
-
0 
0 
-
-
218 630 
72 774 
47 595 
2 894 
10 100 
-
493 
-
-
798 430 
7 265 111 
1982 
22 200 
0 
44 160 
4 364 
-
10 817 
7 342 
2 261 
1 214 
-
-
-
21 565 
103 106 
9 056 
112 162 
28 600 
0 
140 762 
-
8 
6 
-
-
222 Oil 
73 433 
57 743 
5 338 
12 400 
-
397 
-
-
837 474 
8 576 013 
1983 
22 800 
0 
45 710 
3 900 
-
10 309 
6 550 
2 474 
1 285 
-
-
-
24 630 
107 349 
9 173 
116 522 
23 020 
0 
139 542 
-
10 
13 
-
-
211 039 
75 799 
48 818 
360 
10 902 
-
448 
-
-
856 406 
9 298 485 
1984 
23 800 
0 
51 053 
3 856 
-
13 853 
10 155 
2 414 
1 284 
-
-
-
22 711 
115 273 
9 755 
125 028 
24 050 
0 
149 078 
-
40 
29 
-
-
203 773 
94 032 
43 430 
356 
10 951 
-
440 
-
-
881 481 
9 940 950 
1985 
24 000 
29 823 
48 219 
3 834 
-
13 372 
9 695 
2 511 
1 166 
-
-
554 
21 975 
141 777 
8 526 
150 303 
26 200 
0 
176 503 
-
30 
33 
-
-
206 207 
94 823 
44 000 
388 
2 815 
-
479 
-
-
905 642 
10 623 694 
1986 
24 
34 
50 
4 
13 
9 
2 
1 
21 
149 
10 
159 
27 
1 
188 
199 
101 
43 
3 
926 
11 434 
200 
750 
637 
270 
570 
165 
860 
070 
235 
-
-
554 
175 
321 
212 
533 
200 
755 
488 
-
46 
45 
-
-
929 
280 
174 
370 
201 
-
696 
-
-
927 
885 
1987 
24 000 
39 939 
55 203 
5 179 
600 
15 061 
10 900 
2 947 
1 214 
-
-
-
23 847 
163 829 
10 292 
174 121 
28 700 
2 407 
205 228 
-
46 
54 
-
-
227 286 
95 829 
43 000 
432 
3 810 
-
609 
-
-
988 381 
12 480 131 
-96 
Capturas de especies principales 
Fangster af vigtigste fiskearter 
Fänge der wichtigsten Fischarten 
Κυριότερα είδη αλιευμάτων 
Catches of principal species 
Captures des espèces principales 
Catture secondo le principali specie 
Vangsten van de belangrijkste vissoorten 
Capturas segundo as principais espécies 
-97-

CATCH BY SPECIES 
Bl 
CAPTURES PAR ESPECES 
Rainbow trout Truite arc-en-ciel 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calèdonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Faroe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
4 000 
-
-
-
725 
-
562 
163 
-
-
-
-
4 725 
-
4 725 
-
-
4 725 
-
-
-
-
-
17 309 
214 
53 
2 520 
-
-
-
-
-
-
30 909 
1982 
-
-
-
-
9 333 
7 168 
1 785 
380 
-
-
-
-
9 333 
-
9 333 
-
-
9 333 
-
-
-
-
-
18 840 
251 
104 
5 000 
2 400 
-
-
-
-
-
49 379 
1983 
-
-
-
-
8 701 
6 395 
1 936 
370 
-
-
-
-
8 701 
-
β 701 
-
-
8 701 
-
-
-
-
-
18 393 
291 
57 
-
897 
-
-
-
-
-
42 662 
1984 
-
-
-
-
12 412 
10 000 
1 995 
417 
-
-
-
-
12 412 
-
12 412 
-
-
12 412 
-
-
-
-
-
17 303 
879 
150 
-
933 
-
30 
-
-
-
49 027 
1985 
24 650 
-
-
-
11 639 
9 000 
2 175 
464 
-
-
554 
-
36 843 
-
36 843 
-
-
36 843 
-
-
-
-
-
16 828 
773 
205 
-
7 60 
-
12 
-
-
-
70 619 
1986 
28 450 
-
-
350 
11 590 
9 000 
2 070 
520 
-
-
554 
-
40 944 
-
40 944 
-
-
40 944 
-
-
-
-
-
17 516 
526 
200 
-
1 117 
- . 
150 
-
-
-
77 491 
1987 
30 000 
-
-
380 
13 447 
10 000 
2 947 
500 
-
-
-
-
43 827 
-
43 827 
-
-
43 827 
-
-
-
-
-
16 995 
484 
180 
-
1 554 
-
139 
-
-
-
81 022 
-99 
CATCH BY SPECIES 
B2 
CAPTURES PAR ESPECES 
Common sole Sole commune 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Færoe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
313 
4 640 
3 4 97 
10 235 
3 453 
1 744 
1 639 
45 
49 
0 
9 
313 
917 
25 115 
1 957 
27 073 
3 951 
784 
31 809 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 
-
-
-
-
-
33 528 
1982 
274 
5 089 
3 079 
17 881 
4 053 
2 416 
2 302 
58 
31 
15 
10 
445 
735 
33 972 
1 128 
35 100 
4 418 
792 
40 310 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
-
-
-
-
-
43 258 
1983 
634 
5 242 
3 963 
16 457 
3 64 8 
2 572 
2 472 
37 
35 
13 
13 
473 
992 
33 981 
1 167 
35 143 
4 461 
641 
40 250 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 
-
-
-
-
-
43 164 
1984 
1 047 
5 879 
6 423 
14 866 
3 609 
2 757 
2 666 
25 
38 
22 
6 
408 
1 144 
36 133 
1 325 
37 458 
8 136 
628 
46 222 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13 
-
-
-
-
-
48 653 
1985 
304 
7 739 
6 655 
16 024 
4 428 
3 108 
3 004 
40 
36 
16 
12 
464 
1 091 
39 814 
1 181 
40 995 
8 526 
602 
50 123 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19 
-
-
-
-
-
52 603 
1986 
156 
7 268 
7 936 
10 010 
4 776 
3 413 
3 290 
62 
50 
10 
1 
485 
1 096 
35 141 
1 464 
36 605 
5 135 
1 082 
42 822 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26 
-
-
-
-
-
45 926 
1987 
211 
6 714 
6 602 
10 850 
4 606 
3 331 
3 166 
84 
72 
6 
3 
570 
1 084 
33 968 
1 609 
35 577 
5 205 
1 161 
41 943 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21 
-
-
-
-
-
44 730 
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CATCH BY SPECIES 
B3 
CAPTURES PAR ESPECES 
European plaice Plie d'Europe 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Færoe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
4 927 
4 048 
-
43 518 
7 395 
34 601 
29 536 
4 895 
155 
1 
13 
1 769 
49 971 
146 231 
-
146 231 
14 
-
146 246 
-
-
-
-
-
-
-
-
780 
504 
-
4 879 
232 
-
382 
153 677 
1982 
3 695 
5 929 
-
56 365 
8 521 
25 960 
20 438 
5 349 
161 
-
12 
1 675 
36 313 
138 458 
-
138 458 
28 
-
138 486 
-
-
-
-
-
-
-
-
651 
444 
-
6 303 
533 
-
1 900 
148 342 
1983 
2 489 
5 666 
-
54 442 
10 591 
22 353 
16 988 
5 168 
185 
1 
11 
2 352 
29 615 
127 508 
-
127 508 
14 
-
127 522 
-
-
-
-
-
-
-
-
883 
540 
-
8 552 
582 
-
3 720 
141 (11 
1984 
2 549 
5 234 
-
64 250 
11 627 
23 155 
17 574 
5 355 
207 
8 
11 
2 5?3 
34 400 
143 788 
-
143 788 
-
-
143 788 
-
-
-
-
-
-
-
-
1 182 
743 
-
11 334 
457 
-
2 000 
159 506 
1985 
2 270 
6 408 
-
95 503 
12 003 
22 199 
16 200 
5 763 
198 
12 
26 
3 243 
42 427 
184 053 
-
184 053 
79 
-
184 132 
-
-
-
-
-
-
-
-
750 
748 
-
14 446 
362 
-
692 
201 724 
1986 
1 883 
5 885 
-
79 188 
9 974 
23 319 
16 988 
6 035 
276 
8 
12 
2 677 
41 098 
164 025 
-
164 025 
-
216 
164 241 
-
-
-
-
-
-
-
-
636 
484 
-
12 700 
453 
-
1 779 
180 6(5 
1987 
1 979 
8 019 
-
78 821 
12 336 
28 176 
20 673 
7 147 
338 
8 
9 
3 228 
37 048 
169 607 
-
169 607 
-
248 
169 855 
-
-
-
-
-
-
-
-
364 
634 
-
11 162 
-
293 
182 308 
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CATCH BY SPECIES 
B4 
CAPTURES PAR ESPECES 
Megrim Cardine franche 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdora 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Færoe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
9 
7 186 
-
9 
288 
1 200 
310 
881 
8 
-
-
549 
-
9 244 
-
9 244 
13 099 
-
22 343 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29 
-
-
-
22 372 
1982 
1 
6 708 
-
5 
260 
2 380 
1 640 
735 
5 
-
-
1 848 
-
11 202 
-
11 202 
19 647 
-
30 849 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 
-
-
-
30 852 
1983 
5 
6 828 
-
8 
249 
1 588 
766 
801 
20 
1 
-
2 161 
-
10 839 
-
10 839 
17 744 
-
28 583 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
-
-
-
28 587 
1984 
4 
6 306 
-
9 
304 
3 175 
1 344 
1 822 
9 
-
-
1 945 
-
11 743 
-
11 743 
16 943 
-
28 686 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 
-
-
-
28 695 
1985 
3 
7 244 
-
11 
292 
4 713 
2 398 
2 291 
24 
-
-
1 905 
2 
14 171 
-
14 171 
15 434 
-
29 605 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17 
-
-
-
29 622 
1986 
8 
5 859 
-
29 
238 
3 838 
2 227 
1 596 
14 
1 
-
2 243 
-
12 216 
-
12 216 
13 997 
361 
26 574 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42 
-
-
-
26 616 
1987 
7 
6 141 
-
2 
175 
4 357 
1 601 
2 702 
53 
1 
-
2 403 ' 
0 
13 086 
-
13 086 
15 176 
386 
28 648 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
161 
-
-
-
28 809 
- 102 
CATCH BY SPECIES 
B5 
CAPTURES PAR ESPECES 
Amer, plaice(=Long rough dab) Balai(=Plie canadienne) 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Faroe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
3 018 
40 
-
-
-
70 
70 
-
-
-
-
0 
-
3 130 
-
3 130 
182 
440 
3 753 
-
-
-
-
-
26 
9 000 
74 879 
1 
63 
0 
-
-
283 
7 717 
96 033 
1982 
894 
52 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
799 
1 745 
-
1 745 
454 
53 
2 252 
-
-
-
-
-
101 
15 169 
67 146 
-
113 
13 
-
-
402 
5 920 
91 140 
1983 
68 
282 
-
-
-
4 
4 
-
-
-
-
-
1 104 
1 458 
-
1 458 
2 033 
222 
3 713 
-
-
-
-
-
9 
13 241 
53 Π 3 
-
125 
5 
-
-
-
4 242 
74 818 
1984 
225 
479 
-
-
-
1 
1 
-
-
-
-
-
1 634 
2 339 
-
2 339 
1 901 
247 
4 487 
-
-
-
-
-
30 
10 239 
55 613 
10 
136 
1 
-
-
-
4 270 
74 889 
1985 
381 
412 
-
-
-
0 
0 
-
-
-
-
-
749 
1 542 
-
1 542 
5 661 
293 
7 496 
-
-
-
-
-
16 
β 362 
60 521 
-
49 
9 
1 
-
-
3 367 
80 943 
1986 
12 
10 
24 
4 
46 
3 
80 
8 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
930 
988 
035 
-
-
-
-
-
60 
960 
787 
-
15 
4 
-
-
-
616 
668 
1987 
561 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
72 
633 
-
633 
18 613 
3 485 
22 731 
-
-
-
-
-
io 
4 016 
47 373 
-
7 
2 
32 
-
-
2 595 
77 998 
- 103 
CATCH BY SPECIES 
B6 
CAPTURES PAR ESPECES 
Atlantic cod Morue de l'Atlantique 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadaloupa 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Faroe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
79 
59 
36 
13 
167 
114 
51 
1 
6 
150 
513 
513 
37 
32 
583 
38 
301 
370 
28 
37 
344 
53 
5 
332 
2 204 
277 
735 
9 
601 
471 
994 
521 
733 
633 
1 
105 
309 
269 
668 
-
668 
679 
173 
521 
-
-
-
-
-
271 
806 
301 
783 
402 
198 
496 
354 
451 
889 
406 
1982 
78 
45 
37 
7 
138 
68 
66 
3 
10 
193 
511 
511 
35 
14 
561 
2 
52 
510 
344 
52 
49 
382 
52 
8 
134 
2 262 
664 
973 
-
364 
632 
677 
414 
213 
885 
4 
161 
191 
136 
637 
-
637 
024 
840 
501 
-
-
-
-
-
487 
591 
723 
418 
014 
489 
297 
604 
671 
749 
643 
1983 
68 
52 
34 
7 
136 
64 
67 
3 
8 
170 
477 
477 
36 
12 
526 
50 
507 
284 
61 
45 
293 
69 
120 
2 054 
833 
130 
-
780 
715 
016 
460 
951 
500 
2 
103 
193 
147 
814 
-
814 
140 
230 
184 
-
-
-
-
-
5 
481 
349 
043 
118 
846 
890 
538 
-
085 
672 
1984 
78 
56 
25 
6 
110 
43 
64 
2 
6 
175 
460 
460 
35 
14 
510 
43 
471 
276 
71 
25 
281 
61 
128 
1 983 
425 
369 
-
971 
eoi 
936 
351 
793 
690 
4 
98 
616 
752 
870 
-
870 
463 
646 
979 
-
-
-
-
-
499 
507 
931 
238 
825 
508 
481 
958 
-
132 
669 
1985 
63 
58 
31 
6 
109 
36 
70 
2 
8 
173 
451 
451 
38 
19 
509 
37 
475 
247 
61 
12 
322 
66 
146 
1 955 
646 
752 
-
310 
240 
158 
007 
466 
558 
8 
119 
059 
891 
057 
-
057 
334 
794 
185 
-
-
-
-
-
201 
126 
054 
946 
025 
757 
810 
477 
-
001 
399 
1986 
47 
35 
25 
8 
89 
34 
52 
3 
7 
154 
367 
367 
54 
47 
469 
10 
337 
270 
52 
7 
365 
64 
205 
1 835 
941 
079 
-
338 
221 
832 
534 
159 
047 
12 
80 
204 
098 
714 
-
714 
584 
208 
506 
-
-
-
-
-
179 
339 
726 
348 
544 
107 
852 
587 
-
275 
836 
1987 
45 308 
64 131 
-
21 458 
8 792 
111 502 
44 111 
63 626 
3 702 
19 
44 
9 098 
149 959 
410 249 
-
410 249 
42 549 
22 984 
475 782 
-
-
-
-
-
205 
8 011 
348 255 
305 206 
54 665 
20 678 
389 809 
-
244 883 
1 84 9 653 
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B7 
CAPTURES PAR ESPECES 
Norway pout Tacaud norvégien 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Færoe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
1 
-
-
1 478 
162 
8 711 
14 
8 692 
3 
-
0 
411 
279 077 
289 842 
-
289 842 
-
-
289 842 
-
-
-
-
-
-
-
-
158 199 
1 461 
-
20 835 
44 588 
-
3 012 
517 940 
1982 
-
-
1 144 
-
586 
-
586 
-
-
-
-
341 434 
343 164 
-
343 164 
-
-
343 164 
-
-
-
-
-
-
-
-
169 111 
103 
-
599 
19 498 
-
-
532 475 
1983 
-
-
4 963 
-
-
-
-
-
-
-
-
317 881 
322 844 
-
322 844 
-
-
322 844 
-
-
-
-
-
-
-
-
190 567 
52 
-
1 724 
33 878 
-
-
549 065 
1984 
-
-
3 096 
-
112 
-
112 
-
-
-
-
276 666 
279 874 
-
279 874 
-
-
279 874 
-
-
-
-
-
-
-
-
183 197 
-
- . 
-
27 997 
-
-
491 068 
1985 
-
-
352 
-
86 
22 
64 
-
-
-
-
265 987 
266 425 
-
266 425 
-
-
266 425 
-
-
-
-
-
-
-
-
114 528 
-
-
-
18 731 
-
-
399 684 
1986 
-
-
168 
-
36 
36 
-
-
-
-
-
200 326 
200 530 
-
200 530 
-
-
200 530 
-
-
-
-
-
-
-
-
69 166 
-
-
-
20 061 
-
-
289 757 
1987 
-
-
1 
564 
554 
-
554 
-
-
-
-
256 818 
257 937 
• 
257 937 
-
4 
257 941 
-
-
-
-
-
-
-
-
81 237 
-
-
-
-
-
339 178 
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B8 
CAPTURES PAR ESPECES 
Cape hakes Merlus du Cap 
(tonnes liva weight) (tonnes poids vif) 
M 1976-80 1982 1983 1985 1986 1987 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
7 
1 
4 
078 
063 
438 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Færoe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
12 579 
12 579 
130 107 
14 439 
157 127 
25 108 
158 573 
139 099 
12 111 
151 210 
3 732 
114 093 
130 354 
17 581 
147 935 
991 
56 
56 
56 
119 004 
25 941 
145 001 
935 
694 
694 
136 377 
31 654 
168 725 
2 232 
147 942 
30 980 
179 149 
1 582 
200 
200 
149 701 
29 907 
179 808 
1 116 
135 013 137 595 137 283 153 923 82 897 
456 457 493 204 541 815 540 685 444 348 
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B9 
CAPTURES PAR ESPECES 
Haddock Eglefin 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Færoe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
8 
15 
1 
2 
112 
29 
82 
1 
25 
167 
167 
1 
168 
16 
35 
55 
2 
42 
17 
56 
396 
723 
597 
-
479 
707 
159 
172 
968 
15 
-
2 
117 
404 
189 
-
189 
727 
68 
984 
-
-
-
-
-
23 
092 
623 
905 
143 
-
184 
878 
48 
172 
032 
1982 
5 
22 
1 
1 
150 
23 
127 
5 
33 
221 
221 
222 
19 
46 
46 
2 
67 
14 
2 
421 
848 
404 
-
833 
359 
432 
279 
112 
30 
-
11 
473 
856 
205 
-
205 
831 
8 
044 
-
-
-
-
-
12 
124 
388 
867 
286 
-
038 
377 
123 
956 
573 
1983 
4 
19 
1 
1 
139 
17 
122 
4 
34 
205 
205 
1 
207 
14 
39 
27 
1 
63 
15 
371 
454 
751 
-
963 
264 
495 
308 
155 
30 
-
2 
615 
323 
865 
-
865 
499 
-
364 
-
-
-
-
-
48 
776 
778 
144 
993 
-
889 
130 
-
890 
293 
1984 
3 
17 
1 
122 
14 
107 
4 
24 
174 
174 
2 
177 
11 
32 
23 
2 
47 
13 
1 
309 
055 
851 
-
065 
880 
606 
815 
746 
43 
-
2 
777 
208 
442 
-
442 
832 
-
274 
-
-
-
-
-
33 
807 
709 
223 
017 
-
216 
350 
-
321 
208 
1985 
3 
19 
3 
1 
150 
16 
134 
4 
31 
214 
214 
2 
217 
6 
37 
25 
2 
49 
16 
22 
377 
235 
417 
-
888 
131 
537 
193 
123 
216 
-
5 
647 
592 
447 
-
447 
864 
-
311 
-
-
-
-
-
10 
534 
081 
197 
293 
-
553 
488 
-
967 
545 
1986 
3 089 
12 321 
-
1 662 
598 
153 052 
9 584 
142 794 
670 
-
4 
2 618 
20 274 
193 614 
-
193 614 
844 
-
194 458 
-
-
-
-
-
4 
1 635 
29 333 
57 817 
1 701 
-
47 317 
16 596 
-
46 060 
395 077 
1987 
4 360 
13 973 
-
1 104 
484 
119 192 
9 840 
109 119 
230 
-
3 
3 739 
11 401 
154 254 
-
154 254 
1 548 
141 
155 943 
-
-
-
-
-
45 
870 
21 007 
75 246 
1 007 
-
39 479 
-
78 424 
372 257 
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BIO 
CAPTURES PAR ESPECES 
Blue whiting Merlan bleu 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Færoe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
8 500 
-
1 969 
347 
-
5 757 
2 831 
2 925 
-
-
-
407 
52 803 
69 784 
6 222 
76 007 
23 159 
1 080 
100 247 
-
-
-
-
-
-
-
-
108 054 
3 992 
-
13 188 
32 932 
-
352 900 
(34 89( 
1982 
1 719 
4 849 
2 646 
9 202 
-
4 689 
4 689 
-
-
-
-
-
58 100 
81 205 
680 
81 885 
36 806 
3 271 
121 962 
-
-
-
-
-
-
-
-
170 086 
1 241 
-
1 689 
54 671 
-
176 941 
542 5(1 
1983 
830 
6 959 
3 079 
14 138 
-
-
-
-
-
-
-
-
82 783 
107 789 
1 076 
108 865 
34 510 
4 328 
147 703 
-
-
-
-
-
-
-
-
190 229 
3 850 
-
7 077 
72 634 
-
109 831 
540 543 
1984 
1 595 
3 942 
1 956 
16 178 
-
33 
33 
-
-
-
-
-
95 121 
118 825 
837 
119 662 
25 170 
4 200 
149 032 
-
-
-
-
-
-
-
-
212 625 
5 401 
-
105 
62 264 
-
171 120 
610 247 
1985 
753 
-
1 857 
1 930 
-
5 
5 
0 
-
-
-
668 
100 080 
105 294 
693 
105 987 
26 554 
5 908 
138 449 
-
-
-
-
-
-
-
-
233 038 
3 616 
-
-
76 005 
-
215 303 
675 237 
1986 
-
1 732 
10 001 
-
4 990 
18 
4 972 
-
-
-
16 440 
77 845 
111 009 
1 147 
112 156 
35 667 
β 116 
155 939 
-
-
-
-
-
-
-
-
279 862 
8 532 
10 
-
8 6 307 
-
284 017 
822 038 
1987 
262 
-
1 966 
9 261 
-
2 910 
-
2 910 
-
-
-
3 706 
75 387 
93 492 
1 648 
95 140 
38 404 
9 100 
142 644 
-
-
-
-
-
-
-
-
193 483 
2 013 
-
-
-
226 704 
569 499 
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Bil 
CAPTURES PAR ESPECE 
Whiting Merlan 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England & Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Færoe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
871 
44 803 
-
12 304 
3 566 
61 345 
9 080 
48 959 
3 194 
-
Ill 
9 989 
74 484 
207 366 
-
207 366 
1 147 
1 557 
210 071 
-
-
-
-
-
-
-
-
116 
1 141 
-
84 
1 730 
-
4 525 
231 136 
1982 
331 
43 845 
-
12 679 
2 502 
56 043 
7 569 
38 272 
9 934 
-
268 
12 189 
45 994 
173 583 
-
173 583 
2 280 
886 
176 749 
-
-
-
-
-
-
-
-
59 
707 
-
33 
953 
-
1 513 
185 310 
1983 
557 
39 464 
-
12 544 
3 170 
63 902 
7 113 
51 392 
5 270 
-
127 
9 339 
29 575 
158 551 
-
158 551 
1 935 
627 
161 113 
-
-
-
-
-
-
-
-
91 
1 131 
-
69 
400 
-
2 381 
178 833 
1984 
389 
34 189 
-
9 000 
3 142 
67 808 
7 499 
54 541 
5 700 
-
68 
9 901 
32 473 
156 902 
-
156 902 
1 319 
1 223 
159 444 
-
-
-
-
-
-
-
-
159 
1 232 
-
81 
319 
-
4 738 
179 461 
1985 
269 
33 530 
-
7 125 
2 532 
55 711 
7 427 
39 826 
8 399 
2 
57 
10 295 
19 525 
128 988 
-
128 988 
1 864 
1 614 
132 466 
-
-
-
-
-
-
-
-
158 
705 
-
72 
451 
-
2 655 
156 696 
1986 
362 
28 312 
-
13 938 
2 532 
46 033 
5 956 
35 105 
4 945 
2 
25 
7 087 
9 977 
108 242 
-
108 242 
1 316 
2 386 
111 944 
-
-
-
-
-
-
-
-
171 
548 
-
77 
521 
-
2 652 
136 901 
1987 
291 
32 997 
-
8 575 
1 790 
58 070 
7 351 
45 832 
4 871 
2 
14 
9 558 
3 029 
114 312 
-
114 312 
316 
2 518 
117 146 
-
-
-
-
-
-
-
-
139 
284 
-
113 
-
2 764 
150 589 
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B12 
CAPTURES PAR ESPECES 
European hake Merlu européen 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Færoe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
93 
21 883 
14 362 
72 
242 
2 051 
518 
1 435 
86 
-
11 
305 
1 849 
40 859 
0 
40 859 
43 453 
6 127 
90 440 
-
-
-
-
-
208 
--
473 
279 
-
-
-
-
49 
95 494 
1982 
32 
18 260 
16 393 
126 
219 
3 718 
1 442 
1 860 
385 
-
31 
1 105 
1 656 
41 509 
2 413 
43 922 
37 965 
6 912 
88 799 
-
-
-
-
-
56 
--
383 
114 
-
-
-
-
-
93 709 
1983 
6 
22 359 
22 525 
156 
176 
3 265 
1 412 
1 495 
350 
1 
7 
1 395 
1 669 
51 551 
2 354 
53 905 
41 544 
7 479 
102 928 
-
-
-
-
-
0 
--
272 
78 
-
-
-
-
-
106 767 
1984 
14 
20 987 
29 563 
113 
223 
4 567 
2 675 
1 678 
210 
1 
3 
1 309 
1 864 
58 640 
2 620 
61 260 
55 126 
5 233 
121 619 
-
-
-
-
-
0 
--
376 
103 
-
-
-
-
-
125 809 
1985 
25 
27 858 
33 766 
38 
227 
5 570 
3 539 
1 819 
207 
3 
2 
1 298 
1 774 
70 557 
3 062 
73 619 
46 335 
6 021 
125 975 
-
-
-
-
-
0 
--
428 
114 
-
-
-
-
-
131 592 
1986 
27 
21 716 
24 372 
25 
156 
6 163 
4 026 
1 702 
428 
3 
4 
2 104 
1 813 
56 377 
3 812 
60 189 
42 332 
9 670 
112 191 
-
-
-
-
-
0 
--
274 
84 
-
-
-
-
-
117 473 
1987 
28 
18 167 
26 595 
102 
139 
4 949 
2 477 
1 934 
536 
-
2 
2 014 
1 917 
53 913 
3 027 
56 940 
42 186 
8 331 
107 457 
-
-
-
-
-
0 
--
321 
78 
-
-
-
-
-
113 556 
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B13 
CAPTURES PAR ESPECES 
Ling Lingua 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Færoe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
868 
10 854 
-
63 
615 
3 974 
2 049 
1 880 
35 
A 
4 
128 
1 107 
17 611 
-
17 611 
3 760 
-
21 372 
-
-
-
-
-
-
-
-
26 541 
388 
-
3 666 
2 844 
-
-
54 831 
1982 
125 
14 739 
-
23 
269 
3 995 
2 362 
1 590 
33 
6 
4 
394 
1 330 
20 875 
-
20 875 
2 800 
-
23 675 
-
-
-
-
-
-
-
-
28 404 
60 
-
3 733 
3 060 
-
-
58 932 
1983 
139 
16 152 
-
24 
380 
3 635 
1 811 
1 793 
20 
10 
1 
729 
1 449 
22 508 
-
22 508 
3 198 
-
25 706 
-
-
-
-
-
-
-
-
28 610 
194 
-
4 256 
3 384 
-
-
62 150 
1984 
199 
15 150 
-
-
357 
4 023 
1 805 
2 175 
21 
21 
1 
758 
1 437 
21 924 
-
21 924 
5 918 
-
27 842 
-
-
-
-
-
-
-
-
27 535 
122 
-
3 304 
3 424 
-
-
62 227 
1985 
223 
14 005 
-
-
219 
5 365 
1 991 
3 317 
36 
19 
2 
1 083 
1 335 
22 230 
-
22 230 
4 533 
-
26 763 
-
-
-
-
-
-
-
-
28 009 
160 
-
2 980 
3 615 
-
-
61 528 
1986 
297 
12 462 
-
-
240 
5 175 
2 581 
2 512 
59 
20 
3 
924 
1 316 
20 414 
-
20 414 
6 529 
-
26 943 
-
-
-
-
-
-
-
-
24 567 
62 
-
2 946 
3 181 
-
-
57 699 
1987 
246 
13 200 
-
-
283 
6 240 
2 782 
3 386 
53 
17 
2 
1 035 
1 375 
22 380 
-
22 380 
10 033 
-
32 413 
-
-
-
-
-
-
-
-
20 511 
58 
-
4 161 
-
-
57 143 
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B14 
CAPTURES PAR ESPECES 
Grey gurnard Grondin 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Færoe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
234 
-
-
-
--
--
-
-
-
-
234 
-
234 
-
-
234 
-
-
--
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
234 
1982 
895 
-
-
-
--
--
-
-
-
360 
1 255 
-
1 255 
-
-
1 255 
-
-
--
-
-
--
-
10 
-
-
-
-
-
1 265 
1983 
852 
-
-
-
--
--
-
-
-
1 067 
1 919 
-
1 919 
-
-
1 919 
-
-
--
-
-
--
-
8 
-
-
-
-
-
1 927 
1984 
400 
-
-
-
2 
-
--
2 
-
-
4 041 
4 443 
-
4 443 
-
-
4 443 
-
-
--
-
-
--
-
7 
-
-
-
-
-
4 450 
1985 
373 
-
-
181 
4 
2 
--
2 
-
-
2 358 
2 916 
-
2 916 
-
-
2 916 
-
-
--
-
-
--
-
9 
-
-
-
-
-
2 925 
1986 
638 
-
-
-
--
--
-
-
-
318 
956 
-
956 
-
-
956 
-
-
--
-
-
--
-
10 
-
-
-
--
966 
1987 
432 
-
-
142 
--
--
-
-
-
46 598 
47 172 
-
47 172 
-
-
47 172 
-
-
--
-
-
--
-
6 
-
-
-
-
-
47 178 
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B15 
CAPTURES PAR ESPECES 
Sandeels(=Sandlances) Lançons 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Færoe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
266 
-
-
-
25 056 
2 000 
23 054 
-
0 
-
9 
576 488 
601 820 
-
601 820 
-
-
601 820 
-
-
-
-
-
-
26 
1 
93 603 
1 474 
-
825 
10 341 
-
1 699 
709 850 
1982 
180 
-
-
-
63 073 
162 
62 908 
-
3 
-
-
543 994 
607 247 
-
607 247 
-
-
607 247 
-
-
-
-
-
-
20 
-
47 738 
414 
-
-
4 758 
-
11 406 
671 583 
1983 
243 
-
-
-
50 057 
-
50 052 
-
5 
-
-
526 821 
577 121 
-
577 121 
-
-
577 121 
-
-
-
-
-
-
9 
-
12 442 
269 
-
-
2 000 
-
6 180 
598 021 
1984 
132 
-
-
-
46 750 
-
46 745 
-
5 
-
-
642 435 
689 317 
-
689 317 
-
-
689 317 
-
-
-
-
-
-
28 
-
30 291 
-
-
-
11 254 
-
6 463 
737 353 
1985 
109 
-
-
-
35 815 
3 
35 809 
-
3 
-
-
601 916 
637 840 
-
637 840 
-
-
637 840 
-
-
-
-
-
-
65 
-
17 136 
-
-
-
3 851 
-
6 184 
665 076 
1986 
370 
-
-
-
36 433 
2 
36 429 
-
2 
-
-
847 530 
884 333 
-
884 333 
-
-
884 333 
-
-
-
-
-
-
41 
-
87 026 
2 
42 
-
1 211 
-
4 871 
977 526 
1987 
8 
317 
-
-
-
21 708 
1 
21 704 
-
3 
-
-
617 074 
639 107 
-
639 107 
123 
-
639 230 
-
-
-
-
-
89 
-
198 869 
-
-
-
-
4 522 
842 710 
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CATCH BY SPECIES 
B16 
CAPTURES PAR ESPECES 
Atlantic redfishes Sebastes de l'Atlantique 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Reunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Færoe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
59 169 
2 94 3 
-
29 
1 447 
4 189 
4 092 
96 
-
-
-
705 
-
68 482 
-
68 482 
1 190 
3 334 
73 007 
-
-
-
-
-
624 
14 605 
71 971 
8 180 
0 
1 214 
47 046 
155 
947 
162 903 
405 977 
19Θ2 
59 538 
1 172 
-
7 
283 
369 
369 
-
-
-
-
-
22 
61 391 
-
61 391 
434 
2 040 
63 865 
-
-
-
-
-
3 710 
8 346 
65 743 
10 219 
-
288 
115 069 
-
23 
206 634 
485 730 
1983 
45 944 
214 
-
-
389 
264 
264 
-
-
-
-
-
-
46 811 
-
46 811 
2 050 
2 009 
50 870 
-
-
-
-
-
391 
6 030 
58 247 
11 284 
-
497 
122 749 
-
-
198 506 
457 408 
1984 
27 947 
164 
-
-
291 
797 
795 
2 
-
-
-
-
6 
29 205 
-
29 205 
662 
3 016 
32 883 
-
-
-
-
-
5 134 
5 594 
66 158 
19 284 
-
1 037 
108 270 
-
-
165 730 
420 444 
1985 
16 649 
275 
-
-
400 
180 
179 
1 
-
-
-
-
-
17 504 
-
17 504 
3 984 
4 384 
25 872 
-
-
-
-
-
7 222 
4 382 
67 889 
21 843 
-
7 286 
91 381 
-
-
156 509 
408 113 
1986 
15 276 
316 
-
-
423 
191 
166 
25 
-
-
-
-
-
16 206 
-
16 206 
2 280 
34 136 
52 622 
-
-
-
-
-
8 200 
2 097 
64 281 
24 164 
-
12 322 
85 992 
-
-
141 254 
409 901 
1987 
13 879 
512 
-
-
398 
330 
249 
81 
-
-
-
-
-
15 119 
-
15 119 
1 318 
50 710 
67 147 
-
-
-
-
-
4 472 
1 175 
70 542 
18 481 
-
878 
87 768 
-
-
127 820 
412 0(6 
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CATCH BY SPECIES 
B17 
CAPTURES PAR ESPECES 
Angler(=Monk) Baudroie 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Færoe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
109 
16 811 
-
497 
888 
5 857 
1 380 
4 219 
247 
0 
10 
288 
605 
25 057 
0 
25 057 
15 616 
390 
41 064 
-
-
-
-
-
-
-
-
988 
36 
-
565 
795 
-
-
43 449 
1982 
34 
20 968 
-
243 
1 691 
5 628 
2 251 
2 930 
409 
3 
35 
1 214 
582 
30 360 
383 
30 743 
20 561 
614 
51 918 
-
-
-
-
-
-
-
-
732 
20 
-
515 
842 
-
-
54 027 
1983 
59 
22 723 
-
396 
2 771 
8 624 
4 830 
3 393 
370 
A 
27 
1 830 
586 
36 989 
609 
37 598 
18 837 
944 
57 379 
-
-
-
-
-
-
-
-
656 
26 
-
544 
722 
-
-
59 342 
1984 
53 
22 654 
-
138 
3 013 
11 429 
6 039 
4 951 
375 
14 
50 
2 242 
618 
40 147 
470 
40 617 
Π 360 
1 336 
59 313 
-
-
-
-
-
-
-
-
714 
15 
-
356 
722 
-
-
61 149 
1985 
148 
22 786 
-
78 
2 4 62 
11 922 
5 652 
5 975 
265 
9 
21 
1 961 
741 
40 099 
379 
40 478 
17 790 
1 814 
60 082 
-
-
-
-
-
-
-
-
733 
14 
-
455 
678 
-
-
62 024 
1986 
216 
18 246 
-
60 
1 596 
11 473 
5 018 
6 163 
266 
10 
16 
1 949 
1 202 
34 742 
594 
35 336 
15 561 
2 002 
52 899 
-
-
-
-
-
-
-
-
614 
15 
-
366 
573 
-
-
54 535 
1987 
152 
18 153 
-
8 
1 038 
12 827 
4 151 
8 404 
246 
4 
22 
1 640 
1 849 
35 668 
860 
36 528 
14 505 
2 093 
53 126 
-
-
-
-
-
-
-
-
713 
13 
-
362 
-
-
54 283 
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CATCH BY SPECIES 
B18 
CAPTURES PAR ESPECES 
Bogue Bogue 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Færoe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
548 
9 498 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 047 
6 326 
16 373 
7 798 
664 
24 836 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29 144 
1982 
773 
6 842 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 615 
7 173 
14 788 
7 401 
1 3S3 
23 542 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28 393 
1983 
813 
6 137 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 950 
6 955 
13 905 
5 141 
1 150 
20 196 
-
-
-
-
r 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26 (84 
1984 
919 
7 767 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 666 
6 303 
14 989 
5 281 
1 363 
21 633 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27 807 
1985 
566 
7 789 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 355 
7 133 
15 488 
7 040 
1 253 
23 781 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32 132 
1986 
600 
7 591 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 191 
7 664 
15 855 
6 426 
1 796 
24 077 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
" 
32 119 
1987 
28 
6 2S6 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 284 
8 257 
14 541 
5 018 
2 053 
21 612 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29 1(5 
- 116 
CATCH BY SPECIES 
B19 
CAPTURES PAR ESPECES 
Atlantic horse mackerel Chinchard d'Europe 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N. Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Færoe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
3 834 
7 514 
139 
14 247 
13 
4 228 
4 177 
49 
-
1 
-
1 148 
1 830 
32 956 
0 
32 956 
78 450 
40 011 
151 418 
-
-
-
-
-
-
-
-
1 679 
1 
-
-
102 
-
48 077 
214 971 
1982 
2 156 
5 958 
-
96 189 
8 
7 001 
6 917 
83 
-
1 
-
-
6 563 
117 875 
1 613 
119 488 
32 127 
34 561 
186 176 
-
-
-
-
-
-
-
-
11 
1 
-
-
1 248 
-
490 
198 (14 
1983 
6 179 
4 853 
-
76 536 
55 
1 272 
1 233 
38 
-
1 
-
15 086 
1 604 
105 585 
1 791 
107 376 
43 504 
36 520 
187 400 
-
-
-
-
-
-
-
-
854 
2 
-
-
5 402 
-
280 
203 933 
1984 
5 
76 
13 
24 
121 
1 
122 
33 
21 
177 
195 
358 
133 
-
546 
20 
987 
277 
704 
-
6 
-
923 
107 
074 
208 
282 
995 
328 
605 
-
-
-
-
-
-
-
-
118 
4 
-
-
-
-
470 
699 
1985 
191 
5 462 
-
88 162 
13 
5 244 
2 810 
2 426 
-
8 
-
27 202 
27 100 
153 376 
1 611 
154 987 
34 117 
13 758 
202 862 
-
-
-
-
-
-
-
342 
1 
-
-
4 014 
-
239 
214 748 
1986 
359 
7 342 
-
60 024 
13 
3 089 
2 416 
669 
-
4 
-
28 828 
55 612 
155 268 
734 
156 002 
44 674 
28 557 
229 234 
-
-
-
-
-
-
-
-
1 073 
2 
-
-
1 992 
-
744 
239 968 
1987 
551 
6 397 
-
65 574 
17 
3 014 
1 498 
1 516 
-
-
-
31 524 
62 703 
169 781 
677 
170 458 
46 715 
30 176 
247 349 
-
-
-
-
-
-
-
-
16 991 
2 
-
-
-
82 
275 533 
-117 -
CATCH BY SPECIES 
B20 
CAPTURES PAR ESPECES 
Atlantic herring Hareng de l'Atlantique 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Færoe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
11 
7 
18 
39 
3 
25 
2 
7 
27 
79 
184 
184 
184 
59 
213 
20 
114 
38 
9 
132 
984 
419 
950 
-
101 
815 
341 
261 
896 
839 
-
343 
550 
478 
656 
-
656 
0 
-
657 
-
-
-
-
-
174 
950 
161 
847 
955 
5 
914 
211 
-
019 
412 
1982 
17 637 
15 143 
-
35 188 
10 090 
51 109 
4 978 
42 832 
2 263 
-
1 036 
29 743 
83 714 
242 624 
-
242 624 
-
-
242 624 
-
-
-
-
-
1 
32 330 
147 251 
40 043 
150 446 
26 
56 528 
1 134 
-
100 074 
980 427 
1983 
17 083 
16 755 
-
55 929 
5 970 
56 768 
848 
53 134 
1 989 
-
797 
32 025 
158 745 
343 275 
-
343 275 
-
-
343 275 
-
-
-
-
-
-
23 250 
142 452 
68 225 
158 917 
10 
58 867 
1 600 
-
112 914 
1 140 952 
1984 
25 339 
22 429 
-
56 280 
5 080 
78 429 
1 876 
73 670 
1 777 
-
1 106 
31 623 
98 450 
317 630 
-
317 630 
-
-
317 630 
-
-
-
-
-
-
32 711 
130 599 
157 944 
158 634 
S 
49 747 
2 461 
-
106 440 
1 180 059 
1985 
23 946 
14 667 
-
98 211 
3 482 
IOS 916 
11 761 
90 682 
2 616 
-
857 
31 978 
198 963 
477 163 
-
477 163 
-
-
477 163 
-
-
-
-
-
-
25 908 
188 595 
239 369 
135 128 
1 
49 363 
668 
-
166 899 
1 517 639 
1986 
15 525 
9 526 
-
101 965 
414 
116 801 
5 676 
106 726 
3 601 
-
798 
38 020 
150 465 
432 717 
-
432 717 
-
-
432 717 
-
-
-
-
-
-
31 408 
173 108 
324 479 
120 734 
5 
65 756 
1 242 
-
142 462 
1 514 219 
1987 
14 130 
9 230 
-
99 889 
40 
114 581 
4 959 
106 406 
2 652 
-
564 
39 567 
156 589 
434 027 
-
434 027 
-
-
434 027 
-
-
-
-
-
-
39 248 
305 860 
346 608 
119 871 
-
75 439 
-
133 134 
1 454 233 
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CATCH BY SPECIES 
B21 
CAPTURES PAR ESPECES 
European pilchard Sardine commune 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Faroe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
585 
21 981 
47 432 
1 042 
-
6 851 
6 851 
-
-
-
-
-
-
77 892 
12 241 
90 133 
197 602 
88 190 
375 927 
-
-
-
-
-
-
-
-
381 
-
-
-
-
-
266 934 
989 743 
1982 
10 
28 443 
72 411 
1 204 
-
5 518 
5 518 
-
-
-
-
-
1 311 
108 897 
12 376 
121 273 
216 235 
101 012 
438 520 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
174 298 
863 767 
1983 
20 
25 982 
60 193 
1 083 
-
7 319 
7 318 
-
-
1 
-
-
4 743 
99 340 
10 236 
109 576 
234 241 
86 040 
429 857 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
198 898 
958 262 
1984 
24 259 
45 816 
-
-
1 334 
1 334 
-
-
-
-
75 
1 210 
72 694 
10 356 
83 050 
257 087 
95 344 
435 481 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
216 709 
911 622 
1985 
29 253 
47 382 
-
-
1 936 
1 936 
-
-
-
-
-
3 142 
81 713 
11 490 
93 203 
228 988 
112 037 
434 228 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
159 539 
921 077 
1986 
28 698 
54 171 
-
-
1 374 
1 374 
-
-
-
-
-
3 602 
87 845 
10 366 
98 211 
173 199 
103 833 
375 243 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
169 290 
934 568 
1987 
25 955 
47 452 
-
-
1 993 
1 993 
-
-
-
-
-
1 573 
76 973 
9 681 
86 654 
167 604 
90 520 
344 778 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
338 685 
1 090 129 
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CATCH BY SPECIES 
B22 
CAPTURES PAR ESPECES 
European anchovy Anchois 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Færoe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
1 
4 495 
62 824 
18 
-
105 
105 
-
-
-
-
-
-
67 445 
9 212 
76 657 
64 497 
1 035 
142 190 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
213 974 
549 245 
1982 
3 029 
54 048 
8 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
57 085 
14 210 
71 295 
39 814 
687 
111 796 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
244 821 
707 987 
1983 
4 066 
54 418 
19 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
58 503 
12 151 
70 654 
48 285 
1 012 
119 951 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
230 852 
707 705 
1984 
3 330 
43 741 
-
-
25 
25 
-
-
-
-
-
-
47 096 
16 530 
63 626 
60 062 
468 
124 156 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
290 284 
836 159 
1985 
4 072 
57 275 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61 347 
17 544 
78 891 
21 782 
2 439 
103 112 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
155 419 
598 798 
1986 
3 833 
32 683 
-
-
31 
31 
-
-
-
-
-
-
36 547 
18 337 
54 884 
22 921 
2 152 
79 957 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
262 889 
666 876 
1987 
7 670 
19 741 
-
-
5 
5 
-
-
-
-
-
-
27 416 
24 736 
52 152 
26 079 
1 621 
79 852 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
151 142 
648 678 
- 120 
CATCH BY SPECIES 
B23 
CAPTURES PAR ESPECES 
European sprat Sprat 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Færoe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
6 960 
1 928 
-
2 320 
0 
68 406 
38 989 
29 416 
0 
-
-
6 999 
333 853 
420 469 
-
420 469 
1 528 
52 
422 050 
-
-
-
-
-
-
-
-
83 478 
18 777 
-
-
10 952 
-
119 471 
719 307 
1982 
2 381 
295 
-
7 259 
2 
19 562 
18 308 
1 254 
-
-
-
4 109 
337 718 
371 326 
41 
371 367 
863 
-
372 230 
-
-
-
-
-
-
-
-
31 390 
7 767 
-
-
19 
-
75 214 
529 838 
1983 
695 
331 
-
4 855 
5 
10 421 
8 300 
2 121 
-
-
-
5 511 
237 609 
259 427 
27 
259 454 
1 235 
-
260 689 
-
-
-
-
-
-
-
-
23 220 
13 775 
-
-
94 
-
39 209 
366 062 
1984 
1 243 
1 860 
-
899 
-
5 786 
3 307 
2 479 
-
-
-
4 655 
159 227 
173 670 
3 
173 673 
500 
-
174 173 
-
-
-
-
-
-
-
-
15 511 
18 006 
-
-
-
-
50 029 
293 242 
1985 
1 826 
1 951 
-
1 617 
2 
10 462 
7 501 
2 946 
15 
-
-
3 964 
97 467 
117 289 
8 
117 297 
183 
-
117 480 
-
-
-
-
-
-
-
-
17 228 
18 430 
-
-
5 
-
62 842 
266 652 
1986 
1 645 
548 
-
206 
1 
5 843 
5 276 
566 
-
-
1 
4 532 
104 981 
117 756 
29 
117 785 
1 915 
14 
119 714 
-
-
-
-
-
-
-
-
4 718 
10 986 
-
-
-
-
79 580 
272 357 
1987 
392 
951 
-
508 
8 
3 826 
3 091 
735 
-
-
-
2 230 
134 775 
142 690 
26 
142 716 
1 047 
13 
143 776 
-
-
-
-
-
-
-
-
9 913 
12 086 
-
-
-
-
90 229 
280 340 
121 
CATCH BY SPECIES 
B24 
CAPTURES PAR ESPECES 
Skipjack tuna Listão 
(tonnes live weight) (tonnes poids Vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Færoe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
17 919 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17 919 
-
17 919 
22 504 
1 291 
41 715 
-
-
-
-
-
338 810 
89 627 
2 353 
-
-
-
-
-
-
3 463 
721 921 
1982 
22 102 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22 102 
-
22 102 
38 034 
4 544 
64 680 
-
-
-
-
-
302 995 
85 991 
0 
-
-
-
-
-
-
3 957 
782 559 
1983 
31 421 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31 421 
-
31 421 
29 111 
817 
61 349 
-
-
-
-
-
352 717 
142 089 
0 
-
-
-
-
-
-
1 223 
909 802 
1984 
36 466 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36 466 
-
36 466 
57 398 
3 939 
97 803 
-
-
-
-
-
446 245 
146 600 
0 
-
-
-
-
-
-
1 000 
1 066 525 
1985 
39 929 
-
-
-
1 589 
1 589 
-
-
-
-
-
-
41 518 
-
41 518 
58 407 
2 921 
102 846 
-
-
-
-
-
314 724 
95 701 
0 
590 
-
-
-
-
-
1 404 
885 059 
1986 
46 783 
-
-
-
1 155 
1 155 
-
-
-
-
-
-
47 938 
-
47 938 
65 512 
5 697 
119 147 
-
-
-
-
-
412 141 
107 711 
0 
540 
-
-
-
-
-
1 688 
1 044 147 
1987 
60 193 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60 193 
-
60 193 
65 630 
8 269 
134 092 
-
-
-
-
-
330 918 
104 412 
0 
-
-
-
-
-
-
547 
984 607 
122 
CATCH BY SPECIES 
B25 
CAPTURES PAR ESPECES 
Yellowfin tuna Albacore 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Færoe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
39 799 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39 799 
-
39 799 
36 964 
1 105 
77 869 
-
-
-
-
-
99 289 
131 Oil 
2 324 
-
-
-
-
-
-
1 077 
568 221 
1982 
32 908 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32 908 
-
32 908 
54 222 
963 
88 093 
-
-
-
-
-
117 447 
100 918 
0 
-
-
-
-
-
-
1 004 
603 851 
1983 
40 605 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40 605 
-
40 605 
53 812 
1 318 
95 735 
-
-
-
-
-
116 007 
109 653 
0 
-
-
-
-
-
-
1 282 
612 116 
1984 
40 283 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40 283 
-
40 283 
58 018 
352 
98 653 
-
-
-
-
-
119 373 
100 240 
1 
-
-
-
-
-
-
2 168 
621 094 
1985 
43 552 
-
-
-
1 177 
1 177 
-
-
-
-
-
-
44 729 
-
44 729 
83 266 
2 089 
130 084 
-
-
-
-
-
98 472 
125 001 
4 
743 
-
-
-
-
-
3 768 
720 968 
1986 
46 104 
-
-
-
1 050 
1 050 
-
-
-
-
-
-
47 154 
-
47 154 
79 604 
2 170 
128 928 
-
-
-
-
-
124 643 
132 534 
2 
813 
-
-
-
-
-
1 851 
799 085 
1987 
46 903 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
46 903 
-
46 903 
83 206 
40 
130 149 
-
-
-
-
-
121 669 
170 656 
407 
-
-
-
-
-
-
1 275 
819 798 
- 123 
CATCH BY SPECIES 
B26 
CAPTURES PAR ESPECES 
Albacore Germon 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Færoe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
6 886 
619 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 505 
-
7 505 
19 362 
180 
27 047 
-
-
-
-
-
76 788 
12 830 
182 
-
-
-
-
-
-
105 
226 723 
1982 
3 748 
700 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 448 
1 692 
6 140 
25 524 
756 
32 420 
-
-
-
-
-
67 640 
6 899 
92 
-
-
-
-
-
-
-
221 568 
1983 
2 599 
700 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 299 
1 387 
4 686 
28 111 
1 179 
33 976 
-
-
-
-
-
51 627 
10 512 
242 
-
-
-
-
-
-
-
166 626 
1984 
2 072 
2 146 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 218 
1 560 
5 778 
16 736 
1 429 
23 943 
-
-
-
-
-
62 164 
13 712 
47 
-
-
-
-
-
-
-
168 829 
1985 
1 915 
3 340 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 255 
1 050 
6 305 
21 448 
653 
28 406 
-
-
-
-
-
54 137 
8 206 
25 
-
-
-
-
-
-
-
176 314 
1986 
1 157 
3 340 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 497 
1 050 
.5 547 
24 238 
14 
29 799 
-
-
-
-
-
49 927 
5 230 
1 
-
-
-
-
-
-
-
185 812 
1987 
1 326 
3 574 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 900 
1 050 
5 950 
28 807 
29 
34 786 
-
-
-
-
-
49 732 
4 287 
46 
-
-
-
-
-
-
-
173 396 
- 1 2 4 -
CATCH BY SPECIES 
B27 
CAPTURES PAR ESPECES 
Swordfish Espadon 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Færoe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
1 
3 586 
-
-
-
-
-
-
-
-
0 
-
3 587 
-
3 647 
2 693 
26 
6 306 
-
-
-
-
-
15 534 
3 056 
1 488 
-
-
-
-
-
-
143 
37 383 
1982 
-
2 624 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 624 
552 
3 176 
3 392 
7 
6 575 
-
-
-
-
-
16 062 
4 777 
944 
-
-
-
-
-
-
95 
42 786 
1983 
-
2 702 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 702 
551 
3 253 
5 318 
6 
8 577 
-
-
-
-
-
15 615 
5 399 
1 065 
-
-
-
-
-
-
46 
42 590 
1984 
1 
7 638 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 639 
772 
8 411 
5 436 
7 
13 854 
-
-
-
-
-
17 147 
5 832 
573 
-
-
-
-
-
-
174 
49 058 
1985 
-
9 589 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 589 
740 
10 329 
7 086 
7 
17 422 
-
-
-
-
-
19 642 
5 880 
585 
-
-
-
-
-
-
73 
55 334 
1986 
-
9 590 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 590 
1 110 
10 700 
8 340 
725 
19 765 
-
-
-
-
-
18 352 
3 741 
790 
-
-
-
-
-
-
18 
54 134 
1987 
5 
10 357 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 362 
1 110 
11 472 
8 275 
1 720 
21 467 
-
-
-
-
-
17 896 
3 571 
1 582 
-
-
-
-
-
-
4 
57 835 
125-
CATCH BY SPECIES 
B28 
CAPTURES PAR ESPECES 
Atlantic mackerel Maquereau commun 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Færoe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
15 127 
37 803 
726 
52 452 
76 
220 880 
137 111 
83 695 
64 
2 
7 
29 734 
27 181 
383 982 
-
383 982 
23 811 
1 197 
408 991 
-
-
-
-
-
34 
1 916 
22 783 
137 845 
4 607 
-
62 
46 087 
-
84 464 
751 535 
1982 
11 602 
18 116 
1 914 
67 586 
106 
228 760 
81 263 
147 486 
9 
1 
1 
119 802 
24 900 
472 786 
-
472 786 
21 092 
1 864 
495 742 
-
-
-
-
-
230 
3 357 
16 380 
74 070 
727 
-
-
10 783 
-
1 837 
609 226 
1983 
22 924 
12 442 
118 
74 441 
132 
189 218 
60 432 
127 964 
819 
2 
1 
90 375 
35 813 
425 433 
-
425 433 
15 037 
1 242 
441 712 
-
-
-
-
-
53 
3 808 
19 797 
79 971 
1 941 
-
-
10 047 
-
1 279 
565 584 
1984 
11 030 
13 254 
3 963 
98 952 
68 
198 741 
30 394 
167 215 
1 124 
6 
2 
88 407 
20 524 
434 939 
-
434 939 
19 380 
1 429 
455 748 
-
-
-
-
-
48 
4 519 
17 320 
142 538 
1 597 
-
-
15 530 
-
8 171 
657 827 
1985 
11 808 
18 230 
383 
38 723 
44 
200 807 
10 532 
190 245 
23 
7 
-
91 251 
20 122 
381 368 
-
381 368 
16 101 
3 998 
401 467 
-
-
-
-
-
-
6 623 
29 848 
115 359 
888 
-
-
8 777 
-
12 669 
596 939 
1986 
9 565 
13 649 
232 
60 802 
51 
157 071 
10 221 
145 114 
1 725 
9 
2 
74 511 
25 023 
340 905 
-
340 905 
23 422 
5 581 
369 908 
-
-
-
-
-
-
8 862 
24 241 
156 484 
1 310 
-
-
1 513 
-
13 591 
597 548 
1987 
19 286 
13 110 
15 
34 484 
19 
221 2S0 
21 753 
195 241 
4 243 
8 
5 
90 058 
31 496 
409 720 
-
409 720 
23 466 
5 466 
438 652 
-
-
-
-
-
-
12 006 
36 152 
157 174 
3 173 
-
-
-
15 305 
686 275 
-126 -
CATCH BY SPECIES 
B29 
CAPTURES PAR ESPECES 
Chub mackerel Maquereau espagnol 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Færoe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
1 
2 
9 
8 
19 
1 350 
14 
372 
2 837 
46 
0 
187 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
233 
783 
017 
164 
612 
794 
-
-
-
-
-
227 
408 
-
-
-
-
-
-
-
283 
347 
1982 
-
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 
2 898 
2 898 
11 383 
4 112 
18 393 
-
-
-
-
-
717 611 
28 175 
-
-
-
-
-
-
-
433 052 
1 982 084 
1983 
18 
22 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40 
4 431 
4 471 
7 356 
2 876 
14 703 
-
-
-
-
-
804 797 
33 075 
-
-
-
-
-
-
-
278 976 
1 673 051 
1984 
170 
179 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
349 
3 899 
4 248 
5 009 
11 005 
20 262 
-
-
-
-
-
813 466 
42 369 
-
-
-
-
-
-
-
372 186 
2 217 122 
1985 
-
95 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
95 
4 071 
4 166 
5 785 
11 546 
21 497 
-
-
-
-
-
771 901 
34 225 
-
-
-
-
-
-
-
345 868 
1 739 517 
1986 
150 
196 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
346 
3 816 
4 162 
7 310 
10 548 
22 020 
-
-
-
-
-
944 817 
38 758 
-
-
-
-
-
-
-
363 874 
2 017 059 
1987 
5 
379 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
384 
5 011 
5 395 
4 107 
10 999 
20 501 
-
-
-
-
-
701 405 
42 527 
-
-
-
-
-
-
-
229 894 
1 601 594 
127 
CATCH BY SPECIES 
B30 
CAPTURES PAR ESPECES 
Picked(=Spiny) dogfish Aiguillât commun 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgicjue 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Færoe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
192 
5 758 
-
219 
809 
15 610 
7 201 
8 409 
-
-
-
91 
696 
23 378 
-
23 378 
17 
-
23 396 
-
-
-
-
-
8 
1 016 
3 351 
11 072 
552 
-
21 
1 
9 
206 
39 794 
1982 
39 
12 008 
-
183 
623 
10 134 
6 480 
3 654 
-
-
-
1 268 
1 282 
25 537 
-
25 537 
-
-
25 537 
-
-
-
-
-
-
6 383 
2 426 
3 992 
398 
-
13 
-
1 
27 
38 955 
1983 
25 
14 902 
-
315 
547 
11 159 
6 041 
4 370 
600 
-
148 
4 65Θ 
1 533 
33 139 
-
33 139 
-
-
33 139 
-
-
-
-
-
-
6 347 
3 071 
4 659 
300 
-
25 
-
-
-
47 730 
1984 
8 
12 474 
-
-
590 
12 820 
6 173 
4 956 
1 691 
-
-
6 930 
1 217 
34 039 
-
34 039 
-
-
34 039 
-
-
-
-
-
-
4 391 
2 442 
4 279 
256 
-
5 
-
-
-
45 675 
1985 
22 
ii 109 
-
-
447 
14 482 
6 174 
6 749 
1 559 
-
-
8 791 
1 628 
36 479 
-
36 479 
-
-
36 479 
-
-
-
-
-
-
3 944 
2 501 
3 487 
360 
-
9 
-
-
-
47 096 
1986 
56 
10 941 
-
-
469 
13 218 
5 823 
6 267 
1 125 
3 
-
5 012 
1 008 
30 704 
-
30 704 
-
1 
30 705 
-
-
-
-
-
-
2 526 
2 983 
2 978 
471 
-
7 
-
-
-
39 933 
1987 
48 
13 523 
-
-
340 
15 531 
6 708 
8 044 
779 
-
-
θ 706 
1 396 
39 546 
-
39 546 
-
4 
39 550 
-
-
-
-
-
-
2 604 
2 800 
3 614 
702 
-
5 
-
-
-
49 448 
128­
CATCH BY SPECIES 
B31 
CAPTURES PAR ESPECES 
Norway lobster Langoustine 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Faroe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
30 
10 598 
2 649 
18 
485 
16 523 
1 818 
11 080 
3 493 
-
132 
2 999 
1 675 
34 979 
0 
34 980 
5 675 
67 
40 723 
-
-
-
-
-
-
-
-
19 
355 
-
2 280 
47 
-
-
44 055 
1982 
4 
8 426 
2 384 
58 
475 
20 036 
3 342 
12 085 
4 488 
-
121 
5 173 
2 727 
39 283 
659 
39 942 
6 270 
86 
46 298 
-
-
-
-
-
-
-
-
9 
648 
-
2 603 
50 
-
-
50 144 
1983 
4 
10 302 
2 465 
75 
659 
22 225 
2 913 
14 193 
4 950 
-
169 
5 583 
3 005 
44 318 
720 
45 038 
4 639 
276 
49 953 
-
-
-
-
-
-
-
-
51 
775 
-
2 672 
73 
-
-
54 006 
1984 
7 
9 626 
2 734 
-
638 
22 351 
2 237 
16 079 
4 030 
-
5 
3 989 
3 598 
42 943 
883 
43 826 
4 915 
510 
49 251 
-
-
-
-
-
-
-
-
98 
1 159 
-
2 459 
82 
-
-
53 533 
1985 
4 
9 711 
4 129 
-
679 
24 882 
2 671 
17 888 
4 320 
-
3 
4 737 
2 998 
47 140 
814 
47 954 
8 943 
553 
57 4 50 
-
-
-
-
-
-
-
-
73 
1 116 
-
2 385 
38 
-
-
61 723 
1986 
15 
8 389 
5 077 
-
344 
25 510 
2 797 
17 505 
5 201 
-
7 
6 151 
2 972 
48 458 
1 023 
.49 481 
2 517 
2 331 
54 329 
-
-
-
-
-
-
-
-
65 
1 237 
-
2 564 
47 
-
-
58 760 
1987 
1 
9 448 
4 548 
-
438 
24 315 
2 665 
16 536 
5 096 
-
18 
6 539 
3 320 
48 609 
1 102 
49 711 
3 184 
3 025 
55 920 
-
-
-
-
-
-
-
-
82 
1 240 
-
2 712 
-
-
60 447 
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CATCH BY SPECIES 
B32 
CAPTURES PAR ESPECES 
Edible crab Tourteau 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Faroe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
18 
10 814 
-
71 
208 
9 257 
5 969 
2 387 
4 
896 
-
1 079 
-
21 449 
-
21 449 
49 
-
21 499 
-
-
-
-
-
-
-
-
2 407 
73 
-
-
-
-
-
23 984 
1982 
13 
9 709 
-
66 
175 
9 757 
5 403 
3 161 
2 
1 181 
io 
1 395 
-
21 115 
-
21 115 
50 
-
21 165 
-
-
-
-
-
-
-
-
2 078 
86 
-
-
-
-
-
23 356 
1983 
11 
9 742 
-
77 
219 
13 273 
6 641 
4 004 
4 
2 593 
31 
1 686 
-
25 008 
-
25 008 
32 
-
25 040 
-
-
-
-
-
-
-
-
1 784 
98 
-
-
-
-
-
26 999 
1984 
6 
Β 871 
-
-
173 
14 026 
6 798 
4 622 
4 
2 54S 
57 
3 015 
-
26 091 
-
26 091 
20 
-
26 111 
-
-
-
-
-
-
-
-
2 071 
104 
-
-
-
-
-
28 287 
1985 
6 
10 110 
-
-
211 
14 469 
8 175 
4 236 
4 
2 005 
49 
4 108 
-
28 904 
-
28 904 
525 
-
29 429 
-
-
-
-
-
-
-
-
2 302 
97 
-
-
-
-
-
31 830 
1986 
3 
8 111 
-
-
118 
13 031 
7 689 
3 813 
7 
1 376 
146 
3 670 
-
24 933 
-
24 933 
458 
3 
25 394 
-
-
-
-
-
-
-
-
2 070 
95 
-
-
-
-
-
27 559 
1987 
9 
9 759 
-
-
120 
12 963 
6 113 
5 207 
23 
1 564 
56 
4 537 
-
27 389 
-
27 389 
160 
5 
27 554 
-
-
-
-
-
-
-
-
1 307 
82 
-
-
-
-
-
28 943 
-130 
CATCH BY SPECIES 
B33 
CAPTURES PAR ESPECES 
Common shrimp Crevette grise 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Faroe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
19 291 
1 453 
-
4 458 
1 364 
1 064 
1 045 
18 
-
-
-
11 
1 181 
28 823 
-
28 823 
546 
-
29 369 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 435 
30 805 
1982 
19 834 
1 461 
-
-
2 225 
1 228 
1 201 
27 
-
-
-
-
-
24 748 
-
24 748 
256 
-
25 004 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31 
25 035 
1983 
13 362 
1 074 
-
6 975 
976 
747 
747 
-
-
-
-
-
-
23 134 
-
23 134 
IBI 
-
23 315 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 
23 324 
1984 
12 009 
15 
-
-
984 
407 
394 
13 
-
-
-
75 
-
13 490 
604 
14 094 
no 
-
14 264 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 
14 272 
1985 
17 732 
978 
-
-
883 
418 
404 
14 
-
-
-
-
744 
20 755 
580 
21 335 
299 
-
21 634 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 
21 640 
1986 
17 040 
1 487 
-
-
622 
973 
953 
20 
-
-
-
93 
1 138 
21 353 
0 
21 353 
323 
11 
21 687 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21 687 
1987 
16 972 
990 
-
-
784 
2 032 
2 004 
28 
-
-
-
-
1 734 
22 512 
0 
22 512 
403 
3 
22 918 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22 918 
- 131 -
CATCH BY SPECIES 
B34 
CAPTURES PAR ESPECES 
Blue mussel Moule commune 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Færoe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
11 957 
50 778 
-
95 101 
-
8 142 
7 359 
781 
1 
-
-
3 597 
55 860 
225 438 
-
225 438 
73 042 
3 
298 484 
-
-
-
-
-
-
6 769 
loo 
4 
37 
-
-
-
-
-
305 397 
1982 
16 801 
71 057 
-
-
-
4 443 
4 389 
50 
4 
-
-
5 282 
69 525 
167 108 
-
167 108 
130 415 
14 
297 537 
-
-
-
-
-
-
-
192 
-
48 
-
-
-
-
-
297 777 
1983 
31 633 
141 
-
-
-
5 855 
5 823 
32 
-
-
-
5 739 
61 045 
104 413 
-
104 413 
124 388 
55 
228 856 
-
-
-
-
-
-
12 487 
244 
-
76 
-
-
-
-
-
241 663 
1934 
59 311 
857 
-
-
-
4 294 
4 271 
23 
-
-
-
12 640 
73 639 
150 741 
-
150 741 
116 799 
6 
267 546 
-
-
-
-
-
-
13 237 
388 
-
65 
-
-
-
-
-
281 236 
1985 
20 818 
2 065 
-
-
-
5 826 
5 513 
313 
-
-
-
8 722 
84 077 
121 508 
-
121 508 
103 249 
7 
224 764 
-
-
-
-
-
-
16 935 
612 
-
18 
-
-
-
-
-
242 329 
1986 
29 939 
2 382 
-
-
-
6 279 
4 94 6 
1 333 
-
-
-
9 572 
87 510 
135 682 
-
135 682 
3 800 
10 
139 492 
-
-
-
-
-
-
16 663 
1 440 
-
2 
-
-
-
-
-
157 597 
1987 
25 926 
11 459 
-
-
,-
4 913 
4 529 
384 
-
-
-
14 892 
85 676 
142 866 
-
142 866 
2 147 
53 
145 066 
-
-
-
-
-
-
15 304 
16 422 
-
4 
-
-
-
-
-
176 796 
-132 
CATCH BY SPECIES 
B35 
CAPTURES PAR ESPECES 
Mediterranean mussel Moule méditerranéenne 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Faroe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
6 137 
44 545 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50 682 
-
50 682 
257 
-
50 940 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 597 
63 621 
1982 
3 905 
66 829 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70 734 
515 
71 249 
-
-
71 249 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 230 
90 263 
1983 
3 872 
69 008 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
72 880 
486 
73 366 
-
-
73 366 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 802 
91 174 
1984 
3 578 
66 298 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
69 876 
-
69 876 
-
-
69 876 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 883 
85 166 
1985 
5 795 
75 984 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
81 779 
-
81 779 
-
-
81 779 
-
-
-
-
-
-
-· 
-
-
-
-
-
-
-
4 851 
91 566 
1986 
3 998 
78 561 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82 559 
-
82 559 
636 
-
83 195 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 024 
89 963 
1987 
4 057 
85 400 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
89 457 
-
89 457 
834 
-
90 291 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 512 
105 326 
133 
CATCH BY SPECIES 
B36 
CAPTURES PAR ESPECES 
Common cockle Coque commune 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Færoe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
2 822 
2 442 
-
0 
-
14 639 
14 633 
5 
-
-
-
-
-
19 904 
-
19 904 
6 582 
1 010 
27 497 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27 497 
1982 
1 407 
4 980 
-
2 
-
8 301 
8 301 
-
-
-
-
-
-
14 690 
-
14 690 
2 072 
96 
16 858 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16 858 
1983 
8 133 
4 128 
-
-
-
5 837 
5 836 
1 
-
-
-
-
-
18 098 
-
18 098 
3 168 
93 
21 359 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21 359 
1984 
7 141 
2 028 
-
-
-
5 391 
5 391 
-
-
-
-
-
-
14 560 
-
14 560 
1 206 
65 
15 831 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15 831 
1985 
2 290 
1 698 
-
-
-
7 825 
7 796 
29 
-
-
-
-
-
11 813 
-
11 613 
627 
152 
12 592 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 592 
1986 
745 
3 982 
-
-
-
19 435 
19 435 
-
-
-
-
-
-
24 162 
-
24 162 
575 
939 
25 676 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25 676 
1987 
3 900 
4 295 
-
-
-
39 023 
38 787 
236 
-
-
-
-
-
47 218 
-
47 218 
676 
557 
48 451 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
48 451 
-134 
CATCH BY SPECIES 
B37 
CAPTURES PAR ESPECES 
Striped venus Petite praire 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Færoe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
-
24 167 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24 167 
-
24 167 
766 
-
24 933 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24 933 
1982 
3 509 
33 282 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36 791 
-
36 791 
264 
-
37 055 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37 055 
1983 
-
34 899 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34 899 
-
34 899 
254 
-
35 153 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35 153 
1984 
-
38 926 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38 926 
-
38 926 
250 
-
39 176 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39 176 
1985 
-
25 603 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25 603 
-
25 603 
407 
-
26 010 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26 010 
1986 
-
2 6 530 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26 530 
-
26 530 
844 
-
27 374 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27 532 
1987 
-
37 280 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37 280 
-
37 280 
-
37 280 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40 730 
-135 
B38 
CATCH BY SPECIES CAPTURES PAR ESPECES 
Argentine shortfin squid Encornet rouge argentin 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Færoe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
34 
244 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
244 
-
244 
-
-
244 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
944 
1982 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42 947 
1983 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32 3S8 
1984 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43 343 
1985 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43 706 
1986 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22 250 
-
22 250 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
55 148 
1987 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22 250 
-
22 250 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
138 113 
- 136 -
CATCH BY SPECIES 
B39 
CAPTURES PAR ESPECES 
Common squids Encornets 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Færoe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
244 
2 755 
5 668 
-
84 
751 
503 
145 
101 
0 
-
79 
-
9 583 
671 
10 254 
12 219 
-
22 474 
-
-
-
-
-
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
106 034 
1982 
301 
4 757 
-
-
16 
-
-
-
-
16 
-
-
5 074 
848 
5 922 
8 166 
-
14 088 
-
-
-
-
-
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
121 077 
1983 
5 697 
4 653 
-
308 
440 
279 
155 
-
2 
4 
-
-
11 098 
580 
11 678 
7 933 
-
19 611 
-
-
-
-
-
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
143 556 
1984 
224 
6 117 
-
238 
662 
261 
341 
52 
2 
6 
264 
-
7 505 
455 
7 960 
2 781 
26 
10 767 
-
-
-
-
-
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
115 540 
1985 
335 
5 547 
-
242 
681 
364 
251 
60 
1 
5 
-
-
6 805 
477 
7 282 
2 4 34 
17 
9 733 
-
-
-
-
-
172 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
119 582 
1986 
3 522 
6 527 
-
270 
1 652 
647 
977 
25 
-
3 
730 
-
12 701 
483 
13 184 
2 281 
2 
15 467 
-
-
-
-
-
24 570 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
174 637 
1987 
4 052 
8 790 
-
187 
1 167 
483 
661 
22 
-
1 
167 
-
14 363 
2 096 
16 459 
2 533 
1 666 
20 658 
-
-
-
-
-
68 366 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
211 597 
- 137 
CATCH BY SPECIES 
B40 
CAPTURES PAR ESPECES 
Kelps Varechs 
(tonnes live weight) (tonnes poids vif) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
England £ Wales 
Scotland 
N.Ireland 
Channel Is 
Isle of Man 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ellas 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Nouvelle Calédonie 
Guyane française 
Nippon (Japan) 
USA 
Canada 
Norge 
Sverige 
Groenland 
Island 
Færoe Is 
St Pierre-Miquelon 
CCCP (USSR) 
Total 
M 1976-80 
19 249 
-
-
' 
340 
-
340 
-
-
-
-
-
19 589 
-
19 589 
-
-
19 589 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
570 
-
-
277 
20 437 
1982 
33 787 
-
-
-
1 082 
-
1 082 
-
-
-
-
-
34 869 
-
34 869 
140 
-
35 009 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
860 
-
-
625 
36 494 
1983 
39 792 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39 792 
-
39 792 
200 
-
39 992 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 785 
-
-
eo7 
42 384 
1984 
55 246 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
55 246 
-
55 246 
51 
-
55 297 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
610 
-
-
888 
56 795 
1985 
61 589 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61 589 
-
61 589 
53 
-
61 642 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
910 
62 552 
1986 
69 321 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
69 321 
-
69 321 
310 
-
69 631 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 118 
70 749 
1987 
52 267 
-
-
-
'-
-
-
-
-
-
-
-
52 267 
-
52 267 
2 870 
-
55 137 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 160 
56 297 
- 1 3 8 -
Flota pesquera 
Fiskerifláden 
Fischereiflotte 
Αλιευτικός στόλος 
Fishing fleet 
Flotte de pêche 
Naviglio da pesca 
Vissersvloot 
Frota pesqueira 
- 1 3 9 -

Cl 
FISHING FLEET FLOTTE DE PECHE 
BR Deutschland 
Total number/Nombre total 
TONNAGE 
0 
25 
50 
100 
150 
250 
500 
1000 
2000 
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
(GRT) 
24.9 
49.9 
99.9 
149.9 
249.9 
499.9 
999.9 
1999.9 
Unknown/Inconnu 
LENGTH (metres) 
0 
6 
12 
18 
24 
30 
36 
42 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
5.9 
11.9 
17.9 
23.9 
29.9 
35.9 
41.9 
Unknown/Inconnu 
ASE (years) 
0 
5 
10 
15 
20 
25 
-
-
-
-
-
+ 
4.9 
9.9 
14.9 
19.9 
24.9 
Unknown/Inconnu 
PONER 
0 
25 
75 
150 
350 
500 
750 
1000 
2000 
3000 
4000 
(Kilowatts) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
24.9 
74.9 
149.9 
349.9 
499.9 
749.9 
999.9 
1999.9 
2999.9 
3999.9 
Unknown/Inconnu 
TOTAL 
M 1976-80 
362 
199 
104 
53 
9 
6 
21 
7 
24 
280 
138 
284 
360 
81 
122 
14 
3 
51 
12 
116 
157 
153 
140 
78 
315 
106 
295 
149 
282 
219 
32 
9 
1 
21 
14 
16 
0 
27 
1 065 
1983 
483 
197 
80 
51 
8 
6 
12 
3 
15 
244 
180 
345 
344 
81 
96 
17 
2 
31 
3 
203 
151 
161 
139 
125 
289 
31 
330 
168 
242 
238 
35 
8 
1 
12 
3 
15 
0 
47 
1 099 
1984 
472 
202 
75 
50 
9 
8 
7 
4 
13 
251 
180 
345 
346 
80 
89 
22 
2 
25 
2 
219 
154 
157 
142 
106 
287 
26 
323 
178 
243 
233 
39 
8 
0 
8 
3 
13 
1 
42 
1 091 
1985 
325 
193 
77 
55 
12 
5 
7 
4 
7 
255 
119 
279 
323 
84 
87 
25 
3 
18 
2 
170 
131 
131 
136 
95 
270 
7 
231 
138 
217 
257 
36 
11 
0 
8 
3 
7 
1 
31 
94 0 
1986 1987 
TONNAGE (tjb) 
315 
193 
77 
54 
12 
4 
7 
4 
6 
257 
LONGUEUR (mètres) 
111 
277 
328 
84 
83 
25 
2 
17 
2 
AGE (ans) 
177 
133 
120 
132 
95 
265 
7 
PUISSANCE (Kilowatts) 
220 
141 
207 
271 
37 
10 
1 
8 
3 
6 
1 
24 
929 
141 
C2 
FISHING FLEET FLOTTE DE PECHE 
BR Deutschland 
Total tonnage/Tonnage total 
TONNAGE 
0 -
25 -
50 -
100 -
150 -
250 -
500 -
1000 -
2000 + 
(GRT) 
24.9 
49.9 
99.9 
149.9. 
249.9 
499.9 
999.9 
1999.9 
Unknown/Inconnu 
LENGTH 
0 -
6 -
12 -
18 -
24 -
30 -
36 -
42 + 
ïmetres) 
5.9 
11.9 
17.9 
23.9 
29.9 
35.9 
41.9 
Unknown/Inconnu 
AGE (years) 
0 -
5 -
10 -
15 -
20 -
25 + 
4.9 
9.9 
14.9 
19.9 
24.9 
Unknown/Inconnu 
POWER (Kilowatts) 
0 -
25 -
75 -
150 -
350 -
500 -
750 -
1000 -
2000 -
3000 -
4000 + 
24.9 
74.9 
149.9 
349.9 
499.9 
749.9 
999.9 
1999.9 
2999.9 
3999.9 
Unknown/Inconnu 
TOTAL 
M 1976-80 
4 
6 
7 
6 
1 
2 
18 
11 
70 
1 
8 
3 
10 
2 
97 
4 
9 
50 
33 
22 
4 
9 
1 
7 
13 
4 
1 
19 
30 
48 
129 
929 
772 
325 
119 
610 
003 
422 
857 
217 
0 
49 
121 
380 
825 
826 
355 
781 
261 
656 
024 
365 
357 
019 
138 
791 
560 
434 
600 
402 
013 
409 
872 
934 
831 
799 
932 
0 
28 
254 
5 
6 
5 
5 
1 
1 
10 
5 
46 
1 
8 
3 
8 
3 
63 
4 
10 
48 
7 
10 
8 
1 
5 
12 
4 
1 
10 
4 
46 
89 
1983 
140 
733 
572 
895 
397 
999 
986 
332 
726 
0 
146 
394 
318 
735 
731 
022 
494 
344 
596 
026 
824 
258 
338 
334 
948 
52 
453 
490 
708 
756 
406 
873 
934 
997 
699 
414 
0 
50 
780 
5 
6 
5 
5 
1 
2 
6 
7 
39 
1 
8 
3 
8 
3 
54 
6 
10 
40 
8 
6 
7 
1 
5 
12 
5 
1 
7 
4 
39 
1 
81 
1984 
111 
925 
232 
829 
558 
595 
671 
121 
967 
0 
111 
434 
480 
689 
307 
847 
494 
059 
588 
818 
374 
257 
621 
907 
968 
64 
413 
510 
618 
527 
225 
873 
0 
616 
699 
655 
789 
84 
009 
4 
6 
5 
6 
2 
1 
6 
7 
20 
1 
8 
4 
8 
4 
34 
6 
7 
25 
6 
5 
8 
1 
5 
13 
4 
2 
7 
4 
20 
1 
61 
1985 
505 
633 
287 
481 
147 
699 
671 
121 
812 
0 
16 
079 
100 
041 
036 
186 
706 
604 
588 
901 
351 
767 
973 
408 
938 
18 
163 
087 
033 
604 
438 
424 
0 
616 
387 
812 
789 
3 
356 
4 
6 
5 
6 
2 
1 
6 
7 
18 
1 
8 
4 
7 
4 
31 
5 
8 
23 
5 
7 
8 
1986 1987 
TONNAGE (tjb) 
527 
651 
326 
399 
147 
412 
671 
121 
154 
0 
LONGUEUR (mètres) 
2 
106 
275 
106 
674 
292 
419 
946 
588 
AGE (ans) 
143 
973 
234 
233 
129 
650 
46 
PUISSANCE (Kilowatts) 
1 
4 
13 
4 
2 
7 
4 
18 
1 
58 
127 
062 
646 
844 
575 
137 
71 : 
616 : 
387 : 
154 : 
789 : 
0 : 
408 
142-
C3 
FISHING" FLEET FLOTTE DE PECHE 
France 
Total number/Nombre total 
TONNAGE 
0 -
25 -
50 -
100 -
150 -
250 -
500 -
1000 -
2000 + 
(GRT) 
24.9 
49.9 
99.9 
149.9. 
249.9 
499.9 
999.9 
1999.9 
Unknown/Inconnu 
LENGTH (metres) 
0 -
6 -
12 -
18 -
24 -
30 -
36 -
42 + 
5.9 
11.9 
17.9 
23.9 
29.9 
35.9 
41.9 
Unknown/Inconnu 
AGE (years) 
0 -
5 -
10 -
15 -
20 -
25 + 
4.9 
9.9 
14.9 
19.9 
24.9 
Unknown/Inconnu 
POWER (Kilowatts) 
0 -
25 -
75 -
150 -
350 -
500 -
750 -
1000 -
2000 -
3000 -
4000 + 
24.9 
74.9 
149.9 
349.9 
499.9 
749.9 
999.9 
1999.9 
2999.9 
3999.9 
Unknown/Inconnu 
TOTAL 
M 1976-80 
14 
1 
3 
10 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
7 
4 
1 
3 
16 
481 
095 
145 
107 
115 
69 
62 
17 
3 
747 
716 
720 
536 
474 
124 
114 
35 
113 
8 
547 
135 
194 
543 
195 
228 
0 
095 
001 
363 
942 
174 
60 
25 
73 
18 
3 
3 
084 
843 
1983 
11 349 
1 046 
110 
75 
101 
53 
56 
16 
3 
342 
2 277 
8 799 
1 294 
451 
102 
100 
27 
92 
9 
2 050 
2 037 
2 497 
2 292 
1 565 
2 710 
0 
4 082 
3 075 
1 074 
818 
175 
66 
23 
58 
20 
3 
2 
3 755 
13 151 
1984 
10 409 
910 
107 
62 
81 
49 
56 
15 
0 
263 
1 890 
8 283 
1 081 
414 
84 
82 
24 
85 
9 
1 856 
1 853 
2 035 
2 099 
1 515 
2 594 
0 
3 796 
3 015 
1 003 
725 
163 
57 
21 
56 
18 
3 
2 
3 093 
11 952 
1985 
12 
2 
9 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
4 
3 
1 
3 
14 
508 
934 
308 
75 
69 
47 
52 
13 
2 
29 
527 
472 
237 
492 
124 
76 
17 
82 
10 
165 
324 
446 
342 
801 
959 
0 
394 
793 
325 
994 
183 
55 
19 
57 
15 
3 
5 
194 
037 
1986 1987 
12 
2 
9 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
TONNAGE (tjb) 
427 
932 
323 
86 
66 
44 
57 
17 
3 
24 
LONGUEUR (mètres) 
432 
471 
242 
520 
125 
72 
17, 
90 
10 
AGE (ans) 
113 
419 
346 
288 
885 
928 
0 
PUISSANCE (Kilowatts) 
4 
4 
1 
1 
2 
13 
231 
008 
509 
114 
197 
61 
17 
60 
25 
3 
6 
748 
979 
- 143 -
C4 
FISHING". FLEET FLOTTE DE PECHE 
France 
Total tonnage/Tonnage total 
TONNAGE 
0 
25 
50 
100 
150 
250 
500 
1000 
2000 
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
(GRT) 
24.9 
49.9 
99.9 
149.9-
249.9 
499.9 
999.9 
1999.9 
Unknown/Inconnu 
LENGTH 
0 
6 
12 
18 
24 
30 
36 
42 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
metres) 
5.9 
11.9 
17.9 
23.9 
29.9 
35.9 
41.9 
Unknown/Inconnu 
AGE (years) 
0 
5 
10 
15 
20 
25 
-
-
-
-
-
+ 
4.9 
9.9 
14 .9 
19.9 
24.9 
Unknown/Inconnu 
POWER 
0 
25 
75 
150 
350 
500 
750 
1000 
2000 
3000 
4000 
(Kilowatts) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
24.9 
74.9 
149.9 
349.9 
499.9 
749.9 
999.9 
1999.9 
2999.9 
3999.9 
Unknown/Inconnu 
TOTAL 
M 1976-80 
59 
41 
11 
13 
21 
23 
41 
23 
11 
3 
42 
39 
26 
14 
22 
9 
89 
31 
77 
39 
37 
32 
29 
15 
19 
21 
45 
20 
13 
10 
45 
22 
4 
5 
22 
247 
545 
142 
038 
208 
739 
432 
555 
883 
713 
0 
814 
334 
233 
876 
313 
400 
154 
096 
34 
330 
360 
595 
719 
207 
044 
0 
464 
528 
878 
360 
106 
487 
239 
663 
450 
767 
605 
707 
256 
48 
39 
8 
9 
19 
Π 
37 
21 
7 
2 
34 
33 
24 
11 
20 
7 
73 
33 
41 
48 
36 
21 
25 
8 
13 
14 
35 
18 
14 
9 
36 
23 
4 
28 
207 
1983 
125 
369 
348 
206 
272 
111 
672 
177 
283 
0 
457 
993 
694 
460 
162 
487 
026 
253 
31 
369 
615 
666 
526 
855 
532 
0 
550 
199 
657 
836 
352 
033 
754 
740 
193 
767 
55 
427 
563 
43 
34 
8 
7 
15 
15 
37 
19 
2 
32 
28 
22 
9 
17 
6 
62 
32 
32 
47 
24 
20 
24 
8 
12 
12 
31 
15 
11 
8 
32 
18 
4 
25 
181 
1984 
284 
528 
208 
476 
779 
565 
200 
580 
0 
0 
094 
409 
598 
675 
405 
374 
346 
688 
31 
216 
701 
363 
082 
725 
533 
0 
217 
880 
776 
226 
986 
354 
328 
562 
323 
767 
55 
146 
620 
55 
33 
18 
8 
13 
15 
34 
17 
4 
4 
42 
32 
27 
11 
16 
4 
63 
31 
28 
64 
25 
23 
27 
11 
17 
16 
41 
16 
10 
8 
34 
17 
4 
23 
202 
1985 
514 
426 
776 
976 
619 
140 
671 
237 
849 
0 
070 
243 
705 
445 
602 
422 
539 
151 
31 
831 
572 
314 
991 
835 
665 
0 
404 
508 
738 
101 
542 
772 
464 
324 
108 
768 
58 
421 
208 
55 
33 
19 
10 
13 
14 
38 
21 
7 
3 
42 
32 
29 
11 
15 
4 
73 
27 
37 
67 
26 
25 
29 
1986 1987 
TONNAGE (tjb) 
950 
319 
840 
159 
063 
284 
559 
842 
285 
0 
: 
LONGUEUR (mètres) 
947 
591 
653 
575 
914 
559 
709 
324 
29 
AGE (ans) 
781 
920 
532 
219 
652 
197 
0 
PUISSANCE (Kilowatts) 
10 
18 
18 
43 
16 
11 
7 
36 
26 
4 
20 
214 
990 
294 
561 
429 
593 
298 
944 
053 
236 
768 
71 
064 
301 
- 144 
C5 
FISHING FLEET FLOTTE DE PECHE 
Italia 
Total number/Nombre total 
TONNAGE 
0 
25 
50 
100 
150 
250 
500 
1000 
2000 
Unknov 
LENGTE 
0 
6 
12 
18 
24 
30 
36 
42 
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
(GRT) 
24.9 
49.9 
99.9 
149.9 
249.9' 
499.9 
999.9 
1999.9 
n/Inconnu 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
metres) 
5.9 
11.9 
17.9 
23.9 
29.9 
35.9 
41.9 
Unknown/Inconnu 
AGE (years) 
0 
5 
10 
15 
20 
25 
-
-
-
-
-
+ 
4.9 
9.9 
14.9 
19.9 
24.9 
Unknown/Inconnu 
POWER 
0 
25 
75 
150 
350 
500 
750 
1000 
2000 
3000 
4000 
(Kilowatts) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
■ * -
24.9 
74.9 
149.9 
349.9 
499.9 
749.9 
999.9 
1999.9 
2999.9 
3999.9 
Unknown/Inconnu 
TOTAL 
M 1976-80 1983 1984 
16 
1 
4 
9 
2 
1 
2 
2 
3 
3 
2 
4 
5 
1 
1 
9 
19 
480 
358 
575 
204 
104 
23 
29 
20 
1 
387 
829 
741 
416 
358 
517 
121 
14 
73 
111 
586 
806 
783 
212 
174 
341 
278 
517 
873 
135 
717 
70 
31 
14 
21 
5 
0 
0 
796 
182 
24 118 
1 363 
671 
199 
134 
20 
18 
13 
1 
472 
10 096 
11 117 
2 796 
1 419 
539 
142 
15 
55 
830 
2 701 
3 575 
3 744 
4 607 
3 648 
8 734 
0 
24 531 
334 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 130 
27 009 
1985 
24 506 
1 404 
706 
208 
134 
20 
18 
13 
0 
483 
9 906 
11 484 
2 933 
1 455 
558 
140 
16 
63 
937 
2 787 
3 745 
3 475 
4 553 
3 669 
9 263 
0 
12 970 
5 419 
4 528 
3 541 
615 
229 
75 
66 
18 
3 
5 
23 
27 492 
24 
1 
9 
11 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
4 
3 
9 
L986 
225 
403 
714 
204 
134 
18 
18 
13 
1 
487 
L987 
TONNAGE (tjb) 
23 
1 
LONGUEUR 
547 
365 
996 
448 
560 
140 
14 
64 
083 
624 
661 
304 
272 
763 
593 
0 
9 
11 
3 
1 
1 
965 
446 
715 
236 
132 
19 
19 
13 
0. 
466 
(mètres) 
140 
271 
148 
494 
570 
142 
14 
58 
174 
AGE (ans) 
2 
3 
3 
4 
3 
9 
496 
532 
143 
047 
939 
854 
0 
PUISSANCE (Kilowatts) 
12 
5 
4 
3 
27 
600 
587 
483 
511 
629 
232 
72 
68 
18 
3 
2 
12 
217 
12 
5 
4 
3 
27 
142 
511 
619 
610 
657 
251 
73 
103 
20 
3 
2 
20 
011 
145 
C6 
FISHING FLEET FLOTTE DE PECHE 
I t a l i a 
rotai tonnage/Tonnage total 
TONNAGE 
0 
25 
50 
100 
150 
250 
500 
1000 
2000 
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
(GRT) 
24.9 
49.9 
99.9 
149.9 
249.9 
499.9 
999.9 
1999.9 
Unknown/Inconnu 
LENGTH 
0 
6 
12 
18 
24 
30 
36 
42 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
metres) 
5.9 
11.9 
17.9 
23.9 
29.9 
35.9 
41.9 
Unknown/Inconnu 
AGS (years) 
0 
5 
10 
15 
20 
25 
-
-
-
-
-
+ 
4.9 
9.9 
14.9 
19.9 
24.9 
Unknown/Inconnu 
POWER 
0 
25 
75 
150 
350 
500 
750 
10C0 
2000 
3000 
4000 
(Kilowatts) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
24.9 
74.9 
149.9 
349.9 
499.9 
749.9 
999.9 
1999.9 
2999.9 
3999.9 
Unknown/Inconnu 
TOTAL 
M 1976-80 1983 
74 
47 
40 
24 
19 
8 
20 
27 
5 
6 
38 
36 
53 
45 
20 
2 
60 
2 
36 
53 
71 
36 
21 
45 
2 
14 
14 
25 
38 
7 
5 
9 
19 
9 
123 
268 
292 
076 
396 
392 
125 
818 
986 
390 
725 
0 
887 
879 
875 
972 
649 
035 
839 
427 
638 
678 
184 
716 
830 
878 
549 
365 
180 
084 
504 
396 
694 
925 
991 
605 
263 
0 
0 
557 
202 
: 90 
: 47 
: 46 
: 23 
24 
7 
13 
17 
2 
12 
42 
43 
57 
50 
23 
3 
35 
3 
27 
34 
55 
61 
31 
61 
194 
51 
11 
15 
272 
1984 
284 
287 
618 
914 
478 
070 
054 
006 
525 
0 
688 
295 
157 
801 
006 
977 
246 
145 
921 
792 
840 
325 
155 
737 
387 
0 
156 
288 
680 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
112 
236 
93 
48 
49 
25 
24 
6 
13 
17 
12 
43 
42 
59 
51 
23 
4 
35 
5 
28 
37 
44 
68 
36 
63 
25 
21 
36 
37 
34 
22 
9 
21 
17 
1 
278 
1985 
438 
798 
075 
010 
416 
918 
454 
071 
0 
0 
388 
840 
556 
056 
029 
545 
182 
805 
779 
205 
387 
333 
296 
069 
890 
0 
865 
949 
548 
418 
302 
382 
707 
268 
169 
391 
124 
57 
180 
94 
48 
49 
24 
24 
6 
13 
17 
6 
11 
45 
42 
58 
51 
23 
3 
39 
7 
25 
38 
37 
67 
41 
74 
1986 
382 
747 
521 
448 
284 
053 
454 
740 
002 
0 
1987 
TONNAGE (tjb) 
95 
50 
48 
27 
23 
6 
14 
17 
LONGUEUR 
938 
828 
850 
808 
037 
707 
809 
644 
010 
136 
773 
571 
124 
356 
671 
0 
11 
43 
44 
60 
52 
24 
3 
35 
7 
922 
240 
846 
736 
981 
230 
415 
071 
0 
0 
(mètres) 
490 
773 
652 
986 
160 
454 
834 
347 
745 
AGE (ans) 
25 
39 
35 
64 
49 
69 
991 
439 
220 
674 
197 
920 
0 
PUISSANCE (Kilowatts) 
27 
22 
36 
87 
34 
22 
8 
25 
17 
1 
284 
233 
079 
832 
481 
943 
615 
760 
988 
169 
390 
95 
46 
631 
24 
21 
37 
89 
36 
23 
8 
21 
18 
1 
284 
735 
680 
653 
844 
712 
842 
429 
881 
131 
390 
95 
49 
441 
146-
C7 
FISHING FLEET FLOTTE DE PECHE 
Nederland 
Total nimber/Nombre total 
TONNAGE 
0 -
25 -
50 -
100 -
150 -
250 -
500 -
1000 -
2000 + 
(GRT) 
24.9 
49.9 
99.9 
149.9 
249.9 
499.9 
999.9 
1999.9 
Unknown/Inconnu 
LENGTH (metres) 
0 -
6 -
12 -
18 -
24 -
30 -
36 -
42 + 
5.9 
11.9 
17.9 
23.9 
29.9 
35.9 
41.9 
Unknown/Inconnu 
AGE (years) 
0 -
5 -
10 -
15 -
20 -
25 + 
4.9 
9.9 
14.9 
19.9 
24.9 
Unknown/Inconnu 
POWER (Kilowatts) 
0 -
25 -
75 -
150 -
350 -
500 -
750 -
1000 -
2000 -
3000 -
4000 + 
24.9 
74.9 
149.9 
349.9 
499.9 
749.9 
999.9 
1999.9 
2999.9 
3999.9 
Unknown/Inconnu 
TOTAL 
M 1976-80 
88 
153 
194 
113 
158 
65 
12 
0 
0 
0 
0 
14 
64 
114 
196 
192 
58 
23 
122 
62 
155 
109 
106 
50 
301 
0 
7 
52 
152 
218 
85 
81 
101 
85 
2 
0 
0 
0 
783 
1983 
235 
178 
203 
105 
180 
117 
16 
5 
2 
0 
11 
66 
119 
135 
187 
205 
132 
33 
153 
173 
128 
132 
102 
136 
350 
20 
50 
103 
237 
247 
76 
88 
88 
142 
8 
2 
0 
0 
1 041 
1984 
233 
171 
219 
102 
176 
128 
16 
5 
5 
0 
10 
66 
125 
146 
186 
199 
141 
39 
143 
185 
88 
165 
94 
132 
371 
20 
50 
98 
234 
267 
69 
83 
84 
155 
10 
3 
2 
0 
1 055 
1985 
240 
169 
229 
98 
170 
133 
12 
6 
6 
0 
11 
72 
126 
158 
180 
194 
147 
35 
140 
176 
102 
168 
100 
89 
408 
20 
51 
103 
232 
282 
65 
71 
69 
168 
16 
3 
3 
0 
1 063 
1986 
239 
173 
232 
95 
161 
135 
11 
5 
8 
0 
1987 
TONNAGE (tjb) 
236 
169 
224 
93 
161 
150 
14 
5 
8 
0 
LONGUEUR (mètres) 
12 
73 
126 
165 
178 
187 
146 
37 
135 
158 
133 
146 
102 
77 
425 
18 
14 
73 
122 
169 
169 
177 
164 
43 
129 
AGE (ans) 
157 
159 
122 
91 
79 
433 
19 
PUISSANCE (Kilowatts) 
54 
96 
236 
292 
64 
66 
59 
166 
15 
7 
4 
0 
1 059 
56 
91 
235 
297 
68 
54 
54 
166 
22 
13 
4 
0 
1 060 
147 
C8 
FISHING FLEET FLOTTE DE PECHE 
Nederland 
Total tonnage/Tonnage total 
TONNAGE 
0 
25 
50 
100 
150 
250 
500 
1000 
2000 
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
(GRT) 
24.9 
49.9 
99.9 
149.9 
249.9 
499.9 
999.9 
1999.9 
Unknown/Inconnu 
LENGTH 
0 
6 
12 
18 
24 
30 
36 
42 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
metres) 
5.9 
11.9 
17.9 
23.9 
29.9 
35.9 
41.9 
Unknown/Inconnu 
AGE (years) 
0 
5 
10 
15 
20 
25 
-
-
-
-
-
+ 
4.9 
9.9 
14.9 
19.9 
24.9 
Unknown/Inconnu 
POWER 
0 
25 
75 
150 
350 
500 
750 
1000 
2000 
3000 
4000 
(Kilowatts) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
24.9 
74.9 
149.9 
349.9 
499.9 
749.9 
999.9 
1999.9 
2999.9 
3999.9 
Unknown/Inconnu 
TOTAL 
M 1976-80 
1 
5 
14 
14 
30 
20 
6 
2 
6 
18 
34 
15 
11 
5 
12 
33 
11 
9 
5 
21 
1 
6 
16 
9 
11 
20 
26 
1 
93 
584 
601 
298 
014 
857 
302 
848 
0 
0 
0 
0 
147 
439 
152 
221 
189 
033 
496 
827 
655 
419 
522 
898 
003 
007 
0 
86 
328 
076 
897 
026 
284 
873 
469 
465 
0 
0 
0 
504 
3 
6 
14 
13 
34 
38 
9 
5 
5 
2 
6 
17 
35 
37 
25 
5 
47 
23 
23 
9 
9 
17 
1 
7 
20 
8 
12 
18 
47 
7 
5 
131 
1983 
369 
355 
982 
048 
615 
018 
589 
523 
930 
0 
25 
484 
835 
820 
169 
914 
599 
537 
046 
855 
906 
410 
004 
214 
413 
627 
253 
849 
506 
398 
902 
911 
417 
411 
852 
930 
0 
0 
429 
3 
6 
15 
12 
33 
42 
9 
5 
15 
3 
7 
16 
35 
40 
36 
4 
60 
13 
33 
8 
9 
18 
1 
7 
21 
8 
12 
17 
52 
8 
8 
6 
145 
1984 
354 
062 
992 
750 
907 
733 
589 
523 
632 
0 
21 
451 
002 
666 
972 
052 
851 
696 
831 
809 
090 
988 
707 
542 
789 
617 
261 
785 
289 
871 
086 
203 
266 
419 
730 
798 
834 
0 
542 
3 
5 
16 
12 
32 
44 
7 
6 
18 
3 
8 
16 
34 
43 
37 
4 
59 
15 
35 
'9 
7 
20 
1 
7 
22 
7 
io 
14 
52 
12 
8 
10 
147 
1985 
402 
988 
499 
317 
613 
400 
027 
731 
804 
0 
25 
502 
139 
424 
196 
161 
021 
642 
671 
539 
205 
027 
658 
456 
156 
740 
257 
811 
248 
756 
929 
329 
022 
585 
040 
798 
006 
0 
781 
3 
6 
16 
11 
30 
45 
6 
5 
24 
3 
8 
15 
32 
43 
42 
4 
57 
24 
29 
10 
6 
21 
1986 
331 
124 
824 
937 
781 
433 
494 
708 
260 
0 
1987 
TONNAGE (tjb) 
3 
5 
16 
11 
30 
51 
8 
6 
23 
LONGUEUR 
33 
513 
151 
779 
828 
523 
093 
389 
583 
972 
734 
510 
217 
360 
418 
681 
3 
9 
15 
30 
48 
44 
4 
258 
950 
256 
622 
938 
662 
562 
109 
816 
0 
(mètres) 
61 
508 
480 
304 
857 
695 
875 
954 
439 
AGE (ans) 
58 
36 
22 
9 
6 
23 
557 
553 
065 
783 
780 
727 
708 
PUISSANCE (Kilowatts) 
1 
7 
23 
7 
9 
12 
51 
10 
13 
12 
150 
268 
638 
290 
713 
927 
756 
101 
453 
858 
050 
838 
0 
892 
1 
8 
24 
9 
8 
11 
50 
15 
15 
12 
158 
285 
500 
080 
870 
662 
281 
153 
999 
267 
238 
838 
0 
173 
148 
C9 
FISHING FLEET FLOTTE DE PECHE 
België/Belgique 
Total number/Nombre total 
TONNAGE 
0 
25 
50 
100 
150 
250 
500 
1000 
2000 
Unknow 
LENGTE 
0 
6 
12 
18 
24 
30 
36 
42 
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
(GRT) 
24.9 
49.9 
99.9 
149.9 
249.9 
499.9 
999.9 
1999.9 
n/Inconnu 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
metres) 
5.9 
11.9 
17.9 
23.9 
29.9 
35.9 
41.9 
Unknown/Inconnu 
AGE (years) 
0 
5 
10 
15 
20 
25 
-
-
-
-
-
+ 
4.9 
9.9 
14.9 
19.9 
24.9 
Unknown/Inconnu 
POWER 
0 
25 
75 
150 
350 
500 
750 
1000 
2000 
3000 
4000 
(Kilowatts) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
24.9 
74.9 
149.9 
349.9 
499.9 
749.9 
999.9 
1999.9 
2999.9 
3999.9 
.Unknown/Inconnu 
TOTAL 
M 1976-80 
8 
62 
63 
49 
29 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
32 
61 
75 
32 
11 
3 
1 
5 
26 
57 
64 
24 
41 
0 
0 
7 
51 
96 
34 
21 
7 
1 
0 
0 
0 
0 
217 
1983 
9 
57 
55 
45 
33 
12 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
32 
59 
65 
42 
8 
3 
1 
22 
9 
34 
59 
38 
50 
0 
0 
7 
46 
87 
30 
26 
14 
2 
0 
0 
0 
0 
212 
1984 
10 
57 
55 
43 
33 
13 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
33 
60 
65 
41 
7 
3 
1 
29 
5 
26 
51 
51 
50 
0 
0 
7 
45 
91 
24 
27 
16 
2 
0 
0 
0 
0 
212 
1985 
10 
52 
51 
42 
31 
19 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
30 
59 
60 
44 
9 
2 
0 
32 
6 
23 
48 
54 
43 
0 
0 
6 
40 
88 
23 
27 
20 
2 
0 
0 
0 
0 
206 
1986 
9 
47 
60 
42 
28 
21 
0 
0 
0 
0 
1987 
TONNAGE (tjb) 
8 
48 
62 
42 
28 
21 
0 
0 
0 
0 
LONGUEUR (mètres) 
0 
2 
29 
63 
59 
46 
8 
0 
0 
41 
10 
16 
47 
53 
40 
0 
0 
2 
29 
65 
59 
47 
7 
0 
0 
AGE (ans) 
41 
17 
14 
39 
58 
40 
0 
PUISSANCE (Kilowatts) 
0 
4 
36 
97 
22 
24 
22 
2 
0 
0 
0 
0 
207 
0 
3 
34 
101 
21 
25 
23 
2 
0 
0 
0 
0 
209 
- 149 
FISHING FLEET 
CIO 
FLOTTE DE PECHE 
Belg ië /Be lg ique 
Total tonnage/Tonnage total 
TONNAGE 
0 
25 
50 
100 
150 
250 
500 
1000 
2000 
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
(GRT) 
24.9 
49.9 
99.9 
149.9 
249.9 
499.9 
999.9 
1999.9 
Unknown/Inconnu 
LENGTH 
0 
6 
12 
18 
24 
30 
36 
42 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
metres) 
5.9 
11.9 
17.9 
23.9 
29.9 
35.9 
41.9 
Unknown/Inconnu 
AGE (years) 
0 
5 
10 
15 
20 
25 
-
-
-
-
-
+ 
4.9 
9.9 
14.9 
19.9 
24.9 
Unknown/Inconnu 
POWER 
0 
25 
75 
150 
350 
500 
750 
1000 
2000 
3000 
4000 
(Kilowatts) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
24.9 
74.9 
149.9 
349.9 
499.9 
749.9 
999.9 
1999.9 
2999.9 
3999.9 
Unknown/Inconnu 
TOTAL 
M 1976-80 
2 
5 
6 
5 
1 
3 
8 
5 
2 
1 
3 
5 
6 
1 
3 
1 
7 
4 
3 
2 
21 
153 
346 
119 
041 
608 
496 
555 
0 
0 
0 
0 
34 
937 
290 
120 
420 
504 
994 
19 
107 
269 
551 
132 
944 
315 
0 
0 
158 
976 
961 
869 
979 
111 
264 
0 
0 
0 
0 
318 
2 
4 
5 
6 
3 
3 
7 
7 
1 
1 
4 
1 
3 
5 
4 
3 
1 
6 
4 
5 
3 
22 
1983 
170 
164 
372 
555 
376 
418 
555 
0 
0 
0 
0 
33 
909 
375 
248 
859 
818 
277 
91 
387 
765 
723 
413 
053 
269 
0 
0 
160 
782 
970 
215 
024 
936 
523 
0 
0 
0 
0 
610 
2 
4 
5 
6 
3 
3 
7 
7 
1 
1 
5 
1 
3 
4 
4 
3 
1 
7 
3 
5 
4 
22 
1984 
194 
164 
305 
312 
445 
688 
555 
0 
0 
0 
0 
33 
933 
433 
367 
989 
540 
277 
91 
564 
107 
269 
919 
425 
379 
0 
0 
160 
708 
183 
390 
215 
484 
523 
0 
0 
0 
0 
663 
1 
3 
5 
6 
5 
3 
6 
9 
2 
6 
1 
3 
4 
4 
3 
1 
6 
3 
5 
5 
23 
1985 
186 
974 
936 
210 
055 
334 
555 
0 
0 
0 
0 
33 
838 
415 
902 
006 
193 
863 
0 
580 
107 
172 
799 
572 
020 
0 
0 
123 
514 
843 
433 
240 
574 
523 
0 
0 
0 
0 
250 
1 
4 
5 
5 
5 
3 
6 
9 
1 
7 
1 
2 
4 
4 
2 
1986 
179 
788 
517 
210 
498 
955 
0 
0 
0 
0 
1987 
TONNAGE (tjb) 
1 
4 
5 
5 
5 
LONGUEUR 
0 
33 
874 
790 
729 
737 
984 
0 
0 
101 
843 
686 
598 
223 
696 
0 
3 
6 
10 
1 
163 
812 
653 
210 
498 
967 
0 
0 
0 
0 
(mètres) 
0 
33 
882 
942 
713 
073 
660 
0 
0 
AGE (ans) 
6 
3 
2 
3 
4 
2 
516 
017 
400 
889 
675 
806 
0 
PUISSANCE (Kilowatts) 
1 
7 
3 
4 
5 
23 
0 
86 
352 
430 
283 
525 
948 
523 
0 
0 
0 
0 
147 
1 
7 
2 
4 
6 
23 
0 
69 
253 
672 
834 
822 
130 
523 
0 
0 
0 
0 
303 
- 150 
Cli 
FISHING FLEET FLOTTE DE PECHE 
U n i t e d Kingdom 
Total number/Nombre total 
TONNAGE 
0 -
25 -
50 -
100 -
150 -
250 -
500 -
1000 -
2000 + 
(GRT) 
24.9 
49.9 
99.9 
149.9 
249.9' 
499.9 
999.9 
1999.9 
Unknown/Inconnu 
LENGTH 
0 -
6 -
12 -
18 -
24 -
30 -
36 -
42 + 
metres) 
5.9 
11.9 
17.9 
23.9 
29.9 
35.9 
41.9 
Unknown/Inconnu 
AGE (years) 
0 -
5 -
10 -
15 -
20 -
25 + 
4.9 
9.9 
14.9 
19.9 
24.9 
Unknown/Inconnu 
POWER (Kilowatts) 
0 -
25 -
75 -
150 -
350 -
500 -
750 -
1000 -
2000 -
3000 -
4000 + 
24.9 
74.9 
149.9 
349.9 
499.9 
749.9 
999.9 
1999.9 
2999.9 
3999.9 
Unknown/Inconnu 
TOTAL 
M 1976-80 
686 
944 
414 
73 
95 
108 
21 
33 
0 
0 
0 
0 
1 319 
687 
138 
106 
52 
72 
0 
260 
382 
321 
334 
378 
616 
83 
1 
47 
311 
1 069 
244 
268 
154 
146 
38 
14 
13 
69 
2 374 
1983 
605 
958 
455 
86 
87 
72 
11 
14 
0 
0 
0 
0 
1 247 
710 
159 
87 
54 
31 
0 
149 
301 
359 
283 
318 
809 
69 
1 
38 
241 
979 
282 
323 
157 
136 
32 
8 
6 
85 
2 288 
1984 1985 1986 1987 
620 
957 
463 
91 
88 
73 
8 
12 
0 
12 
0 
0 
1 255 
726 
164 
91 
54 
34 
0 
128 
258 
377 
324 
301 
936 
0 
1 
38 
245 
1 014 
290 
341 
164 
140 
32 
8 
6 
45 
2 324 
TONNAGE (tjb) 
LONGUEUR (mètres) 
AGE (ans) 
PUISSANCE (Kilowatts) 
151 
C12 
FISHING. FLEET FLOTTE DE PECHE 
United Kingdom 
Total tonnage/Tonnage total 
TONNAGE 
0 
25 
50 
100 
150 
250 
500 
1000 
2000 
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
(GRT) 
24.9 
49.9 
99.9 
149.9· 
249.9 
499.9 
999.9 
1999.9 
Unknown/Inconnu 
LENGTH 
0 
6 
12 
18 
24 
30 
36 
42 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
metres) 
5.9 
11.9 
17.9 
23.9 
29.9 
35.9 
41.9 
Unknown/Inconnu 
AGE (years) 
0 
5 
10 
15 
20 
25 
-
-
-
-
-
+ 
4.9 
9.9 
14.9 
19.9 
24.9 
V 
Unknown/Inconnu 
POWER 
0 
25 
75 
150 
350 
500 
750 
1000 
2000 
3000 
4000 
(Kilowatts) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
24.9 
74.9 
149.9 
349.9 
499.9 
749.9 
999.9 
1999.9 
2999.9 
3999.9 
Unknown/Inconnu 
TOTAL 
M 1976-80 
13 
34 
26 
8 
19 
36 
14 
41 
36 
37 
16 
25 
16 
61 
30 
45 
32 
35 
27 
21 
2 
7 
35 
10 
19 
22 
39 
21 
15 
18 
3 
194 
975 
176 
289 
504 
268 
374 
706 
369 
0 
0 
0 
0 
262 
936 
809 
136 
667 
851 
0 
497 
258 
164 
356 
337 
510 
539 
12 
701 
732 
204 
450 
427 
202 
588 
604 
798 
424 
519 
661 
12 
35 
29 
10 
17 
23 
7 
18 
33 
39 
17 
19 
16 
27 
10 
32 
32 
23 
21 
30 
2 
5 
32 
12 
21 
18 
27 
15 
8 
8 
3 
154 
1983 
432 
053 
646 
023 
053 
886 
730 
423 
0 
0 
0 
0 
789 
371 
637 
930 
090 
429 
0 
816 
374 
469 
050 
777 
834 
926 
12 
616 
288 
301 
066 
881 
792 
306 
303 
939 
540 
202 
246 
12 
35 
30 
10 
17 
24 
5 
16 
33 
40 
17 
20 
15 
23 
8 
25 
34 
24 
20 
37 
5 
33 
12 
22 
19 
28 
13 
6 
7 
1 
151 
1984 1985 1986 1987 
517 
146 
149 
674 
234 
121 
787 
002 
0 
0 
0 
0 
740 
062 
906 
4 38 
530 
954 
0 
633 
478 
657 
785 
789 
288 
0 
12 
611 
316 
363 
335 
849 
970 
530 
095 
855 
317 
377 
630 
TONNAGE (tjb) 
. ' 
LONGUEUR (mètres) 
/ 
AGE (ans) 
PUISSANCE (Kilowatts) 
: : 
152-
C13 
FISHING-FLEET FLOTTE DE PECHE 
Ireland 
Total number/Nombre total 
TONNAGE 
0 -
25 -
50 -
100 -
150 -
250 -
500 -
1000 -
2000 + 
(GRT) 
24.9 
49.9 
99.9 
149.9 , 
249.9 
499.9 
999.9 
1999.9 
Unknown/Inconnu 
LENGTH 
0 -
6 -
12 -
18 -
24 -
30 -
36 -
42 + 
metres) 
5.9 
11.9 
17.9 
23.9 
29.9 
35.9 
41.9 
Unknown/Inconnu 
AGE (years) 
0 -
5 -
10 -
15 -
20 -
25 + 
4.9 
9.9 
14.9 
19.9 
24.9 
Unknown/Inconnu 
POWER (Kilowatts) 
0 -
25 -
75 -
150 -
350 -
500 -
750 -
1000 -
2000 -
3000 -
4000 + 
24.9 
74.9 
149.9 
349.9 
499.9 
749.9 
999.9 
1999.9 
2999.9 
3999.9 
Unknown/Inconnu 
TOTAL 
M 1976-80 
0 
134 
152 
40 
9 
7 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
120 
187 
18 
1 
4 
0 
14 
61 
71 
28 
25 
50 
70 
39 
2 
29 
109 
138 
25 
16 
5 
2 
0 
0 
0 
18 
344 
1983 
158 
145 
141 
50 
21 
11 
7 
0 
0 
0 
2 
123 
170 
178 
31 
10 
10 
2 
7 
88 
99 
88 
27 
43 
135 
53 
2 
96 
174 
132 
36 
28 
io 
6 
0 
0 
0 
49 
533 
1984 1985 1986 1987 
1 114 
186 
153 
47 
20 
17 
8 
0 
0 
19 
31 
1 027 
219 
202 
24 
7 
8 
3 
43 
108 
191 
192 
58 
39 
157 
819 
448 
459 
231 
167 
36 
30 
11 
7 
0 
0 
0 
175 
1 564 
TONNAGE (tjb) 
LONGUEUR (mètres) 
AGE (ans) 
PUISSANCE (Kilowatts) 
- 153 
C14 
FISHING*.FLEET FLOTTE DE PECHE 
Ireland 
Total tonnage/Tonnage total 
TONNAGE 
0 -
25 -
50 -
100 -
150.-
250 -
500 -
1000 -
2000 + 
(GRT) 
24.9 
49.9 
99.9 
149.9 . 
249.9 
499.9 
999.9 
1999.9 
Unknown/Inconnu 
LENGTH 
0 -
6 -
12 -
18 -
24 -
30 -
36 -
42 + 
metres) 
5.9 
11.9 
17.9 
23.9 
29.9 
35.9 
41.9 
Unknown/Inconnu 
AGE (years) 
0 -
5 -
10 -
15 -
20 -
25 + 
4.9 
9.9 
14.9 
19.9 
24.9 
Unknown/Inconnu 
POWER (Kilowatts) 
0 -
25 -
75 -
150 -
350 -
500 -
750 -
1000 -
2000 -
3000 -
4000 + 
24.9 
74.9 
149.9 
349.9 
499.9 
749.9 
999.9 
1999.9 
2999.9 
3999.9 
Unknown/Inconnu 
TOTAL 
M 1976-80 
4 
10 
4 
1 
2 
5 
14 
2 
1 
6 
5 
2 
1 
2 
3 
2 
5 
9 
2 
2 
1 
23 
0 
603 
675 
562 
529 
101 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
021 
150 
528 
100 
061 
0 
610 
349 
365 
402 
440 
579 
244 
091 
120 
776 
448 
887 
546 
354 
214 
348 
0 
0 
0 
777 
470 
2 
4 
9 
5 
4 
3 
3 
1 
5 
13 
5 
2 
3 
1 
10 
6 
4 
2 
2 
5 
2 
1 
5 
9 
3 
5 
2 
3 
1 
33 
1983 
257 
844 
837 
671 
099 
146 
935 
0 
0 
0 
44 
577 
497 
679 
204 
371 
896 
245 
276 
005 
833 
388 
565 
211 
676 
111 
26 
653 
520 
101 
927 
723 
512 
427 
0 
0 
0 
900 
789 
7 
6 
10 
5 
3 
5 
4 
2 
6 
7 
15 
3 
1 
2 
1 
1 
9 
6 
5 
2 
1 
6 
10 
2 
4 
7 
10 
3 
6 
2 
3 
2 
43 
1984 1985 1986 1987 
779 
373 
633 
429 
939 
096 
443 
0 
0 
0 
840 
937 
097 
654 
877 
561 
909 
787 
030 
570 
775 
437 
958 
877 
457 
618 
177 
273 
757 
400 
946 
429 
653 
696 
0 
0 
0 
361 
692 
TONNAGE (tjb) 
1 
LONGUEUR (mètres) 
. 
AGE (ans) 
PUISSANCE (Kilowatts) 
- 154 
C15 
FISHING FLEET FLOTTE DE PECHE 
Danmark 
Total number/Nombre total 
TONNAGE 
0 
25 
50 
100 
150 
250 
500 
1000 
2000 
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
M 1976-
(GRT) 
24.9 
49.9 
99.9 
149.9' 
249.9 
499.9 
999.9 
1999.9 
Unknown/Inconnu 
LENGTE 
0 
6 
12 
18 
24 
30 
36 
42 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
metres) 
5.9 
11.9 
17.9 
23.9 
29.9 
35.9 
41.9 
Unknown/Inconnu 
AGE (years) 
0 
5 
10 
15 
20 
25 
-
-
-
-
-
+ 
4.9 
9.9 
14.9 
19.9 
24.9 
Unknown/Inconnu 
POWER 
0 
25 
75 
150 
350 
500 
750 
1000 
2000 
3000 
4000 
(Kilowatts) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
24.9 
74.9 
149.9 
349.9 
499.9 
749.9 
999.9 
1999.9 
2999.9 
3999.9 
Unknown/Inconnu 
TOTAL 
-80 1983 
2 213 
623 
196 
137 
103 
38 
5 
1 
0 
1 
0 
1 097 
932 
345 
96 
136 
37 
14 
660 
199 
531 
243 
397 
532 
1 413 
2 
303 
712 
1 093 
772 
186 
129 
9 
7 
0 
0 
0 
106 
3 317 
2 
1 
1 
1 
3 
1984 
181 
616 
197 
124 
93 
38 
5 
1 
0 
37 
0 
084 
945 
351 
97 
125 
52 
15 
623 
187 
442 
336 
358 
465 
503 
1 
292 
697 
094 
781 
195 
135 
10 
8 
0 
0 
0 
80 
292 
2 
1 
1 
1 
3 
1985 
163 
603 
200 
131 
101 
41 
5 
2 
0 
47 
1 
095 
965 
366 
103 
132 
61 
18 
552 
190 
330 
447 
347 
383 
595 
1 
282 
684 
091 
792 
206 
144 
18 
9 
0 
1 
0 
66 
293 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1986 1987 
TONNAGE (tjb) 
113 
584 
200 
134 
107 
41 
5 
2 
0 
68 
LONGUEUR (mètres) 
1 
133 
006 
389 
110 
140 
68 
23 
384 
AGE (ans) 
181 
287 
492 
292 
357 
641 
4 
PUISSANCE (Kilowatts) 
263 
659 
067 
821 
212 
153 
22 
15 
0 
1 
1 
40 
254 
155 -
C16 
FISHING FLEET FLOTTE DE PECHE 
Danmark 
Total tonnage/Tonnage tocai 
TONNAGE 
0 
25 
50 
100 
150 
250 
500 
1000 
2000 
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
M 1976 
(GRT) 
24.9 
49.9 
99.9 
149.9 
249.9 
499.9 
999.9 
1999.9 
Unknown/Inconnu 
LENGTH 
0 
6 
12 
18 
24 
30 
36 
42 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
(metres) 
5.9 
11.9 
17.9 
23.9 
29.9 
35.9 
41.9 
Unknown/Inconnu 
ASE (years) 
0 
5 
10 
15 
20 
25 
-
-
-
-
-
+ 
4.9 
9.9 
14.9 
19.9 
24.9 
Unknown/Inconnu 
POWER 
0 
25 
75 
150 
350 
500 
750 
1000 
2000 
3000 
4000 
(Kilowatts) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
24.9 
74.9 
149.9 
349.9 
499.9 
749.9 
999.9 
1999.9 
2999.9 
3999.9 
Unknown/Inconnu 
TOTAL 
-30 
: 26 
: 24 
: 14 
: 18 
: 18 
11 
: 3 
1 
9 
21 
18 
10 
21 
9 
7 
20 
4 
27 
12 
20 
21 
31 
1 
6 
21 
30 
23 
25 
2 
5 
2 
118 
1983 
987 
044 
094 
733 
810 
327 
700 
020 
0 
0 
0 
375 
219 
026 
876 
967 
768 
449 
035 
823 
404 
668 
829 
396 
584 
11 
840 
506 
271 
312 
589 
179 
362 
219 
0 
0 
0 
437 
715 
26 
23 
14 
16 
17 
11 
3 
1 
9 
21 
18 
10 
19 
10 
7 
17 
4 
17 
17 
20 
16 
37 
1 
6 
20 
29 
23 
23 
2 
5 
1 
114 
1984 
725 
746 
137 
982 
157 
258 
959 
021 
0 
0 
0 
071 
371 
163 
684 
850 
765 
462 
619 
983 
643 
213 
890 
809 
441 
6 
764 
193 
986 
333 
092 
874 
385 
766 
0 
0 
0 
592 
985 
26 
23 
14 
17 
18 
12 
3 
2 
9 
21 
18 
11 
20 
13 
9 
15 
10 
8 
24 
21 
12 
42 
1 
5 
20 
29 
23 
25 
4 
5 
1 
1 
120 
1985 
530 
260 
188 
885 
911 
669 
959 
766 
0 
0 
0 
040 
516 
853 
442 
868 
543 
547 
359 
334 
207 
901 
313 
608 
799 
6 
687 
967 
678 
039 
799 
524 
614 
766 
0 
745 
0 
349 
168 
25 
22 
14 
18 
19 
12 
3 
2 
9 
22 
19 
12 
22 
15 
9 
10 
10 
6 
26 
18 
12 
46 
1986 1987 
TONNAGE (tjb) 
984 
623 
045 
287 
985 
945 
959 
765 
0 
0 
: , 
LONGUEUR (mètres) 
0 
341 
188 
852 
313 
228 
071 
600 
000 
AGE (ans) 
351 
334 
678 
389 
341 
493 
7 
PUISSANCE (Kilowatts) 
1 
5 
19 
29 
23 
26 
5 
6 
1 
120 
574 
592 
634 
054 
798 
857 
546 
154 
0 
744 
19 
621 
593 
156 
C17 
FISHING FLEET FLOTTE DE PECHE 
Ellas 
Total number/Nombre total 
TONNAGE 
0 -
25 -
50 -
100 -
150 -
250 -
500 -
1000 -
2000 + 
(GRT) 
24.9 
49.9 
99.9 
149.9 
249.9 
499.9 
999.9 
1999.9 
Unknown/Inconnu 
LENGTH 
0 -
6 -
12 -
18 -
24 -
30 -
36 -
42 + 
metres) 
5.9 
11.9 
17.9 
23.9 
29.9 
35.9 
41.9 
Unknown/Inconnu 
AGE (years) 
0 -
5 -
10 -
15 -
20 -
25 + 
Unknown 
4.9 
9.9 
14.9 
19.9 
24.9 
'Inconnu 
POWER (Kilowatts) 
0 -
25 -
75 -
150 -
350 -
500 -
750 -
1000 -
2000 -
3000 -
4000 + 
Unknown 
24.9 
74.9 
149.9 
349.9 
499.9 
749.9 
999.9 
1999.9 
2999.9 
3999.9 
/Inconnu 
TOTAL 
M 1976-80 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
820 
481 
304 
113 
138 
14 
12 
0 
3 
288 
346 
575 
963 
390 
209 
12 
9 
24 
646 
134 
659 
526 
267 
265 
753 
570 
833 
825 
178 
233 
57 
33 
4 
1 
0 
0 
11 
0 
176 
1983 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
005 
641 
391 
161 
235 
23 
12 
0 
2 
960 
387 
746 
189 
831 
268 
10 
9 
24 
966 
472 
023 
649 
414 
276 
923 
573 
104 
118 
580 
533 
56 
26 
5 
2 
0 
0 
6 
0 
430 
1984 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
080 
723 
435 
172 
246 
31 
13 
0 
2 
180 
381 
789 
240 
967 
285 
15 
13 
30 
162 
508 
183 
665 
510 
291 
922 
803 
203 
216 
731 
614 
62 
36 
11 
2 
0 
0 
7 
0 
882 
1985 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
136 
798 
466 
170 
249 
30 
11 
0 
2 
199 
360 
777 
228 
013 
267 
15 
14 
28 
359 
515 
255 
705 
588 
263 
922 
813 
258 
257 
802 
624 
64 
34 
12 
2 
0 
0 
5 
3 
061 
1986 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
219 
891 
501 
173 
256 
29 
11 
0 
1 
291 
1987 
TONNAGE Itjb) 
1 
3 
LONGUEUR 
365 
851 
304 
177 
301 
17 
13 
26 
318 
619 
281 
788 
591 
306 
925 
862 
PUISSANCE 
343 
344 
884 
659 
86 
34 
12 
1 
0 
0 
5 
4 
372 
1 
2 
1 
264 
953 
538 
171 
263 
36 
11 
0 
2 
495 
(mètres) 
358 
936 
363 
357 
361 
20 
15 
35 
288 
AGE (ans) 
1 
1 
(Ki 
1 
1 
2 
1 
6 
717 
364 
865 
597 
349 
90 6 
935 
lowatts) 
415 
407 
002 
730 
114 
36 
17 
1 
0 
0 
7 
4 
733 
157 
C18 
FISHING FLEET FLOTTE DE PECHE 
Ellas 
Total tonnage/Tonnage total 
TONNAGE 
0 
25 
50 
100 
150 
250 
500 
1000 
2000 
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
(GRT) 
24.9 
49.9 
99.9 
149.9 
249.9 
499.9 
999.9 
1999.9 
Unknown/Inconnu 
LENGTH 
0 
6 
12 
18 
24 
30 
36 
42 
-
-
-
-
-
-
-
■t-
metres) 
5.9 
11.9 
17.9 
23.9 
29.9 
35.9 
41.9 
Unknown/Inconnu 
AGE (years) 
0 
5 
10 
15 
20 
25 
-
-
-
-
-
+ 
4.9 
9.9 
14.9 
19.9 
24.9 
Unknown/Inconnu 
POWER 
0 
25 
75 
150 
350 
500 
750 
1000 
2000 
3000 
4000 
Unknov. 
(Kilowatts) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
24.9 
74.9 
149.9 
349.9 
499.9 
749.9 
999.9 
1999.9 
2999.9 
3999.9 
n/Inconnu 
TOTAL 
M 1976-80 
10 
19 
20 
13 
30 
5 
8 
37 
10 
20 
31 
17 
5 
2 
1 
25 
32 
22 
17 
14 
6 
7 
52 
25 
5 
17 
23 
39 
8 
6 
2 
3 
41 
147 
960 
242 
594 
738 
311 
503 
847 
0 
986 
0 
338 
560 
571 
589 
045 
874 
499 
660 
045 
746 
549 
399 
695 
278 
875 
639 
518 
557 
157 
338 
145 
896 
472 
095 
0 
0 
002 
0 
182 
13 
26 
26 
19 
50 
8 
8 
19 
13 
27 
43 
33 
5 
2 
1 
22 
22 
46 
24 
14 
20 
7 
45 
12 
8 
26 
37 
59 
10 
4 
2 
5 
17 
172 
1983 
312 
133 
328 
595 
604 
813 
625 
0 
241 
0 
348 
079 
726 
515 
667 
242 
392 
879 
803 
424 
329 
954 
765 
630 
874 
675 
000 
274 
592 
863 
423 
750 
602 
568 
0 
0 
579 
0 
651 
14 
29 
29 
20 
53 
11 
9 
19 
12 
29 
45 
37 
5 
3 
2 
25 
24 
48 
27 
17 
23 
10 
45 
14 
7 
27 
41 
63 
11 
7 
4 
5 
18 
187 
1984 
178 
836 
335 
889 
025 
571 
152 
0 
241 
0 
822 
696 
325 
331 
992 
718 
532 
106 
705 
626 
835 
204 
807 
203 
169 
383 
958 
320 
562 
529 
218 
367 
309 
568 
0 
0 
396 
0 
227 
14 
33 
31 
20 
53 
11 
7 
19 
12 
28 
45 
39 
5 
3 
2 
23 
29 
46 
31 
19 
26 
8 
44 
15 
8 
28 
43 
65 
11 
7 
4 
5 
16 
191 
1985 
686 
106 
169 
672 
659 
443 
574 
0 
241 
0 
379 
898 
545 
822 
496 
859 
601 
528 
422 
396 
414 
681 
034 
625 
238 
162 
861 
386 
136 
333 
615 
019 
798 
568 
0 
0 
818 
16 
550 
15 
37 
33 
21 
55 
11 
7 
14 
12 
30 
46 
44 
6 
4 
2 
23 
24 
40 
44 
21 
26 
8 
38 
15 
1986 
500 
257 
120 
136 
374 
148 
574 
0 
296 
0 
1987 
TONNAGE (tjb) 
15 
40 
35 
21 
56 
13 
7 
20 
LONGUEUR 
802 
575 
579 
385 
090 
439 
484 
236 
815 
397 
480 
533 
403 
206 
912 
474 
12 
31 
47 
50 
7 
4 
3 
31 
23 
932 
289 
338 
051 
860 
759 
574 
0 
148 
0 
(mètres) 
634 
169 
303 
078 
071 
705 
063 
354 
574 
AGE (ans) 
46 
43 
24 
11 
26 
42 
16 
153 
398 
487 
618 
218 
793 
284 
PUISSANCE (Kilowatts) 
9 
29 
44 
67 
14 
7 
4 
16 
195 
920 
898 
528 
450 
185 
169 
798 
623 
0 
0 
818 
16 
405 
9 
28 
46 
69 
18 
8 
6 
22 
210 
673 
845 
482 
389 
499 
058 
621 
623 
0 
0 
745 
16 
951 
- 1 5 8 -
C19 
FISHING FLEET FLOTTE DE PECHE 
España 
Total number/Nombre total 
TONNAGE 
0 -
25 -
50 -
100 -
150 -
250 -
500 -
1000 -
2000 + 
M 1976-80 1983 1984 
(GRT) 
24.9 
49.9 
99.9 
149.9 
249.9 
499.9 
999.9 
1999.9 
Unknown/Inconnu 
LENGTH 
0 -
6 -
12 -
18 -
24 -
30 -
36 -
42 + 
11 
1 
metres) 
5.9 
11.9 
17.9 
23.9 
29.9 
35.9 
41.9 
Unknown/Inconnu 
1 
1 
11 
AGE (years) 
0 -
5 -
10 -
15 -
20 -
25 + 
4.9 
9.9 
14.9 
19.9 
24.9 
Unknown/Inconnu 
1 
1 
2 
2 
2 
5 
POWER (Kilowatts) 
0 -
25 -
75 -
150 -
350 -
500 -
750 -
1000 -
2000 -
3000 -
4000 + 
24.9 
74.9 
149.9 
349.9 
499.9 
749.9 
999.9 
1999.9 
2999.9 
3999.9 
Unknown/Inconnu 
6 
3 
1 
2 
TOTAL : 15 
1985 
275 
335 
974 
398 
379 
161 
48 
30 
1 
791 
0 
16 
568 
187 
585 
292 
91 
138 
515 
370 
217 
420 
592 
471 
322 
0 
365 
225 
800 
070 
940 
385 
259 
282 
31 
15 
20 
0 
392 
11 
1 
1 
1 
11 
1 
1 
2 
2 
2 
5 
L986 1987 
TONNAGE (tjb) 
195 
270 
918 
388 
373 
177 
60 
36 
1 
865 
LONGUEUR (mètres) 
0 
16 
487 
117 
566 
279 
96 
170 
552 
AGE (ans) 
329 
285 
249 
504 
414 
502 
0 
PUISSANCE (Kilowatts) 
6 
3 
1 
1 
15 
273 
313 
764 
962 
942 
391 
256 
304 
31 
17 
30 
0 
283 
159 
C20 
FISHING. FLEET FLOTTE DE PECHE 
España 
Total tonnage/Tonnage total 
TONNAGE 
0 
25 
50 
100 
150 
250 
500 
1000 
2000 
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
M 1976-80 1983 1984 
(GRT) 
24.9 
49.9 
99.9 
149.9 
249.9 
499.9 
999.9 
1999.9 
Unknown/Inconnu 
LENGTH 
0 
6 
12 
18 
24 
30 
36 
42 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
: 46 
: 46 
: 69 
: 48 
: 70 
: 54 
35 
36 
2 
metres) 
5.9 
11.9 
17.9 
23.9 
29.9 
35.9 
41.9 
Unknown/Inconnu 
45 
74 
71 
59 
26 
96 
35 
AGE (years) 
0 
5 
10 
15 
20 
25 
-
-
-
-
-
+ 
4.9 
9.9 
14.9 
19.9 
24.9 
Unknown/Inconnu 
POWER 
0 
25 
75 
150 
350 
500 
750 
1000 
2000 
3000 
4000 
Unknow 
16 
40 
115 
99 
67 
69 
(Kilowatts) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
24.9 
74.9 
149.9 
349.9 
499.9 
749.9 
999.9 
1999.9 
2999.9 
3999.9 
n/Inconnu 
9 
11 
18 
71 
66 
42 
42 
83 
26 
13 
25 
TOTAL : 4 09 
1985 
059 
490 
821 
444 
252 
405 
675 
128 
162 
0 
0 
292 
357 
582 
237 
059 
564 
779 
566 
755 
968 
515 
101 
679 
418 
0 
080 
638 
149 
422 
122 
821 
4 50 
109 
042 
408 
195 
0 
436 
44 
44 
65 
47 
69 
61 
44 
42 
2 
43 
70 
69 
56 
28 
117 
34 
27 
35 
130 
93 
68 
65 
1986 1987 
TONNAGE (tjb) 
465 
031 
714 
237 
789 
212 
446 
345 
162 
0 
: , 
LONGUEUR (mètres) 
0 
278 
161 
595 
839 
887 
833 
029 
779 
AGB (ans) 
442 
687 
509 
578 
902 
283 
0 
PUISSANCE (Kilowatts) 
8 
11 
16 
65 
64 
43 
42 
92 
26 
15 
35 
421 
405 
059 
082 
765 
965 
453 
221 
534 
279 
332 
306 
0 
401 
160 
D 
Comercio exterior 
Udenrigshandel 
Aussenhandel 
Εξωτερικό εμπόριο 
Foreign trade 
Commerce extérieur 
Commercio estero 
Buitenlandse handel 
Comércio externo 
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FOREIGN TRADE ' 
Dl 
COMMERCE EXTERIEUR 
All products Tous produits 
IMPORTATIONS 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belg-que 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 1976-80 
605 
662 
455 
243 
244 
577 
21 
174 
34 
229 
69 
3 318 
272 
243 
145 
117 
155 
157 
17 
20 
332 
418 
310 
125 
89 
419 
4 
154 
557 
597 
510 
014 
832 
460 
898 
760 
777 
094 
448 
951 
931 
600 
098 
298 
723 
570 
056 
387 
626 
997 
411 
716 
108 
889 
841 
372 
: 
1982 
832 
1 077 
767 
316 
331 
897 
42 
303 
89 
526 
178 
5 364 
354 
389 
268 
152 
207 
270 
36 
44 
38 
478 
687 
498 
164 
123 
627 
6 
258 
50 
769 
825 
827 
278 
926 
640 
654 
253 
534 
363 
573 
642 
633 
872 
978 
038 
960 
531 
562 
919 
664 
136 
953 
849 
240 
966 
109 
092 
333 
870 
1983 
927 
1 202 
825 
306 
359 
1 009 
41 
347 
87 
444 
168 
5 720 
410 
445 
299 
143 
222 
268 
36 
41 
34 
516 
757 
525 
162 
136 
741 
S 
305 
52 
081 
241 
790 
281 
246 
950 
672 
003 
558 
441 
866 
129 
253 
220 
845 
845 
268 
725 
517 
886 
773 
828 
021 
945 
436 
978 
225 
155 
117 
785 
1984 
1 009 
1 264 
942 
368 
379 
1 105 
44 
413 
108 
451 
175 
6 262 
423 
488 
344 
167 
235 
282 
38 
53 
43 
165 
1 
2 243 
586 
776 
597 
200 
143 
822 
6 
360 
65 
286 
173 
4 018 
442 
500 
091 
210 
790 
068 
279 
411 
608 
773 
062 
234 
154 
398 
481 
391 
824 
191 
242 
112 
214 
752 
872 
631 
288 
102 
610 
819 
966 
877 
037 
299 
394 
021 
190 
603 
1985 
1 069 
1 392 
1 295 
410 
398 
1 237 
52 
487 
109 
490 
263 
7 207 
463 
571 
499 
201 
257 
325 
44 
52 
45 
208 
8 
2 676 
605 
821 
796 
208 
141 
911 
8 
435 
64 
282 
255 
4 530 
697 
342 
690 
049 
673 
188 
426 
290 
329 
724 
718 
126 
937 
171 
271 
552 
519 
591 
017 
247 
017 
383 
279 
984 
760 
171 
419 
497 
154 
597 
409 
043 
312 
341 
439 
142 
1986 
1 128 
1 568 
1 286 
405 
434 
1 228 
51 
607 
123 
686 
260 
7 779 
328 
677 
183 
046 
688 
592 
403 
064 
137 
251 
543 
912 
INTRA 
540 
673 
660 
228 
302 
335 
43 
75 
53 
303 
80 
3 303 
287 
391 
910 
454 
151 
960 
976 
666 
428 
096 
859 
178 
EXTRA 
588 
895 
625 
176 
132 
892 
7 
531 
69 
378 
179 
4 476 
041 
286 
273 
592 
537 
632 
427 
398 
709 
155 
684 
734 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
1987 
098 
789 
538 
465 
459 
190 
53 
733 
134 
029 
369 
860 
TOTAL 
858 
752 
410 
052 
351 
079 
306 
193 
623 
113 
098 
835 
COMMUNAUTAIRE 
3 
523 
747 
799 
267 
317 
333 
43 
88 
50 
399 
105 
675 
175 
725 
115 
410 
300 
511 
413 
755 
789 
373 
220 
786 
COMMUNAUTAIRE 
1 
5 
575 
042 
739 
197 
142 
856 
9 
644 
83 
629 
263 
185 
683 
027 
295 
642 
051 
568 
893 
438 
834 
740 
878 
049 
163-
FOREIGN TRADE 
D2 
COMMERCE EXTERIEUR 
All products Tous produits 
IMPORTATIONS 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Be lg i que 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COKMUNl'TY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 1976-80 
792 
454 
368 
325 
170 
701 
22 
208 
32 
204 
93 
3 372 
270 
201 
89 
136 
109 
200 
14 
29 
522 
2 52 
278 
188 
60 
501 
7 
178 
583 
547 
147 
052 
062 
763 
298 
325 
258 
021 
073 
133 
224 
793 
207 
635 
113 
429 
750 
898 
359 
753 
939 
416 
949 
333 
547 
427 
1982 
909 
516 
402 
409 
205 
784 
43 
279 
62 
327 
96 
4 037 
264 
233 
109 
162 
128 
217 
34 
70 
30 
644 
283 
293 
247 
76 
566 
8 
209 
31 
789 
470 
204 
516 
197 
649 
138 
766 
288 
857 
185 
059 
794 
325 
063 
427 
952 
819 
688 
131 
433 
995 
145 
141 
089 
245 
830 
450 
634 
855 
1983 
903 
538 
404 
362 
193 
706 
38 
274 
57 
270 
76 
3 825 
315 
238 
113 
146 
128 
189 
32 
48 
26 
588 
299 
290 
215 
64 
516 
5 
226 
31 
801 
454 
722 
308 
270 
141 
178 
226 
745 
179 
470 
494 
653 
466 
576 
695 
720 
964 
936 
111 
214 
148 
988 
746 
413 
550 
177 
242 
115 
531 
1984 
953 
541 
423 
453 
211 
764 
33 
302 
66 
307 
108 
4 166 
294 
252 
126 
197 
129 
184 
27 
62 
32 
99 
1 
1 406 
658 
289 
297 
255 
82 
579 
5 
240 
34 
208 
107 
2 759 
164 
745 
790 
514 
790 
535 
196 
794 
607 
511 
244 
890 
190 
665 
551 
517 
007 
636 
456 
609 
026 
170 
095 
922 
974 
080 
239 
997 
783 
899 
740 
185 
581 
341 
149 
968 
1985 
1 122 
574 
587 
527 
218 
885 
37 
313 
69 
325 
146 
4 806 
315 
261 
163 
205 
135 
203 
27 
61 
36 
166 
3 
1 582 
806 
312 
423 
321 
82 
682 
10 
251 
32 
159 
142 
3 224 
061 
594 
242 
425 
264 
658 
577 
064 
034 
821 
159 
899 
921 
939 
706 
658 
900 
397 
167 
502 
483 
477 
999 
149 
140 
655 
536 
767 
364 
261 
410 
562 
551 
344 
160 
7 50 
19Θ6 
1 140 
615 
547 
481 
205 
818 
35 
353 
84 
305 
153 
4 742 
628 
716 
754 
444 
840 
116 
853 
057 
994 
620 
014 
036 
INTRA 
320 
298 
219 
199 
143 
198 
26 
74 
43 
116 
64 
1 704 
330 
386 
304 
776 
020 
580 
575 
409 
317 
426 
090 
213 
EXTRA-
820 
317 
328 
281 
62 
619 
9 
278 
41 
189 
88 
3 037 
298 
330 
450 
668 
820 
536 
278 
648 
677 
194 
924 
823 
1987 
978 
686 
631 
530 
211 
864 
54 
393 
89 
489 
180 
5 110 
TOTAL 
348 
696 
377 
400 
741 
981 
393 
468 
356 
214 
034 
008 
-COMMUNAUTAIRE 
262 
306 
242 
206 
142 
202 
43 
72 
50 
151 
75 
1 758 
811 
771 
976 
947 
196 
985 
582 
440 
146 
977 
922 
753 
COMMUNAUTAIRE 
715 
379 
388 
323 
69 
661 
10 
321 
39 
337 
104 
3 351 
537 
925 
401 
453 
545 
996 
811 
028 
210 
237 
112 
255 
164­
FOREIGN TRADE 
D3 
COMMERCE EXTERIEUR 
All products Tous produits 
1000 ECU EXPORTATIONS 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
XNTRA-COMMBNXTY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Itaiia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 1976-80 
186 
- 174 
62 
317 
46 
205 
45 
585 
10 
241 
68 
1 944 
118 
102 
38 
263 
41 
117 
40 
391 
68 
71 
24 
53 
5 
87 
5 
193 
658 
032 
770 
655 
960 
385 
728 
220 
837 
374 
012 
636 
575 
485 
320 
968 
484 
546 
420 
397 
083 
547 
4 50 
687 
475 
838 
308 
822 
1982 
311 
307 
102 
514 
74 
290 
100 
916 
17 
299 
91 
3 026 
189 
165 
66 
373 
62 
176 
63 
625 
13 
122 
142 
36 
140 
11 
113 
37 
291 
3 
719 
737 
904 
169 
097 
409 
798 
861 
208 
094 
901 
897 
594 
431 
651 
647 
722 
596 
049 
705 
835 
125 
306 
253 
522 
375 
813 
749 
156 
373 
: 
1983 
330 
363 
116 
573 
97 
346 
109 
1 039 
26 
304 
102 
3 410 
180 
198 
61 
420 
75 
195 
76 
685 
21 
149 
164 
54 
153 
21 
150 
32 
354 
4 
460 
085 
756 
999 
618 
556 
570 
741 
206 
104 
294 
389 
488 
129 
939 
242 
634 
570 
575 
670 
560 
972 
956 
817 
757 
984 
986 
995 
071 
646 
1984 
360 
385 
132 
637 
110 
379 
110 
1 141 
33 
226 
114 
3 630 
194 
227 
78 
461 
77 
232 
75 
722 
27 
117 
50 
2 265 
165 
158 
53 
176 
33 
146 
34 
418 
5 
108 
63 
1 365 
108 
371 
488 
576 
902 
227 
386 
135 
458 
045 
081 
777 
227 
167 
787 
257 
709 
745 
438 
517 
740 
671 
107 
365 
881 
204 
701 
319 
193 
482 
948 
618 
718 
374 
974 
412 
1985 
353 
484 
184 
718 
110 
443 
132 
1 250 
43 
302 
136 
4 159 
212 
274 
91 
512 
90 
265 
83 
816 
33 
134 
60 
2 576 
140 
209 
92 
206 
19 
178 
48 
433 
9 
167 
75 
1 582 
135 
465 
564 
668 
518 
604 
458 
157 
106 
115 
525 
315 
881 
619 
808 
441 
913 
4 62 
745 
873 
204 
281 
531 
758 
254 
846 
756 
227 
605 
142 
713 
284 
902 
834 
994 
557 
1986 
351 
522 
169 
789 
128 
486 
130 
1 404 
49 
268 
145 
4 446 
573 
990 
762 
441 
273 
181 
257 
889 
189 
209 
838 
602 
INTRA-
223 
401 
127 
604 
115 
353 
100 
972 
43 
178 
86 
3 207 
896 
881 
229 
014 
896 
075 
496 
856 
208 
108 
813 
472 
EXTRA 
127 
121 
42 
185 
12 
133 
29 
432 
5 
90 
59 
1 239 
677 
109 
533 
427 
377 
106 
761 
033 
981 
101 
025 
130 
1987 
368 
579 
140 
849 
144 
582 
161 
1 517 
72 
346 
134 
4 898 
TOTAL 
823 
841 
833 
424 
769 
496 
379 
139 
661 
645 
085 
095 
COMMUNAUTAIRE 
242 
446 
106 
649 
134 
458 
109 
1 046 
62 
225 
79 
3 560 
104 
546 
190 
193 
992 
647 
992 
232 
722 
014 
225 
857 
- COMMUNAUTAIRE 
126 
133 
34 
200 
9 
123 
51 
470 
9 
121 
54 
1 337 
719 
295 
643 
231 
777 
849 
387 
907 
939 
631 
860 
238 
165 
FOREIGN TRADE 
D4 
COMMERCE EXTERIEUR 
All products Tous produits 
EXPORTATIONS 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMDNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 1976-80 
185 
' 128 
88 
281 
34 
309 
51 
647 
7 
199 
52 
1 987 
84 
82 
45 
203 
27 
111 
43 
437 
100 
45 
42 
77 
6 
197 
8 
209 
855 
725 
615 
550 
549 
349 
908 
664 
061 
286 
781 
348 
991 
825 
836 
551 
724 
607 
515 
772 
863 
899 
779 
998 
824 
742 
393 
891 
1982 
310 
157 
97 
489 
53 
275 
165 
708 
5 
222 
51 
2 536 
120 
87 
45 
255 
34 
101 
75 
462 
3 
189 
70 
51 
234 
18 
173 
90 
245 
2 
087 
385 
079 
912 
233 
010 
631 
071 
943 
972 
206 
529 
574 
103 
402 
755 
770 
601 
484 
965 
889 
513 
282 
677 
157 
463 
409 
147 
106 
054 
1983 
303 
175 
113 
466 
74 
363 
151 
730 
8 
207 
55 
2 650 
102 
88 
37 
256 
33 
114 
83 
459 
5 
201 
86 
76 
210 
40 
249 
ùa 
271 
2 
606 
392 
512 
532 
911 
971 
329 
871 
334 
217 
069 
744 
322 
651 
037 
414 
949 
648 
094 
821 
554 
284 
741 
425 
118 
962 
323 
235 
050 
770 
1984 
352 
163 
112 
483 
82 
294 
137 
756 
9 
121 
58 
2 571 
126 
90 
48 
265 
31 
122 
80 
470 
7 
71 
23 
1 338 
225 
72 
64 
217 
51 
171 
57 
285 
2 
49 
34 
1 233 
358 
107 
098 
101 
684 
506 
978 
184 
818 
265 
816 
915 
619 
990 
018 
581 
032 
610 
459 
319 
123 
417 
879 
047 
739 
117 
080 
520 
652 
896 
519 
865 
695 
848 
937 
868 
1985 
347 
199 
150 
513 
52 
303 
154 
738 
11 
154 
64 
2 690 
148 
101 
SI 
287 
31 
119 
86 
492 
7 
77 
24 
1 429 
198 
97 
98 
226 
21 
183 
67 
246 
4 
76 
40 
1 261 
075 
225 
349 
585 
512 
036 
719 
967 
838 
140 
957 
403 
948 
275 
534 
559 
396 
267 
737 
279 
722 
646 
886 
249 
127 
950 
815 
026 
116 
769 
982 
688 
116 
494 
071 
154 
1986 
330 
225 
106 
565 
37 
350 
147 
754 
13 
164 
71 
2 767 
147 
135 
68 
297 
32 
136 
99 
497 
12 
129 
40 
1 598 
924 
140 
323 
068 
433 
115 
516 
603 
757 
280 
898 
057 
CNTRA 
729 
292 
553 
675 
553 
844 
561 
058 
042 
938 
764 
009 
EXTRA-
183 
89 
37 
267 
4 
213 
47 
257 
1 
34 
31 
1 169 
195 
848 
770 
393 
880 
271 
955 
545 
715 
342 
134 
048 
1987 
326 
231 
82 
559 
42 
355 
190 
694 
20 
205 
66 
2 773 
TOTAL 
529 
922 
156 
046 
622 
039 
635 
022 
852 
133 
034 
990 
-COMMUNAUTAIRE 
154 
141 
55 
309 
39 
185 
110 
460 
18 
157 
33 
1 668 
751 
702 
557 
987 
852 
312 
785 
801 
529 
981 
483 
740 
COMMUNAUTAIRE 
171 
90 
26 
249 
2 
169 
79 
233 
2 
47 
32 
1 105 
778 
220 
599 
059 
770 
727 
850 
221 
323 
152 
551 
250 
- 166 
FOREIGN TRADE' 
D5 
COMMERCE EXTERIEUR 
All products Tous produits 
BALANCE OF TRADE SOLDE COMMERCIAL 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
+ 
-
-1 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
_ 
-
-
-
-
-
+ 
+ 
1976-80 
418 
488 
392 
74 
197 
372 
23 
410 
23 
12 
1 
374 
154 
141 
106 
146 
114 
40 
23 
371 
264 
347 
285 
72 
83 
332 
39 
899 
566 
740 
641 
872 
075 
830 
460 
941 
280 
437 
316 
356 
116 
779 
670 
239 
024 
363 
009 
543 
450 
962 
029 
633 
051 
467 
450 
-
-
-
-t-
-
-
+ 
* 
-
-
-
-2 
-
-
-
+■ 
-
-
+ 
+ 
-
_ 
-
-
-
-
-
+ 
+ 
-
1982 
521 
770 
664 
197 
257 
607 
58 
613 
72 
227 
86 
337 
165 
224 
202 
221 
145 
93 
26 
580 
24 
356 
545 
462 
23 
112 
513 
31 
32 
47 
050 
088 
923 
891 
829 
231 
144 
608 
326 
269 
672 
745 
039 
441 
327 
609 
238 
935 
487 
786 
829 
011 
647 
596 
718 
591 
296 
657 
822 
497 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
-
-
-2 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
4-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
-
1983 
596 
839 
709 
267 
261 
663 
67 
692 
61 
140 
66 
309 
229 
247 
237 
276 
146 
73 
40 
643 
13 
366 
592 
471 
8 
114 
590 
27 
48 
48 
621 
156 
034 
718 
628 
394 
898 
738 
352 
337 
572 
740 
765 
091 
906 
397 
634 
155 
058 
784 
213 
856 
065 
128 
679 
994 
239 
840 
954 
139 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
-
-
-2 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
-
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
-
-
-
-2 
1984 
649 
879 
809 
269 
268 
725 
66 
727 
75 
225 
60 
631 
228 
261 
265 
293 
158 
49 
37 
669 
15 
48 
48 
21 
420 
617 
543 
24 
110 
676 
28 
58 
59 
177 
109 
653 
334 
129 
603 
366 
888 
841 
107 
724 
150 
728 
981 
457 
927 
231 
694 
866 
115 
446 
196 
405 
474 
081 
235 
734 
407 
898 
909 
500 
773 
395 
911 
319 
676 
647 
216 
191 
_ 
-
-1 
+ 
-
-
+ 
+ 
-
-
-
-3 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
-
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
-2 
1985 
716 
907 
111 
308 
288 
793 
80 
762 
66 
188 
127 
047 
251 
296 
407 
310 
166 
60 
39 
764 
11 
74 
52 
100 
465 
611 
703 
2 
121 
733 
40 
1 
54 
114 
179 
947 
562 
877 
126 
619 
155 
584 
032 
867 
223 
609 
193 
811 
056 
552 
463 
889 
606 
129 
728 
626 
813 
102 
252 
226 
506 
325 
663 
270 
549 
4 55 
304 
759 
410 
507 
445 
585 
-
-1 
-1 
+ 
-
-
-t-
+ 
-
-
-
-3 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
f 
-
-
+ 
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-
-
-
-
-3 
1986 
776 
045 
116 
384 
306 
742 
78 
797 
73 
418 
114 
333 
755 
687 
421 
395 
415 
411 
854 
825 
948 
042 
705 
310 
rUTRA-
316 
271 
533 
375 
186 
17 
56 
897 
10 
129 
5 
95 
391 
510 
681 
560 
255 
115 
520 
190 
220 
988 
954 
706 
EXTRA-
460 
774 
582 
8 
120 
759 
22 
99 
63 
288 
120 
237 
364 
177 
740 
835 
160 
526 
334 
365 
728 
054 
659 
604 
-
-1 
-1 
+ 
-
-
+ 
+ 
-
-
-
-3 
1987 
730 
209 
397 
384 
314 
607 
108 
783 
61 
682 
235 
962 
TOTAL 
035 
911 
577 
372 
582 
583 
073 
946 
962 
468 
013 
740 
-COMMUNAUTAIRE 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
-
281 
301 
692 
381 
182 
125 
66 
957 
11 
174 
25 
114 
071 
179 
925 
783 
308 
136 
579 
477 
933 
359 
995 
929 
COMMUNAUTAIRE 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-
-
-
-
-3 
448 
908 
704 
2 
132 
732 
41 
173 
73 
508 
209 
847 
964 
732 
652 
589 
274 
719 
494 
531 
895 
109 
018 
811 
-167 
FOREIGN TRADE 
D6 
COMMERCE EXTERIEUR 
All products Tous produits 
BALANCE OF TRADE SOLDE COMMERCIAL 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 
-
-' 
-
-
-
-
-f 
-f-
-
-
-
-1 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
_ 
-
-
-
-
-
+ 
+ 
1976-80 
606 
325 
279 
43 
135 
392 
29 
439 
25 
4 
40 
384 
185 
118 
43 
66 
81 
88 
28 
407 
421 
206 
236 
110 
54 
303 
31 
728 
822 
532 
502 
513 
414 
609 
339 
197 
736 
292 
785 
233 
968 
371 
915 
389 
823 
764 
874 
496 
854 
161 
418 
125 
591 
845 
464 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
-
-
-1 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
_ 
-
-
-
-
-
+ 
-f 
-
1982 
599 
359 
305 
80 
151 
509 
122 
428 
56 
104 
44 
500 
144 
146 
63 
93 
94 
116 
40 
392 
26 
455 
212 
241 
12 
57 
393 
81 
35 
29 
702 
085 
125 
396 
964 
639 
493 
305 
345 
885 
979 
530 
220 
222 
661 
328 
182 
218 
796 
834 
544 
482 
863 
464 
932 
782 
421 
697 
471 
801 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
-
-
-1 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
-
1983 
600 
363 
291 
104 
118 
342 
113 
456 
49 
62 
21 
174 
213 
149 
76 
109 
94 
75 
50 
411 
20 
386 
213 
214 
5 
23 
266 
62 
44 
28 
195 
062 
210 
224 
359 
170 
151 
645 
411 
962 
401 
750 
331 
815 
889 
519 
771 
316 
158 
710 
650 
: 
864 
247 
321 
295 
588 
854 
993 
935 
761 
: 
-
-
-
+ 
-
-
♦ 
+ 
-
-
-
-1 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-t-
-
-
+ 
-
_ 
-
-
-
-
-
+ 
+ 
-
-
-
-1 
1984 
600 
378 
311 
29 
129 
470 
104 
453 
56 
186 
49 
594 
167 
161 
78 
68 
97 
62 
53 
407 
24 
27 
22 
68 
433 
216 
233 
38 
31 
408 
51 
45 
31 
158 
72 
526 
806 
638 
692 
587 
106 
029 
782 
390 
789 
246 
428 
975 
571 
675 
533 
064 
975 
026 
003 
710 
903 
753 
784 
875 
235 
963 
159 
477 
131 
003 
779 
680 
886 
493 
212 
100 
-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
-
-
-
-2 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
-
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
-1 
1985 
774 
375 
436 
13 
165 
582 
117 
425 
57 
171 
81 
116 
166 
160 
112 
81 
104 
84 
59 
4 30 
28 
88 
20 
152 
608 
214 
324 
95 
61 
498 
57 
4 
28 
82 
102 
963 
986 
369 
893 
840 
7 52 
622 
142 
903 
196 
681 
202 
496 
973 
664 
172 
901 
504 
130 
570 
777 
761 
831 
887 
900 
013 
705 
721 
741 
248 
492 
572 
874 
435 
850 
089 
596 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
-
-
-1 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
+ 
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
-1 
1986 
809 
390 
441 
83 
168 
468 
111 
401 
71 
141 
81 
974 
704 
576 
431 
624 
407 
001 
663 
546 
237 
340 
116 
979 
INTRA 
172 
163 
150 
97 
110 
61 
72 
422 
31 
13 
23 
106 
601 
094 
751 
899 
467 
736 
986 
649 
275 
512 
326 
204 
EXTRA 
637 
227 
290 
14 
57 
406 
38 
21 
39 
154 
57 
868 
103 
482 
680 
275 
940 
265 
677 
103 
962 
852 
790 
775 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
-
-
-2 
1987 
651 
454 
549 
28 
169 
509 
136 
300 
68 
284 
114 
336 
TOTAL 
819 
774 
221 
646 
119 
942 
242 
554 
504 
081 
000 
018 
-COMMUNAUTAIRE 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
+ 
-
-
108 
165 
187 
103 
102 
17 
67 
388 
31 
6 
42 
90 
060 
069 
419 
040 
344 
673 
203 
361 
617 
004 
439 
013 
-COMMUNAUTAIRE 
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
-2 
543 
289 
361 
74 
66 
492 
69 
87 
36 
290 
71 
246 
759 
705 
802 
394 
775 
269 
039 
807 
887 
085 
561 
005 
168­
FOREIGN TRADE 
D7 
COMMERCE EXTERIEUR 
Fresh, chilled 
or frozen fish 
Poissons frais, 
réfrigérés ou congelés 
2 000 ECU IMPORTATIONS 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
Franca 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 1976-80 
- 269 
275 
208 
86 
87 
211 
2 
98 
5 
82 
44 
1 372 
157 
141 
90 
61 
66 
76 
2 
16 
112 
133 
118 
24 
20 
134 
81 
830 
039 
664 
116 
672 
156 
309 
423 
785 
990 
192 
179 
360 
872 
304 
788 
747 
427 
151 
777 
469 
167 
360 
327 
925 
729 
158 
646 
1982 
371 
443 
372 
104 
118 
344 
11 
163 
22 
265 
134 
2 352 
214 
203 
168 
81 
90 
146 
10 
39 
13 
157 
239 
203 
22 
28 
197 
124 
9 
533 
200 
281 
729 
188 
370 
552 
879 
872 
635 
620 
859 
212 
959 
549 
903 
033 
855 
951 
288 
127 
: 
321 
241 
732 
826 
155 
515 
601 
591 
745 
: 
1983 
404 
489 
377 
94 
125 
350 
9 
169 
23 
177 
28 
2 250 
233 
226 
185 
71 
94 
134 
8 
35 
10 
170 
262 
192 
22 
31 
215 
133 
12 
857 
192 
652 
026 
416 
723 
634 
059 
307 
890 
593 
349 
940 
902 
087 
994 
366 
941 
688 
160 
637 
■ 
917 
290 
565 
032 
050 
782 
946 
899 
670 
1984 
431 
543 
435 
109 
133 
369 
9 
189 
26 
158 
28 
2 434 
242 
259 
212 
84 
97 
146 
8 
44 
10 
72 
1 178 
189 
283 
223 
25 
35 
223 
144 
15 
85 
28 
1 255 
no 
336 
345 
991 
050 
834 
488 
266 
171 
Oil 
894 
496 
022 
744 
038 
038 
694 
224 
509 
960 
287 
718 
445 
679 
038 
592 
307 
953 
356 
610 
Q-79 
306 
884 
293 
449 
817 
1985 
472 
592 
587 
137 
147 
453 
9 
227 
27 
202 
32 
2 890 
266 
285 
288 
111 
106 
158 
8 
44 
10 
108 
1 390 
206 
306 
299 
25 
41 
295 
1 
182 
17 
93 
31 
1 500 
932 
159 
755 
538 
471 
788 
449 
507 
934 
230 
227 
990 
909 
945 
326 
785 
215 
188 
423 
659 
654 
632 
844 
580 
023 
214 
429 
753 
256 
600 
026 
848 
280 
598 
383 
410 
1986 
548 
658 
551 
161 
158 
481 
9 
288 
30 
261 
42 
3 193 
956 
814 
361 
822 
233 
857 
378 
624 
788 
354 
513 
700 
INTRA-
306 
311 
364 
135 
115 
156 
7 
64 
13 
154 
25 
1 656 
597 
191 
108 
080 
866 
693 
994 
518 
897 
729 
936 
609 
EXTRA-
242 
347 
187 
26 
42 
325 
1 
224 
16 
106 
16 
1 537 
359 
623 
253 
742 
367 
164 
384 
106 
891 
625 
577 
091 
1987 
553 
769 
677 
195 
171 
485 
12 
345 
39 
377 
70 
3 700 
TOTAL 
863 
843 
261 
478 
672 
481 
691 
966 
883 
375 
838 
351 
COMMUNAUTAIRE 
290 
343 
410 
162 
122 
162 
9 
68 
14 
193 
43 
1 819 
543 
168 
267 
398 
397 
028 
454 
032 
400 
874 
089 
650 
COMMUNAUTAIRE 
263 
426 
266 
33 
49 
32 3 
3 
277 
25 
183 
27 
1 880 
320 
675 
994 
080 
275 
453 
237 
934 
483 
501 
749 
701 
169 ­
FOREIGN TRADE 
D8 
COMMERCE EXTERIEUR 
Fresh, chilled 
or frozen fish 
Poissons frais, 
réfrigérés ou congelés 
IMPORTATIONS 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 1976-80 
257 
202 
152 
82 
50 
175 
2 
166 
4 
81 
62 
1 238 
151 
127 
46 
66 
40 
74 
2 
27 
105 
74 
106 
15 
9 
100 
138 
040 
113 
963 
344 
408 
755 
212 
117 
808 
927 
311 
002 
097 
318 
878 
843 
778 
787 
118 
672 
: 
943 
794 
085 
500 
630 
968 
93 
445 
1982 
274 
230 
181 
109 
54 
217 
23 
218 
13 
175 
78 
1 578 
171 
132 
59 
98 
44 
114 
22 
61 
8 
102 
98 
122 
11 
10 
102 
157 
5 
707 
499 
555 
770 
539 
393 
422 
782 
999 
481 
448 
595 
760 
040 
443 
320 
250 
526 
960 
105 
661 
: 
: 
947 
459 
112 
450 
289 
867 
462 
677 
338 
1983 
299 
245 
170 
71 
54 
222 
22 
212 
15 
112 
32 
1 459 
189 
139 
61 
59 
44 
108 
21 
43 
6 
109 
105 
108 
11 
10 
114 
169 
8 
142 
157 
810 
160 
394 
755 
770 
561 
092 
758 
886 
585 
634 
263 
960 
626 
345 
546 
371 
575 
977 
508 
894 
850 
534 
049 
209 
899 
086 
115 
1984 
300 
246 
186 
88 
53 
226 
17 
219 
15 
90 
40 
1 485 
180 
149 
64 
79 
42 
110 
16 
57 
6 
32 
739 
120 
96 
122 
9 
11 
115 
162 
9 
57 
39 
745 
842 
254 
587 
463 
475 
723 
109 
530 
417 
557 
322 
279 
210 
298 
140 
373 
146 
919 
726 
495 
264 
586 
324 
481 
632 
956 
447 
090 
329 
804 
383 
035 
153 
971 
998 
798 
1985 
313 
254 
248 
117 
55 
249 
14 
219 
17 
162 
32 
1 684 
196 
143 
79 
106 
41 
96 
13 
58 
6 
106 
850 
117 
110 
168 
10 
13 
152 
161 
10 
56 
32 
833 
717 
597 
006 
219 
114 
053 
177 
378 
067 
894 
952 
174 
070 
972 
968 
917 
834 
935 
771 
088 
274 
216 
445 
490 
647 
625 
038 
302 
280 
118 
406 
290 
793 
678 
507 
684 
1986 
339 
283 
230 
114 
56 
257 
13 
253 
21 
133 
50 
1 755 
523 
511 
839 
616 
784 
233 
722 
352 
931 
764 
645 
920 
INTRA-
192 
147 
112 
103 
41 
89 
13 
68 
9 
57 
32 
867 
692 
703 
139 
007 
727 
831 
333 
062 
125 
502 
006 
127 
EXTRA-
146 
135 
118 
11 
15 
167 
185 
12 
76 
18 
888 
831 
808 
700 
609 
057 
402 
389 
290 
806 
262 
639 
793 
1987 
309 
314 
276 
141 
59 
257 
29 
271 
28 
205 
74 
1 968 
TOTAL 
667 
654 
613 
552 
474 
901 
649 
191 
659 
021 
047 
428 
-COMMUNAUTAIRE 
167 
161 
111 
125 
43 
93 
28 
59 
11 
73 
49 
924 
007 
452 
696 
617 
104 
781 
740 
172 
438 
668 
160 
835 
-COMMUNAUTAIRE 
142 
153 
164 
15 
16 
164 
212 
Π 
131 
24 
1 043 
660 
202 
917 
935 
370 
120 
909 
019 
221 
353 
887 
593 
170 
FOREIGN TRADE 
D9 
COMMERCE EXTERIEUR 
Fresh, chilled 
or frozen fish 
Poissons frais, 
réfrigérés ou congelés 
1000 ECU EXPORTATIONS 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 1976-80 
79 
97 
35 
174 
27 
96 
22 
307 
2 
37 
5 
886 
58 
63 
25 
141 
25 
50 
20 
217 
21 
33 
9 
33 
1 
46 
1 
90 
864 
135 
429 
316 
111 
729 
170 
465 
431 
868 
772 
294 
445 
205 
918 
056 
747 
026 
226 
367 
419 
929 
511 
259 
364 
702 
943 
098 
1982 
131 
185 
46 
324 
36 
120 
65 
463 
3 
84 
14 
1 476 
101 
104 
35 
209 
33 
68 
32 
340 
3 
30 
81 
10 
114 
3 
51 
33 
122 
566 
376 
167 
508 
448 
813 
761 
469 
503 
520 
303 
434 
158 
285 
738 
580 
442 
928 
460 
977 
347 
408 
091 
429 
928 
006 
885 
301 
492 
156 
1983 
122 
214 
44 
355 
37 
146 
70 
498 
4 
72 
16 
1 583 
94 
125 
32 
235 
36 
76 
42 
349 
4 
27 
89 
11 
119 
1 
69 
28 
149 
226 
569 
745 
242 
748 
154 
797 
293 
564 
540 
182 
060 
560 
379 
768 
912 
103 
870 
461 
205 
164 
666 
190 
977 
330 
645 
284 
336 
088 
400 
1984 
121 
227 
50 
408 
40 
152 
64 
547 
7 
69 
25 
1 716 
95 
145 
40 
270 
37 
92 
38 
372 
6 
46 
7 
1 154 
26 
81 
9 
137 
2 
60 
26 
175 
22 
17 
561 
658 
136 
722 
662 
266 
989 
977 
908 
282 
513 
034 
147 
406 
866 
783 
890 
674 
456 
398 
158 
767 
621 
486 
505 
252 
270 
939 
772 
592 
533 
579 
750 
515 
892 
548 
642 
1985 
112 
296 
74 
465 
51 
192 
85 
605 
7 
87 
31 
2 010 
81 
171 
51 
302 
46 
108 
47 
415 
5 
43 
10 
1 285 
30 
125 
22 
163 
4 
83 
37 
190 
1 
44 
20 
725 
331 
710 
437 
966 
437 
040 
218 
895 
154 
925 
504 
617 
531 
528 
962 
447 
784 
690 
602 
402 
197 
711 
597 
451 
800 
182 
475 
519 
653 
350 
616 
493 
957 
214 
907 
166 
1986 
109 
296 
69 
499 
64 
212 
75 
6Θ0 
8 
108 
52 
2 176 
478 
845 
115 
419 
529 
048 
645 
971 
012 
370 
062 
494 
INTRA 
84 
231 
56 
337 
57 
149 
53 
505 
6 
75 
28 
1 586 
871 
917 
608 
282 
359 
555 
077 
186 
284 
407 
571 
117 
EXTRA 
24 
64 
12 
162 
7 
62 
22 
175 
1 
32 
23 
590 
607 
928 
507 
137 
170 
493 
568 
785 
728 
963 
491 
377 
1987 
116 
328 
57 
515 
69 
271 
106 
740 
11 
129 
50 
2 396 
TOTAL 
353 
180 
442 
037 
964 
373 
743 
661 
208 
913 
085 
959 
-COMMUNAUTAIRE 
92 
253 
45 
345 
63 
205 
61 
532 
10 
95 
23 
1 729 
103 
261 
322 
834 
410 
649 
082 
724 
055 
837 
891 
168 
COMMUNAUTAIRE 
24 
74 
12 
169 
6 
65 
45 
207 
1 
34 
26 
667 
250 
919 
120 
203 
554 
724 
661 
937 
153 
076 
194 
791 
171 
FOREIGN TRADE 
DIO 
COMMERCE EXTERIEUR 
Fresh, chilled 
or frozen fish 
Poissons frais, 
réfrigérés ou congelés 
EXPORTATIONS 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 1976-80 
71 
79 
51 
156 
16 
242 
29 
229 
48 
3 
931 
44 
57 
37 
95 
16 
69 
24 
173 
27 
22 
13 
60 
173 
5 
56 
829 
713 
229 
126 
639 
866 
940 
724 
973 
699 
470 
212 
687 
152 
985 
457 
281 
771 
368 
662 
142 
561 
244 
668 
358 
095 
572 
062 
1982 
80 
108 
40 
336 
23 
219 
141 
276 
1 
SO 
6 
1 315 
53 
63 
32 
121 
23 
64 
53 
216 
27 
45 
7 
214 
154 
87 
59 
290 
567 
680 
763 
639 
391 
554 
550 
036 
628 
178 
276 
168 
036 
752 
986 
068 
742 
671 
824 
947 
122 
531 
928 
777 
571 
649 
883 
726 
89 
1983 
66 
122 
32 
305 
22 
304 
124 
273 
1 
83 
6 
1 347 
46 
65 
26 
121 
22 
76 
57 
214 
1 
20 
56 
6 
184 
227 
66 
63 
970 
093 
252 
947 
471 
050 
458 
061 
408 
568 
656 
934 
319 
319 
220 
636 
162 
541 
517 
505 
244 
651 
774 
032 
311 
309 
509 
941 
556 
164 
1984 
65 
107 
39 
328 
20 
232 
103 
285 
1 
50 
11 
1 247 
48 
61 
33 
135 
20 
81 
50 
218 
1 
30 
1 
683 
17 
45 
5 
193 
151 
53 
67 
20 
9 
564 
839 
727 
620 
314 
461 
758 
706 
710 
952 
146 
597 
830 
002 
830 
647 
148 
017 
690 
675 
316 
790 
092 
880 
087 
837 
897 
973 
166 
444 
068 
031 
394 
162 
054 
717 
743 
1985 
55 
139 
53 
346 
21 
236 
122 
292 
2 
61 
14 
1 346 
37 
6Θ 
37 
144 
20 
74 
61 
224 
1 
27 
3 
701 
IB 
71 
16 
201 
162 
61 
67 
33 
11 
644 
651 
544 
746 
355 
131 
523 
770 
237 
214 
513 
882 
566 
267 
424 
329 
483 
449 
324 
259 
994 
482 
953 
786 
750 
384 
120 
417 
872 
682 
199 
511 
243 
732 
560 
096 
816 
1986 
50 
158 
42 
394 
21 
273 
112 
292 
2 
86 
26 
1 460 
557 
798 
288 
468 
452 
174 
908 
050 
049 
391 
711 
846 
INTRA 
38 
87 
37 
147 
20 
76 
67 
230 
1 
67 
12 
787 
081 
053 
428 
838 
320 
277 
985 
950 
590 
188 
329 
039 
EXTRA-
12 
71 
4 
246 
1 
196 
44 
61 
19 
14 
673 
476 
745 
860 
630 
132 
897 
923 
100 
459 
203 
382 
807 
1987 
53 
159 
32 
359 
24 
271 
153 
291 
2 
101 
27 
1 478 
TOTAL 
892 
411 
753 
542 
005 
153 
983 
975 
996 
341 
141 
192 
COMMUNAUTAIRE 
40 
85 
28 
132 
23 
117 
77 
226 
2 
82 
8 
825 
744 
424 
837 
890 
193 
348 
341 
759 
663 
656 
089 
944 
COMMUNAUTAIRE 
13 
73 
3 
226 
153 
76 
65 
18 
19 
652 
148 
987 
916 
652 
812 
805 
642 
216 
333 
685 
052 
248 
172­
FOREIGN TRADE 
Dll 
COMMERCE EXTERIEUR 
Fresh, chilled 
or frozen fish 
Poissons frais, 
réfrigérés or congelés 
BALANCE OF TRADE 1000 ECU SOLDE COMMERCIAL 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 
-
-
-
-f 
-
-
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
1976-80 
189 
177 
173 
88 
60 
114 
19 
209 
3 
45 
38 
485 
98 
78 
64 
79 
41 
26 
18 
200 
91 
99 
108 
8 
19 
88 
1 
8 
967 
905 
235 
200 
561 
428 
861 
042 
355 
122 
421 
885 
916 
667 
386 
268 
001 
401 
075 
590 
051 
238 
849 
932 
561 
027 
785 
452 
: 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-
-
1982 
239 
257 
326 
219 
81 
223 
54 
299 
19 
181 
120 
876 
113 
99 
132 
127 
56 
77 
21 
301 
9 
126 
158 
193 
92 
25 
145 
32 
2 
9 
967 
824 
114 
779 
740 
557 
209 
590 
369 
115 
317 
425 
054 
674 
811 
677 
591 
927 
509 
689 
780 
913 
150 
303 
102 
149 
630 
700 
099 
589 
-
-
-
f-
-
-
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
« ■ 
-
1983 
282 
274 
332 
261 
87 
204 
61 
329 
18 
105 
12 
667 
139 
101 
152 
163 
58 
58 
33 
314 
6 
143 
173 
180 
97 
29 
146 
27 
IS 
12 
631 
623 
907 
216 
668 
569 
163 
234 
743 
350 
411 
289 
380 
523 
319 
918 
263 
071 
773 
045 
473 
251 
100 
588 
298 
405 
498 
390 
189 
270 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+■ 
-
-
-t-
-
-
-
-
+ 
-
-
+■ 
■ * ■ 
-
-
-
-
1984 
309 
316 
384 
298 
92 
216 
55 
358 
18 
88 
3 
718 
146 
113 
171 
186 
60 
53 
29 
327 
3 
26 
7 
24 
162 
202 
213 
111 
32 
163 
25 
31 
15 
62 
10 
694 
452 
200 
623 
671 
784 
845 
489 
642 
889 
498 
860 
349 
616 
878 
255 
852 
020 
768 
889 
198 
520 
097 
041 
174 
836 
322 
368 
819 
764 
077 
600 
444 
369 
401 
901 
175 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
-
+ 
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
-
-
-
1985 
360 
295 
513 
328 
96 
261 
75 
378 
20 
114 
880 
185 
114 
236 
190 
59 
49 
39 
370 
5 
64 
9 
105 
175 
181 
276 
137 
36 
212 
36 
7 
15 
49 
10 
775 
601 
449 
318 
428 
034 
748 
769 
388 
780 
305 
723 
373 
378 
417 
364 
662 
431 
498 
179 
743 
457 
921 
753 
129 
223 
032 
954 
766 
603 
250 
590 
645 
323 
384 
476 
244 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
-
+ 
-1 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
-
+ 
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-
-
-
+ 
-
1986 
439 
361 
482 
337 
93 
269 
66 
392 
22 
152 
9 
017 
478 
969 
246 
597 
704 
809 
267 
347 
776 
984 
549 
206 
. INTRA 
221 
79 
307 
202 
58 
7 
45 
440 
7 
79 
2 
70 
726 
274 
500 
202 
507 
138 
083 
668 
613 
322 
635 
492 
EXTRA 
217 
282 
174 
135 
35 
262 
21 
48 
15 
73 
6 
946 
752 
695 
746 
395 
197 
671 
184 
321 
163 
662 
914 
714 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
-
-
-1 
1987 
437 
441 
619 
319 
101 
214 
94 
394 
28 
247 
20 
303 
TOTAL 
510 
663 
819 
559 
708 
108 
052 
695 
675 
462 
753 
392 
■COMMUNAUTAIRE 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
198 
89 
364 
183 
58 
43 
51 
464 
4 
98 
19 
90 
440 
907 
945 
436 
987 
621 
628 
692 
345 
037 
198 
482 
-COMMUNAUTAIR« 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-
-
-
-
-1 
239 
351 
254 
136 
42 
257 
42 
69 
24 
149 
1 
212 
070 
756 
874 
123 
721 
729 
424 
997 
330 
425 
555 
910 
173 
FOREIGN TRADE 
D12 
COMMERCE EXTERIEUR 
Fresh, chilled 
or frozen fish 
Poissons frais, 
réfrigérés ou congelés 
BALANCE OF TRADE SOLDE COMMERCIAL 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
-f 
-
-
+ 
+ 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
1976-80 
185 
122 
101 
73 
33 
67 
27 
63 
3 
33 
58 
306 
106 
70 
8 
28 
24 
5 
22 
145 
78 
52 
92 
45 
9 
72 
5 
82 
211 
400 
735 
781 
769 
111 
728 
607 
836 
228 
842 
791 
410 
167 
893 
614 
497 
016 
249 
990 
: 
802 
234 
842 
167 
272 
126 
479 
383 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
-
1982 
194 
121 
140 
226 
30 
1 
118 
57 
12 
94 
72 
263 
118 
69 
26 
23 
21 
49 
30 
155 
7 
75 
52 
114 
203 
9 
51 
87 
97 
5 
417 
932 
875 
993 
900 
998 
132 
768 
963 
853 
270 
319 
592 
004 
691 
666 
182 
784 
711 
719 
714 
825 
928 
184 
327 
718 
782 
421 
951 
249 
-
-
-
+ 
-
+ 
t 
t 
-
-
-
-
-
-
-
+■ 
-
-
+ 
+ 
-
-
-
-
+ 
-
+■ 
+ 
-
-
1983 
232 
123 
138 
234 
31 
81 
101 
65 
13 
29 
26 
111 
143 
73 
35 
62 
22 
32 
35 
170 
5 
88 
49 
102 
172 
9 
113 
66 
105 
7 
172 
064 
558 
787 
923 
295 
688 
400 
584 
190 
230 
651 
315 
344 
740 
010 
183 
005 
646 
930 
733 
857 
120 
818 
777 
740 
300 
042 
530 
951 
-
-
-
+ 
-
t 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
-
+ 
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
-
-
-
-
1984 
235 
138 
146 
239 
33 
6 
86 
66 
13 
40 
28 
237 
132 
87 
30 
55 
22 
29 
33 
160 
4 
2 
1 
56 
102 
51 
116 
184 
10 
35 
52 
94 
8 
37 
30 
181 
003 
527 
967 
851 
014 
035 
597 
180 
465 
411 
725 
449 
208 
468 
493 
775 
129 
229 
949 
821 
474 
494 
556 
394 
795 
059 
474 
076 
885 
264 
648 
641 
991 
917 
281 
055 
-
-
-
+ 
-
-
♦ 
t 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
-
+ 
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
-
-
-
-
1985 
258 
115 
194 
229 
33 
12 
108 
72 
14 
101 
18 
337 
158 
75 
42 
37 
21 
22 
47 
166 
4 
78 
3 
148 
99 
39 
151 
191 
12 
10 
61 
94 
10 
23 
21 
188 
066 
053 
260 
136 
983 
530 
593 
859 
853 
381 
070 
60S 
803 
548 
639 
566 
385 
611 
488 
906 
792 
263 
341 
740 
263 
505 
621 
570 
598 
081 
105 
047 
061 
118 
411 
868 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
+ 
-
-
-
-
-
+ 
-
+ 
t 
-
-
-
-
-
1986 
288 
124 
188 
279 
35 
15 
99 
38 
19 
47 
23 
295 
966 
713 
551 
852 
332 
941 
186 
698 
882 
373 
934 
074 
' INTRA 
154 
60 
74 
44 
21 
13 
54 
162 
7 
9 
19 
80 
611 
650 
711 
831 
407 
554 
652 
888 
535 
686 
677 
088 
EXTRA-
134 
64 
113 
235 
13 
29 
44 
124 
12 
57 
4 
214 
355 
063 
840 
021 
925 
495 
534 
190 
347 
059 
257 
986 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
1987 
255 
155 
243 
217 
35 
13 
124 
20 
25 
103 
46 
490 
TOTAL 
775 
243 
860 
990 
469 
252 
334 
784 
663 
680 
906 
236 
-COMMUNAUTAIRE 
_ 
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
+ 
-
-
126 
76 
82 
7 
19 
23 
48 
167 
8 
8 
41 
9Θ 
263 
028 
859 
273 
911 
567 
601 
587 
775 
988 
071 
891 
-COMMUNAUTAIRE 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-
-
-
-
-
129 
79 
161 
210 
15 
10 
75 
146 
16 
112 
5 
391 
512 
215 
001 
717 
558 
315 
733 
803 
888 
668 
835 
345 
174 
FOREIGN TRADE ' 
D13 
COMMERCE EXTERIEUR 
Salted, dried or 
smoked fish 
Poissons salés, 
séchés ou fumés 
1000 ECU IMPORTATIONS 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 1976-80 
43 
30 
94 
10 
10 
3 
2 
9 
14 
36 
15 
271 
32 
8 
10 
8 
8 
1 
2 
11 
21 
83 
1 
1 
2 
9 
910 
392 
533 
471 
484 
977 
170 
187 
792 
381 
619 
918 
747 
605 
815 
922 
819 
310 
168 
27 
163 
786 
717 
548 
664 
667 
1 
159 
1982 
56 
39 
138 
10 
11 
5 
2 
24 
22 
63 
35 
410 
41 
13 
22 
9 
9 
2 
2 
6 
14 
26 
115 
1 
1 
3 
23 
15 
655 
732 
175 
911 
340 
779 
997 
246 
540 
262 
179 
816 
964 
511 
813 
215 
543 
207 
997 
507 
577 
691 
221 
362 
696 
797 
572 
0 
739 
963 
1983 
63 
39 
136 
10 
11 
5 
2 
25 
21 
43 
129 
489 
47 
14 
22 
8 
9 
1 
2 
7 
15 
25 
113 
1 
1 
3 
24 
14 
126 
986 
025 
538 
562 
722 
578 
043 
696 
354 
916 
546 
336 
432 
907 
655 
760 
792 
572 
395 
666 
790 
554 
118 
883 
802 
930 
6 
648 
030 
: 
1984 
63 
44 
161 
10 
13 
7 
2 
25 
23 
44 
133 
529 
48 
16 
29 
8 
10 
1 
2 
7 
8 
132 
15 
28 
131 
1 
2 
5 
25 
16 
36 
133 
396 
430 
682 
216 
075 
208 
026 
616 
234 
806 
195 
842 
330 
099 
517 
418 
112 
312 
750 
574 
62 
121 
076 
300 
341 
331 
165 
798 
963 
896 
276 
42 
172 
685 
119 
542 
989 
1985 
65 
55 
199 
11 
13 
7 
2 
35 
25 
50 
210 
678 
51 
20 
52 
8 
11 
2 
2 
8 
10 
6 
175 
13 
34 
146 
3 
2 
5 
34 
17 
40 
204 
503 
126 
336 
669 
367 
942 
867 
741 
010 
758 
818 
706 
340 
924 
509 
788 
065 
612 
517 
730 
123 
212 
729 
028 
237 
202 
827 
881 
302 
330 
350 
11 
887 
546 
089 
678 
103 
1986 
71 
61 
182 
15 
14 
7 
2 
34 
26 
74 
190 
681 
594 
326 
073 
100 
381 
159 
855 
366 
984 
919 
557 
314 
TNTRA-
56 
29 
64 
10 
12 
2 
2 
8 
16 
39 
244 
887 
831 
944 
407 
266 
461 
835 
263 
991 
720 
298 
903 
EXTRA-
14 
31 
117 
4 
2 
4 
34 
17 
58 
151 
436 
707 
495 
129 
693 
115 
698 
20 
103 
993 
199 
259 
411 
1987 
79 
71 
242 
19 
17 
7 
2 
44 
25 
90 
270 
872 
TOTAL 
499 
343 
721 
836 
658 
087 
570 
546 
831 
636 
448 
175 
-COMMUNAUTAIRE 
60 
34 
110 
10 
14 
2 
2 
7 
31 
44 
320 
310 
854 
506 
533 
712 
794 
568 
676 
670 
080 
543 
246 
-COMMUNAUTAIRE 
19 
36 
132 
9 
2 
4 
43 
18 
59 
225 
551 
189 
489 
215 
303 
946 
293 
2 
870 
161 
556 
905 
929 
175-
FOREIGN TRADE 
D14 
COMMERCE EXTERIEUR 
Salted, dried or 
smoked fish 
Poissons salés, 
séchés ou fumés 
IMPORTATIONS 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 1976-80 
29 
' 18 
39 
12 
3 
3 
1 
6 
10 
23 
9 
158 
22 
4 
4 
11 
3 
1 
7 
13 
35 
1 
2 
6 
211 
144 
962 
632 
958 
417 
525 
685 
499 
204 
458 
699 
206 
760 
574 
521 
178 
846 
525 
17 
004 
384 
387 
111 
780 
571 
0 
668 
1982 
30 
15 
36 
9 
2 
2 
1 
12 
10 
28 
11 
161 
22 
5 
6 
9 
2 
1 
1 
2 
7 
10 
30 
1 
11 
7 
186 
677 
677 
831 
707 
979 
336 
165 
141 
227 
271 
197 
915 
122 
018 
290 
239 
122 
336 
379 
841 
1 
271 
555 
659 
541 
468 
857 
0 
786 
300 
: 
1983 
30 
16 
37 
10 
3 
2 
1 
12 
10 
20 
37 
181 
23 
5 
6 
9 
2 
1 
3 
7 
11 
30 
1 
12 
6 
310 
176 
479 
316 
378 
584 
143 
819 
083 
468 
058 
814 
005 
133 
786 
664 
818 
788 
143 
172 
448 
305 
043 
693 
652 
560 
796 
0 
647 
635 
1984 
28 
17 
42 
9 
3 
2 
1 
12 
9 
19 
56 
203 
21 
6 
8 
8 
2 
1 
2 
3 
56 
6 
10 
33 
2 
12 
6 
15 
56 
146 
375 
426 
282 
103 
723 
770 
229 
609 
599 
499 
952 
567 
710 
578 
720 
559 
860 
556 
210 
20 
869 
776 
74 
932 
665 
848 
562 
544 
863 
214 
19 
589 
730 
723 
878 
635 
1985 
25 
Π 
44 
8 
2 
2 
1 
15 
9 
20 
91 
239 
20 
6 
12 
7 
2 
1 
2 
4 
2 
61 
4 
11 
31 
1 
2 
15 
6 
15 
88 
177 
393 
495 
574 
334 
867 
971 
262 
219 
477 
207 
390 
189 
478 
348 
658 
302 
361 
731 
261 
83 
789 
711 
571 
293 
915 
147 
916 
032 
506 
240 
1 
136 
688 
496 
819 
896 
1986 
23 
18 
35 
10 
2 
3 
1 
13 
9 
27 
68 
214 
827 
129 
284 
508 
872 
234 
241 
352 
684 
469 
689 
289 
INTRA 
18 
9 
13 
9 
2 
1 
3 
6 
13 
78 
726 
260 
770 
147 
483 
964 
241 
81 
109 
204 
378 
363 
EXTRA-
5 
8 
21 
1 
2 
13 
6 
21 
55 
135 
101 
869 
514 
361 
389 
270 
0 
271 
575 
265 
311 
926 
1987 
21 
18 
44 
11 
2 
2 
1 
16 
8 
30 
82 
239 
TOTAL 
160 
552 
358 
454 
918 
348 
122 
120 
222 
717 
356 
327 
-COMMUNAUTAIRE 
15 
7 
21 
8 
2 
1 
2 
11 
12 
84 
717 
954 
172 
824 
435 
646 
122 
198 
498 
119 
877 
562 
COMMUNAUTAIRE 
5 
10 
23 
2 
1 
15 
5 
19 
69 
154 
443 
598 
186 
630 
483 
702 
0 
922 
724 
598 
479 
765 
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FOREIGN TRADE 
D15 
COMMERCE EXTERIEUR 
Salted, dried or 
smoked fish 
Poissons salés, 
séchés ou fumés 
EXPORTATIONS 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 1976-80 
5 
10 
2 
34 
2 
20 
9 
30 
23 
139 
1 
3 
29 
10 
7 
18 
4 
6 
1 
5 
1 
10 
1 
12 
449 
441 
172 
490 
019 
258 
421 
961 
606 
475 
315 
611 
309 
949 
951 
271 
637 
174 
927 
290 
140 
492 
220 
218 
382 
083 
493 
670 
1982 
5 
16 
3 
37 
24 
10 
70 
14 
184 
1 
5 
1 
32 
13 
8 
46 
3 
io 
2 
4 
io 
1 
24 
033 
134 
619 
227 
979 
223 
347 
852 
996 
898 
144 
452 
856 
391 
529 
298 
653 
767 
748 
541 
407 
177 
743 
090 
929 
326 
456 
599 
311 
589 
1983 
7 
17 
2 
36 
2 
22 
12 
73 
2 
21 
199 
2 
5 
30 
1 
12 
11 
53 
1 
4 
11 
1 
6 
10 
1 
19 
030 
034 
304 
953 
325 
918 
837 
708 
040 
577 
779 
505 
285 
805 
947 
775 
961 
162 
058 
790 
554 
745 
229 
357 
178 
364 
756 
779 
918 
486 
1984 
7 
18 
3 
33 
4 
27 
12 
82 
4 
34 
229 
1 
7 
1 
28 
3 
13 
9 
59 
3 
28 
158 
5 
11 
2 
4 
1 
13 
2 
22 
5 
70 
558 
950 
981 
547 
237 
137 
524 
026 
151 
647 
618 
376 
863 
903 
170 
640 
152 
785 
951 
930 
619 
826 
32 
871 
695 
047 
811 
907 
085 
352 
573 
096 
532 
821 
586 
505 
1985 
6 
23 
3 
35 
4 
32 
12 
107 
5 
54 
2 
289 
2 
10 
1 
29 
3 
14 
8 
76 
2 
22 
173 
4 
13 
2 
6 
1 
17 
3 
30 
2 
31 
1 
116 
779 
899 
727 
627 
932 
282 
443 
795 
612 
075 
340 
511 
063 
277 
447 
162 
722 
876 
884 
956 
848 
346 
772 
353 
716 
622 
280 
465 
210 
406 
559 
839 
764 
729 
568 
158 
1986 
7 
32 
3 
36 
5 
33 
13 
122 
8 
44 
3 
311 
514 
289 
737 
118 
697 
572 
982 
211 
147 
856 
815 
938 
INTRA 
2 
19 
2 
29 
4 
18 
9 
103 
7 
41 
1 
241 
755 
820 
448 
336 
818 
086 
834 
273 
710 
916 
670 
666 
XXTRA-
4 
12 
1 
6 
15 
4 
18 
2 
2 
70 
759 
469 
289 
782 
879 
486 
148 
938 
437 
940 
145 
272 
1987 
10 
41 
3 
40 
6 
35 
12 
158 
19 
53 
2 
383 
TOTAL 
983 
405 
050 
089 
822 
305 
421 
247 
263 
540 
833 
958 
-COMMUNAUTAIRE 
3 
28 
1 
29 
6 
21 
9 
143 
18 
49 
1 
315 
585 
483 
636 
824 
440 
737 
984 
603 
675 
807 
474 
248 
-COMMUNAUTAIRE 
7 
12 
1 
10 
13 
2 
14 
3 
1 
68 
398 
922 
414 
265 
382 
568 
437 
644 
588 
733 
359 
710 
177 
FOREIGN TRADE 
D16 
COMMERCE EXTERIEUR 
Salted, dried or 
smoked fish 
Poissons salés, 
séchés ou fumés 
EXPORTATIONS 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 1976-80 
2 874 
4 214 
1 487 
26 861 
1 299 
17 574 
9 820 
10 949 
815 
14 460 
210 
90 568 
666 
942 
800 
21 914 
303 
9 934 
8 455 
5 826 
2 208 
3 272 
686 
4 947 
995 
7 640 
1 365 
5 122 
1982 
1 
4 
1 
24 
9 
10 
21 
5 
79 
21 
6 
9 
13 
1 
3 
2 
3 
1 
8 
784 
367 
511 
273 
156 
269 
623 
478 
623 
387 
97 
568 
563 
654 
732 
597 
125 
171 
461 
189 
250 
221 
713 
779 
676 
31 
098 
162 
289 
373 
1983 
2 267 
4 401 
706 
25 233 
422 
7 987 
12 839 
21 228 
1 213 
6 960 
525 
83 781 
612 
793 
285 
20 979 
400 
5 023 
12 244 
14 831 
883 
: 
1 655 
3 608 
421 
4 254 
22 
2 964 
595 
6 397 
330 
1984 
2 
4 
1 
22 
8 
12 
22 
1 
10 
87 
19 
5 
9 
15 
1 
8 
62 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
6 
2 
24 
366 
277 
862 
134 
680 
752 
550 
146 
948 
543 
256 
514 
326 
998 
325 
561 
576 
835 
718 
795 
630 
217 
15 
996 
040 
279 
537 
573 
104 
917 
8 32 
351 
318 
326 
241 
518 
1985 
1 
5 
1 
22 
8 
12 
26 
2 
19 
1 
102 
1 
18 
4 
7 
17 
1 
6 
60 
1 
4 
3 
3 
4 
8 
1 
13 
42 
654 
437 
177 
796 
554 
324 
290 
209 
936 
921 
148 
446 
279 
402 
449 
903 
450 
726 
855 
789 
451 
478 
384 
166 
375 
035 
728 
893 
104 
598 
435 
420 
485 
443 
764 
280 
1986 
1 
6 
1 
22 
10 
10 
25 
4 
14 
98 
654 
700 
174 
006 
537 
586 
797 
648 
450 
188 
938 
678 
INTRA 
3 
17 
6 
8 
21 
4 
13 
78 
430 
756 
781 
191 
475 
994 
770 
873 
197 
459 
516 
442 
EXTRA 
1 
2 
4 
3 
2 
3 
20 
224 
944 
393 
815 
62 
592 
027 
775 
253 
729 
422 
236 
1987 
2 
9 
19 
8 
8 
30 
9 
12 
103 
TOTAL 
604 
166 
945 
718 
645 
155 
799 
377 
110 
995 
911 
425 
-COMMUNAUTAIRE 
6 
14 
5 
7 
28 
8 
11 
83 
533 
487 
480 
072 
614 
095 
266 
136 
823 
779 
453 
738 
COMMUNAUTAIRE 
2 
2 
5 
3 
1 
2 
1 
19 
071 
679 
465 
646 
31 
060 
533 
241 
287 
216 
458 
687 
178 
FOREIGN TRADE 
D17 
COMMERCE EXTERIEUR 
Salted, dried or smoked f ish Poissons sa lés , séchés ou fumés 
BALANCE OF TRADE 1000 ECU SOLDE COMMERCIAL 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdora 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNIΤï 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom. 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 
_ 
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
1976-80 
38 
19 
92 
24 
8 
16 
7 
21 
14 
12 
15 
132 
31 
4 
9 
20 
8 
8 
5 
18 
7 
15 
82 
3 
7 
1 
3 
461 
951 
361 
019 
465 
280 
251 
774 
186 
906 
305 
308 
438 
656 
865 
349 
183 
864 
759 
263 
023 
295 
497 
669 
283 
416 
492 
511 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
1982 
51 
23 
134 
26 
10 
18 
7 
46 
21 
48 
35 
226 
40 
8 
21 
23 
8 
11 
5 
46 
6 
11 
15 
113 
3 
1 
6 
1 
15 
622 
59e 
556 
316 
361 
444 
350 
606 
544 
364 
035 
364 
108 
120 
284 
083 
890 
560 
751 
034 
170 
514 
478 
272 
233 
471 
884 
599 
572 
374 
-
-
-
+ 
-
+ 
♦ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
-
1983 
56 
22 
133 
26 
9 
17 
10 
48 
19 
21 
129 
290 
45 
8 
21 
22 
7 
10 
8 
53 
6 
11 
14 
111 
4 
1 
6 
1 
4 
13 
096 
952 
721 
415 
237 
196 
259 
665 
656 
777 
137 
041 
051 
627 
960 
120 
799 
370 
486 
395 
112 
045 
325 
761 
295 
438 
826 
773 
730 
544 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
♦ 
+ 
+ 
-
t 
-
t 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
-
-
-
-
1984 
55 
25 
157 
23 
8 
20 
9 
56 
19 
9 
133 
299 
46 
8 
28 
20 
7 
12 
7 
59 
3 
20 
26 
9 
17 
128 
2 
1 
8 
2 
3 
16 
30 
132 
326 
872 
732 
235 
472 
971 
111 
908 
792 
655 
548 
224 
954 
236 
614 
248 
528 
160 
035 
377 
868 
502 
750 
268 
530 
636 
118 
987 
944 
811 
076 
531 
076 
153 
298 
956 
484 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
+ 
-
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
+ 
-
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
-
-
-
-
1985 
58 
31 
195 
24 
9 
24 
9 
72 
20 
3 
208 
388 
49 
10 
51 
21 
7 
12 
6 
76 
5 
11 
5 
1 
8 
21 
144 
3 
1 
12 
3 
4 
14 
8 
203 
386 
347 
437 
942 
260 
010 
415 
702 
785 
146 
257 
366 
829 
861 
232 
341 
097 
890 
359 
154 
833 
364 
617 
256 
884 
486 
205 
601 
163 
120 
056 
548 
048 
782 
360 
110 
945 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
+ 
-
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
-
-
-
-
1986 
64 
29 
178 
21 
8 
26 
11 
87 
18 
30 
186 
369 
080 
037 
336 
018 
684 
413 
127 
845 
837 
063 
742 
376 
INTRA 
54 
10 
62 
18 
7 
15 
6 
103 
1 
25 
37 
3 
132 
011 
496 
929 
448 
625 
999 
010 
281 
196 
628 
237 
EXTRA-
9 
19 
115 
2 
1 
10 
4 
15 
17 
55 
149 
366 
948 
026 
840 
089 
236 
788 
128 
165 
556 
259 
114 
139 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
1987 
68 
29 
239 
20 
10 
28 
9 
113 
6 
37 
267 
488 
TOTAL 
516 
938 
671 
253 
836 
218 
851 
701 
568 
096 
615 
217 
-COMMUNAUTAIRE 
-
-
-
*-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
56 
6 
108 
19 
8 
18 
7 
142 
11 
18 
43 
4 
725 
371 
870 
291 
272 
943 
416 
927 
005 
727 
069 
998 
COMMUNAUTAIRE 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
-
-
-
-
11 
23 
130 
2 
9 
2 
29 
17 
55 
224 
483 
791 
567 
801 
962 
564 
275 
435 
226 
573 
823 
546 
219 
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FOREIGN TRADE 
D18 
COMMERCE EXTERIEUR 
Salted, dried or 
smoked fish 
Poissons salés, 
séchés ou fumés 
BALANCE OF TRADE SOLDE COMMERCIAL 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
_ 
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
-
1976-80 
26 337 
13 930 
38 475 
14 229 
2 660 
14 157 
8 295 
4 263 
9 685 
8 745 
9 248 
68 132 
21 540 
3 818 
3 774 
10 392 
2 875 
9 088 
6 930 
5 809 
4 797 
10 113 
34 701 
3 836 
214 
5 068 
1 365 
1 546 
! 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
_ 
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
-
1982 
28 
11 
35 
14 
2 
6 
9 
9 
9 
22 
11 
81 
22 
4 
5 
12 
2 
5 
8 
12 
2 
6 
6 
29 
2 
1 
1 
3 
6 
402 
310 
166 
442 
551 
290 
287 
313 
518 
840 
174 
629 
352 
468 
286 
307 
114 
049 
125 
810 
591 
050 
842 
880 
135 
437 
241 
162 
497 
927 
: 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
-
1983 
28 
11 
36 
14 
2 
5 
11 
8 
8 
13 
36 
98 
22 
4 
6 
11 
2 
4 
11 
14 
2 
5 
7 
30 
3 
1 
6 
6 
043 
775 
773 
917 
956 
403 
596 
409 
870 
508 
533 
033 
393 
340 
501 
315 
418 
235 
101 
659 
565 
: 
650 
435 
272 
502 
538 
168 
595 
250 
305 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
- * ■ 
+ 
+ 
-
+ 
-
+ 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
-
-
-
-
1984 
26 
13 
40 
13 
3 
5 
11 
9 
7 
8 
56 
116 
21 
5 
8 
11 
2 
5 
8 
15 
1 
4 
6 
4 
7 
32 
2 
2 
6 
6 
13 
56 
122 
009 
149 
420 
031 
043 
982 
321 
537 
651 
956 
696 
053 
384 
580 
395 
002 
284 
279 
508 
775 
239 
441 
59 
064 
625 
569 
025 
029 
759 
703 
813 
238 
412 
397 
637 
117 
-
-
-
+ 
-
+ 
-f 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
+ 
-
-
-
-
-
■f 
-
+ 
+ 
-
-
-
-
-
1985 
23 
12 
43 
14 
2 
5 
11 
10 
6 
90 
136 
20 
4 
12 
11 
1 
3 
6 
Π 
1 
1 
2 
1 
3 
7 
31 
2 
1 
4 
6 
5 
2 
88 
135 
739 
058 
397 
462 
313 
353 
028 
990 
541 
286 
242 
743 
199 
946 
209 
601 
911 
995 
594 
706 
338 
767 
187 
127 
540 
112 
188 
861 
402 
358 
434 
716 
203 
053 
055 
616 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+■ 
-
+ 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
-
-
-
-
1986 
22 
11 
34 
11 
2 
7 
9 
12 
5 
13 
67 
115 
173 
429 
110 
498 
335 
352 
556 
296 
234 
281 
751 
611 
INTRA 
18 
5 
12 
8 
2 
6 
7 
21 
1 
7 
12 
296 
504 
989 
044 
008 
030 
529 
792 
088 
255 
862 
79 
EXTRA-
3 
5 
21 
3 
1 
2 
9 
6 
20 
54 
115 
877 
925 
121 
454 
327 
322 
027 
496 
322 
536 
889 
690 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
-
1987 
18 
9 
43 
8 
2 
5 
7 
14 
17 
81 
135 
TOTAL 
556 
386 
413 
264 
273 
807 
677 
257 
888 
722 
445 
902 
-COMMUNAUTAIRE 
-
-
-
+ 
-
+ 
-t-
+ 
+ 
+ 
-
-
15 
1 
20 
5 
1 
4 
6 
27 
6 
12 
184 
467 
692 
248 
821 
449 
144 
938 
325 
660 
424 
824 
COMMUNAUTAIRE 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
-
-
-
-
3 
7 
22 
3 
1 
1 
13 
5 
18 
69 
135 
372 
919 
721 
016 
452 
358 
533 
681 
437 
382 
021 
078 
­.180 
FOREIGN TRADE 
D19 
COMMERCE EXTERIEUR 
Fish conserves Conserves de poissons 
1000 ECU IMPORTATIONS 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 1976-80 
87 
96 
41 
27 
42 
124 
10 
9 
6 
1 
448 
31 
20 
20 
9 
12 
16 
8 
1 
55 
76 
20 
17 
30 
108 
1 
7 
268 
470 
668 
792 
829 
494 
027 
501 
438 
477 
79 
046 
719 
097 
710 
975 
576 
268 
103 
683 
548 
373 
9 58 
817 
253 
226 
924 
817 
1982 
115 
155 
50 
35 
53 
196 
19 
10 
14 
3 
655 
45 
30 
22 
16 
20 
44 
17 
2 
7 
69 
125 
28 
19 
33 
151 
1 
8 
7 
125 
840 
801 
904 
911 
001 
151 
769 
683 
297 
32 
514 
662 
556 
444 
410 
454 
412 
167 
058 
323 
463 
284 
357 
494 
457 
589 
984 
711 
360 
1983 
121 
180 
70 
40 
60 
270 
22 
12 
12 
2 
793 
48 
35 
30 
17 
23 
50 
20 
2 
6 
72 
145 
40 
23 
36 
220 
2 
10 
5 
015 
784 
461 
586 
086 
288 
449 
886 
300 
355 
39 
249 
589 
651 
394 
537 
878 
208 
200 
23Θ 
546 
426 
133 
067 
049 
208 
080 
249 
648 
754 
1984 
134 
183 
71 
50 
63 
301 
23 
15 
13 
2 
859 
54 
42 
30 
20 
27 
58 
21 
2 
8 
1 
268 
79 
141 
41 
29 
35 
242 
2 
13 
4 
591 
102 
852 
191 
575 
048 
468 
954 
692 
063 
600 
7 
552 
468 
772 
092 
696 
777 
555 
444 
438 
165 
824 
5 
236 
634 
080 
099 
879 
271 
913 
510 
254 
898 
776 
2 
316 
1985 
142 
204 
98 
49 
65 
316 
27 
18 
14 
5 
943 
61 
49 
48 
22 
34 
66 
25 
2 
9 
2 
323 
81 
154 
49 
26 
30 
249 
2 
16 
5 
3 
620 
430 
603 
668 
784 
401 
248 
769 
588 
598 
818 
43 
950 
287 
974 
810 
875 
875 
757 
178 
543 
431 
122 
40 
892 
• 
143 
629 
858 
909 
526 
491 
591 
045 
167 
696 
3 
058 
1986 
154 
207 
107 
55 
72 
316 
24 
19 
15 
11 
985 
839 
757 
723 
557 
267 
082 
937 
126 
025 
420 
545 
278 
INTRA-
78 
64 
83 
24 
46 
65 
22 
2 
11 
3 
403 
137 
982 
587 
380 
547 
639 
397 
422 
497 
530 
345 
463 
EXTRA-
76 
142 
24 
31 
25 
250 
2 
16 
3 
7 
581 
702 
775 
136 
177 
720 
443 
540 
704 
528 
890 
200 
815 
1987 
152 
261 
126 
61 
74 
288 
25 
25 
14 
26 
1 
1 057 
TOTAL 
669 
247 
218 
806 
068 
613 
228 
220 
021 
874 
343 
307 
-COMMUNAUTAIRE 
70 
86 
96 
24 
48 
55 
22 
2 
10 
4 
423 
996 
562 
815 
529 
996 
186 
329 
711 
140 
675 
503 
442 
■COMMUNAUTAIRE 
81 
174 
29 
37 
25 
233 
2 
22 
3 
22 
633 
673 
685 
403 
277 
072 
427 
899 
509 
881 
199 
840 
865 
­ 181 
FOREIGN TRADE 
D20 
COMMERCE EXTERIEUR 
Fish conserves Conserves de poissons 
IMPORTATIONS 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 1976-80 
50 
52 
22 
13 
21 
57 
4 
5 
6 
235 
18 
9 
10 
5 
5 
8 
3 
1 
31 
43 
11 
8 
15 
49 
4 
321 
990 
284 
933 
318 
650 
274 
990 
393 
585 
65 
807 
424 
330 
727 
225 
434 
500 
503 
293 
896 
660 
557 
708 
884 
150 
770 
697 
1982 
45 
62 
18 
13 
19 
67 
5 
4 
6 
1 
244 
20 
11 
8 
6 
7 
Π 
5 
1 
2 
25 
51 
9 
6 
11 
50 
3 
4 
714 
B84 
068 
683 
045 
675 
762 
638 
488 
010 
11 
978 
318 
064 
412 
805 
049 
054 
253 
135 
415 
: 
396 
820 
656 
878 
996 
621 
509 
503 
073 
1983 
46 
71 
24 
14 
20 
81 
6 
5 
5 
276 
20 
12 
10 
6 
8 
17 
6 
1 
1 
25 
59 
14 
7 
12 
64 
4 
3 
131 
479 
412 
173 
398 
813 
787 
454 
068 
812 
10 
537 
785 
431 
155 
656 
341 
400 
206 
163 
598 
: 
246 
C48 
257 
317 
057 
413 
581 
291 
C70 
: 
1984 
48 
69 
23 
16 
20 
88 
7 
5 
4 
2B6 
22 
13 
9 
7 
9 
19 
6 
1 
2 
93 
26 
55 
13 
8 
11 
68 
4 
2 
192 
846 
486 
379 
671 
538 
426 
234 
636 
743 
884 
0 
243 
666 
692 
897 
708 
415 
657 
630 
076 
360 
743 
0 
844 
180 
794 
482 
963 
523 
769 
604 
560 
383 
141 
0 
399 
1985 
54 
72 
30 
16 
20 
86 
7 
7 
5 
1 
303 
27 
15 
15 
8 
11 
21 
7 
1 
2 
112 
27 
56 
14 
8 
9 
65 
5 
2 
191 
503 
56b 
125 
704 
700 
590 
819 
360 
299 
724 
11 
401 
194 
754 
522 
614 
351 
199 
191 
750 
968 
805 
10 
358 
309 
812 
603 
090 
349 
391 
628 
610 
331 
919 
1 
043 
1986 
63 
74 
30 
19 
23 
101 
7 
7 
4 
2 
335 
32 
19 
22 
9 
14 
23 
6 
1 
3 
1 
134 
010 
658 
121 
820 
412 
883 
749 
092 
887 
864 
303 
804 
CNTRA 
379 
565 
556 
431 
668 
778 
960 
224 
065 
141 
186 
953 
EXTRA-
30 
55 
7 
10 
8 
78 
5 
1 
1 
200 
631 
093 
565 
389 
744 
110 
789 
868 
822 
723 
117 
851 
1987 
64 
95 
36 
22 
25 
99 
8 
8 
5 
8 
375 
TOTAL 
765 
368 
276 
489 
681 
022 
682 
520 
289 
552 
562 
206 
- COMMUNAUTAIRE 
27 
24 
26 
8 
16 
18 
7 
1 
3 
1 
137 
994 
887 
438 
963 
232 
771 
762 
497 
028 
354 
223 
149 
COMMUNAUTAIRE 
36 
70 
9 
13 
9 
80 
7 
2 
7 
238 
771 
481 
838 
526 
449 
251 
920 
023 
261 
198 
339 
057 
182-
FOREIGN TRADE 
D21 
COMMERCE EXTERIEUR 
Fish conserves Conserves de poissons 
EXPORTS 2 0 0 0 ECU EXPORTATIONS 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 1976-80 
55 
8 
11 
23 
4 
22 
1 
54 
2 
72 
56 
313 
37 
3 
7 
20 
4 
11 
1 
32 
17 
4 
3 
3 
11 
21 
467 
542 
183 
331 
419 
988 
833 
161 
148 
922 
267 
265 
970 
869 
510 
212 
260 
848 
008 
571 
496 
672 
673 
119 
159 
139 
825 
589 
! 
1982 
68 
14 
26 
35 
5 
32 
2 
106 
2 
80 
70 
445 
43 
6 
21 
30 
5 
22 
1 
72 
1 
24 
7 
4 
S 
10 
33 
281 
735 
038 
233 
737 
692 
346 
062 
607 
965 
777 
473 
928 
783 
445 
160 
580 
264 
579 
809 
950 
353 
952 
593 
073 
157 
428 
767 
253 
657 
1983 
77 
18 
25 
41 
8 
37 
1 
113 
2 
65 
78 
469 
49 
9 
21 
37 
8 
24 
1 
79 
2 
27 
8 
3 
3 
12 
33 
047 
019 
470 
429 
272 
727 
799 
213 
851 
250 
251 
326 
486 
200 
613 
462 
049 
883 
431 
985 
287 
561 
819 
857 
967 
223 
844 
368 
228 
564 
1984 
85 
24 
27 
49 
11 
40 
2 
125 
2 
50 
80 
499 
56 
13 
22 
44 
10 
30 
2 
86 
1 
8 
41 
319 
28 
10 
4 
4 
10 
38 
41 
38 
179 
618 
020 
129 
352 
114 
537 
704 
562 
601 
409 
029 
075 
656 
439 
451 
781 
741 
379 
226 
883 
958 
517 
833 
864 
962 
581 
678 
571 
373 
158 
478 
679 
643 
892 
196 
211 
1985 
101 
28 
43 
57 
12 
43 
2 
144 
4 
52 
84 
575 
70 
17 
24 
51 
12 
32 
2 
100 
3 
11 
48 
376 
31 
10 
19 
5 
11 
43 
40 
36 
199 
902 
041 
724 
108 
546 
934 
535 
604 
122 
573 
835 
924 
838 
637 
679 
946 
098 
350 
202 
972 
465 
803 
100 
090 
064 
404 
045 
162 
448 
584 
333 
632 
657 
770 
735 
834 
1986 
123 
34 
40 
63 
11 
36 
2 
154 
4 
44 
74 
588 
398 
028 
194 
982 
114 
070 
113 
500 
718 
359 
130 
606 
INTRA 
85 
21 
28 
57 
10 
27 
1 
106 
3 
10 
45 
399 
542 
984 
604 
575 
700 
723 
556 
038 
938 
560 
256 
476 
EXTRA-
37 
12 
11 
6 
8 
48 
33 
28 
189 
856 
044 
590 
407 
414 
347 
557 
462 
780 
799 
874 
130 
1987 
134 
37 
31 
70 
14 
39 
2 
148 
4 
69 
64 
615 
TOTAL 
085 
211 
269 
632 
151 
375 
071 
492 
245 
584 
551 
666 
-COMMUNAUTAIRE 
92 
23 
22 
63 
13 
32 
1 
101 
3 
19 
40 
414 
587 
757 
958 
292 
744 
032 
628 
166 
357 
582 
673 
776 
-COMMUNAUTAIRE 
41 
13 
8 
7 
7 
47 
50 
23 
200 
498 
454 
311 
340 
407 
343 
443 
326 
888 
002 
878 
890 
- 183 
FOREIGN TRADE 
D22 
COMMERCE EXTERIEUR 
Fish conserves Conserves de poissons 
EXPORTATIONS 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 1976-80 
26 
3 
4 
12 
2 
11 
1 
27 
1 
50 
40 
183 
18 
2 
3 
10 
2 
5 
17 
8 
1 
1 
2 
6 
10 
654 
945 
915 
597 
084 
646 
553 
727 
385 
741 
335 
586 
411 
102 
573 
544 
054 
477 
700 
414 
243 
843 
342 
053 
30 
169 
852 
312 
1982 
25 
4 
8 
15 
2 
10 
1 
42 
43 
39 
194 
16 
2 
7 
12 
2 
7 
30 
8 
2 
1 
2 
3 
12 
438 
945 
606 
455 
194 
479 
135 
597 
987 
294 
188 
318 
696 
437 
413 
696 
165 
137 
583 
100 
683 
: 
: 
742 
508 
193 
759 
29 
342 
552 
497 
304 
: 
1983 
26 
6 
8 
16 
2 
12 
42 
30 
41 
189 
17 
3 
7 
14 
2 
8 
31 
9 
2 
1 
4 
11 
702 
C87 
559 
243 
814 
731 
979 
Sil 
744 
510 
562 
862 
199 
414 
603 
350 
764 
104 
718 
028 
549 
503 
673 
956 
893 
50 
627 
261 
883 
195 
: 
1984 
29 
e 
8 
18 
3 
12 
1 
45 
13 
40 
182 
19 
5 
7 
16 
3 
9 
1 
31 
2 
21 
118 
9 
3 
1 
2 
3 
13 
11 
19 
64 
007 
165 
382 
408 
740 
931 
480 
388 
638 
730 
771 
640 
678 
032 
291 
262 
670 
284 
135 
723 
430 
623 
090 
218 
329 
133 
091 
146 
70 
647 
345 
665 
208 
107 
681 
422 
1985 
35 
8 
12 
22 
3 
12 
1 
SI 
12 
39 
201 
24 
5 
7 
19 
3 
9 
1 
36 
3 
20 
133 
10 
3 
4 
2 
3 
14 
9 
19 
67 
335 
436 
584 
359 
975 
919 
272 
064 
857 
908 
386 
095 
755 
413 
624 
973 
898 
214 
001 
927 
669 
293 
341 
ÌOB 
580 
023 
960 
386 
77 
705 
271 
137 
188 
615 
045 
987 
1986 
39 
10 
10 
24 
3 
10 
1 
52 
1 
io 
34 
199 
27 
6 
7 
21 
3 
8 
37 
2 
19 
137 
969 
164 
529 
831 
349 
930 
109 
311 
015 
906 
767 
880 
CNTRA 
983 
823 
938 
967 
285 
582 
737 
057 
774 
748 
674 
568 
EXTRA-
11 
3 
2 
2 
2 
15 
8 
15 
62 
986 
341 
591 
864 
64 
348 
372 
254 
241 
158 
093 
312 
1987 
42 
11 
8 
25 
4 
11 
1 
49 
19 
28 
204 
TOTAL 
252 
990 
925 
829 
243 
967 
299 
726 
951 
150 
533 
865 
-COMMUNAUTAIRE 
29 
8 
7 
23 
4 
9 
1 
34 
5 
16 
139 
170 
003 
074 
002 
139 
721 
089 
404 
679 
570 
684 
535 
-COMMUNAUTAIRE 
13 
3 
1 
2 
2 
15 
13 
11 
65 
082 
987 
851 
827 
104 
246 
210 
322 
272 
580 
849 
330 
- 184 
FOREIGN TRADE 
D23 
COMMERCE EXTERIEUR 
Fish conserves Conserves de poissons 
BALANCE OF TRADE SOLDE COMMERCIAL 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
+ 
-
-
+ 
-
-
-
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
1976-80 
31 
87 
30 
4 
38 
101 
8 
44 
4 
71 
56 
134 
6 
16 
13 
10 
8 
4 
7 
30 
38 
71 
17 
14 
30 
97 
1 
13 
802 
928 
486 
461 
410 
507 
194 
660 
290 
445 
187 
782 
251 
228 
201 
236 
317 
420 
096 
888 
053 
701 
286 
698 
094 
087 
099 
772 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
-
-
-
+ 
-
-
-
+ 
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
1982 
46 
141 
24 
43 
163 
16 
95 
12 
77 
70 
210 
1 
23 
13 
14 
22 
15 
70 
5 
45 
117 
23 
14 
33 
141 
1 
24 
6 
844 
105 
763 
671 
174 
309 
805 
293 
076 
668 
745 
041 
734 
773 
999 
750 
874 
148 
588 
751 
373 
110 
332 
764 
421 
300 
161 
217 
542 
703 
-
-
-
+ 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
+ 
-
-
+ 
-
-
-
+ 
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
1983 
43 
162 
44 
51 
232 
20 
100 
9 
62 
78 
323 
26 
8 
19 
15 
25 
18 
77 
4 
44 
136 
36 
19 
35 
207 
1 
22 
5 
968 
765 
991 
843 
814 
561 
650 
327 
449 
895 
212 
921 
897 
451 
781 
925 
829 
325 
769 
747 
259 
865 
314 
210 
082 
985 
236 
881 
580 
190 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
+ 
-
-
+ 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
1984 
48 
159 
44 
1 
51 
260 
21 
109 
10 
47 
80 
360 
2 
29 
7 
24 
17 
28 
19 
84 
6 
6 
41 
51 
50 
130 
36 
25 
34 
232 
2 
25 
4 
41 
38 
412 
484 
832 
062 
223 
934 
931 
250 
870 
462 
809 
022 
477 
188 
333 
641 
085 
036 
176 
218 
445 
207 
693 
828 
628 
672 
499 
421 
308 
898 
755 
032 
425 
255 
116 
194 
105 
-
-
-
+ 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
+ 
-
-
+ 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
1985 
40 
176 
54 
7 
52 
272 
25 
126 
10 
46 
84 
368 
9 
32 
24 
29 
22 
34 
22 
98 
5 
9 
48 
52 
50 
144 
30 
21 
30 
237 
2 
27 
4 
37 
36 
420 
528 
562 
944 
324 
855 
314 
234 
016 
476 
755 
792 
026 
551 
337 
131 
071 
777 
407 
976 
429 
966 
681 
060 
198 
079 
225 
813 
747 
078 
907 
258 
587 
510 
074 
732 
224 
-
-
-
+ 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
+ 
-
-
+ 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
1986 
31 
173 
67 
8 
61 
280 
22 
135 
10 
32 
73 
396 
441 
729 
529 
425 
153 
012 
824 
374 
307 
939 
585 
672 
INTRA-
•7 
42 
54 
33 
35 
37 
20 
103 
7 
7 
44 
3 
405 
998 
983 
195 
847 
916 
841 
616 
559 
030 
911 
987 
EXTRA 
38 
130 
12 
24 
25 
242 
1 
31 
2 
25 
28 
392 
846 
731 
546 
770 
306 
096 
983 
758 
748 
909 
674 
685 
-
-
-
+ 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
1987 
18 
224 
94 
8 
59 
249 
23 
123 
9 
42 
63 
441 
TOTAL 
584 
036 
949 
826 
917 
238 
157 
272 
776 
710 
208 
641 
COMMUNAUTAIRE 
+ 
-
-
+ 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
21 
62 
73 
38 
35 
23 
20 
98 
6 
14 
40 
8 
591 
805 
857 
763 
252 
154 
701 
455 
783 
907 
no 
666 
- COMMUNAUTAIRE 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
40 
161 
21 
29 
24 
226 
2 
24 
2 
27 
23 
432 
175 
231 
092 
937 
665 
084 
456 
817 
993 
803 
038 
975 
185 
FOREIGN TRADE 
D24 
COMMERCE EXTERIEUR 
Fish conserves Conserves de poissons 
BALANCE OF TRADE SOLDE COMMERCIAL 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
-
-
-
+ 
-
-
-
+ 
-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
1976-80 
23 
49 
17 
1 
19 
46 
2 
21 
5 
50 
40 
52 
7 
7 
5 
3 
3 
2 
16 
23 
41 
10 
6 
15 
42 
5 
667 
045 
369 
337 
234 
004 
721 
736 
009 
155 
270 
221 
13 
228 
154 
319 
381 
023 
803 
121 
: 
654 
817 
215 
656 
854 
981 
81 
615 
-
-
-
+ 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
_ 
-
-
+ 
-
-
-
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
-
1982 
20 
57 
9 
1 
16 
57 
4 
37 
5 
42 
39 
50 
3 
β 
5 
4 
9 
4 
28 
1 
16 
49 
8 
4 
11 
47 
8 
3 
276 
939 
462 
772 
851 
196 
627 
959 
501 
284 
177 
660 
622 
627 
999 
891 
884 
917 
670 
965 
732 
654 
312 
463 
119 
967 
279 
43 
994 
769 
-
-
-
+ 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
-
-
-
+ 
-
-
-
+ 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
+ 
-
1982 
19 
65 
15 
2 
17 
69 
5 
37 
4 
29 
41 
86 
3 
9 
2 
7 
5 
9 
5 
29 
1 
15 
56 
13 
5 
12 
59 
7 
2 
429 
392 
653 
070 
584 
082 
608 
457 
324 
698 
572 
675 
586 
017 
552 
494 
577 
296 
488 
865 
449 
843 
375 
301 
424 
007 
786 
320 
592 
875 
-
-
-
+ 
-
-
-
■ * -
-
♦ 
+ 
-
-
-
-
+ 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+■ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
1984 
19 
61 
14 
1 
17 
75 
5 
39 
4 
12 
40 
103 
2 
8 
2 
8 
5 
10 
5 
30 
1 
1 
21 
24 
16 
52 
12 
6 
11 
65 
9 
2 
10 
19 
127 
839 
321 
997 
737 
198 
495 
754 
752 
105 
846 
771 
603 
988 
660 
606 
554 
745 
373 
495 
647 
930 
860 
090 
374 
851 
661 
391 
817 
453 
122 
259 
105 
175 
966 
681 
977 
-
-
-
+ 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
_ 
-
-
+ 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
1985 
19 
64 
17 
5 
16 
73 
6 
43 
4 
11 
39 
102 
2 
10 
7 
11 
7 
11 
6 
35 
2 
2 
20 
20 
16 
53 
9 
5 
9 
61 
8 
2 
8 
19 
123 
168 
130 
541 
655 
725 
671 
547 
704 
442 
184 
375 
306 
439 
341 
898 
359 
453 
985 
190 
177 
299 
488 
331 
750 
729 
789 
643 
704 
272 
686 
357 
527 
143 
696 
044 
056 
-
-
-
+ 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
-
-
-
+ 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
1986 
23 
64 
19 
5 
20 
90 
6 
45 
3 
8 
34 
135 
041 
494 
592 
011 
063 
958 
640 
219 
872 
042 
464 
924 
INTRA 
4 
12 
14 
12 
11 
15 
6 
35 
2 
1 
19 
2 
396 
742 
618 
536 
383 
196 
223 
833 
291 
607 
488 
615 
EXTRA-
IS 
51 
4 
7 
8 
75 
9 
1 
6 
14 
138 
645 
752 
974 
525 
680 
762 
417 
386 
581 
435 
976 
539 
-
-
-
+ 
-
-
-
+ 
-
+ 
- * ■ 
-
1987 
22 
83 
27 
3 
21 
87 
7 
41 
4 
10 
27 
170 
TOTAL 
513 
378 
351 
340 
438 
055 
383 
206 
338 
598 
971 
341 
-COMMUNAUTAIRE 
+ 
-
-
+ 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
1 
16 
19 
14 
12 
9 
6 
32 
2 
4 
16 
2 
176 
884. 
364 
039 
093 
050 
673 
907 
349 
216 
461 
386 
COMMUNAUTAIRE 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
" 
23 
66 
7 
10 
9 
78 
8 
1 
6 
11 
172 
689 
494 
987 
699 
345 
005 
710 
299 
989 
382 
510 
727 
186­
FOREIGN TRADE 
D25 
COMMERCE EXTERIEUR 
Molluscs and crustaceans 
(except conserves) 
Mollusques et crustacés, 
sauf conserves 
IMPORTS 1000 ECU IMPORTATIONS 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 1976-80 
28 
172 
74 
28 
45 
33 
1 
20 
4 
99 
4 
512 
14 
58 
14 
14 
33 
12 
1 
13 
113 
60 
13 
11 
20 
19 
446 
229 
898 
957 
172 
062 
440 
552 
612 
174 
364 
909 
488 
342 
735 
973 
918 
259 
366 
878 
: 
957 
886 
163 
983 
254 
802 
73 
674 
1982 
49 
297 
161 
37 
59 
79 
2 
54 
15 
182 
8 
948 
20 
103 
40 
17 
39 
26 
2 
1 
3 
28 
193 
121 
20 
19 
53 
52 
11 
612 
056 
732 
920 
039 
797 
710 
252 
439 
557 
066 
180 
660 
606 
087 
789 
311 
610 
675 
850 
721 
952 
450 
645 
131 
728 
187 
35 
402 
718 
1983 
61 
339 
187 
44 
76 
100 
2 
80 
18 
199 
10 
1 120 
25 
120 
42 
17 
46 
36 
2 
2 
2 
35 
218 
145 
26 
29 
63 
78 
16 
037 
179 
797 
263 
383 
039 
623 
858 
460 
151 
243 
033 
834 
413 
657 
350 
507 
566 
622 
798 
335 
: 
203 
766 
140 
913 
876 
473 
1 
0G0 
125 
1984 
61 
341 
219 
45 
78 
113 
3 
98 
29 
217 
11 
1 220 
25 
126 
47 
24 
49 
30 
3 
3 
6 
69 
1 
389 
35 
215 
171 
21 
28 
82 
95 
23 
147 
10 
831 
294 
946 
172 
944 
172 
305 
194 
565 
894 
532 
506 
524 
648 
887 
608 
801 
980 
734 
184 
507 
369 
535 
086 
339 
646 
059 
564 
143 
192 
571 
10 
058 
525 
997 
420 
185 
1985 
65 
376 
325 
48 
80 
116 
4 
127 
25 
195 
17 
1 383 
31 
157 
74 
28 
52 
38 
4 
2 
4 
69 
1 
465 
33 
218 
251 
20 
28 
77 
124 
21 
126 
16 
918 
123 
568 
682 
320 
631 
880 
585 
218 
355 
747 
317 
426 
305 
925 
072 
237 
360 
903 
538 
911 
077 
686 
287 
301 
818 
643 
610 
083 
271 
977 
47 
307 
278 
061 
030 
125 
1986 
82 
461 
364 
53 
105 
144 
7 
150 
34 
299 
22 
1 727 
688 
898 
981 
759 
633 
395 
327 
836 
072 
183 
395 
167 
INTRA 
42 
194 
107 
28 
66 
44 
7 
4 
6 
110 
13 
625 
595 
128 
365 
267 
351 
882 
274 
678 
315 
666 
060 
581 
EXTRA 
40 
267 
257 
25 
39 
99 
146 
27 
188 
9 
1 101 
093 
770 
616 
492 
282 
513 
53 
158 
757 
517 
335 
586 
1987 
85 
491 
400 
68 
112 
153 
5 
192 
40 
467 
25 
2 041 
TOTAL 
216 
364 
493 
097 
624 
235 
128 
528 
261 
257 
062 
265 
-COMMUNAUTAIRE 
45 
206 
129 
38 
67 
52 
5 
7 
7 
142 
16 
718 
394 
570 
437 
200 
174 
161 
127 
855 
099 
646 
351 
014 
-COMMUNAUTAIRE 
39 
284 
271 
29 
45 
101 
184 
33 
324 
8 
1 323 
822 
794 
056 
897 
450 
074 
1 
673 
162 
611 
711 
251 
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FOREIGN TRADE 
D26 
COMMERCE EXTERIEUR 
Molluscs and crustaceans (except conserves) Mollusques et crustacés, sauf conserves 
IMPORTATIONS 
M 1976-80 1982 1983 1986 1987 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgi que 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
12 
88 
57 
20 
30 
13 
13 
4 
82 
6 
329 
143 
638 
223 
137 
838 
547 
412 
080 
911 
521 
196 
650 
16 
113 
83 
13 
40 
18 
28 
9 
115 
5 
443 
405 
429 
011 
274 
265 
718 
409 
092 
850 
094 
045 
592 
15 
117 
86 
35 
41 
20 
27 
9 
117 
6 
478 
314 
436 
370 
323 
181 
583 
464 
294 
384 
229 
462 
240 
15 
117 
101 
69 
37 
24 
35 
17 
167 
9 
596 
793 
422 
832 
625 
604 
054 
665 
577 
028 
401 
420 
421 
24 
117 
136 
47 
41 
25 
40 
12 
111 
15 
574 
761 
667 
889 
954 
288 
075 
904 
946 
250 
279 
104 
117 
36 
131 
133 
45 
38 
29 
1 
47 
21 
113 
21 
619 
052 
571 
458 
111 
844 
596 
186 
020 
566 
550 
270 
224 
24 
134 
152 
42 
41 
34 
1 
52 
20 
172 
19 
694 
057 
420 
224 
039 
303 
539 
046 
146 
856 
946 
405 
981 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
8 370 
46 429 
6 789 
16 690 
28 082 
5 455 
391 
367 
3 773 
42 209 
50 434 
3 446 
2 755 
8 092 
21 
12 712 
8 175 
60 175 
11 084 
9 778 
36 925 
7 918 
394 
7 053 
2 354 
8 230 
53 254 
71 927 
3 496 
3 340 
10 800 
15 
21 039 
7 496 
8 386 
64 741 
12 750 
31 061 
37 061 
9 164 
464 
2 768 
1 090 
7 428 
52 695 
73 320 
4 762 
4 120 
11 419 
0 
24 S26 
8 794 
7 
65 
16 
65 
33 
8 
3 
4 
54 
261 
174 
866 
564 
823 
692 
479 
663 
457 
258 
611 
679 
266 
8 
51 
85 
3 
3 
15 
32 
12 
112 
8 
335 
619 
556 
268 
802 
912 
575 
2 
120 
770 
790 
741 
155 
17 
68 
20 
44 
37 
10 
2 
47 
251 
403 
468 
927 
872 
069 
193 
891 
880 
387 
523 
877 
4 90 
7 
49 
IIS 
3 
4 
14 
40 
9 
63 
14 
322 
358 
199 
962 
082 
219 
882 
13 
066 
863 
756 
227 
627 
INTRA-COMMUNAUTAIRE 
29 688 
84 814 
38 222 
39 842 
32 937 
11 012 
1 169 
3 911 
3 432 
43 737 
12 549 
EXTRA-COMMUNAUTAIRE 
8 543 
51 053 
109 913 
6 865 
9 069 
20 797 
0 
46 669 
16 028 
119 697 
7 440 
15 
83 
42 
35 
32 
13 
1 
5 
4 
53 
11 
298 
514 
367 
311 
174 
234 
742 
046 
477 
828 
249 
965 
907 
6 
46 
95 
5 
5 
18 
43 
18 
69 
8 
317 
364 
757 
236 
263 
907 
584 
17 
109 
134 
813 
721 
911 396 074 
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FOREIGN TRADE 
D27 
COMMERCE EXTERIEUR 
Molluscs and crustaceans 
(except conserves) 
Mollusques et crustacés, 
sauf conserves 
EXPORTS 1000 ECU EXPORTATIONS 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 1976-80 
10 
36 
11 
50 
3 
55 
10 
37 
4 
93 
3 
316 
10 
18 
3 
44 
3 
39 
9 
26 
Π 
8 
5 
15 
1 
10 
800 
067 
319 
180 
346 
207 
712 
458 
857 
561 
295 
807 
392 
450 
308 
255 
112 
501 
686 
872 
407 
617 
010 
925 
234 
706 
026 
586 
1982 
16 
67 
20 
63 
7 
94 
19 
83 
4 
100 
5 
483 
14 
34 
7 
59 
6 
62 
Π 
53 
3 
1 
33 
13 
3 
31 
1 
29 
1 
189 
259 
824 
344 
494 
302 
742 
743 
913 
446 
018 
274 
896 
040 
330 
706 
964 
413 
933 
854 
210 
293 
219 
494 
638 
530 
889 
809 
889 
703 
1983 
12 
86 
23 
79 
13 
113 
21 
114 
4 
127 
5 
600 
11 
42 
5 
73 
10 
68 
18 
70 
1 
1 
44 
17 
5 
2 
44 
2 
43 
3 
463 
550 
205 
135 
008 
692 
293 
198 
941 
118 
385 
988 
290 
206 
581 
425 
804 
887 
960 
931 
924 
173 
344 
624 
710 
204 
805 
333 
267 
017 
1984 
Π 
84 
34 
78 
12 
131 
27 
131 
6 
51 
6 
580 
15 
41 
11 
70 
8 
84 
21 
72 
2 
24 
353 
1 
43 
22 
8 
3 
47 
5 
59 
3 
26 
5 
226 
236 
420 
410 
883 
183 
403 
021 
331 
453 
192 
309 
841 
518 
312 
574 
495 
683 
191 
948 
233 
884 
646 
462 
946 
718 
108 
836 
388 
500 
212 
073 
098 
569 
546 
847 
895 
1985 
16 
104 
36 
82 
14 
143 
29 
161 
6 
80 
9 
684 
14 
56 
10 
75 
10 
94 
22 
87 
3 
45 
1 
421 
1 
48 
25 
6 
3 
49 
6 
74 
2 
35 
β 
263 
185 
345 
164 
295 
326 
602 
549 
885 
055 
932 
420 
758 
670 
067 
623 
299 
474 
468 
715 
033 
400 
748 
026 
523 
515 
278 
541 
996 
852 
134 
834 
652 
655 
184 
394 
235 
1986 
15 
127 
40 
99 
19 
165 
36 
197 
7 
45 
12 
767 
440 
983 
202 
675 
813 
310 
209 
791 
077 
668 
660 
828 
INTRA-
13 
107 
35 
97 
18 
137 
33 
100 
6 
36 
9 
596 
938 
665 
786 
036 
184 
271 
902 
587 
460 
533 
167 
529 
EXTRA 
1 
20 
4 
2 
1 
28 
2 
97 
9 
3 
171 
502 
318 
416 
639 
629 
039 
307 
204 
617 
135 
493 
299 
1987 
Π 
138 
36 
113 
22 
200 
38 
247 
10 
59 
15 
899 
TOTAL 
231 
521 
186 
600 
270 
789 
235 
239 
094 
631 
213 
009 
-COMMUNAUTAIRE 
15 
116 
31 
107 
21 
181 
35 
119 
9 
44 
12 
695 
639 
040 
860 
721 
538 
575 
560 
109 
573 
879 
183 
677 
-COMMUNAUTAIRE 
1 
22 
4 
5 
19 
2 
128 
14 
3 
203 
592 
481 
326 
879 
732 
214 
675 
130 
521 
752 
030 
332 
189 
FOREIGN TRADE 
D28 
COMMERCE EXTERIEUR 
Molluscs and crustaceans 
(except conserves) 
Mollusques et crustacés, 
sauf conserves 
EXPORTATIONS 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 1976-80 
13 
16 
25 
56 
1 
23 
6 
20 
3 
74 
2 
243 
13 
7 
2 
52 
18 
5 
15 
8 
23 
3 
5 
5 
566 
160 
969 
185 
068 
445 
307 
408 
712 
606 
027 
456 
375 
350 
938 
806 
954 
024 
716 
159 
190 
810 
030 
379 
114 
421 
591 
248 
1962 
8 
20 
35 
74 
1 
27 
8 
29 
2 
81 
2 
291 
8 
9 
4 
71 
1 
18 
7 
20 
1 
11 
31 
2 
θ 
9 
1 
574 
793 
624 
244 
229 
085 
227 
770 
276 
425 
403 
650 
342 
248 
204 
951 
135 
292 
764 
055 
029 
232 
545 
420 
293 
94 
793 
463 
715 
247 
1983 
11 
24 
36 
79 
1 
30 
8 
37 
2 
78 
2 
314 
11 
10 
2 
74 
1 
20 
8 
26 
14 
34 
4 
9 
11 
2 
263 
S98 
500 
097 
S47 
136 
946 
659 
763 
C99 
750 
158 
102 
435 
448 
531 
621 
165 
58 5 
349 
705 
161 
563 
052 
166 
326 
971 
361 
310 
058 
1984 
25 
24 
40 
65 
1 
32 
16 
62 
3 
39 
3 
316 
25 
11 
5 
63 
1 
22 
15 
48 
1 
26 
221 
12 
35 
2 
9 
1 
14 
1 
12 
3 
94 
495 
.56 
879 
997 
802 
723 
232 
537 
049 
332 
810 
112 
318 
676 
461 
134 
421 
850 
005 
499 
135 
662 
191 
352 
177 
580 
418 
863 
381 
873 
227 
038 
914 
670 
619 
760 
1985 
12 
26 
39 
68 
2 
34 
14 
73 
2 
50 
6 
329 
12 
13 
4 
66 
1 
24 
12 
56 
35 
229 
12 
34 
1 
9 
1 
16 
1 
14 
5 
99 
454 
645 
338 
471 
091 
293 
385 
274 
259 
002 
279 
491 
246 
777 
795 
480 
638 
475 
738 
927 
991 
143 
310 
520 
208 
868 
543 
991 
453 
618 
647 
347 
268 
859 
969 
971 
1986 
11 
28 
22 
62 
2 
39 
16 
75 
2 
40 
7 
309 
11 
24 
20 
62 
2 
36 
15 
53 
2 
37 
6 
272 
991 
499 
889 
990 
376 
155 
310 
124 
277 
547 
4Θ3 
641 
INTRA 
803 
615 
947 
504 
170 
004 
762 
187 
145 
186 
396 
719 
EXTRA-
3 
1 
3 
21 
3 
1 
36 
188 
884 
942 
486 
206 
151 
548 
937 
132 
361 
087 
922 
1987 
17 
31 
19 
64 
3 
47 
18 
61 
3 
49 
7 
323 
TOTAL 
637 
742 
614 
968 
238 
237 
368 
059 
196 
345 
024 
428 
-COMMUNAUTAIRE 
17 
27 
17 
63 
3 
45 
17 
35 
3 
42 
5 
280 
447 
958 
800 
863 
145 
090 
743 
230 
034 
954 
969 
233 
COMMUNAUTAIRE 
3 
1 
1 
2 
25 
6 
1 
43 
190 
784 
814 
105 
93 
147 
625 
829 
162 
391 
055 
195 
190 
FOREIGN TRADE 
D29 
COMMERCE EXTERIEUR 
Molluscs and crustaceans 
(except conserves) 
Mollusques e t crus tacés , 
sauf conserves 
BALANCE OF TRADE 1000 ECU SOLDE COMMERCIAL 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
+ 
-
1976-80 
17 
136 
63 
21 
41 
22 
9 
16 
5 
1 
196 
4 
39 
11 
29 
30 
27 
8 
25 
13 
96 
52 
8 
11 
5 
9 
646 
162 
580 
223 
827 
145 
272 
906 
245 
613 
069 
102 
096 
893 
427 
281 
807 
241 
319 
994 
550 
269 
154 
059 
021 
096 
952 
088 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
-f 
-
-
1982 
33 
229 
140 
25 
51 
14 
17 
29 
10 
82 
3 
464 
5 
69 
32 
41 
32 
35 
15 
52 
27 
160 
108 
16 
19 
21 
1 
22 
10 
423 
797 
908 
424 
545 
505 
032 
491 
526 
111 
048 
906 
764 
566 
757 
917 
347 
803 
258 
004 
511 
659 
231 
151 
493 
198 
298 
774 
513 
015 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
1983 
48 
252 
164 
34 
63 
13 
18 
33 
13 
72 
4 
519 
14 
78 
37 
56 
35 
32 
16 
68 
34 
174 
127 
21 
27 
18 
2 
34 
13 
574 
629 
592 
872 
37S 
653 
670 
340 
519 
033 
858 
045 
544 
207 
076 
075 
703 
321 
338 
133 
411 
030 
422 
516 
203 
672 
668 
332 
793 
108 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
♦ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
-
1984 
44 
257 
184 
32 
65 
18 
23 
32 
23 
166 
5 
639 
10 
85 
36 
45 
41 
53 
18 
68 
3 
44 
35 
33 
171 
148 
12 
24 
35 
5 
35 
19 
121 
4 
604 
058 
526 
762 
939 
989 
098 
827 
766 
441 
340 
197 
683 
130 
575 
034 
694 
297 
457 
764 
726 
485 
889 
624 
393 
928 
951 
728 
755 
692 
359 
063 
960 
956 
451 
573 
290 
-
-
-
+ 
-
4 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
-
1985 
48 
272 
289 
33 
66 
26 
24 
34 
19 
114 
7 
698 
16 
101 
63 
47 
41 
55 
18 
84 
23 
43 
32 
170 
226 
13 
24 
28 
6 
49 
18 
90 
7 
654 
938 
223 
518 
975 
305 
722 
964 
667 
300 
815 
897 
668 
635 
858 
449 
062 
886 
565 
177 
122 
677 
938 
261 
778 
303 
365 
069 
087 
419 
843 
787 
455 
623 
877 
636 
890 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
-
1986 
67 
333 
324 
45 
85 
20 
28 
46 
26 
253 
9 
959 
248 
915 
779 
916 
820 
915 
882 
955 
995 
515 
735 
339 
INTRA 
28 
86 
71 
68 
48 
92 
26 
95 
74 
3 
29 
657 
463 
579 
769 
167 
389 
628 
909 
145 
133 
893 
052 
EXTRA 
38 
247 
253 
22 
37 
71 
2 
48 
27 
179 
5 
930 
591 
452 
200 
853 
653 
474 
254 
954 
140 
382 
642 
287 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-1 
1987 
67 
352 
364 
45 
90 
47 
33 
54 
30 
407 
9 
142 
TOTAL 
985 
843 
307 
503 
354 
554 
107 
711 
167 
626 
849 
256 
-COMMUNAUTAIRE 
-
-
-
-t-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
-
29 
90 
97 
69 
45 
129 
30 
111 
2 
97 
4 
22 
755 
530 
577 
521 
636 
414 
433 
254 
474 
767 
168 
337 
-COMMUNAUTAIRE 
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
-1 
38 
262 
266 
24 
44 
81 
2 
56 
32 
309 
5 
119 
230 
313 
730 
018 
718 
860 
674 
543 
641 
859 
681 
919 
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FOREIGN TRADE 
D30 
COMMERCE EXTERIEUR 
Molluscs and crustaceans 
(except conserves) 
Mollusques et crustacés, 
sauf conserves 
BALANCE OF TRADE SOLDE COMMERCIAL 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 
+ 
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
+ 
-
1976-80 
1 
72 
31 
36 
29 
9 
5 
7 
1 
7 
4 
86 
5 
39 
3 
36 
27 
12 
5 
14 
3 
33 
27 
2 
2 
7 
422 
478 
255 
048 
770 
897 
894 
327 
200 
915 
170 
195 
005 
079 
852 
116 
129 
568 
324 
792 
583 
399 
404 
68 
642 
671 
569 
465 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
1982 
7 
92 
47 
60 
39 
8 
7 
1 
7 
33 
2 
151 
50 
6 
62 
35 
10 
7 
13 
1 
7 
41 
40 
1 
3 
2 
11 
6 
831 
636 
387 
970 
036 
367 
818 
678 
574 
669 
642 
942 
167 
927 
880 
173 
790 
374 
370 
002 
325 
: 
998 
709 
507 
203 
246 
007 
448 
324 
249 
: 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
■ * ■ 
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-
+ 
+ 
t 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
1983 
4 
92 
49 
43 
39 
9 
8 
10 
7 
39 
3 
164 
2 
54 
10 
43 
35 
11 
8 
23 
7 
38 
39 
3 
1 
13 
6 
551 
438 
570 
274 
234 
553 
482 
365 
121 
130 
712 
082 
716 
306 
302 
870 
440 
001 
121 
581 
385 
267 
132 
268 
596 
794 
448 
361 
216 
736 
+ 
-
-
-
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
-
1984 
9 
93 
60 
3 
35 
8 
15 
26 
13 
128 
5 
280 
18 
54 
11 
2 
32 
14 
14 
45 
3 
27 
39 
8 
38 
49 
3 
5 
1 
18 
10 
100 
5 
240 
702 
166 
953 
628 
802 
669 
567 
960 
979 
069 
610 
309 
144 
190 
103 
689 
271 
371 
342 
042 
123 
949 
488 
914 
442 
976 
850 
939 
531 
702 
225 
082 
856 
120 
122 
395 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-t-
-
-
-
-
-
1985 
12 
91 
97 
20 
39 
9 
13 
32 
9 
61 
8 
244 
5 
54 
16 
21 
35 
14 
11 
56 
1 
12 
21 
7 
36 
81 
1 
3 
5 
1 
23 
8 
48 
8 
222 
307 
022 
551 
517 
197 
218 
481 
328 
991 
277 
825 
626 
157 
691 
132 
608 
431 
282 
847 
047 
396 
380 
567 
970 
150 
331 
419 
091 
766 
064 
634 
719 
595 
897 
258 
656 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
■f 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
-
1986 
24 
103 
110 
17 
36 
9 
15 
28 
19 
73 
13 
309 
061 
072 
569 
879 
468 
559 
124 
104 
289 
003 
787 
583 
INTRA 
17 
60 
Π 
22 
30 
24 
14 
49 
1 
6 
6 
28 
885 
199 
275 
662 
767 
992 
593 
276 
287 
551 
153 
594 
EXTRA 
6 
42 
93 
4 
5 
15 
21 
18 
66 
7 
280 
176 
873 
294 
783 
701 
433 
531 
172 
002 
452 
634 
989 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
1987 
6 
102 
132 
22 
38 
12 
17 
8 
17 
123 
12 
371 
TOTAL· 
420 
678 
610 
929 
065 
698 
322 
913 
660 
601 
381 
553 
-COMMUNAUTAIRS 
+ 
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
1 
55 
24 
28 
29 
31 
16 
29 
1 
10 
5 
18 
933 
409 
511 
689 
089 
348 
697 
753 
794 
295 
996 
674 
-COMMUNAUTAIRE 
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
-
8 
47 
108 
5 
8 
18 
20 
15 
113 
6 
352 
353 
269 
099 
760 
976 
650 
625 
840 
866 
306 
385 
879 
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FOREIGN TRADE 
D31 
COMMERCE EXTERIEUR 
Conserves of molluscs 
and crustaceans 
Conserves de 
mollusques et crustacés 
2000 ECU IMPORTATIONS 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 1976-80 
32 
60 
2 
24 
38 
45 
32 
1 
5 
244 
13 
10 
8 
23 
9 
18 
49 
2 
16 
14 
36 
32 
144 
635 
567 
926 
832 
419 
343 
968 
832 
075 
35 
781 
455 
813 
377 
824 
932 
146 
302 
810 
689 
821 
190 
102 
900 
272 
40 
158 
1982 
46 
112 
8 
31 
56 
89 
46 
3 
10 
404 
18 
30 
3 
13 
34 
19 
28 
81 
4 
18 
21 
69 
45 
3 
672 
168 
149 
246 
170 
446 
499 
106 
859 
024 
56 
395 
291 
832 
772 
130 
466 
721 
474 
982 
260 
381 
336 
377 
116 
704 
725 
25 
124 
599 
1983 
57 
121 
12 
29 
56 
123 
54 
2 
17 
475 
25 
43 
7 
11 
32 
20 
1 
32 
78 
4 
17 
23 
102 
53 
2 
913 
600 
521 
781 
130 
203 
635 
386 
474 
003 
54 
700 
616 
433 
591 
917 
686 
903 
605 
123 
157 
297 
167 
930 
864 
444 
300 
30 
263 
317 
1984 
59 
113 
14 
26 
45 
114 
74 
3 
17 
471 
26 
37 
9 
13 
30 
22 
1 
12 
155 
33 
75 
5 
13 
14 
92 
72 
3 
4 
315 
504 
262 
815 
873 
563 
878 
746 
170 
424 
675 
116 
026 
170 
745 
644 
102 
693 
834 
719 
921 
274 
730 
30 
862 
334 
517 
171 
771 
870 
044 
27 
249 
150 
945 
86 
164 
1985 
68 
123 
24 
32 
49 
129 
69 
2 
23 
526 
31 
49 
17 
15 
34 
28 
1 
16 
197 
37 
74 
6 
17 
15 
101 
68 
2 
7 
329 
960 
223 
670 
893 
513 
636 
899 
908 
392 
933 
131 
158 
791 
007 
805 
690 
473 
595 
883 
671 
331 
747 
20 
013 
169 
216 
665 
203 
040 
041 
16 
237 
061 
186 
111 
145 
1986 
70 
147 
37 
35 
56 
151 
105 
3 
30 
639 
271 
962 
410 
133 
329 
682 
638 
793 
451 
729 
92 
490 
INTRA 
44 
65 
27 
18 
42 
42 
3 
19 
264 
338 
115 
246 
628 
715 
637 
638 
459 
213 
787 
47 
823 
EXTRA 
25 
82 
10 
16 
13 
109 
102 
3 
10 
374 
933 
847 
164 
505 
614 
045 
0 
334 
238 
942 
45 
667 
1987 
78 
165 
51 
46 
61 
124 
115 
3 
47 
695 
TOTAL 
263 
939 
575 
431 
233 
131 
764 
976 
320 
771 
250 
653 
-COMMUNAUTAIRE 
48 
71 
37 
23 
48 
36 
8 
25 
300 
639 
567 
326 
435 
500 
428 
756 
301 
457 
232 
175 
816 
-COMMUNAUTAIRE 
29 
94 
14 
22 
12 
87 
107 
2 
22 
394 
624 
372 
249 
996 
733 
703 
8 
675 
863 
S39 
75 
837 
193-
FOREIGN TRADE 
D32 
COMMERCE EXTERIEUR 
Conserves of molluscs 
and crustaceans 
Conserves de 
mollusques et crustacés 
IMPORTS IMPORTATIONS 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 1976-80 
8 
16 
6 
8 
12 
6 
2 
2 
64 
3 
4 
1 
5 
2 
5 
12 
4 
3 
9 
5 
827 
977 
920 
099 
256 
126 
92 
030 
506 
566 
13 
416 
820 
109 
86 
783 
091 
468 
79 
176 
007 
868 
834 
315 
164 
658 
12 
854 
1982 
9 
22 
1 
6 
8 
16 
7 
3 
4 
79 
3 
7 
2 
5 
3 
6 
15 
3 
3 
12 
6 
2 
777 
989 
572 
254 
965 
008 
95 
081 
095 
083 
19 
938 
720 
668 
642 
476 
809 
839 
89 
156 
125 
057 
321 
930 
778 
156 
169 
6 
925 
970 
1983 
11 
22 
2 
7 
9 
18 
7 
1 
7 
87 
4 
8 
1 
3 
5 
3 
6 
13 
3 
3 
15 
7 
1 
159 
590 
337 
192 
215 
918 
138 
186 
425 
791 
31 
682 
449 
867 
127 
677 
911 
728 
133 
183 
78 
: . 
710 
723 
910 
515 
304 
190 
5 
003 
347 
1984 
11 
21 
2 
6 
6 
18 
9 
1 
7 
86 
4 
6 
1 
4 
4 
3 
6 
34 
6 
12 
2 
2 
14 
9 
1 
1 
52 
610 
195 
154 
511 
972 
564 
200 
815 
711 
678 
64 
474 
730 
522 
486 
027 
772 
889 
193 
287 
83 
287 
13 
289 
880 
673 
668 
484 
200 
675 
7 
528 
628 
391 
51 
185 
1985 
13 
23 
3 
7 
7 
20 
10 
1 
8 
96 
6 
10 
2 
4 
5 
4 
6 
40 
7 
12 
3 
2 
15 
10 
1 
1 
56 
950 
324 
548 
065 
661 
825 
231 
480 
223 
640 
20 
967 
010 
476 
634 
003 
526 
972 
229 
236 
91 
700 
2 
879 
940 
848 
914 
0 62 
135 
853 
2 
244 
132 
940 
18 
088 
1986 
13 
27 
5 
8 
9 
20 
12 
2 
8 
107 
572 
521 
387 
676 
084 
360 
122 
101 
219 
436 
21 
499 
INTRA 
8 
14 
3 
4 
6 
6 
5 
51 
617 
957 
824 
794 
963 
088 
122 
545 
58 
325 
15 
308 
EXTRA-
4 
12 
1 
3 
2 
14 
11 
2 
3 
56 
955 
564 
563 
882 
121 
272 
0 
556 
161 
111 
6 
191 
1987 
13 
32 
7 
11 
9 
18 
13 
2 
13 
121 
TOTAL 
496 
494 
179 
025 
135 
593 
215 
543 
193 
365 
84 
322 
-COMMUNAUTAIRE 
8 
15 
4 
5 
6 
5 
1 
7 
55 
292 
816 
640 
704 
827 
579 
213 
156 
108 
376 
70 
781 
COMMUNAUTAIRE 
5 
16 
2 
5 
2 
13 
12 
2 
5 
65 
204 
678 
539 
321 
308 
014 
2 
387 
085 
989 
14 
541 
194 
FOREIGN TRADE 
D33 
COMMERCE EXTERIEUR 
Conserves of molluscs 
and crustaceans 
Conserves de 
mollusques et crustacés 
EXPORTS 1000 ECU EXPORTATIONS 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 1976-80 
8 547 
13 467 
834 
25 944 
6 291 
4 130 
137 
26 823 
793 
11 786 
192 
98 947 
8 264 
8 068 
517 
22 431 
6 033 
2 624 
124 
18 221 
262 
5 399 
316 
3 512 
257 
1 505 
12 
8 602 
1982 
12 
17 
1 
40 
14 
14 
1 
55 
5 
15 
177 
12 
11 
32 
14 
7 
1 
42 
4 
6 
7 
6 
12 
507 
767 
043 
290 
371 
199 
502 
050 
189 
119 
130 
167 
146 
086 
554 
608 
122 
618 
229 
312 
921 
361 
681 
489 
682 
249 
581 
273 
738 
268 
1983 
12 
19 
1 
48 
Π 
22 
1 
72 
11 
15 
222 
12 
12 
33 
16 
10 
1 
55 
11 
6 
14 
11 
17 
843 
361 
500 
038 
099 
654 
551 
869 
810 
119 
0 
844 
307 
524 
871 
984 
623 
898 
379 
736 
631 
536 
837 
629 
054 
476 
756 
172 
133 
179 
1984 
11 
22 
3 
47 
16 
24 
1 
77 
12 
17 
234 
10 
13 
2 
32 
16 
10 
1 
57 
12 
8 
166 
1 
θ 
1 
14 
13 
19 
8 
67 
213 
259 
804 
107 
297 
408 
708 
382 
971 
189 
85 
423 
188 
541 
498 
692 
147 
857 
463 
656 
512 
982 
4 
540 
025 
718 
306 
415 
150 
551 
245 
726 
459 
207 
81 
883 
1985 
17 
23 
4 
57 
17 
26 
1 
94 
20 
20 
281 
16 
14 
2 
38 
16 
12 
1 
70 
18 
10 
201 
1 
9 
1 
18 
13 
23 
1 
9 
80 
227 
553 
277 
425 
421 
062 
415 
125 
139 
155 
97 
896 
030 
037 
830 
600 
783 
202 
051 
574 
270 
613 
14 
004 
197 
516 
447 
825 
638 
860 
364 
551 
869 
542 
83 
892 
1986 
15 
23 
4 
69 
24 
31 
133 
21 
19 
345 
111 
982 
874 
716 
779 
763 
781 
593 
235 
319 
114 
267 
ΙΝΤΚλ-
14 
15 
3 
68 
23 
17 
108 
18 
11 
282 
•358 
848 
564 
399 
962 
139 
648 
068 
816 
997 
82 
881 
EXTRA-
8 
1 
1 
14 
25 
2 
7 
62 
753 
134 
310 
317 
817 
624 
133 
525 
419 
322 
32 
386 
1987 
18 
28 
5 
84 
29 
27 
132 
27 
30 
384 
TOTAL 
090 
335 
245 
985 
464 
988 
336 
327 
851 
232 
143 
996 
-COMMUNAUTAIRE 
17 
20 
4 
83 
28 
15 
107 
21 
13 
311 
358 
838 
215 
445 
523 
078 
250 
369 
062 
426 
96 
660 
COMMUNAUTAIRE 
7 
1 
1 
12 
24 
6 
16 
73 
732 
497 
030 
540 
941 
910 
86 
958 
789 
806 
47 
336 
- 195 
FOREIGN TRADE 
D34 
COMMERCE EXTERIEUR 
Conserves of molluscs and crustaceans Conserves de mollusques et crustacés 
EXPORTATIONS 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederlana 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 1976-80 
1 910 
2 388 
373 
7 286 
1 500 
1 071 
67 
9 977 
175 
6 627 
126 
31 504 
1 827 
1 368 
191 
5 218 
1 419 
696 
65 
6 687 
82 
1 019 
181 
2 068 
81 
375 
2 
3 290 
1982 
2 
2 
11 
2 
2 
14 
1 
6 
43 
2 
1 
6 
2 
1 
10 
1 
4 
1 
3 
277 
793 
309 
048 
126 
585 
642 
036 
021 
670 
48 
555 
213 
638 
151 
654 
100 
151 
555 
274 
980 
64 
155 
158 
394 
26 
434 
87 
762 
41 
1983 
3 
2 
15 
2 
3 
13 
2 
6 
51 
3 
1 
7 
2 
1 
10 
2 
1 
7 
2 
3 
840 
867 
342 
077 
624 
894 
720 
642 
206 
133 
0 
345 
753 
716 
177 
130 
528 
536 
652 
273 
183 
87 
151 
165 
947 
96 
358 
68 
369 
23 
1984 
3 
3 
14 
2 
3 
14 
2 
6 
52 
3 
1 
6 
2 
1 
10 
2 
3 
34 
1 
7 
2 
3 
2 
18 
909 
210 
958 
348 
605 
980 
749 
430 
231 
358 
28 
806 
751 
882 
636 
687 
584 
603 
665 
509 
138 
704 
1 
160 
158 
328 
322 
661 
21 
377 
84 
921 
93 
654 
27 
646 
1985 
4 
3 
1 
15 
2 
3 
17 
3 
7 
59 
3 
2 
7 
2 
1 
12 
3 
4 
40 
1 
8 
2 
4 
2 
19 
161 
477 
056 
729 
846 
821 
615 
134 
552 
379 
27 
797 
947 
072 
712 
709 
743 
709 
501 
987 
109 
691 
4 
184 
214 
405 
344 
020 
103 
112 
114 
147 
443 
686 
23 
613 
1986 
3 
3 
1 
16 
4 
4 
21 
3 
6 
66 
3 
2 
15 
4 
2 
17 
3 
4 
54 
905 
667 
113 
014 
305 
931 
388 
260 
966 
648 
27 
224 
INTRA 
764 
380 
875 
225 
174 
484 
348 
234 
336 
687 
18 
525 
EXTRA 
1 
2 
4 
1 
11 
141 
287 
238 
789 
131 
447 
40 
026 
630 
961 
9 
699 
1987 
3 
3 
1 
17 
5 
4 
20 
4 
15 
77 
TOTAL 
438 
958 
051 
519 
638 
835 
97 
796 
599 
641 
43 
615 
- COMMUNAUTAIRE 
3 
2 
16 
5 
2 
16 
3 
11 
63 
319 
868 
880 
908 
468 
489 
78 
750 
330 
001 
29 
120 
-COMMUNAUTAIRE 
1 
2 
4 
1 
4 
14 
119 
090 
171 
611 
no 
346 
19 
046 
269 
640 
14 
495 
-196 
FOREIGN TRADE 
D35 
COMMERCE EXTERIEUR 
Conserves of molluscs 
and crustaceans 
Conserves de 
mollusques et crustacés 
BALANCE OF TRADE 1000 ECU SOLDE COMMERCIAL 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 
_ 
-
-
+ 
-
-
-
-
-
+ 
+ 
-
-
-
+ 
+ 
-
-
-
+ 
-
-
-
-
-
-
-
-
1976-80 
23 
47 
1 
1 
32 
41 
6 
1 
6 
145 
5 
2 
13 
17 
6 
17 
18 
44 
1 
12 
14 
34 
23 
597 
168 
734 
017 
542 
289 
206 
145 
039 
710 
156 
834 
171 
746 
139 
607 
899 
522 
179 
411 
427 
423 
874 
590 
643 
768 
28 
556 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
1982 
34 
94 
7 
9 
41 
75 
1 
8 
1 
5 
227 
6 
19 
3 
19 
20 
12 
41 
4 
28 
74 
3 
10 
21 
63 
32 
3 
165 
401 
106 
044 
799 
247 
003 
944 
330 
095 
74 
228 
145 
746 
218 
478 
344 
103 
755 
330 
661 
020 
655 
888 
434 
455 
144 
248 
386 
331 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
1983 
45 
102 
11 
18 
39 
100 
18 
9 
1 
252 
13 
30 
6 
22 
16 
10 
54 
11 
31 
71 
4 
3 
22 
90 
36 
2 
070 
239 
021 
257 
031 
549 
916 
483 
336 
884 
54 
856 
309 
909 
720 
067 
063 
005 
774 
613 
474 
761 
330 
301 
810 
968 
544 
142 
130 
138 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
+ 
-
-
+ 
-
-
-
+ 
-
-
■f 
-
-
+ 
-
-
1984 
48 
91 
11 
20 
29 
90 
3 
9 
236 
15 
24 
7 
19 
14 
11 
55 
12 
3 
10 
32 
66 
3 
14 
78 
52 
2 
3 
247 
291 
003 
011 
234 
266 
470 
962 
212 
547 
486 
31 
603 
982 
204 
146 
590 
546 
977 
744 
735 
238 
748 
26 
678 
309 
799 
865 
644 
720 
493 
218 
523 
691 
262 
5 
281 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
* 
-
-
+ 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-
-
-t-
-
-
1985 
51 
99 
20 
24 
32 
103 
24 
17 
3 
244 
15 
34 
14 
22 
17 
16 
68 
17 
6 
3 
35 
64 
5 
1 
14 
87 
44 
2 
248 
733 
670 
393 
532 
092 
574 
516 
217 
747 
778 
34 
262 
761 
970 
975 
910 
690 
393 
168 
903 
939 
134 
6 
991 
972 
700 
418 
622 
402 
181 
348 
686 
192 
356 
28 
253 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
+ 
-
+ 
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
♦ 
-
-
-
-
-
1986 
55 
123 
32 
34 
31 
119 
27 
17 
11 
294 
160 
980 
536 
583 
550 
919 
143 
800 
784 
410 
22 
223 
INTRA 
29 
49 
23 
49 
18 
25 
104 
18 
7 
18 
980 
267 
682 
771 
753 
498 
10 
609 
603 
790 
35 
058 
EXTRA 
25 
74 
8 
15 
12 
94 
76 
3 
312 
130 
713 
854 
188 
797 
421 
133 
809 
819 
620 
13 
281 
-
-
+ 
-
-
-
+ 
-t-
-
-
-
1987 
60 
137 
46 
38 
31 
96 
16 
24 
17 
310 
TOTAL 
173 
604 
330 
554 
769 
143 
428 
351 
531 
539 
107 
657 
-COMMUNAUTAIRE 
-
-
-
+ 
-
-
-
+ 
+ 
-
-
+ 
31 
50 
33 
60 
19 
21 
99 
20 
11 
10 
281 
729 
111 
010 
977 
350 
506 
068 
605 
606 
79 
844 
-COMMUNAUTAIRE 
-
-
-
-
-
-
+ 
-
+ 
-
-
-
28 
86 
13 
21 
11 
74 
82 
3 
5 
321 
892 
875 
219 
456 
792 
793 
78 
717 
926 
733 
28 
501 
- 1 9 7 -
FOREIGN TRADE 
D36 
COMMERCE EXTERIEUR 
Conserves of molluscs 
and crustaceans 
Conserves de 
mollusques et crustacés 
BALANCE OF TRADE SOLDE COMMERCIAL 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNI TY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 
-
-
-
+ 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
-
-
+ 
+ 
-
-
-
+ 
-
-
-
-
-
-
-
-
1976-80 
6 918 
14 590 
547 
1 187 
6 756 
11 055 
25 
3 947 
2 331 
4 061 
113 
32 912 
1 993 
2 741 
105 
3 434 
3 673 
1 773 
15 
6 511 
4 925 
11 849 
653 
2 248 
3 084 
9 283 
11 
2 565 
-
-
-
+ 
-
-
4-
τ 
-
+ 
+ 
-
-
-
-
■t-
-
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-
-
1982 
7 
20 
1 
4 
6 
13 
6 
2 
2 
36 
1 
6 
4 
3 
2 
10 
5 
14 
3 
10 
3 
2 
500 
196 
263 
794 
839 
423 
547 
955 
074 
587 
29 
383 
507 
030 
491 
178 
709 
688 
466 
118 
855 
993 
166 
772 
616 
130 
735 
81 
163 
929 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-f 
+ 
-
-
-
τ 
-
-
4-
-
-
1983 
7 
19 
1 
7 
6 
15 
6 
1 
36 
7 
3 
3 
2 
10 
2 
6 
12 
4 
3 
12 
3 
1 
319 
723 
695 
885 
591 
024 
532 
456 
781 
658 
31 
337 
696 
151 
950 
453 
333 
192 
519 
090 
105 
623 
572 
745 
432 
208 
832 
53 
634 
324 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-f 
♦ 
+ 
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-
-
+ 
-
-
1984 
7 
17 
1 
7 
4 
14 
4 
1 
33 
6 
2 
2 
2 
10 
2 
2 
6 
11 
5 
2 
12 
5 
1 
1 
33 
701 
985 
196 
837 
367 
584 
549 
615 
520 
320 
36 
668 
979 
640 
850 
660 
188 
286 
472 
222 
055 
583 
12 
129 
722 
345 
346 
177 
179 
298 
77 
607 
535 
263 
24 
539 
-
-
-
+■ 
-
-
+ 
+ 
+ 
-
+ 
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
+ 
-
+ 
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-
-
+ 
♦ 
-
1985 
9 
19 
2 
8 
4 
17 
6 
2 
1 
37 
2 
8 
1 
3 
2 
3 
12 
3 
2 
7 
11 
4 
2 
13 
6 
36 
789 
847 
492 
664 
815 
004 
384 
654 
329 
261 
7 
170 
063 
404 
922 
706 
783 
263 
272 
751 
013 
009 
2 
695 
726 
443 
570 
958 
032 
741 
112 
097 
689 
748 
5 
475 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
+ 
-
+ 
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
+-
-
1986 
9 
23 
4 
7 
4 
15 
9 
1 
1 
41 
667 
854 
274 
338 
779 
429 
266 
159 
747 
788 
6 
275 
INTRA 
4 
12 
2 
10 
2 
3 
16 
3 
3 
853 
577 
949 
431 
789 
604 
226 
689 
278 
638 
3 
217 
EXTRA-
4 
11 
1 
3 
1 
11 
7 
1 
1 
44 
814 
277 
325 
093 
990 
825 
40 
530 
531 
150 
3 
492 
-
-
-
+ 
-
-
-
-t-
+ 
+ 
-
-
1987 
10 
28 
6 
6 
3 
13 
7 
2 
2 
43 
TOTAL 
058 
536 
128 
494 
497 
758 
118 
253 
406 
276 
41 
707 
-COMMUNAUTAIRE 
_ 
-
-
+ 
-
-
-
+ 
+ 
+ 
-
+ 
4 
12 
3 
11 
1 
3 
15 
3 
3 
7 
973 
946 
760 
204 
359 
090 
135 
594 
222 
625 
41 
339 
COMMUNAUTAIRE 
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
5 
15 
2 
4 
2 
10 
8 
1 
51 
085 
588 
368 
710 
138 
668 
17 
341 
816 
349 
0 
046 
198 
FOREIGN TRADE 
D37 
COMMERCE EXTERIEUR 
Fish meal Farines de poissons 
IMPORTS IMPORTATIONS 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 1976-80 
90 
21 
30 
18 
12 
83 
5 
2 
1 
1 
5 
271 
5 
2 
6 
9 
7 
33 
2 
84 
18 
24 
9 
4 
49 
2 
2 
153 
270 
237 
974 
110 
001 
199 
850 
237 
706 
132 
872 
221 
640 
148 
113 
606 
151 
566 
1 
931 
629 
089 
861 
504 
849 
632 
849 
1982 
125 
25 
34 
28 
19 
90 
5 
3 
10 
344 
7 
9 
8 
12 
24 
1 
7 
124 
18 
24 
20 
7 
66 
3 
3 
2 
245 
759 
214 
490 
996 
691 
090 
052 
113 
969 
599 
218 
948 
011 
345 
430 
641 
207 
668 
0 
650 
297 
748 
869 
060 
355 
464 
422 
051 
463 
1983 
158 
27 
36 
22 
17 
81 
3 
4 
9 
3 
367 
7 
3 
8 
11 
12 
16 
1 
7 
151 
24 
29 
11 
4 
65 
1 
4 
1 
986 
857 
450 
573 
813 
804 
344 
145 
275 
665 
0 
912 
548 
695 
868 
133 
827 
410 
439 
25 
411 
438 
162 
582 
440 
986 
394 
905 
120 
864 
1984 
149 
30 
35 
26 
26 
88 
3 
8 
12 
6 
387 
2 
3 
11 
13 
15 
14 
10 
73 
147 
26 
23 
12 
10 
74 
2 
8 
1 
5 
314 
293 
297 
402 
037 
393 
912 
243 
972 
211 
606 
81 
447 
030 
524 
637 
232 
718 
334 
791 
0 
980 
806 
0 
052 
263 
773 
765 
805 
675 
576 
452 
972 
231 
800 
81 
395 
1985 
145 
30 
50 
36 
20 
102 
6 
7 
13 
6 
2 
421 
2 
6 
10 
11 
13 
24 
1 
12 
82 
142 
24 
40 
25 
6 
78 
4 
.7 
5 
2 
338 
436 
600 
665 
953 
086 
788 
082 
501 
238 
080 
099 
528 
824 
459 
465 
291 
402 
434 
369 
22 
284 
328 
55 
933 
612 
141 
200 
662 
684 
354 
713 
479 
954 
752 
044 
595 
1986 
146 
26 
37 
41 
17 
85 
4 
7 
12 
3 
3 
388 
986 
521 
924 
642 
866 
322 
862 
195 
702 
377 
641 
238 
INTRA 
2 
7 
9 
9 
15 
20 
1 
12 
1 
79 
137 
092 
433 
404 
659 
262 
436 
53 
417 
278 
387 
558 
EXTRA 
144 
19 
28 
32 
2 
65 
3 
7 
3 
2 
308 
849 
429 
491 
438 
207 
060 
426 
142 
285 
099 
254 
680 
1987 
119 
25 
35 
39 
14 
87 
5 
3 
11 
14 
357 
TOTAL 
791 
768 
500 
714 
425 
155 
246 
805 
133 
315 
947 
799 
-COMMUNAUTAIRE 
2 
4 
10 
7 
13 
20 
1 
10 
72 
243 
425 
429 
323 
427 
735 
501 
51 
863 
570 
473 
040 
-COMMUNAUTAIRE 
117 
21 
25 
32 
66 
3 
3 
13 
285 
548 
343 
071 
391 
998 
420 
745 
754 
270 
745 
474 
759 
199 
FOREIGN TRADE 
D38 
COMMERCE EXTERIEUR 
Fish meal Farines de poissons 
IMPORTATIONS 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 1976-80 
280 
58 
88 
54 
33 
225 
13 
7 
3 
6 
15 
786 
13 
6 
15 
23 
20 
84 
6 
267 
51 
72 
30 
12 
140 
6 
7 
605 
808 
893 
285 
217 
646 
131 
671 
031 
384 
002 
678 
157 
875 
917 
811 
463 
699 
495 
3 
447 
933 
975 
474 
754 
947 
636 
668 
1982 
343 
60 
76 
72 
47 
213 
11 
7 
18 
2 
1 
854 
2 
16 
19 
19 
28 
55 
3 
14 
341 
44 
57 
53 
18 
157 
7 
7 
4 
377 
482 
300 
767 
553 
088 
025 
346 
679 
426 
364 
407 
312 
325 
097 
392 
875 
411 
591 
0 
031 
065 
157 
203 
375 
678 
677 
434 
345 
648 
1983 
340 
56 
78 
44 
33 
162 
6 
7 
16 
8 
754 
13 
6 
16 
20 
24 
31 
2 
12 
326 
49 
62 
24 
9 
131 
3 
7 
3 
536 
434 
189 
872 
926 
221 
190 
976 
121 
134 
0 
599 
756 
437 
141 
536 
144 
029 
450 
30 
588 
780 
997 
046 
336 
782 
192 
740 
946 
533 
1984 
305 
54 
59 
50 
48 
173 
6 
16 
18 
11 
745 
4 
6 
18 
23 
28 
25 
1 
16 
1 
125 
300 
48 
40 
26 
20 
147 
4 
16 
1 
10 
619 
115 
935 
656 
001 
912 
330 
031 
932 
070 
909 
153 
044 
151 
061 
789 
889 
657 
641 
321 
0 
172 
085 
0 
766 
964 
874 
867 
112 
255 
689 
710 
932 
898 
824 
153 
278 
1985 
411 
66 
107 
95 
42 
236 
11 
16 
23 
13 
4 
1 031 
5 
13 
18 
24 
28 
55 
2 
21 
172 
405 
52 
88 
70 
14 
180 
9 
16 
1 
13 
4 
859 
634 
843 
693 
793 
513 
224 
946 
889 
661 
816 
676 
S93 
772 
883 
836 
887 
373 
856 
590 
23 
942 
403 
93 
658 
862 
960 
857 
911 
140 
368 
356 
866 
719 
413 
583 
035 
1986 
471 
67 
101 
115 
42 
236 
10 
17 
24 
9 
9 
1 107 
892 
066 
487 
853 
833 
120 
546 
809 
624 
064 
886 
180 
INTRA 
4 
17 
19 
23 
37 
54 
2 
24 
3 
187 
839 
505 
466 
413 
091 
518 
466 
73 
015 
596 
771 
753 
EXTRA-
467 
49 
82 
92 
5 
181 
8 
17 
8 
6 
919 
053 
561 
021 
440 
742 
602 
080 
736 
609 
468 
115 
427 
1987 
397 
72 
101 
118 
37 
248 
11 
9 
24 
39 
2 
1 064 
TOTAL 
128 
830 
420 
769 
885 
547 
906 
776 
016 
598 
911 
786 
-COMMUNAUTAIRE 
5 
11 
23 
19 
35 
55 
2 
23 
1 
1 
180 
999 
088 
756 
587 
032 
864 
926 
36 
342 
106 
416 
152 
-COMMUNAUTAIRE 
391 
61 
77 
99 
2 
192 
8 
9 
38 
1 
884 
129 
742 
664 
182 
853 
683 
980 
740 
674 
492 
495 
634 
-200 
FOREIGN TRADE 
D39 
COMMERCE EXTERIEUR 
Fish meal Farines de poissons 
EXPORTS 1000 ECU EXPORTATIONS 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 1976-80 
24 082 
5 851 
1 747 
3 877 
3 508 
3 215 
771 
103 631 
0 
126 
279 
147 091 
926 
2 766 
39 
3 810 
1 449 
1 980 
771 
55 193 
23 155 
3 084 
1 708 
67 
2 059 
1 235 
0 
48 438 
1982 
76 181 
3 727 
S 202 
6 393 
S 854 
992 
706 
114 348 
0 
23 
0 
216 426 
14 453 
1 269 
45 
6 144 
1 770 
899 
706 
49 169 
0 
61 728 
2 458 
5 157 
249 
7 084 
93 
0 
65 179 
0 
: 
1983 
97 
4 
19 
6 
18 
1 
142 
291 
9 
5 
1 
1 
51 
87 
4 
19 
17 
91 
226 
673 
S09 
166 
924 
816 
559 
164 
0 
760 
82 
879 
384 
593 
140 
484 
872 
276 
559 
131 
0 
842 
080 
369 
682 
052 
540 
0 
033 
0 
1984 
115 
4 
12 
7 
26 
1 
151 
320 
13 
1 
7 
51 
76 
101 
3 
12 
25 
99 
243 
093 
938 
405 
922 
332 
285 
606 
230 
0 
115 
76 
002 
408 
803 
280 
534 
893 
610 
606 
825 
0 
26 
0 
985 
685 
135 
125 
388 
439 
675 
0 
405 
0 
89 
76 
017 
1985 
97 
3 
22 
10 
9 
1 
111 
257 
27 
10 
44 
85 
70 
2 
21 
8 
67 
172 
432 
310 
216 
743 
591 
886 
552 
767 
24 
334 
83 
938 
063 
676 
248 
4 62 
883 
893 
552 
683 
24 
22 
0 
506 
369 
634 
968 
281 
708 
993 
0 
064 
0 
312 
83 
432 
1986 
79 
4 
11 
11 
2 
2 
102 
1 
216 
514 
026 
627 
610 
080 
967 
637 
908 
0 
079 
0 
448 
INTRA 
21 
1 
10 
1 
39 
1 
78 
828 
272 
206 
728 
751 
730 
637 
870 
0 
001 
0 
023 
EXTRA 
57 
2 
11 
1 
1 
63 
138 
686 
754 
421 
882 
329 
237 
0 
038 
0 
78 
0 
425 
1987 
70 
2 
7 
13 
1 
2 
82 
1 
183 
TOTAL 
715 
627 
592 
040 
231 
812 
962 
763 
0 
516 
5 
263 
-COMMUNAUTAIRE 
19 
12 
1 
36 
74 
909 
968 
176 
645 
785 
084 
905 
827 
0 
908 
0 
207 
-COMMUNAUTAIRE 
50 
1 
7 
1 
45 
109 
806 
659 
416 
395 
446 
728 
57 
936 
0 
608 
5 
056 
201 
FOREIGN TRADE 
D40 
COMMERCE EXTERIEUR 
Fish meal Farines de poissons 
EXPORTATIONS 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 1976-80 
63 
16 
4 
10 
11 
8 
2 
269 
1 
387 
2 
8 
10 
5 
5 
2 
145 
60 
7 
4 
5 
2 
123 
474 
134 
404 
558 
055 
123 
033 
623 
0 
426 
166 
000 
785 
471 
114 
359 
828 
148 
033 
678 
688 
662 
290 
199 
227 
975 
0 
945 
1982 
187 
9 
10 
14 
23 
1 
1 
253 
502 
36 
3 
14 
5 
1 
1 
112 
150 
5 
10 
Π 
141 
421 
137 
321 
570 
308 
953 
881 
815 
0 
55 
0 
461 
705 
480 
122 
130 
616 
802 
881 
472 
0 
716 
657 
199 
440 
692 
151 
0 
343 
0 
1983 
188 
e 
35 
11 
43 
3 
1 
269 
1 
562 
19 
1 
10 
3 
2 
1 
95 
168 
7 
34 
1 
40 
173 
455 
634 
094 
393 
950 
355 
363 
112 
0 
355 
200 
911 
898 
113 
299 
212 
806 
385 
363 
357 
0 
557 
521 
795 
181 
144 
570 
0 
755 
0 
1984 
222 
9 
20 
13 
52 
2 
1 
263 
584 
26 
3 
13 
1 
1 
1 
92 
141 
195 
5 
19 
50 
1 
170 
443 
382 
109 
342 
730 
352 
232 
233 
093 
0 
217 
100 
790 
932 
570 
606 
133 
765 
109 
233 
665 
0 
45 
0 
058 
450 
539 
736 
557 
587 
123 
0 
426 
0 
172 
100 
732 
1985 
235 
6 
42 
21 
21 
3 
1 
217 
551 
69 
1 
21 
1 
1 
1 
89 
186 
166 
5 
41 
19 
1 
128 
365 
731 
873 
422 
827 
503 
075 
209 
990 
20 
845 
150 
645 
188 
613 
599 
336 
886 
604 
209 
159 
20 
29 
0 
643 
543 
260 
823 
491 
617 
471 
0 
831 
0 
816 
150 
002 
1986 
220 
8 
28 
26 
5 
6 
1 
224 
3 
524 
183 
845 
286 
706 
105 
041 
868 
719 
0 
238 
0 
991 
INTRA 
63 
2 
24 
1 
2 
1 
90 
2 
192 
778 
781 
540 
695 
959 
941 
866 
752 
0 
968 
0 
282 
EXTRA-
156 
6 
27 
2 
3 
3 
133 
332 
405 
064 
746 
011 
146 
100 
0 
967 
0 
270 
0 
709 
1987 
203 
5 
18 
35 
3 
6 
3 
200 
4 
483 
TOTAL 
921 
807 
860 
352 
950 
846 
670 
444 
0 
932 
10 
794 
-COMMUNAUTAIRE 
61 
1 
34 
2 
2 
3 
90 
2 
198 
090 
591 
480 
412 
681 
019 
049 
049 
0 
622 
0 
193 
COMMUNAUTAIRE 
142 
4 
18 
1 
4 
110 
2 
285 
831 
216 
380 
940 
269 
829 
621 
395 
0 
110 
10 
601 
­202 
FOREIGN TRADE 
D41 
COMMERCE EXTERIEUR 
Fish meal Farines de poissons 
BALANCE OF TRADE 1000 ECU SOLDE COMMERCIAL 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
-
+ 
_ 
-
-
-
-
-
-
+ 
1976-80 
66 
15 
28 
15 
8 
79 
4 
100 
1 
1 
4 
124 
4 
6 
5 
6 
31 
1 
55 
61 
15 
22 
9 
2 
48 
2 
45 
072 
419 
491 
097 
602 
786 
428 
781 
237 
581 
853 
782 
296 
126 
110 
303 
157 
172 
795 
192 
776 
545 
382 
794 
445 
614 
633 
589 
-
-
-
-
-
-
-
-f 
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
1982 
49 
22 
29 
22 
11 
89 
4 
111 
10 
127 
13 
5 
9 
2 
10 
23 
49 
7 
62 
16 
19 
19 
66 
3 
62 
2 
064 
032 
012 
097 
142 
699 
384 
296 
113 
946 
599 
792 
505 
742 
300 
266 
671 
308 
962 
169 
650 
569 
290 
712 
811 
271 
391 
422 
127 
463 
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-
-
+ 
-
+ 
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-
1983 
61 
23 
18 
16 
1 
79 
2 
138 
9 
2 
76 
1 
3 
8 
5 
10 
15 
51 
7 
63 
20 
10 
10 
12 
64 
1 
86 
1 
760 
184 
941 
407 
111 
988 
785 
019 
275 
905 
82 
033 
836 
102 
728 
649 
955 
134 
880 
106 
411 
596 
082 
213 
758 
066 
854 
905 
913 
864 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
t 
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-
-
-
-
1984 
34 
25 
22 
18 
87 
2 
142 
12 
6 
67 
11 
1 
11 
5 
14 
13 
51 
10 
3 
45 
23 
11 
12 
14 
73 
2 
90 
1 
5 
71 
200 
359 
997 
115 
61 
627 
637 
258 
211 
491 
5 
445 
378 
721 
357 
698 
825 
724 
185 
825 
980 
780 
0 
933 
578 
638 
640 
417 
764 
903 
452 
433 
231 
711 
5 
378 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
+ 
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-
-
-
-
1985 
4B 
27 
28 
26 
10 
100 
5 
104 
13 
5 
2 
163 
24 
5 
10 
12 
23 
44 
12 
2 
72 
21 
IB 
25 
2 
77 
4 
59 
5 
1 
166 
004 
290 
449 
210 
495 
902 
530 
266 
214 
746 
016 
590 
239 
783 
217 
829 
519 
541 
817 
661 
260 
306 
55 
573 
243 
507 
232 
381 
024 
361 
713 
605 
954 
440 
961 
163 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-
-
-
+ 
-
+ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
1986 
67 
22 
26 
30 
15 
82 
4 
95 
12 
2 
3 
171 
472 
495 
297 
232 
786 
355 
225 
713 
702 
298 
641 
790 
INTRA-
19 
5 
9 
1 
14 
18 
39 
12 
1 
1 
691 
820 
227 
324 
908 
532 
799 
817 
417 
723 
387 
535 
EXTRA 
87 
16 
17 
31 
63 
3 
55 
3 
2 
170 
163 
675 
070 
556 
878 
823 
426 
896 
285 
021 
254 
255 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
1987 
49 
23 
27 
26 
13 
84 
4 
78 
11 
12 
174 
TOTAL 
076 
141 
90S 
674 
194 
343 
284 
958 
133 
799 
942 
536 
-COMMUNAUTAIRE 
+ 
-
-
+ 
-
-
-
+ 
-
+ 
-
■t-
17 
3 
10 
5 
12 
19 
36 
10 
2 
666 
457 
253 
322 
642 
651 
596 
776 
863 
338 
473 
167 
-COMMUNAUTAIRE 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
66 
19 
17 
31 
64 
3 
42 
13 
176 
742 
684 
655 
996 
552 
692 
688 
182 
270 
137 
469 
703 
203 
FOREIGN TRADE 
D42 
COMMERCE EXTERIEUR 
Fish meal Farines de poissons 
BALANCE OF TRADE SOLDE COMMERCIAL 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
_ 
+ 
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
1976-80 
217 
42 
84 
43 
22 
217 
11 
261 
3 
5 
13 
399 
10 
1 
15 
13 
14 
79 
4 
145 
206 
44 
68 
30 
7 
137 
6 
116 
132 
674 
489 
727 
162 
523 
099 
952 
032 
959 
836 
678 
372 
596 
804 
452 
635 
552 
463 
675 
: 
760 
271 
686 
275 
528 
972 
637 
277 
: 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
+■ 
-
-
-
-
-
-
-t-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
1982 
155 
51 
65 
58 
24 
211 
9 
246 
IB 
2 
1 
351 
34 
12 
18 
5 
23 
53 
1 
112 
14 
190 
38 
47 
52 
157 
7 
133 
'4 
956 
345 
979 
197 
245 
135 
144 
469 
679 
371 
364 
946 
393 
845 
97 5 
262 
259 
609 
710 
472 
031 
349 
500 
004 
935 
986 
526 
434 
997 
648 
: 
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-
-
+ 
-
+ 
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-
1983 
152 
47 
43 
33 
10 
158 
4 
261 
16 
6 
191 
6 
5 
15 
10 
20 
28 
1 
95 
12 
158 
42 
27 
23 
30 
130 
3 
165 
3 
081 
800 
095 
479 
024 
866 
827 
136 
121 
779 
200 
688 
142 
324 
842 
324 
338 
644 
087 
327 
588 
223 
476 
253 
155 
362 
222 
740 
609 
533 
-
-
-
-
+ 
-
-
♦ 
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-
-
-
-
1984 
82 
45 
39 
36 
3 
171 
4 
246 
18 
11 
160 
22 
2 
18 
10 
26 
24 
92 
16 
1 
15 
105 
43 
21 
25 
30 
146 
4 
153 
1 
10 
175 
733 
826 
314 
271 
440 
098 
798 
161 
070 
692 
53 
254 
781 
491 
183 
756 
892 
532 
88 
665 
172 
040 
0 
292 
514 
335 
131 
515 
332 
566 
710 
496 
898 
652 
53 
546 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
+ 
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-
-
-
-
1985 
175 
59 
65 
73 
21 
233 
10 
201 
23 
12 
4 
480 
63 
12 
18 
3 
26 
54 
1 
89 
21 
13 
239 
47 
47 
70 
5 
178 
9 
111 
1 
12 
4 
494 
903 
970 
271 
971 
010 
149 
737 
101 
641 
971 
526 
048 
416 
270 
237 
551 
487 
252 
381 
136 
922 
374 
93 
985 
319 
700 
034 
420 
477 
897 
356 
965 
719 
597 
433 
033 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-
-
-
+ 
-
+ 
-
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
1986 
251 
58 
73 
89 
37 
230 
8 
206 
24 
5 
9 
582 
709 
221 
201 
147 
728 
079 
678 
910 
624 
826 
886 
189 
INTRA 
58 
14 
18 
1 
35 
51 
90 
24 
2 
3 
4 
939 
724 
926 
282 
132 
577 
598 
679 
015 
372 
771 
529 
EXTRA 
310 
43 
54 
90 
2 
178 
8 
116 
e 
6 
586 
648 
497 
275 
429 
596 
502 
080 
231 
609 
198 
115 
718 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
1987 
193 
67 
82 
83 
33 
241 
8 
190 
24 
34 
2 
580 
TOTAL 
207 
023 
560 
417 
935 
699 
236 
668 
016 
666 
901 
992 
-COMMUNAUTAIRS 
+ 
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
+ 
-
+ 
55 
9 
23 
14 
32 
53 
90 
23 
1 
1 
18 
091 
497 
276 
825 
351 
845 
123 
013 
342 
716 
416 
041 
COMMUNAUTAIRE 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
248 
57 
59 
98 
1 
187 
8 
100 
36 
1 
599 
298 
526 
284 
242 
584 
854 
359 
655 
674 
382 
485 
033 
­204 
FOREIGN TRADE 
D43 
COMMERCE EXTERIEUR 
Fish oils Huiles de poissons 
IMPORTS IMPORTATIONS 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 1976-80 
53 
6 
2 
45 
7 
76 
1 
2 
197 
17 
1 
2 
3 
2 
9 
35 
5 
42 
5 
67 
1 
804 
561 
940 
777 
730 
348 
409 
277 
80 
289 
24 
244 
938 
228 
007 
701 
123 
007 
398 
210 
: 
866 
333 
932 
075 
606 
341 
11 
067 
1982 
67 
4 
2 
67 
13 
91 
248 
12 
1 
5 
1 
6 
55 
3 
61 
11 
85 
927 
070 
475 
078 
282 
556 
655 
949 
28 
619 
21 
660 
636 
397 
968 
161 
512 
519 
630 
234 
6 
: 
: 
031 
673 
507 
917 
770 
037 
25 
715 
22 
: 
1983 
60 
3 
2 
64 
11 
78 
1 
223 
21 
2 
5 
2 
7 
38 
2 
59 
9 
70 
147 
643 
884 
514 
856 
171 
409 
626 
46 
023 
21 
340 
390 
694 
341 
259 
244 
905 
391 
147 
21 
: 
: 
757 
949 
543 
255 
612 
266 
18 
479 
25 
: 
1984 
110 
7 
4 
98 
20 
109 
1 
1 
5 
359 
24 
1 
4 
3 
3 
7 
1 
46 
85 
5 
95 
16 
101 
1 
5 
313 
709 
125 
950 
715 
356 
645 
038 
512 
39 
154 
616 
859 
717 
209 
044 
410 
650 
760 
021 
224 
18 
63 
6 
122 
992 
916 
906 
305 
706 
885 
17 
268 
21 
091 
610 
737 
1985 
109 
9 
8 
93 
21 
109 
1 
6 
1 
362 
17 
1 
7 
3 
4 
6 
42 
91 
8 
1 
89 
Π 
103 
1 
5 
1 
320 
690 
853 
581 
194 
629 
981 
901 
55B 
54 
098 
195 
734 
897 
352 
005 
609 
582 
197 
896 
318 
28 
139 
5 
02a 
793 
501 
576 
585 
047 
784 
5 
240 
26 
959 
190 
706 
1986 
52 
4 
4 
41 
9 
42 
1 
1 
5 
164 
994 
399 
711 
833 
979 
095 
406 
124 
115 
269 
800 
725 
INTRA 
9 
1 
4 
2 
2 
3 
1 
2 
28 
596 
052 
227 
288 
747 
386 
402 
273 
98 
386 
786 
241 
EXTRA 
43 
3 
39 
7 
38 
2 
136 
398 
347 
484 
545 
232 
709 
4 
851 
17 
883 
14 
484 
1987 
29 
4 
4 
33 
7 
44 
1 
5 
4 
136 
TOTAL 
557 
248 
642 
690 
671 
377 
679 
152 
174 
885 
210 
285 
-COMMUNAUTAIRE 
5 
4 
2 
4 
1 
1 
1 
21 
050 
579 
335 
992 
094 
179 
678 
129 
160 
296 
86 
578 
-COMMUNAUTAIRE 
24 
3 
32 
5 
40 
4 
3 
114 
507 
669 
307 
698 
577 
198 
1 
023 
14 
589 
124 
707 
205 
FOREIGN TRADE 
D44 
COMMERCE EXTERIEUR 
Fish oils Huiles de poissons 
IMPORTATIONS 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M1976-80 
154 433 
16 874 
5 901 
135 620 
22 064 
213 618 
651 
2 748 
106 
6 833 
26 
558 878 
53 147 
2 970 
4 235 
10 760 
6 085 
23 673 
637 
368 
: 
101 286 
13 903 
1 665 
124 859 
15 979 
189 945 
13 
2 380 
1982 
189 
10 
5 
183 
32 
248 
1 
1 
1 
674 
35 
4 
16 
3 
17 
1 
154 
9 
167 
28 
230 
1 
623 
510 
021 
937 
123 
768 
089 
662 
36 
536 
27 
352 
594 
931 
367 
366 
805 
949 
065 
303 
6 
029 
579 
654 
571 
318 
839 
24 
359 
30 
1983 
160 
9 
5 
178 
30 
197 
2 
587 
55 
1 
5 
15 
6 
19 
105 
7 
163 
24 
177 
709 
182 
725 
772 
778 
267 
636 
836 
72 
937 
23 
037 
638 
594 
057 
475 
100 
309 
669 
220 
35 
071 
588 
668 
297 
678 
958 
17 
616 
37 
1984 
242 
15 
7 
213 
40 
230 
2 
9 
1 
763 
53 
2 
6 
8 
7 
15 
95 
189 
12 
205 
32 
215 
2 
9 
1 
668 
583 
027 
900 
140 
166 
668 
728 
695 
39 
583 
333 
862 
549 
648 
955 
138 
465 
495 
713 
274 
20 
82 
5 
344 
034 
379 
945 
002 
701 
173 
15 
421 
19 
501 
328 
518 
1985 
278 
22 
16 
234 
48 
264 
1 
2 
7 
2 
877 
42 
3 
13 
9 
9 
13 
1 
92 
235 
19 
3 
225 
38 
251 
2 
7 
2 
784 
103 
102 
407 
351 
121 
920 
238 
792 
57 
261 
006 
358 
994 
038 
161 
063 
386 
511 
234 
442 
32 
119 
1 
981 
109 
064 
246 
288 
735 
409 
4 
350 
25 
142 
005 
377 
1986 
192 
13 
il 
166 
32 
169 
1 
2 
10 
2 
602 
752 
260 
178 
860 
011 
685 
287 
331 
83 
473 
200 
120 
INTRA 
33 
4 
9 
10 
7 
12 
1 
1 
2 
83 
389 
582 
327 
142 
151 
389 
284 
513 
513 
921 
185 
396 
EXTRA 
159 
8 
1 
156 
24 
157 
1 
8 
518 
363 
678 
851 
718 
B60 
296 
3 
818 
430 
552 
15 
724 
1987 
148 
18 
13 
183 
35 
204 
1 
22 
19 
645 
TOTAL 
075 
378 
307 
072 
345 
031 
773 
172 
121 
015 
669 
958 
-COMMUNAUTAIRE 
22 
2 
12 
3 
6 
14 
1 
4 
4 
4 
77 
288 
207 
963 
076 
332 
602 
773 
904 
904 
105 
211 
367 
-COMMUNAUTAIRE 
125 
16 
179 
29 
189 
Π 
4 
14 
568 
787 
171 
344 
994 
013 
429 
0 
268 
783 
910 
458 
591 
206 
FOREIGN TRADE 
D45 
COMMERCE EXTERIEUR 
Fish oils Huiles de poissons 
1000 ECU EXPORTATIONS 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 1976-80 
2 448 
2 526 
85 
5 515 
264 
2 856 
681 
24 717 
0 
1 633 
1 889 
42 619 
1 246 
2 175 
75 
2 930 
246 
1 391 
675 
22 881 
1 201 
351 
10 
2 584 
18 
1 465 
6 
1 836 
1982 
1 962 
2 739 
11 
7 174 
214 
3 188 
394 
23 337 
0 
3 123 
1 529 
43 671 
1 157 
2 577 
10 
3 151 
191 
707 
394 
20 043 
0 
805 
162 
1 
4 023 
23 
2 481 
0 
3 294 
0 
1983 
1 625 
2 879 
23 
7 036 
242 
1 595 
734 
25 296 
0 
1 740 
1 615 
42 785 
1 176 
2 422 
19 
3 200 
222 
594 
727 
24 892 
0 
449 
457 
4 
3 836 
20 
1 001 
7 
404 
0 
1984 
1 
3 
12 
1 
25 
2 
1 
50 
1 
3 
6 
21 
34 
5 
1 
3 
2 
1 
16 
732 
648 
37 
103 
473 
468 
846 
696 
0 
980 
930 
913 
188 
303 
31 
225 
419 
467 
846 
832 
0 
53 
290 
654 
544 
345 
6 
876 
54 
001 
0 
864 
0 
927 
640 
259 
1985 
1 
4 
9 
3 
24 
6 
8 
58 
4 
4 
1 
21 
33 
4 
1 
2 
6 
8 
24 
279 
607 
19 
504 
265 
798 
746 
086 
0 
121 
246 
671 
686 
397 
19 
525 
169 
983 
739 
253 
0 
38 
22 
831 
593 
210 
0 
979 
96 
815 
7 
833 
0 
083 
224 
840 
1986 
1 
3 
8 
4 
12 
4 
3 
40 
118 
837 
13 
921 
261 
451 
890 
915 
0 
558 
057 
021 
INTRA 
3 
3 
1 
9 
2 
22 
604 
375 
13 
658 
122 
571 
842 
834 
0 
694 
067 
780 
EXTRA 
5 
2 
3 
3 
17 
514 
4 62 
0 
263 
139 
880 
48 
081 
0 
864 
990 
241 
1987 
1 
3 
12 
4 
7 
2 
1 
34 
TOTAL 
366 
562 
49 
041 
867 
854 
611 
410 
0 
229 
255 
244 
•COMMUNAUTAIRE 
3 
6 
1 
5 
20 
923 
199 
23 
432 
552 
492 
583 
434 
0 
575 
908 
121 
-COMMUNAUTAIRE 
5 
3 
1 
1 
14 
443 
363 
26 
609 
315 
362 
28 
976 
0 
654 
347 
123 
-207 
FOREIGN TRADE' 
D46 
COMMERCE EXTERIEUR 
Fish oils Huiles de poissons 
EXPORTS EXPORTATIONS 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 1976-80 
5 546 
6 168 
237 
11 934 
901 
4 621 
2 186 
79 253 
0 
3 726 
5 445 
120 019 
3 237 
5 437 
233 
7 251 
883 
2 556 
2 177 
73 343 
2 308 
730 
3 
4 682 
18 
2 064 
9 
5 909 
1982 
4 303 
6 783 
28 
13 559 
581 
4 248 
1 569 
69 825 
0 
5 513 
3 292 
109 701 
2 887 
6 610 
28 
6 741 
561 
2 306 
1 569 
60 051 
0 
1 416 
173 
0 
6 818 
20 
1 942 
0 
9 774 
0 
: 
: 
1983 
4 109 
6 312 
59 
13 542 
683 
1 818 
2 024 
68 258 
0 
592 
3 356 
100 753 
3 439 
5 861 
55 
7 176 
668 
894 
2 015 
67 476 
0 
670 
451 
4 
6 366 
15 
924 
9 
780 
0 
1984 
3 
6 
20 
1 
1 
2 
62 
2 
100 
2 
6 
11 
2 
52 
77 
8 
10 
1 
23 
360 
363 
55 
170 
044 
130 
028 
880 
0 
939 
254 
223 
612 
002 
52 
656 
999 
239 
028 
812 
0 
74 
702 
176 
748 
361 
3 
514 
45 
891 
0 
068 
0 
865 
552 
047 
1985 
2 
8 
16 
4 
2 
61 
1 
3 
99 
1 
8 
8 
3 
2 
53 
77 
7 
7 
1 
3 
21 
089 
813 
26 
048 
412 
081 
178 
059 
0 
572 
085 
363 
266 
574 
26 
675 
332 
215 
174 
496 
0 
59 
61 
878 
823 
239 
0 
373 
80 
B66 
4 
563 
0 
513 
024 
485 
1986 
2 
8 
18 
5 
4 
63 
2 
1 
106 
1 
7 
8 
3 
4 
46 
1 
1 
75 
665 
467 
44 
053 
309 
296 
136 
491 
0 
362 
972 
797 
rNTRA 
890 
884 
44 
255 
170 
562 
091 
005 
0 
702 
831 
434 
EXTRA-
9 
1 
Π 
31 
775 
583 
0 
798 
139 
736 
45 
486 
0 
660 
141 
363 
1987 
2 
9 
36 
4 
4 
39 
1 
2 
102 
TOTAL 
785 
848 
8 
118 
903 
844 
419 
645 
0 
729 
372 
671 
-COMMUNAUTAIRE 
2 
9 
24 
3 
4 
29 
1 
2 
77 
448 
371 
6 
840 
612 
550 
219 
473 
0 
199 
259 
977 
-COMMUNAUTAIRE 
11 
1 
10 
24 
337 
477 
2 
278 
291 
294 
200 
172 
0 
530 
113 
694 
208 
FOREIGN TRADE 
D47 
COMMERCE EXTERIEUR 
Fish oils Huiles de poissons 
BALANCE OF TRADE 1000 ECU SOLDE COMMERCIAL 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
ENTRA-COMMUNITY 
BR Deutsehland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdora 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 
-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
-
-
+ 
-
-
+ 
-
-
-
-
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
1976-80 
51 357 
4 036 
2 855 
40 262 
7 467 
73 493 
272 
23 440 
81 
657 
1 865 
154 625 
16 692 
946 
1 933 
771 
1 878 
7 616 
277 
22 670 
34 665 
4 982 
923 
39 491 
5 589 
65 877 
5 
769 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
-
+ 
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
1982 
65 
1 
2 
59 
13 
88 
22 
2 
1 
204 
11 
2 
1 
2 
1 
5 
19 
54 
3 
57 
11 
82 
2 
965 
331 
464 
904 
068 
368 
261 
388 
28 
504 
508 
989 
739 
180 
958 
010 
321 
812 
236 
809 
6 
226 
511 
506 
894 
747 
556 
25 
579 
22 
-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
-
+ 
+ 
-
-
+ 
-
-
-
-
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1983 
58 
2 
57 
11 
76 
24 
1 
180 
20 
1 
2 
2 
2 
7 
24 
38 
2 
55 
9 
69 
522 
764 
861 
478 
614 
576 
325 
670 
46 
717 
594 
555 
214 
728 
322 
059 
022 
311 
336 
745 
21 
308 
492 
539 
419 
592 
265 
11 
75 
25 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-
-
■f 
-
+ 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-
1984 
108 
3 
4 
86 
19 
108 
24 
2 
1 
308 
23 
2 
4 
2 
3 
7 
21 
11 
85 
5 
89 
16 
loo 
2 
2 
1 
297 
977 
477 
913 
612 
883 
177 
192 
184 
39 
174 
314 
946 
529 
094 
013 
815 
231 
293 
175 
608 
18 
10 
284 
468 
448 
571 
900 
427 
652 
884 
17 
576 
21 
164 
030 
478 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
-
+ 
-
+ 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
-
+ 
+ 
-
1985 
108 
5 
8 
83 
21 
106 
22 
7 
304 
17 
3 
6 
4 
4 
20 
8 
91 
8 
1 
84 
16 
101 
1 
7 
295 
411 
246 
562 
690 
364 
183 
155 
528 
54 
23 
051 
063 
211 
045 
986 
916 
413 
214 
157 
935 
28 
101 
π 
197 
200 
291 
576 
606 
951 
969 
2 
593 
26 
124 
034 
866 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-
-
+ 
-
+ 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
-
+ 
+ 
-
1986 
51 
4 
32 
9 
37 
11 
2 
124 
876 
562 
698 
912 
71B 
644 
516 
791 
115 
711 
257 
704 
INTRA 
8 
2 
4 
1 
2 
1 
9 
1 
1 
5 
992 
323 
214 
370 
625 
815 
560 
561 
98 
692 
281 
461 
EXTRA 
42 
2 
34 
7 
35 
2 
119 
884 
885 
484 
282 
093 
829 
44 
230 
17 
981 
976 
243 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-
1987 
28 
4 
21 
6 
39 
1 
2 
2 
1 
102 
TOTAL 
191 
686 
593 
649 
804 
523 
068 
258 
174 
656 
045 
041 
-COMMUNAUTAIRE 
-
+ 
-
+ 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-
4 
2 
4 
5 
1 
2 
1 
4 
1 
127 
620 
312 
440 
542 
687 
095 
305 
160 
721 
822 
457 
-COMMUNAUTAIRE 
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
+ 
-
24 
3 
27 
5 
36 
2 
1 
100 
064 
306 
281 
089 
262 
836 
27 
047 
14 
935 
223 
584 
209 
FOREIGN TRADE 
D48 
COMMERCE EXTERIEUR 
Fish o i l s Huiles de po i s sons 
BALANCE OF TRADE SOLDE COMMERCIAL 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 
-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
-
-
+ 
-
-
+ 
-
-
-
-
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
1976-80 
148 
10 
5 
123 
21 
208 
1 
76 
3 
5 
438 
49 
2 
4 
3 
5 
21 
1 
72 
98 
13 
1 
120 
15 
187 
3 
888 
706 
664 
686 
164 
998 
535 
504 
107 
107 
419 
859 
911 
467 
002 
509 
202 
117 
539 
975 
: 
978 
174 
663 
177 
962 
881 
5 
529 
-
-
-
-
-
-
4-
+ 
-
+ 
+ 
-
-
+ 
-
-
-
-
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
1982 
185 
3 
4 
170 
31 
244 
63 
3 
3 
564 
32 
5 
4 
9 
3 
15 
59 
152 
9 
160 
28 
226 
8 
320 
727 
993 
378 
542 
540 
480 
163 
36 
977 
265 
651 
707 
679 
339 
625 
244 
643 
504 
748 
6 
613 
406 
654 
753 
298 
897 
24 
415 
30 
-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
-
-
+ 
-
-
+ 
-
-
-
-
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
1983 
156 
2 
5 
165 
30 
195 
1 
67 
2 
3 
486 
52 
4 
5 
8 
5 
18 
1 
67 
104 
7 
156 
24 
177 
600 
870 
666 
230 
095 
449 
338 
422 
72 
395 
333 
284 
199 
267 
002 
299 
432 
415 
346 
258 
35 
401 
137 
664 
931 
663 
034 
8 
164 
37 
-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
-
-
+ 
-
-
+ 
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
-
+ 
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-
1984 
239 
8 
7 
192 
39 
229 
1 
60 
8 
663 
50 
3 
6 
3 
6 
15 
1 
52 
18 
188 
12 
196 
32 
214 
7 
8 
645 
223 
664 
845 
970 
122 
538 
300 
185 
39 
644 
921 
639 
937 
354 
903 
518 
466 
256 
315 
538 
20 
8 
697 
168 
286 
018 
942 
488 
656 
282 
15 
647 
19 
636 
224 
471 
-
-
-
-
-
-
-t-
1-
-
-
* 
-
-
+ 
-
-
-
-
+ 
+ 
-
-
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-
1985 
276 
13 
16 
218 
47 
260 
58 
5 
1 
777 
41 
5 
13 
9 
10 
53 
-
15 
234 
18 
3 
217 
36 
250 
5 
5 
1 
762 
014 
289 
381 
303 
709 
839 
940 
267 
57 
689 
079 
995 
728 
536 
135 
388 
054 
296 
940 
054 
32 
60 
60 
103 
286 
825 
246 
915 
655 
543 
0 
213 
25 
629 
019 
892 
-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
-
-
+ 
-
1986 
190 
4 
11 
148 
31 
164 
2 
61 
8 
495 
087 
793 
134 
807 
702 
387 
849 
160 
83 
111 
228 
323 
INTRA 
31 
3 
9 
1 
6 
8 
2 
45 
7 
499 
302 
283 
887 
981 
827 
807 
492 
513 
219 
354 
962 
EXTRA-
158 
8 
1 
146 
24 
155 
15 
7 
487 
588 
095 
851 
920 
721 
560 
42 
668 
430 
892 
126 
361 
-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
-
-
+ 
-
1987 
145 
8 
13 
146 
34 
199 
2 
17 
Π 
1 
543 
TOTAL 
290 
530 
299 
954 
442 
187 
646 
473 
121 
286 
703 
287 
-COMMUNAUTAIRE 
-
+ 
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
-
+ 
+ 
19 
7 
12 
21 
5 
11 
2 
24 
4 
2 
2 
840 
164 
957 
762 
720 
052 
446 
569 
904 
906 
048 
610 
COMMUNAUTAIRE 
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
-
125 
15 
168 
28 
188 
7 
4 
14 
543 
450 
694 
342 
716 
722 
135 
200 
096 
783 
380 
345 
897 
- 2 1 0 
FOREIGN TRADE 
D49 
COMMERCE EXTERIEUR 
All products (except 
meal and oil) 
Tous produits sauf 
farine et huile 
IMPORTS IMPORTATIONS 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 1976-80 
461 
634 
422 
178 
224 
418 
16 
170 
33 
225 
64 
2 849 
249 
239 
136 
104 
145 
115 
14 
20 
211 
395 
285 
73 
78 
302 
2 
150 
599 
766 
332 
263 
991 
110 
290 
632 
460 
098 
291 
835 
771 
731 
942 
484 
994 
411 
092 
176 
828 
034 
390 
779 
997 
698 
197 
456 
1982 
639 
1 047 
731 
220 
298 
715 
36 
299 
79 
524 
177 
4 771 
340 
382 
257 
138 
193 
239 
34 
44 
31 
296 
665 
473 
82 
104 
475 
2 
254 
48 
597 
996 
138 
710 
648 
393 
909 
252 
393 
775 
953 
764 
789 
464 
665 
447 
807 
805 
264 
68S 
008 
: 
808 
532 
473 
263 
841 
588 
645 
567 
385 
1983 
707 
1 170 
784 
219 
329 
849 
37 
342 
78 
439 
168 
5 128 
381 
440 
288 
127 
207 
244 
34 
41 
27 
326 
729 
495 
91 
122 
605 
3 
300 
50 
948 
741 
456 
194 
577 
975 
919 
232 
237 
753 
845 
877 
315 
831 
636 
453 
197 
410 
687 
714 
341 
633 
910 
820 
741 
380 
565 
232 
518 
896 
1984 
749 
1 227 
901 
243 
333 
906 
39 
402 
96 
440 
174 
5 514 
396 
463 
323 
150 
216 
260 
36 
52 
32 
164 
1 
2 124 
353 
743 
572 
92 
116 
646 
3 
350 
64 
275 
172 
3 390 
440 
078 
739 
458 
041 
511 
99β 
927 
358 
013 
365 
928 
407 
665 
800 
749 
456 
097 
430 
688 
216 
883 
866 
457 
033 
413 
939 
709 
585 
414 
568 
039 
142 
130 
499 
471 
1985 
314 
1 351 
1 236 
279 
356 
1 024 
45 
478 
96 
473 
260 
6 422 
443 
563 
481 
186 
239 
294 
41 
51 
32 
207 
8 
2 552 
371 
788 
754 
93 
117 
729 
3 
426 
63 
270 
252 
3 870 
571 
889 
444 
902 
958 
419 
443 
231 
037 
546 
424 
864 
216 
360 
801 
652 
535 
960 
752 
907 
705 
916 
219 
023 
355 
529 
643 
250 
423 
459 
691 
324 
332 
630 
205 
841 
1986 
928 
1 537 
1 243 
321 
406 
1 101 
45 
598 
110 
677 
256 
7 226 
348 
757 
548 
371 
843 
175 
135 
745 
320 
605 
102 
949 
INTRA 
528 
665 
647 
216 
283 
312 
41 
75 
40 
305 
78 
3 195 
554 
247 
250 
762 
745 
312 
138 
340 
913 
432 
686 
379 
EXTRA-
399 
872 
596 
104 
123 
788 
3 
523 
69 
372 
177 
4 031 
794 
510 
298 
609 
098 
863 
997 
405 
407 
173 
416 
570 
1 
1 
1 
1 
β 
1987 
949 
759 
498 
391 
437 
058 
46 
724 
123 
009 
367 
366 
TOTAL 
510 
736 
268 
648 
255 
547 
381 
236 
316 
913 
941 
751 
-COMMUNAUTAIRE 
3 
515 
742 
784 
259 
301 
308 
40 
87 
39 
397 
104 
582 
882 
721 
351 
095 
779 
597 
234 
575 
766 
507 
661 
168 
-COMMUNAUTAIRE 
1 
4 
433 
017 
713 
132 
135 
749 
6 
636 
83 
612 
263 
784 
628 
015 
917 
553 
476 
950 
147 
661 
550 
406 
280 
583 
211 
FOREIGN TRADE 
D50 
COMMERCE EXTERIEUR 
All products (except 
meal and oil) 
Tous produits sauf 
farine et huile 
IMPORTATIONS 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 1976-80 
357 
378 
273 
135 
114 
262 
8 
197 
29 
190 
78 
2 026 
203 
191 
69 
102 
82 
92 
7 
29 
153 
186 
204 
33 
32 
170 
168 
544 
864 
353 
146 
780 
497 
515 
905 
120 
804 
044 
576 
919 
947 
054 
064 
564 
057 
618 
526 
625 
916 
298 
082 
215 
440 
897 
378 
1982 
376 
445 
320 
152 
125 
322 
31 
270 
43 
323 
94 
2 508 
226 
216 
85 
126 
96 
144 
30 
69 
16 
149 
229 
235 
26 
29 
178 
200 
27 
789 
478 
883 
812 
521 
773 
024 
758 
573 
895 
794 
300 
888 
069 
599 
669 
272 
459 
032 
828 
396 
901 
409 
284 
143 
249 
314 
992 
930 
177 
1983 
402 
472 
320 
138 
128 
346 
31 
265 
41 
259 
76 
2 483 
246 
230 
92 
110 
98 
139 
29 
47 
13 
156 
242 
228 
27 
30 
207 
1 
217 
27 
556 
838 
808 
664 
566 
653 
332 
414 
552 
058 
447 
858 
259 
435 
778 
864 
476 
626 
817 
861 
591 
297 
403 
030 
780 
090 
C27 
485 
553 
561 
1984 
405 
471 
356 
190 
122 
360 
26 
283 
48 
286 
106 
2 657 
236 
243 
100 
165 
92 
143 
25 
62 
15 
96 
1 
1 185 
168 
227 
255 
24 
29 
217 
1 
220 
32 
186 
105 
1 472 
466 
783 
234 
373 
712 
537 
437 
167 
498 
019 
758 
984 
490 
956 
807 
490 
885 
500 
422 
335 
834 
003 
090 
812 
976 
827 
427 
883 
827 
037 
015 
832 
664 
016 
666 
172 
1985 
432 
485 
463 
197 
127 
384 
24 
293 
45 
304 
139 
2 897 
267 
245 
131 
171 
98 
134 
23 
61 
14 
165 
3 
1 316 
165 
240 
331 
25 
29 
250 
1 
232 
30 
136 
135 
1 581 
324 
649 
142 
276 
630 
514 
393 
383 
316 
744 
477 
848 
155 
018 
709 
708 
141 
030 
343 
037 
509 
955 
905 
510 
169 
631 
433 
568 
489 
484 
0 50 
346 
807 
769 
572 
338 
1986 
475 
535 
435 
198 
130 
412 
24 
332 
60 
286 
140 
3 032 
984 
390 
089 
731 
996 
311 
020 
917 
287 
083 
928 
736 
INTRA-
282 
276 
190 
166 
98 
131 
22 
73 
18 
113 
58 
1 433 
102 
299 
511 
221 
778 
673 
825 
823 
789 
909 
134 
064 
EXTRA 
193 
259 
244 
32 
32 
280 
1 
259 
41 
172 
82 
1 599 
882 
091 
578 
510 
218 
638 
195 
094 
498 
174 
794 
672 
1987 
433 
595 
516 
228 
138 
412 
40 
361 
65 
430 
176 
3 399 
TOTAL 
145 
488 
650 
559 
511 
403 
714 
520 
219 
601 
454 
264 
-COMMUNAUTAIRE 
234 
293 
206 
184 
100 
132 
38 
67 
21 
146 
74 
1 501 
524 
476 
257 
282 
832 
519 
883 
500 
900 
766 
295 
234 
-COMMUNAUTAIRE 
198 
302 
310 
44 
37 
279 
1 
294 
43 
263 
102 
1 898 
621 
012 
393 
277 
679 
884 
831 
020 
319 
835 
159 
030 
2 1 2 -
FOREIGN TRADE 
D51 
COMMERCE EXTERIEUR 
All products (except 
meal and oil) 
Tous produits sauf 
farine et huile 
EXPORTS 2000 ECU EXPORTATIONS 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 1976-80 
160 
165 
60 
308 
43 
199 
44 
456 
10 
239 
65 
1 754 
116 
97 
38 
257 
39 
114 
38 
313 
43 
68 
22 
51 
3 
65 
5 
143 
128 
655 
938 
262 
187 
313 
275 
870 
837 
614 
842 
925 
402 
544 
205 
227 
789 
175 
972 
323 
: 
725 
111 
732 
034 
398 
137 
302 
547 
1982 
233 
301 
97 
500 
65 
286 
99 
779 
17 
295 
90 
2 766 
173 
161 
66 
364 
60 
174 
61 
556 
13 
59 
139 
31 
136 
4 
111 
37 
222 
3 
576 
271 
691 
602 
029 
229 
698 
176 
208 
948 
372 
800 
984 
585 
596 
352 
761 
990 
949 
493 
835 
592 
686 
095 
250 
268 
239 
749 
683 
373 
1983 
231 
355 
97 
560 
78 
343 
108 
872 
26 
301 
100 
3 075 
169 
195 
61 
411 
73 
193 
75 
609 
21 
61 
160 
35 
149 
4 
149 
32 
262 
4 
609 
533 
224 
797 
452 
145 
277 
281 
206 
604 
597 
725 
928 
114 
780 
558 
540 
700 
289 
647 
560 
681 
419 
444 
239 
912 
445 
988 
634 
646 
1984 
243 
376 
120 
617 
84 
376 
103 
964 
33 
222 
112 
3 259 
179 
222 
73 
447 
76 
231 
73 
643 
27 
117 
49 
2 153 
63 
154 
41 
170 
7 
144 
34 
315 
5 
105 
62 
1 106 
283 
785 
046 
551 
097 
474 
934 
209 
458 
950 
075 
862 
631 
061 
476 
498 
397 
668 
9Θ6 
860 
740 
592 
817 
726 
652 
724 
570 
053 
700 
806 
948 
349 
718 
358 
258 
136 
1985 
254 
476 
162 
698 
100 
437 
131 
1 114 
43 
295 
12B 
3 842 
185 
269 
91 
497 
89 
262 
82 
750 
33 
134 
60 
2 457 
69 
207 
70 
200 
10 
175 
48 
363 
9 
161 
67 
1 385 
424 
548 
329 
421 
662 
920 
160 
304 
082 
660 
196 
706 
132 
546 
541 
454 
861 
586 
454 
937 
180 
221 
509 
421 
292 
002 
788 
967 
801 
334 
706 
367 
902 
439 
687 
285 
1986 
270 
515 
158 
763 
125 
478 
128 
1 289 
49 
262 
142 
4 190 
941 
127 
122 
910 
932 
763 
730 
066 
189 
572 
781 
133 
INTRA-
201 
397 
127 
5B9 
115 
349 
99 
923 
43 
176 
B4 
3 106 
464 
234 
010 
628 
023 
774 
on 
152 
208 
413 
746 
669 
EXTRA 
69 
117 
31 
179 
10 
128 
29 
365 
5 
86 
58 
1 083 
477 
893 
112 
282 
909 
989 
713 
914 
981 
159 
035 
464 
1 
4 
1987 
296 
573 
133 
824 
142 
574 
159 
426 
72 
342 
132 
680 
TOTAL 
742 
652 
192 
343 
671 
830 
306 
966 
661 
900 
825 
588 
-COMMUNAUTAIRE 
1 
3 
221 
442 
105 
630 
133 
456 
108 
003 
62 
223 
78 
466 
272 
379 
991 
116 
655 
071 
504 
971 
722 
531 
317 
529 
-COMMUNAUTAIRE 
1 
75 
131 
27 
194 
9 
118 
51 
422 
9 
119 
54 
214 
470 
273 
201 
227 
016 
759 
302 
995 
939 
369 
508 
059 
213 
FOREIGN TRADE 
D52 
COMMERCE EXTERIEUR 
All products (except 
meal and oil) 
Tous produits sauf 
farine et huile 
EXPORTATIONS 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 1976-80 
116 
106 
83 
259 
22 
296 
47 
298 
7 
195 
46 
1 480 
78 
68 
45 
185 
21 
103 
39 
218 
37 
37 
38 
73 
1 
192 
8 
80 
835 
422 
974 
057 
592 
604 
689 
787 
061 
134 
169 
32B 
968 
916 
488 
940 
012 
903 
305 
751 
: 
866 
506 
485 
116 
579 
701 
384 
036 
1982 
118 
141 
86 
461 
29 
268 
162 
384 
5 
217 
47 
1 924 
80 
77 
45 
234 
23 
97 
72 
290 
3 
37 
64 
41 
226 
171 
90 
93 
2 
363 
465 
730 
783 
344 
809 
181 
431 
943 
404 
914 
367 
982 
013 
252 
884 
593 
493 
034 
442 
889 
: 
381 
452 
478 
899 
751 
316 
147 
989 
054 
1983 
111 
160 
78 
441 
30 
358 
147 
393 
8 
205 
51 
1 987 
78 
81 
36 
239 
29 
111 
79 
296 
5 
32 
78 
41 
202 
247 
68 
96 
2 
042 
446 
359 
597 
278 
798 
942 
531 
334 
270 
513 
030 
935 
677 
733 
026 
475 
369 
716 
936 
564 
057 
759 
626 
571 
803 
429 
226 
515 
770 
1984 
126 
147 
91 
449 
29 
291 
134 
430 
9 
120 
56 
1 886 
97 
81 
47 
240 
,2 6 
121 
77 
324 
7 
71 
23 
1 119 
29 
66 
44 
208 
1 
169 
57 
105 
2 
48 
33 
767 
616 
635 
701 
201 
288 
144 
717 
211 
818 
109 
462 
902 
075 
413 
360 
792 
.268 
262 
198 
842 
123 
298 
177 
813 
541 
217 
341 
409 
020 
882 
519 
369 
695 
811 
285 
089 
1965 
109 
183 
107 
475 
30 
295 
151 
459 
11 
151 
61 
2 039 
78 
91 
50 
257 
29 
114 
83 
349 
7 
77 
24 
1 164 
30 
92 
56 
218 
1 
181 
67 
110 
4 
. 74 
36 
874 
255 
539 
901 
710 
597 
860 
332 
918 
813 
723 
722 
395 
494 
088 
909 
548 
178 
443 
354 
624 
702 
558 
825 
728 
761 
4 51 
992 
162 
419 
432 
978 
294 
116 
165 
897 
667 
1986 
108 
207 
77 
520 
32 
338 
141 
466 
13 
158 
69 
2 135 
076 
828 
993 
309 
019 
776 
512 
393 
757 
680 
926 
269 
INTRA 
82 
124 
67 
264 
30 
130 
93 
360 
12 
125 
38 
1 330 
061 
627 
969 
725 
424 
341 
602 
301 
042 
268 
933 
293 
EXTRA-
26 
83 
10 
255 
1 
208 
47 
106 
1 
33 
30 
804 
015 
201 
024 
584 
595 
435 
910 
092 
715 
412 
993 
976 
1987 
119 
216 
63 
487 
37 
343 
182 
453 
20 
198 
63 
2 187 
TOTAL 
823 
267 
288 
576 
769 
347 
546 
933 
852 
472 
652 
525 
-COMMUNAUTAIRE 
91 
130 
55 
250 
36 
179 
103 
341 
18 
153 
31 
1 392 
213 
740 
071 
735 
559 
743 
517 
279 
529 
960 
224 
570 
COMMUNAUTAIRE 
28 
85 
8 
236 
1 
163 
79 
112 
2 
44 
32 
794 
610 
527 
217 
841 
210 
604 
029 
654 
323 
512 
428 
955 
214 
FOREIGN TRADE 
D53 
COMMERCE EXTERIEUR 
All products (except 
meal and oil) 
Tous produits sauf 
farine et huile 
BALANCE OF TRADE SOLDE COMMERCIAL 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
4-
+ 
-1 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
4-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
1976-80 
301 471 
469 111 
361 395 
129 999 
181 804 
218 797 
27 985 
286 238 
22 623 
14 516 
1 551 
094 910 
133 369 
142 188 
98 737 
152 743 
106 205 
1 237 
24 380 
293 147 
168 103 
326 924 
262 658 
22 745 
75 600 
217 561 
3 104 
6 909 
-
-
-
4-
-
-
+ 
-
-
-
-
-2 
-
-
-
4-
-
-
* 
4> 
-
-
-
-
4-
-
-
+ 
-
-
1982 
406 
746 
633 
279 
233 
429 
62 
479 
62 
22B 
37 
004 
166 
220 
191 
225 
133 
64 
27 
511 
Π 
2 3 9 
525 
442 
53 
100 
364 
35 
31 
45 
021 
725 
447 
B92 
619 
164 
739 
924 
185 
827 
581 
964 
305 
879 
069 
905 
046 
B15 
665 
80B 
173 
216 
Θ46 
378 
987 
573 
349 
104 
834 
012 
-
-
-
+ 
-
-
+■ 
+ 
-
-
-
-2 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-
-
1983 
476 
815 
687 
341 
251 
506 
70 
530 
52 
138 
68 
053 
211 
245 
226 
234 
133 
50 
40 
567 
5 
264 
569 
460 
57 
117 
456 
29 
37 
46 
333 
208 
232 
603 
125 
830 
3sa 
049 
031 
149 
248 
152 
387 
717 
B56 
105 
657 
710 
602 
933 
781 
952 
491 
376 
493 
463 
120 
756 
884 
250 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
- < ■ 
-
-
-
-2 
-
-
-
4 
-
-
+■ 
4-
-
-
+ 
4 
-
-
-
4-
-
-
+ 
-
-
-
-
-2 
1984 
506 
850 
7B1 
374 
248 
53C 
63 
561 
62 
217 
62 
255 
216 
261 
250 
296 
140 
28 
37 
595 
4 
47 
47 
29 
289 
588 
531 
77 
108 
501 
31 
34 
5B 
169 
110 
284 
157 
293 
693 
093 
944 
037 
936 
282 
900 
063 
2 9 0 
066 
776 
604 
324 
749 
059 
429 
556 
972 
476 
291 
951 
269 
381 
689 
369 
344 
885 
608 
380 
690 
424 
772 
241 
335 
-
-
-1 
+ 
-
-
+ 
+ 
-
-
-
-2 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
+ 
-
+ 
-
-
-
-
■ * · 
-
-
+ 
-
-
-
-
- 2 
1985 
560 
8 7 5 
074 
416 
256 
586 
85 
636 
52 
182 
132 
580 
2 5 8 
293 
390 
310 
149 
32 
40 
699 
73 
52 
94 
302 
581 
633 
107 
106 
554 
45 
62 
53 
109 
184 
485 
147 
341 
115 
519 
2 9 6 
499 
717 
073 
955 
8 8 6 
22B 
158 
084 
314 
260 
802 
674 
374 
702 
030 
475 
695 
290 
602 
063 
527 
855 
717 
622 
125 
0 1 5 
957 
430 
191 
518 
556 
-
-1 
-1 
+ 
-
-
t 
+■ 
-
-
-
-3 
-
-
-
♦ 
-
* 
+ 
+ 
+ 
-
-t-
-
-
-
-
-
-
-
+■ 
-
-
-
-
-2 
1986 
657 
022 
085 
447 
280 
622 
33 
690 
61 
415 
113 
036 
407 
630 
426 
539 
911 
412 
595 
321 
131 
033 
321 
816 
INTRA-
327 
268 
52 0 
372 
168 
37 
57 
847 
2 
129 
6 
88 
090 
013 
240 
Θ66 
722 
462 
879 
812 
295 
019 
060 
710 
EXTRA-
330 
7S4 
565 
74 
112 
659 
25 
157 
63 
2B6 
119 
948 
317 
617 
136 
673 
189 
B74 
716 
491 
426 
014 
3B1 
106 
-
-1 
-1 
+ 
-
-
-f 
+ 
-
-
-
-3 
1987 
652 
186 
365 
432 
294 
433 
113 
702 
50 
667 
235 
686 
TOTAL 
768 
084 
0 7 6 
695 
584 
717 
425 
730 
655 
013 
116 
163 
-COMMUNAUTAIRS 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
294 
300 
678 
371 
168 
147 
66 
916 
22 
173 
26 
115 
610 
342 
360 
0 2 1 
124 
474 
270 
396 
956 
976 
344 
639 
-COMMUNAUTAIRE 
-
-
-
4-
-
-
+ 
-
-
-
-
-3 
358 
B85 
686 
61 
126 
631 
45 
213 
73 
493 
203 
570 
158 
742 
716 
674 
460 
191 
155 
666 
611 
037 
772 
524 
­ 2 1 5 
FOREIGN TRADE 
D54 
COMMERCE EXTERIEUR 
All products (except 
meal and oil) 
Tous produits sauf 
farine et huile 
BALANCE OF TRADE SOLDE COMMERCIAL 
TOTAL 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
INTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
EXTRA-COMMUNITY 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas 
España 
Portugal 
EUR 12 
M 
-
-
-
+ 
-
+ 
4 
+ 
-
+ 
-
-
_ 
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-4 
-
+ 
+ 
-
1976-80 
240 
272 
189 
123 
92 
34 
39 
100 
22 
4 
31 
546 
124 
123 
23 
83 
61 
11 
31 
189 
115 
149 
165 
40 
30 
22 
7 
88 
710 
442 
380 
910 
188 
107 
173 
382 
059 
329 
676 
249 
951 
032 
567 
876 
553 
845 
687 
224 
759 
411 
814 
034 
636 
261 
486 
343 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
4-
4-
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-
-
1982 
25B 
304 
234 
308 
96 
53 
131 
113 
37 
106 
46 
583 
145 
139 
40 
108 
67 
46 
42 
220 
12 
112 
164 
193 
200 
28 
6 
89 
106 
25 
426 
013 
153 
971 
177 
964 
157 
673 
630 
491 
880 
933 
906 
056 
347 
215 
679 
966 
002 
614 
507 
: 
520 
957 
806 
756 
498 
998 
155 
941 
123 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
■4 
+ 
-
-
-
-
+ 
-
4 
+ 
-
-
1983 
291 
312 
242 
302 
98 
12 
116 
128 
33 
53 
24 
496 
167 
148 
56 
128 
69 
28 
49 
249 
8 
124 
163 
186 
174 
29 
40 
66 
121 
25 
514 
392 
449 
933 
238 
145 
640 
087 
218 
788 
934 
778 
274 
758 
045 
142 
001 
257 
899 
125 
027 
240 
634 
404 
791 
287 
402 
741 
038 
191 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
■4 
-
-
-
-
-
-
-
4-
-
-
+ 
+ 
-
-
+ 
-
-
-
-
+ 
-
-
+ 
-
-
-
-
-
1984 
278 
324 
264 
258 
93 
69 
108 
147 
38 
165 
50 
771 
139 
162 
53 
75 
64 
22 
51 
262 
8 
26 
22 
65 
139 
161 
211 
183 
28 
47 
56 
115 
29 
139 
72 
705 
850 
148 
533 
828 
424 
393 
280 
044 
680 
910 
296 
082 
415 
538 
447 
302 
617 
238 
776 
507 
711 
705 
087 
999 
435 
610 
086 
526 
807 
155 
504 
463 
969 
205 
383 
083 
-
-
-
4 
-
-
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
4 
+ 
-
-
t 
-
-
-
-
4-
-
-
+ 
-
-
-
-
-
1985 
323 
302 
355 
278 
97 
88 
126 
166 
33 
153 
77 
858 
188 
153 
80 
85 
68 
19 
60 
288 
6 
88 
20 
151 
134 
148 
274 
192 
28 
69 
66 
122 
26 
64 
98 
706 
069 
110 
241 
434 
033 
634 
939 
535 
498 
021 
755 
453 
661 
930 
800 
840 
963 
582 
011 
537 
807 
397 
920 
782 
408 
180 
441 
594 
070 
052 
928 
052 
691 
624 
675 
671 
-
-
-
4 
-
-
4-
4 
-
-
-
-
-
-
-
4 
-
-
4 
+ 
-
+ 
-
-
-
-
-
+ 
-
-
4 
-
-
-
-
-
1986 
367 
327 
357 
321 
98 
73 
117 
133 
46 
127 
71 
897 
908 
562 
096 
578 
977 
535 
492 
476 
530 
403 
002 
467 
INTRA-
200 
151 
122 
98 
68 
1 
70 
286 
6 
11 
19 
102 
041 
672 
542 
504 
354 
332 
777 
478 
747 
359 
201 
771 
EXTRA-
167 
175 
234 
223 
30 
72 
46 
153 
39 
138 
51 
794 
867 
890 
554 
074 
623 
203 
715 
002 
733 
762 
801 
696 
-
-
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
-
-
-1 
1987 
313 
379 
453 
259 
100 
69 
141 
92 
44 
232 
112 
211 
TOTAL 
322 
221 
362 
017 
742 
056 
832 
413 
367 
129 
802 
739 
-COMMUNAUTAIRE 
-
-
-
4 
-
+ 
4 
4 
-
4 
-
-
143 
162 
151 
66 
64 
47 
64 
273 
3 
7 
43 
108 
311 
736 
186 
453 
273 
224 
634 
779 
371 
194 
071 
664 
COMMUNAUTAIRE 
-
-
-
4 
-
-
4-
-
-
-
-
-1 
170 
216 
302 
192 
36 
116 
77 
181 
40 
239 
69 
103 
Oil 
485 
176 
564 
469 
280 
198 
366 
996 
323 
731 
075 
216 
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Esta publicación contiene las estadísticas de pesca para los Estados miembros de la 
CE así como para otros países importantes en este sector económico. Este volumen 
está dividido en capítulos sobre capturas por áreas de pesca, capturas de especies 
principales, flota pesquera y comercio exterior de productos pesqueros. 
Denne publikation omfatter fiskeristatistikken for såvel Fællesskabets medlemsstater 
som for andre lande med en betydelig fiskerisektor. Bogen er opdelt i afsnit omfat­
tende fangstmængder efter fangstområder, fangstmængder efter vigtigste fiskearter, 
fiskeriflåden og udenrigshandelen med fiskeriprodukter. 
Diese Veröffentlichung enthält Fischereistatistiken für die Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft sowie für andere in diesem Wirtschaftssektor wichtige Länder. Dieser 
Band ist unterteilt in Kapitel über Fangmengen nach wichtigsten Fanggebieten, 
Fangmengen der Hauptfischarten, die Fischereiflotte und den Außenhandel mit 
Fischereierzeugnissen. 
Η Εκόοση αυτή περιλαμβάνει στατιστικές αλιείας για τις χώρες μέλη της ΕΚ καθώς 
και για άλλες χώρες που είναι σημαντικές σε αυτό τον οικονομικό τομέα. Ο τόμος 
αυτός είναι χωρισμένος σε τμήματα κατά αλιεύματα ανά περιοχή αλιείας, αλιεύματα 
των κυριότερων ειδών, αλιευτικό στόλο και εξωτερικό εμπόριο αλιευτικών προϊό­
ντων. 
This publication contains fishery statistics for the Member States of the EC as well 
as for other important countries in this economic sector. This volume is divided into 
sections on catches by fishing region, catches of principal species, the fishing fleet 
and foreign trade in fishery products. 
Cette publication comprend des statistiques de la pêche pour les États membres de 
la Communauté ainsi que pour d'autres pays importants dans ce secteur économique. 
Ce volume est divisé en chapitres sur les captures par région de pêche, les captures 
des espèces principales, la flotte de pêche et le commerce extérieur des produits de 
la pêche. 
La presente pubblicazione contiene statistiche della pesca relative agli Stati membri 
della Comunità europea e ad altri paesi che occupano una posizione di rilievo in 
questo settore economico. Il volume è ripartito in sezioni di catture per regione, 
catture per specie principali, naviglio da pesca e commercio estero di prodotti ittici. 
Deze publikatie bevat visserijstatistieken voor de Lid-Staten van de Gemeenschap 
evenals voor andere in deze economische sector belangrijke landen. Dit deel is 
verdeeld in hoofdstukken over vangsten pervisgebied, vangsten van de voornaamste 
vissoorten, visserijvloot en buitenlandse handel in visserijprodukten. 
Esta publicação contém estatísticas pesqueiras para os Estados-membros da CE 
assim como de outros países importantes neste sector económico. Este volume está 
dividido em capítulos como capturas segundo as principais zonas de pesca, capturas 
segundo as principais espécies, frota pesqueira e comércio externo. 
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